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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a 
ttr B A K E R A N T E E L C O M I T E ' r e s u m e n d e l a s i t u a c j o n m i l i t a r 
' M I L I T A R D E S E N A D O 
Ruidoso t r iunfo a l c a n z a d o p o r e l S e c r e t a r i o 
l a G u e r r a d e l G a b i n e t e d e W i l s o n 
de 
LOS ESTADOS UNIDOS TENDRAN UN EJERCITO DE MEDIO MI-
LLON DE HOMBRES EN FRANCIA A PRINCIPIOS DE ^AÑO Y 
OTRO MILLON EJERCITANDOSE Y EQUIPANDOSE PARA SER EN-
VIADOS TAN PRONTO HAYA TONELAJE DISPONIBLE PARA 
TRANSPORTARLOS 
•fíashlngton, Enero 28. 
América tendrá un ejército de me-
llo millón de hombres en Francia en 
1̂  primeros meses del año actnal, 
f0n un millón más perfectamente 
t̂renados y equipados listos a em-
barrar, tan pronto haya barcos dis-
ponibles—y la perspectiya de con-
(fgnirlos, no es de todo mala. 
El Secretario Baker dló esta noti-
tfe a la nación y al mundo entero 
hoy en su declaración hecha ante la 
Comisión Militar del Senado, dando 
i conocer muchos detalles, los cua-
les hasta ahora se habían guardado 
como secretos militares. Estas ma-
ilfestaciones las hizo el Secretar1© 
Baker, contestando los cargos que 
K les han hecho al gobierno, en sen-
tido de que se había debilitado en la 
preparación de la guerra. 
La gran fuerza combatiente ame-
ricana, detalle que probablemente 
¡inora el mismo Estado Mayor, se 
compondrá de las tropas que se ha-
Dan actualmente con el general Pers 
Une; y treinta y dos divisiones que 
encuentran en campamentos y 
acuarteladas en los Estados Unidos 
y Uipnestas a embarcar, dijo el Se-
frotarlo Baker. 
El equipo elemental de las tropas 
está asegurado, y la artillería nece-
saria será facilitada por los gobier-
nos de Francia e Inglaterra, los cua-
les tienen un exceso tal de cañones, 
que ellos mismos ofrecieron facili-
tar toda la artillería necesaria, con 
el objeto de utilizar los barcos para 
el trasporte de las tropas exclusha-
mente. 
Desde esta mañana hasta última 
hora de la tarde el Secretario Baker 
habló ante el Comité y un gran audi-
torio, incluyendo varios miembros de 
ambas Cámaras del Congreso, con-
gregados en un gran salón del edifi-
cio que ocupa el Senado. Habló im-
provisadamente, empezando con los 
detalles de la magna obra de cons-
tituir un ejército de más d© un mi-
llón y medio do combatientes, con-
testando a todos los cargos de ne-
gligencia hechos por el Senador 
Chamberlain en su reciente discurso, 
y declarando que esos casos eran ais 
lados y no general. Mr. Baker fué in-
terrumpido rara vez. 
Haci» el final del día, el Secreta-
rio hizo una declaración general dra-
mática del plan de guerra de los Es-
tados Unidos, relatando la llegada 
de las misiones aliadas, de las con-
(Continúa en la OCHO) 
R e p a r t o d e g a l l e t i c a s e n t r e l o s 
n i ñ o s p o b r e s 
PLAUSIBLE ACUERDO ENTRE LOS REPORTERS Y E L SUBDI-
RECTOR DEL CONSEJO DE DEFENSA 
Desde hacia unos días estaban de-
•osltados en la primera estación de 
Policía, varios sacos conteniendo ga 
lletas sin sal, de las denominadas 
"le embarque", los cuales habían si-
to decomisadas en distintas panade-
rtas de esta capital, por la inspecto-
del Consejo de Defensa, señorita 
América Sotolongo. 
[Y al señor Martínez Ibor, Subdi-
fwtor del Consejo, expusieron ayer 
•1 señor Guillermo Herrera, Jefe de 
híormación de nuestro colega "El 
•undo", y ios repórters que hacen 
« información de aquel organismo 
•8 defensa, su deseo de que esas ga-
itas, y todas las que en lo sucesivo 
J*n decomisadas, se distribuyan en-
los niños pobres que asisten a las 
•cuelas públicas, por estimar más 
tfocedente este reparto que el envío 
•los hospitales, donde la mayoría 
P* los enfermos no pueden comer 
W* galletas. 
: El señor Ibor, acogiendo con ex-
r^ada solicitud la petición de los 
Wrters, accedió Inmediatamente a 
JJ«. dando orden a la primera esta-
de policía, de entregar los men-
fonados sacos, que fueron recogi-
[*« por los señores Guillermo Herre-
nuestro compañero Ricardo A.1 
^do, y Joaquín V. Cataneo, a quíe 
nes acompañaban los empleados del 
oCnsejo señores Francisco Castro, 
Juan Molina y la inspectora señorita 
América Sotolongo. 
De trescientas a cuatrocientas li-
bras de galletas contenían los sacos 
depositados en aquolla estación de 
Policía, galletas que ayer mismo fue-
ron distribuidas equitativamente por 
los mencionados señores, entre los 
niños de las escuelas prácticas ane-
xas a las dos Normales de maestros. 
En cada una de las dos escuelas 
se levantó la correspondiente acta, 
que firmaron los citados periodistas, 
la Inspectora señorita Sotolongo, el 
señor Pedro Fernández de Guevara, 
por la escuela anexa a la Normal 
de maestros, y la señorita María Co-
rominas, por la anexa a la Normal de 
hembras. 
Para lo sucesivo se procederá de 
manera análoga con todo el pan y 
galletas que decomisen los inspecto-
res del Consejo. 
La distribución de que hemos da-
do cuenta, fué realmente un acto her 
moso que se Celebró dentro del ma-
yor orden y compostura. 
E l señor Martínez Ibor, y nuestros 
referidos compañeros en la prensa, 
merecen una sincera felic'tación que 
no escatimamos. 
l o s c a t ó l i c o s y S a r a h B e r n h a r d t 
Tomamos de "El Debate", el vibran-
•wnanario católico, el subsiguiente 
^ comentado artículo acerca de 
e- oarah Bernhardt; artículo en el 
, 'a revista católica por excelen-
estudia la personalidad de la In-
"agica francesa desde un pun-
vista religioso. 
!S?e así el citado artículo: 
torno de esta figura muniial 
gj^os bellos trabajos se han es-
gj ; Lamartine, el gran poeta, fué 0*7!",° l^erario de la gran aitis-
aiuUe Mendés, el exquisito pro--
cntico ilustre, fué amigo de la 
^ari agica- Toda la producción 
j^jna de Francia, desde Sardou 
lio, J^stros días, y desde muchos 
liantes. va unida, teatralmente, al 
Zaharí ne' ilimorta1' de Sarah 
l i y ,̂ ^ ^3ta mujer inccmparable, 
tonja ,. a^ucla, con una pierna de 
^cta Un ríñ611 abierto, pese a sus 
^ )• n7í,trcs años de edad' trabaía 
Hcaaoe e en los colíseos norteame-
^ Chicáy tant(> en ^ew York como 
^Ko, lo mismo en Flladelfia que 
en Boston, igual en Washington, que 
en Cleveland, congrega, en los tea-
tros donde ella actúa, legiones de 
espectadores. Después del cantante 
Caruso—el tenor único—nadie en la 
vida del arte devenga mayores retri-
buciones que Mme. Sarah Bernhardt. 
—la mujer única.—Caruso cobra dos 
mil pesos por función; canta dos no-
ches en la semana. Sarah percibe cin-
co mil pesos de sueldo cada cuatro 
representaciones». Sueldos tan altos 
indican bien claramente que Sarah 
Bernhardt tiene todavía en la mirada 
y en la voz, en la gallardía de los 
ademanes y en la nobleza del gesto, 
energías y acentos bastantes para 
conmover a las muchedumbres. ¿Cuál 
es el secreto de esta juventud peren-
ne? ¿Cuál es el sortilegio de esta 
naturaleza pródiga? ¿Cuál es la ma-
gia de ese corazón gigante? ¿Cómo 
puede ser uno inmortal en vida? 
A Sarah Bernhardt la ha sostenido 
siempre la fe. Es un caso práctico, 
palpable, de cómo la religión sabe 
(Continúa en la pñgina CINCO) 
E x p o s i c i ó n P i e r e t t o B ^ n c o 
Salón de Actos del 
DIARIO DE LA MARINA 
Abierta todos los días, desde las cinco de la tarde hasta las 
^ de la noche. 
VCEVA YORK, Enero 28.—Un millón 
M quinientos mil americanos serán utili-
zables para el servicio en Francia du-
rante el año actual, seprún anunció el Se-
cretario de la Guerra Baker ante la Co-
misión de Asuntos Militares del Senado 
en Washington, contestando a los cargos 
de iaeficiencia en el Departamento de 
la Guerra. 
"De estos hombres—dijo el Secretario— 
500.000 estarán en Francia" a principios 
de este año. Los restantes se podrán uti-
lizar durante los actuales doce meses. 
Mientras las operaciones militares en 
los varios frentes continúau languide-
ciendo, ruge todavía la fermentación po-
lítica en Austria-Hungría y Alemania. 
En ambos países ha estallado de nuevo 
la indignación popular, a causa de Uu 
condiciones económicas y la escasez de 
subsistencia resultante de la guerra. 
Además, las provincias orientales de 
Finlandia están presenciando una revolu-
ción, segftn despachos extraoficiales, con 
la Guardia Roja rusa en batalla con el 
ejército finlandés. Se dice que la Guar-
dia Roja ha ocupado la estación ferro-
viaria de Helsingfors y domina otros 
importantes empalmes ferrocarrileros, y 
que el comandante de los barcos de gue-
rra rusos en Helsingfors ha amenazado 
con arrasar la ciudad con los cañones 
de la flota si no se dispersa la Guardia 
Blanca finlandesa. Dícese que el gobier-
no bolsheviki de Petrogrado ha enviado 
refuerzos n la Guardia Roja. 
Despíichos de Suiza dicen que han ocu-
rrido serios motines en Bohemia, debi-
do a la escasez de raciones de harina, 
habiendo sido necesario que la policía 
adoptase enérgicas medidas para dis-
persar a los turbas, que despedazaron 
las vitrinas y saquearon las tiendas. 
Igualmente anunciase graves desórdenes 
en las regiones industriales de Prusia. 
donde fué preciso llamar a las tropas 
para aplacar al pueblo descontento. 
Los ataques de los pnngermanistas n 
todas las personas que se opongan a sus 
propósitos en la guerra continúan en 
Alemania Notable es la declaración he-
cha por la "Deutsch Tapes Zeitung", 
que pide la rebelión contra el actual 
régimen de Alemania. Anúnciase que el 
Conde von Hertling. canciller Imperial 
alemán, hará en breve una nueva de-
claración sobre la cuestión belga, ofre-
ciendo positivas sugestiones y proposi-
ciones. 
En ninguna parte de los frentes se 
han elevado las operaciones de la In-
fantería sobre el nivel de encuentros de 
patrullas y maniobras de incursiones 
contra las trincheras. 
Los duelos de artillería entre ingleses 
y alemanes en el frente septentrional 
francés son bastante severos en varios 
sectores, y en la región montañosa del 
frente italiano los grandes cañones de 
los beligerantes de nuevo han trabado 
combate. 
Tanto en el'teatro francés de la gue-
rra como en el Italiano los aviadores 
aliados y sus enemigos se dedican a 
intensos combates aéreos. También ha 
habido un considerable bombardeo por 
parte de los aviadores contra las posi-
ciones elemanas detrás de la línea de 
fuego y también sobre Alemania. 
L a b r i l l a n t e f i e s t a d e l a A s o c i a c i ó n C í v i c a C u b a n a 
Anoche celebró su primer acto público, conmemorando el natalicio de Martí.—Asistieron el coronel 
Silva, ayudante del Honorable señor Presidente de la República, en su representación; el Secretario 
de la Guerra y Marina, brigadier Martí; legisladores, autoridades; miembros de todas las sociedades, 
estudiantes y un selecto grupo de la sociedad habanera.—La nutridísima concurrencia aplaudió con 
entusiasmo a los jóvenes oradores.—El doctor Miguel de Marcos, nuestro compañero, expuso, en bri-
llante y elocuente discurso, la personalidad artística de José Martí. 
L A A M N I S T I A F U E A P R O B A D A 
5 4 R e p r e s e n t a n t e s c o n s e r v a d o r e s 
i n t e g r a r o n e l q u o r u m 
La amnistía—tal y como la apro- l Una nueva Ley de Comunicación»,. 
barón los conservadores—viene a de-1 fué aprobada también. Aumenta el 
La Asociación Cívica celebró anoche su 
primer acto solemne, oficial y público. 
Eligió, con supremo acierto, para surgir 
a la vida pública, una fecha que deben 
amar, con ternura, todos los cubanos: el 
natalicio de Martí. 
Fué el de anoche en los salones del 
Ayuntamiento, un acto hermosísimo, un 
acto de hondo patriotismo, que congregó 
en torno de la blanca y de la Inmaculada 
y Juvenil bandera de la Asociación Cí-
vica, a cubanos de todos los partidos, a 
hombres de todos los aspectos sociales, 
desde el Secretario del Despacho hasta 
el honrado y humilde artesano. 
Fiesta de pureza, de nobles y bellas exal-
taciones, de propaganda nacionalista, de 
alta Idealidad, de fe, fe profunda en los 
destinos de Cuba, de unión y estrecha-
miento entre todos los hombrea. 
La Asociación Cívica ha triunfado ple-
namente, gallardamente. 
En el mes de Noviembre se reunieron 
Se acometió bravamente la obra de va-
ciar la idea, el espirito; la idealidad de 
la Asociación, en los IraÍBrcscindlbles mol-
des reglamentarlos para cumplir con el 
estricto rigorismo ideall 
En la primera reunión propuso el doc-
tor Miguel de Marcos, la publicación de 
un manifiesto, a manera de índice o de 
síntesis de las ideas, de las bases, de la 
significación de la Asociación. Fué aquel 
manifiesto, redactado por el doctor Miguel 
de Mareos, joven abogado y escritor dis-
tinguido, y por el doctor Antonio Ramos, 
actual cónsul de' Cuba en Lisboa; y fué, 
pudiéramos decir, el toque/de clarín de la 
Asociación. 
I'rosifruieron las religónos. Cada vez 
con más évito. Afluyeroa elementos va-
liosos de la juventud. Aĵ ogados noveles, 
universitarios, periodista*, hombres Ingó-
nuos. llenos de buen sentado y de buenos 
deseos. 
Y la gran obra siguid «su ruta. Hasta 
en la biblioteca del Senado, un grupo de ¡ llegar a la magnífica y íiillante eclosión 
cubanos jóvenes. Periodistas, abogados, de anoche. \ 
trabajadores todos, continuaron reunléndo- j Broto primaveral. Brota'Vfe juventud sa 
so semanalmente. I na y fuerte y buena. 
Anoche fué el triunfo. Un hermoso triun-
fo. Los salones del Ayuntamiento, veían-
se plenamente, absolutamente ocupados, 
por distinguida concurrencia. 
El programa organizado para la velada 
de anoche, fué lectura del manifiesto y 
luego discursos breves—un cuarto de hora, 
como máximum de duración—unos: estu-
diando diversos aspecto» políticos; otros, 
como el doctor Miguel de Marcos, que 
fué más bien un hermoso y brillante es-
tudio literario de la personalidad poé-
tica de José Martí. 
ADORNO DEL SALON 
El salón de sesiones del Ayuntamiento, 
donde se celebró el acto, lucía un adorno 
elegante y bello. 
En derredor de las paredes, corría un 
friso de flores. Se interrumpía, de vez en 
vez, el camino florido, con hermosas ban-
deras de los países aliados de Cuba. 
Era una nota regional, de belleza, las 
flotantes banderas, fonnando pendant con 
los dos grandes cuadros y admirables cua-
dro» "Hernán Cortés quemando las naves." 
"La fundación de la ciudad" y la serie de 
(Continúa en la NUEVE) 
E l h o m e n a j e d e a n o c h e a l D r . A u r e l i o M é n d e z 
Resultó un magno acontecimiento.— 
llamémoslo asi.— el banquete con'que se 
obsequió anoche, en el hotel Sevll^ a 
culto joven don Aurelio Méndez, Secre-
tario particular del Alcalde de la Ha-
bana, con motivo de sp reciente gradua-
ción de doctor en Leyes, después de ri-
gurosos ejercicios.' 
Fué, en verdad, una fiesta lucida y 
entusiasta, demostrativa del gran afec-
to que ya ha logrado conquistarse en es-
ta sociedad, por sus relevantes cualida-
des, el doctor Méndez, joven distingui-
do, todo cortesía^ amabilidad y sobre to-
do, un funcionarlo idóneo e insustitui-
ble. 
Nuestra primera autoridad municipal 
L a C á m a r a d e 
C o m e r c i o 
Tendrá edificio propio. E l señor 
Zaldo reelecto Presidente de tan 
prestigiosa institución. 
Con gran afluencia de asociados, 
celebró anoche su anunciada asam-
blea general, la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de la Is-
la de Cuba, en su local de la calle 
do Amargura número 11 altos. 
Ocupó ¡a presidencia el señor Car-
los de Zaldo, los señores Planíol, 
Coblán, Maciá (hijo), Arnolson, Or-
tiz y otros. 
E l regocijo que causó la ind'ca-
ción del señor Zaldo fué tanto, que 
hubo necesidad de suspender la Ins-
cripción de los señores que desea-
ban poseer bonos, por que la can-
tidad suscripta era exhoi bitante, y 
como esa institución, cuyo prestigio 
d'gno y ya grande, vendría a aumen-
tarse. 
La idea del señor Zaldo fué acogi-
da con gran entusiasmo por la Asam-
blea en pleno. 
Calcúlase el costo del edificio en 
400.000 6 500.000 pesos. 
Con entusiasmo y elocuencia, apo-
yaron la idea. 
E l señor Planiol en nombre de la 
Asamblea significó la satisfacción 
que la misma sentía por haber el I tosa, actnal Ministro de Hacienda y 
señor Zaldo aceptado el cargo para ¡ vizconde de Eza, cx-Ministro de Fo. 
que ha sido reelecto. \ mentó. Dichos señores pronnneiaron 
Por últ'mo el señor Zaldo expuso i discursos diciendo que creen que la 
la idea de que la Cámara de Comer-' asamblea ha sido de gran eficacia y ha 
cío adquiera un terreno, donde edí-1 orientado al Gobierno en la solución 
ficar una casa que tan cariñosa lo ' del problema ferroviario, 
puede sentirse atisfecha de que le auxi-
lie una personalidad de los relevantes 
méritos del doctor Méndez. 
A las nueve, aproximadamente, dló co-
mienzo el acto, entonándose una alegre 
marcha por la Banda Municipal, dirigida 
por «I maestro Tomás. 
Alrededor de cuatro largas mesas to-
maron asiento cerca de trescientos co-
mensales. 
En el sitio de honor, el festejado, quien 
tenia a su derecha al Alcalde, doctor 
Varona Suárez y a la Izquierda al señor 
Ernesto López, Secretario de la Admi-
nistración Provincial; ocupando los res-
tantes sitio» de la Presidencia el Jefe 
local de Sanidad, doctor López del Va-
lle; el Presidente del Ayuntamientô  se-
ñor Alfredo Hornedo; el Jefe de la Sec-
ción d̂ l Departamento del Municipio, 
señor Agustín Treto; el Secretarlo de la 
Administración Municipal, señor Luis 
Carmena; los concejales señores Benito 
Batet, Lorenzo Fernández Hermo, Fede-
rico Caballero, Koberto Asón, el tesore-
ro Municipal señor Domingo Espino, el 
Cóngul de Cuba en Veracruz, señor Car-
los Vasseur; el doctor José Manuel Car-
bonell, Manuel Romero, Jefe del Depar-
tamento de Impuestos. 
En otros sitios de preferencia, los se-
ñores Ambrosio Borges, doctor Francisco 
Loredo, el abogado consultor doctor José 
A. de la Lastra, Francisco Chenard, Ar-
turo García Vega, Ulcardo Kodrignez 
Cáceres, doctor Claudio Montoro, los 
Inspectores Municipales señores José C. 
Muñoz y Alfonso Amenábar. 
Se hallaban representados todos los 
periódicos de esta capital; habiendo sido 
objeto de una Invitación especial como 
señalada deferencia de la comisión or-
ganizadora, los cronistas de Tribunales 
del DIARIO DE LA MARINA, "La Dis-
cusión", "La Lucha" y "El Comercio", 
respectivamente, señores Octavio Doval, 
Emilio Villacampa, Horacio Cardona y 
J Quiñones. 
Esta deferencia se ha tenido en consi-
deración a que el doctor Méndez se Ini-
cia en la noble profesión de abogado y 
serán ellos, los cronista» de Tribunales, 
los que de cerca darán fe de sus triun-
fos forenses. 
Se sirvió el siguiente exquisito menú: 
Hors O' Oeuvres. 
Panaclie assortle. 
Creme Marte Stuart. 
Bordure de pargo Margartt. 
Petlte» pates Godart. 
Filet de Veau a la bror'je. 
Salade samaritaine. 
(Continúa an la NUEVE) 
d e C a b l e g r a m a s 
E s p a ñ a 
LA ASAMBLEA DK FERROCARRI-
LEROS 
Madrid, 28. 
Hoy se celebró la sesión de clausu-
ra de la asamblea de ferrocarrileros. 
Presidieron el acto los señores Ten-
(Continúa en la página CINCO) 
H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n 
2» BE EÍÍERO BE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
Lotería.—Hoy a las 10 de la mañana 
se Introducen las 100 bolitas en los 
globos para ei sorteo 216 de la Real 
Lotería que ha de celebrarse el día 
6 de Febrero. 
60 AÑOS ATRAS 
Editorial.—La fuerza militar de 
Prusia. 
En Puerto Príncipe ha fallecido la 
matrona camagüeyana doña Isidora 
de Varona y Estrada. 
Asilo de Beneficencia.—La solem-
ne apertura del Asilo de Beneficen-
cia levantado en la misma ciudad, por 
doña Josefa Betancourt de R., bajo 
la leal vocación de San Juan Nepornu-
ceno se verificará próximamente. 
En Cárdenas han fallecido doña 
Concepción García de Dueña y la se-
ñora esposa de don Tomás Ensebio 
Díaz. 
clr así, en símesis 
"Artículo tercero.—Los beneficios 
de esta Ley, al declarar extinguidos 
los delitos v terminadas las causas 
Incoadas para su investigación, no 
serán aplicables, dentro del orden 
administrativo general, judicial, pro-
vincial y municipal y en relación con 
las Leyes Orgánicas del Poder Eje-
cutivo, del Scivicio Civil, Leyes Pro-
vincial y Municipal y demás leyes 
especiales, en cuanto a la provisión 
y posesión de cargos se refiera, a los 
funcionarlos u empleados que hubie-
sen sido suspendidos o separados de 
sus cargos, ni repuestos en ellos des-
pués de haber sido separados. 
Tampoco alcanzarán esos benefi-
cios a los funcionarios que habiendo 
obtenido sus cargos por elección po-
pular, hubiesen sido suspendidos o 
separados do «u desempeño; ni a los 
repuestos en ellos que deban ser des-
tituidos; ni a los Individuos que aún 
no hubieren tomado posesión de 1o<í 
cargos para Que fueron electos; ni a 
aquellos que habiendo ya ocuparlo 
sus sargos, preceda separarlos de los 
mismos. 
Artículo cuarto. — Quedan excep-
tuados de los beneficios de esta Ley, 
los militares que tomaron parte en 
ei movimiento." 
Las indemnizaciones civiles quedan 
en pie. según el texto tle la Ley 
aprobada. 
La citada Ley pasó al Senado. 
personal de la Administración de Co-
rreos; crea nuevas estafetas pobta-
;les, etc. Grava ei Presupuesto en 
más de $1.000,000. En la edición de 
la tarde daremos un extracto de esta 
Ley, importantísima para el interior. 
El general Enrique Collazo fué aye? 
objeto de un donativo. Se aprobd 
tna Proposición de Ley concedién-
dole $1,300.00. Es el saldo esta can-
tidad de un '"error" en la liquidación 
de sus sueldos como soldado de las 
guerras de Independencia. Agltóso 
mucho, con motivo de este debate, la 
opinión en la Cámara. Los señores 
Alvarez, Verdeja, Aragonés y Gon-
zález hablaron en contra. Hicieron 
uso de la palabra, a favor del dona-
tivo, los señores Sardiñas, Strampes, 
Giraudy. 
Los señores Representantes Con-
servadores han sido Invitados hoy, a 
una reuniói que comenzará a las dos 
del a tarde... 
Ofrece el señor Alvarez sobre el 
problema de las subslstencas un pun-
to de vista capital: Designación d'e 
un dictador únfeo; incautación de los 
ferrocarriles, i.or el Gobierno; incau-
tación por el Gobierno también de las 
mercancías que se Importen y dis-
tribución de las mismas por las au-
toridades... Es la proposición más 
radical.Y es la más próxima al tríun-
(Contlnúa en la página CINCO) 
M e d i d a s p a r a s o l u c i o n a r e l p r o -
b l e m a d e l a g a s o l i n a 
DE PANAMA PUEDE VENIR HARINA DE TRIGO. E L DECRETO SO-
BRE LAS MIELES 
tará en la sesión tí* hoy del Consejo 
el siguiente escr'to: 
Considerando que las cantidades 
do gasolina disponibles tienden a 
disminuir y que se hace por tanto In-
dispensable regular su consumo, el 
Consejo de Defensa debe adoptar las 
siguientes med'das: Primero: los au-
tomóviles de alquiler, no llamados 
de lujo, podrán adquirir hasta cíen 
galones de gasolina por mes. Igual 
cantidad podrán adquirir los camio-
nes y carros que hagan el tráfico en 
el interior de la ciudad. 
Segundo: los cam'ones que hacen 
el tráfico fuera de la ciudad podrán 
disponer hasta ciento cincuenta ga-
lones. 
Tercero: los automóviles de alqui-
ler llamados de lujo podrán adquirir 
hasta sesenta galones mensuales. 
Cuarto: los automóviles particula-
res podrán adquirir solamente 30 ga-
lones por mes. Se exceptúan los 
pertenecientes a médicos en ejercido 
que se equiparán para su consumo 
a los ordinarios de alquiler. 
Quinto: las fábricas de gasolina 
o los importadores de este artículo 
estarán obligados a cooperar a estas 
limitaciones de consumo en la forma 
que se determine. 
Sexto: los automóviles perteneclen 
tes a los distintos Departamentos del 
Estado, Consejo Provincial y Ayun-
tamiento se regularán oportunamen-
te de acuerdo con las disposiciones 
especíales que se dictarán al efecto 
por el Director General. 
Séptimo: la Dlrecc'ón General, de 
acuerdo con las Juntas Locales de 
Defensa, dictará las disposiciones re-
glamentarías para el debido cumpli-
miento de este acuerdo". 
E L DECRETO DE LAS MINEES 
Aún no ha sido firmado por el se-
ñor Presidente do la República, el 
decreto por el cual quedará restrin-
gida la exportación de míeles. E l 
Jefe del Estado, estimando que es 
excesivo el remanente en el país, de 
un 10 por c'ento de la producción 
total, ha dispuesto que por el Conse-
jo de Defensa se estudie con más de-
tenimiento el asunto, haciendo nue-
vo y más amplio acoplo de datos, pa-
ra fijar el tanto por ciento de mieles 
que deberá quedar en Cuba. 
Tenemos entendido que después 
de modificado el decreto, no pasará 
de un 5 por ciento lo que por él que-
dará prohibido exportar, con respec-
to a la producción total de m'eles. 
LAS EXISTENCIAS BE ARROZ 
Según informes suministrados en 
el Consejo de Defensa, había ayer 
en los almacenes de San José las 
cantidades de arroz siguientes: de 
Valencia 57 sacos; de canilla 8628 y 
de semilla 79591. 
Estas existencias de arroz pertene-
cen a distintos importadores, ha-
biendo más cantidades de este ar-
tículo en otros almacenes. 
HARINA BE PlNAKA 
El señor Gutiérrez Alcalde, Minis-
tro de Cuba en Panamá, ha infor-
mado al Consejo de Defensa que pro-
cedentes de aquella República pue-
den estar en la Habana para el día 
15 de Febrero próximo cinco mil sa-
cos de harina de trigo de cuarenta 
kllógramos de peso cada uno y que 
saldrian a razón do $6.60 el saco, 
puesto en el puerto de Cristóbal. 
E L PROBLEMA BE LA GASOLINA 
El señor Armando André presen-
H a r i n a p a r a l a 
H a b a n a 
En el vapor americano, Fredericia, 
Afirmaron que la situación econó 
mica de España es floreciente y <ineI^¿'^'léna^ dé'carbón. Come a las 
25 AÑOS ATRAS 
Editorial.—Las secciones electora-
les. 
Folletín.—María del Pilar Linnes de 
Marco, describe así el camerino de 
Sarah Bernhardt (slc) en su teatro 
de París: 
"Se halla tapizado con seda fondo 
crema, símbrado de capullos a la Po-
mapodour, de un efecto delicioso; por 
todas partes se ven eapejos; esfá 
Iluminado con luz eléctrica y lleno 
ae flores. Hay en él estatuas de brna-
ce y mármol, :aros esmaltes, y bibe-
lots. La gran trágica, que padece 
siempre de frío, manda que la estufa 
conviene nacionalizar los íerrocarrnes 
sin que por ello deban ser ndminis. 
trados por el Estado. 
Ambos oradores fueron muy aplau-
didos. 
KL TORPEDEO BEL GIRALDA 
Vlgo, 28. 
A treinta nüilas al oeste de este 
que procedente de Mobile. llegará M- | fí*íf l¡58 detenÍd0J«LUJi.r"^Ín,0 i Echogaray. 
ta tarde, o mañana a primera hora. S f t 1 ? Pl/apor español "(.iralda^, de 0hsequ|0._Hemos recibido del com-
trae a la consignación de Tiree Es- *-400 toneladas, propiedad -c la Com.|positor don BaHqpé Granados un 
querro, 600 sacos de harina de trigo. I (Continúa en la DIKZ) I ejemplar de sus "Danzas españolas". 
cinco y media y a las siete va al 
teatro. A las diez como tres doce-
nas de ostras, un pastel relleno y bebe 
una botella de vino blanco. La estan-
cia donde se viste la famosa israelita 
está en el teatro de la Porte Saint 
Martín. 
Crónicas científicas, por don José 
R I A 
un a u t o m ó v i l " B u í c k " por 
$ 5 - 0 0 
El Comité-Pro Italia rifa un magnífico automóvil 
Buick, tipo 45. modelo 1918. regalo del Comandante 
G. Petriccione, por los terminales del primer premio 
del próximo sorteo de la Lotería Nacional. Solo mil pa-
peletas de a cinco pesos. 
Pueden adquirirse en la 
A D M I N I S T R A C I O N D E L 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giras s t ó r e t i d i s las p i i zas^ im^rtaot s s del n 8 i á § | « p e r a e i o o e s ds b a w a 
es G e s e r c l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s 
A - 2 ^ 8 ! 
C e n t r o P r i v a d o s ^ j g ' ^ g 
A d m i n i s t r a c i ó n A - 8 9 4 0 
S C H M O L C F I L S & C o . 
^Ificeros njalftw "y sinceros csntratof.*' 
C o m e r c i a n t e s i D t s r ü s c i o a a i e n d e C u e r o s 
CU cago, New York, Habana, París, Bnsle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FsroresMQos con sns ofertas por correa al Apartado número 1677. Uabau 
DlreccWn. CaM^áífea PICOCUEIiO 
Seferaul&a: BaNC» NACIONAL DE CUBA. 
Exportación 
Por los seis puertos prin-
cipales 
Por otros puertos 
Toneladas 
B o l s a d e N e w Y o r k 
E n e r o 28 
FBEN8A ASOCIADA 
No hubo operac iones 
¡ a r i o d e l a M a r i n a 








(Cable Se 1* JTrbm Aaecísd» 
wclbiáe f r «1 kllc dlrect») 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, de 5.1 2 a 5.3 4-
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
U7-2. 
Comercial, 60 días, letias sobre 
ftancos, 4.71.112. 
Comercial, 60 días, 4.71.1'4; por le-
ía, 4.7').i;4; por cable, 4.76.7Í16. 
Francos.—Por letra, 5.72; por ca-
de, 5.70. 
Florines.—Por letra, 43.1 2; por ca-
lle, 44. 
Liras.—Por letra, 8.52; por cable, 
L50. 
Kuídos.—Por letra, 13; por cable, 
[SJil. 
Plata en barras, S7.1¡8. 
Peso mejicano, 6f).S 4. 
Bonos del Gobierno flojos; bonos 
terroTiarios, firmes. 
Préstamos: Por 60, 90 días y 6 rae-
tes, 5.814 a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la i^ás 
dta 4; la más baja 4; promedio 1; 
jierre 3.1 ¡2; oferta 4; último precio 4. 
Londres, Enero 2S. 
Consolidados, 54.314. 
Unidos, no se cotizaron. 
París. Enero 28. 
Renta tres por ciento, 58 francos 
tí contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
trancos 70 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado local do va-
lores en completo estado de inactivi-
dad, permaneciendo en la misma ac-
titud hasta el cierre, siendo muy limi-
tadas las operaciones efectuadas du-
rante el día. 
El mercado de New York permane-
ció cerrado durante el día de ayer, 
medida esta qua se tomó para econo-
mizar carbón y será mantenida en lo 
sucesivo todos los lunes hasta nueva 
disposición. 
El hecho de no haber mercado en 
New York contribuyó algo a la para-
lización del mercado local, pues algu-
nos valores de los que se cotizan allá 
figuran en la lista de valores de la 
Bolsa de la Habana. 
El sábado último celebraron junta 
general los accionistas de la Compa-
ñía Union Olí Company (Bacuranao), 
habiéndose acordado la reforma de 
los Estatutos y reducir el capital de 
nn millón de pesos a $700,000, de los 
cuales se mantendrán en circulación 
los $653,000 que hoy están en poder 
de los accionistas y los |47,000 restan-
tes quedarán en fondo de reserva. El 
anterior acuerdo fué tomado en vir-
tud de no ser necesarios a la Compa-
ñía los $300,000 que estaban en carte-
ra, puesto que aquélla está ya en pro-
ducción y cuenta con los suficientes 
Ingresos para hacer frente a los gas-
tos y aún para repartir dividendo, el 
que, según se dice, será acordado 
oportunamente. 
También se aprobó en dicha junta 
que para poder formar parte de la Di-
rectiva o Consejo de Dirección será 
requisito indispensable poseer por lo 
menos $3,000 nominales en acciones 
Las acciones de esta Compañía fluc-
tuaron durante el día de ayer de 3.10 a 
3.20, vendiéndose a última hora 1,000 
acciones a 3.10. 
E l cerró el mercado en general 
quieto y a la expectativa. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 94 a 96.1|4. 
F. C. Unidos, de 86.7Í8 a 87.1|4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
105.1|4 a 106. 
Idem ídem Comunes, de 96.1|4 a 
96.1¡2. 
Teléfono, Preferidas, de 92.118 a 97. 
Idem Comunes, de 79 a 82. 
Naviera, Preferidas, de 93 a 94.114 
Idem Comunes, de 65-114 a 67. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79.1|2 a 
80.1¡2. 
Idem ídem Comunes, de 31.118 a 
31.112. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, a 80. 
Idem ídem Comunes, a 30. 
Unión Hispano-Amoricana de Segu-
ros, ^151.112 a 160. 
Idéih ídem Beneficiarías, de 75.314 
a 78. 
Union Oil Company, de 3.10 a 3 15 
Cuban Tire and Rubber Co., Pre-
teridas, de 78 a 100. 
Idem ídem Comunes, de 58 a 69 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 71 a 76. 
Idem ídem Comunes, de 32.34 a 35. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L. Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semaná que terminó el día 23 de 
Enero, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1017 A 1918. 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales 139.360 
En otros puertos 119.283 
Total 258.649 
En los seis puertos princi-
pales . 66.577 
En otros puertos 45.534 
Total 112.111 
t r i A s t i i É M É i 
Continuación de la Junta Gene 
ral ordinaria administrativa. 
Por orden del señor Presidente 
se hac epúblico, para conocimien -
to de los señores socios de este 
Centro, que el jueves próximo, día 
31, continuará, en los salones del 
edificio social, la Junta General 
ordinaria administlativa correspon-
diente al cuarto trimestre de 1917. 
L A JUNTA COMENZARA A LAS 
OCHO DE LA NOCHE. Y SE HA-
S E C R E T A R I A 
C E SABER QUE PARA PODER 
PENETRAR EN E L LOCAL EN 
QUE HA DE C E L E B R A R S E SERA 
REQUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION D E L RECIBO 
DEL MES DE LA FECHA A LA 
COMISION CORRESPONDIENTE. 
Habana, 28 de Enero de 1918. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
€804 3(1-29 3t-29 
Centrales moliendo: 186. 
Exportado: para Europa, 2,143 to-
neladas; para New Orleans, 6,000 to-
neladas; para Galveston, tone-
ladas; para Savannah, . . . . . tonela-
das. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Quieto y sin operaciones abrió ayer 
el mercado local de azúcar. 
El precio cotizado anteriormente no 
ha tenido variación. 
LA ZAFRA 
Hasta el viernes habían entrado en 
Cárdenas 155,400 sacos de azúcar de 
la zafra actual. 
AZUCAR 
E l día 25 entraron en Matanzas, 
procedentes de distintos ingenios de 
la provincia, 16,775 sacos de azúcar 
de la actual zafra. 
Existencia anterior: 485,794 sacos. 
Total entrados: 502,569 sacos. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. • • centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 95, n̂ 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por la Junta Directiva, cito, por este 
medio, a los señores Accionistas del 
PÍABIO DE LA MARINA, S. A., para 
la Junta general reglamentaria que 
habrá de celebrarse el lunes, 4 de 
Febrero próximo, a las cuatro y me-
día de ta tarde, y en la cual se pro-
cederá también a la renovación legal 
de la Junta Directiva. 




almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROCEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.37 
centavos la libra. 
Miel polarización 8» 
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.90 centavos la libra. 
Del mes 3.11 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 2.88 
centavos la libra. 
Matanzas 
GuaraiVo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la libra. 
Del mes: 4.45.205 centavos la alibrn. 
Primera quincena de Enero: 4.42.0£ 
centavos la libra. 
Miel polarización 99 
Primera quincena de Diciembre: 
3.84 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3.76 centavos la libra. 
Del mes: 3.SO.205 centavos la libra. 
i Primera quincena de Enero: 3.77.08 
.centavos la libra. 
Clenfaegos 
Guarapo polarización 06 
Primera quincena de Diciembre: 
,'4.76 centavos la libra, 
i Segunda quincena do Diciembre* 
'4.39 centavos la libra. 
I Del mes: 4.58 centavos la libbra. 
I Primera quincena de Enero: 4.38 
i centavos la libra. 
3Iiel polarización 89 
Primera quincena de Diciembre: 
; 4.06 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3.69 centavos la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.6S 
centavos la libra, 
PROVISIONES PARA SANTIAGO 
Por la vía de New Orleans han lle-
gado a Santiago de Cuba las siguien-
tes mercancías: 3,988 sacos de arroz, 
1,550 sacos de fríjoles, 2,270 sacos de 
sal, 1,950 huacales de papas, 11,000 ca-
jas de gasolina, 85 cajas de tocino, 35 
cajas de carne de puerco salada, 200 
cajas de cebollas y 1,000 ídem de sal-
món. Además madera y alguna ctra 
mercancía de ferretería. 
ARROZ 
Procedentes de la Habana llegaron 
i el sábado a Matanzas por ferrocarril, 
' consignados a varios comerciantes de 
aquella plaza, 5,000 sacos do arroz. 
Este arroz procede de Rangobn, ha-
biéndolo conducido a la Habana la 
fragata "Win Mikechel". 
NUEVA SUCURSAL 
El señor Pedro Gómez Mena nos 
participa haber inaugurado sus ope-
raciones la nueva Sucursal de su casa 
de banca. Instalada en la calle de Ofi-
cios número 28, en la que figuran co-
mo Administrador don Antonio C. Be-
llo, como Cajero don José A. Fernán-
dez y como Contador don Armando 
Burla. 
CAMBIOS 
El mercado abrió en el mismo esta-
do de quietud anteriormente avisado, 
no pasando la demanda de moderada. 
Los precios cotizados sobre todas 
las divisas no acusan variación. 
Comer. 
Banqueros cianten 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
I N T E R N A C I O N A L , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva y de orden del señor Presiden-
te de la Compañía Cervecera In-
ternacional, S. A., se hace saber a 
los señores accionistas, por accio-
nes preferidas, de dicha Compa-
ñía, que lo fueren hasta el 31 del 
presente mes, que desde el día 20 
de Febrero próximo se pagará un 
segundo dividendo de tres por 
ciento (3 por 100) sobre dichas 
acciones preferidas por cuenta de 
utilidades obtenidas. 
Los señores accionistas deben 
comunicar su dirección a la Com-
pañía, Amistad, número 84, altos. 
Habana, a fin de que pueda remi-
tírseles el cheque correspondiente. 
Habana, 28 de Enero de 1918. 
M. J . MAN9ÜLEY, 
SECRETARIO. 
C 795 7d-2S 
E Q U I P E S U C A R R O C O N G O M A 
Garantizada contra defectos 
de fabricación. L a única goma 
v u l c a n i z a d a especialmente 
para Cuba. L,a goma cubana 
es siempre F R E S C A . 
A y u d e a s u p a í s y 
d e f i e n d a s u d i n e r o . 
Pronto estarán a la venta las magní f icas 
C A M A R A S para zunchos. 
D e p ó s i t o : R e i n a y M a n r i q u e . T e l . M - 1 9 0 0 
Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, 60 d¡v. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d!v. . 
Kspaña. 3 d¡v. . . 
E. Unidos, 3 d'iV. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 









Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, 9. $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
Manila Rey fcxtra superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 




Londres, 3 d'v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 
E. Unidos, 3 d'v. . 
Florín holandés. • 
Descuento p a p e l 
















C 335 ld-28 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i e s 
E L t t e b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. O f i c i i 
mm t u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d a , N o » 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegnra fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante unual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $64.512.871-5( 
Sinlstros pagados por la Compañía hasta la techa. . . " 1-775).583-S5 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1912 a 1916 1 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, accione s de la Havana Electric 
y Llght Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos • ' 
El Consejero Director. 
JOSE ROIG Y ROIG. 
SOd.-lo. Habana 31 de Diciembre de 1017 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: don Francisco V. 
Ruz. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: don Diego de Cu-
bas y don Pedro A. Molino. 
Habana, Enero 28 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
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E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
aus maravillosos electos son conocidos en toda la Isla desde had 
má» de treinta años. Miliares de enfermos, curados responden de sus bue« 
ñas propiedades. Todos ios médicos la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Lep. Cuba íSpeyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . 
Rep. Cuba (4%). . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
P. C. Cienfutgos, 2a H. 
F. C. Calbarién, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Eco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. . 
Havana Electric Ry. . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la. hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F. C. Unidos 
Cuoan Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R. . . . . . . 


































£ 1 P r e s t i g i o d e l H Ü D S O N 
S e e x t i e n d e a l r e d e d o r d e l M u n d o 
EL Hudson Super-Seis en venta y prestigio es superior entre lo« coches de primer orden. Ahora es el po-seedor de todos los records que valen la pena. To-
dos los records de velocidad de coches corrientes. El 
cord de 1,819 millas en 24 horas. La mejor velocidad en 
la ascensión de Jike's Peak el mayor evento del mundo en 
ascender montañas. El poseedor del record de resistencia 
de New York a San Francisco. En cien ensayos ha . proba-
do supremacía, y durante los últimos doce meses hemos 
dedicado toda nuestra atención a la apariencia del coche. 
Hemos determinado que el Super-Seis sobresalga tanto en 
belleza como en hazañas. Est¿ método de construir coches 
1c ha conseguido a Hudson el prestigio mundial que hoy go-
za. En todos los países donde se usan coches automóviles 
usted hallará un Agente de Hudson. 
Hudson Motor Car Company 
La constructora mayar de coches finos del mnndo. 
(Lange y Co., Prado, 55) 
31reocl6n Cable(r¿flca HCDSOX SIOTOR CAE COMPAXT 
HCDSOXCAR—DETROIT. DetroJt, Uicbtr&n. E. ü. de A. 
T l i e B e r l i t z S c l i o o ! o í L a n g i i a p 
ENSEÑANZA PRACTICA DE INGLES, IHANCES T ESPAS0L 
CLASES DE 7 A. 31. a 10 P. M. 
CLASES COLECTIVAS DE INGLES, DE 6-8 ALUMNOS. CLASES 
PARTICULARES EN LA ESCUELA Y A DOMICILIO. La próxima clase 
colectiva de Inglés, para principiantes, empezará el próximo yiernes, 
1 de Febrero. Precio: $0.00 al mes. 
OBISPO 107, ALTOS TELEFONO A- 872S 
2321 29 y 30 e 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
Convocatoria a Junta General Ordinaria 
Debiendo celebrarse el domingo, día 3 de Febrero, la Junta General Oí. 
ría de que trata el artícilo HJ del Keglamento Social; de orden del seflor Pi 
dente, se convoca por este medio a los sefiores Asociados para que concurran 
la misma, la que tendrA luRur en los salones del Centro. Prado, esquina a prt-
gones, y en la que se dará cuenta de la Memoria anual, informe de la ComislM 
de Olosa y demás asuntos Generales. 
La Junta dará principio a la 1 de la tarde, y para poder entrar en el 5i-
lón do Juntas será requisito indispensable la presentación del recibo del iups 
Enero actual o el certificado de Secretaría de estar al corriente en el pago 09 
la cuota de dicho mes. ^ 
Desde esta fecha los Sefiores Socios recibirán en Secretarla un ejemplar w 
la memoria para su examen y fines correspondientes. 
Habana, 28 de Enero de 1918. 
El Secretarlo, 
IiüIS VIDASA, 
C 803 6d-20 -
A s o c i a c i ó n U n i ó n d e S u b a r r e n d a d o r e s y 
P r o p i e í a r i o s d e C a s a s 
JUNTA GENERAL 
De orden del señor Presidente cito a usted para la Junta g* 
neral reglamentaria que tendrá efecto a las ocho y media ck 
noche del Martes, 29 del corriente mes en la Secretaría de est3 
Asociación, calle de Amistad, número 40. 
En dicha Junta se tratarán asuntos interesantes para los Aso 
ciados, los cuales tienen relación directa con sus intereses. 
Habana, 23 de Enero de 1918. 




F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. . . c $ 23-C^ JSj,2 
CAPITAL PAGADO S 12.93O.OO0.2J 
KESERVA $ 1 4 ^ * - ™ S 
ACTÍVO TOTAL $270.000.000.00 TRESCIENTAS TREINTA Y Cl!>TCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WOlliiin & Cd«ir Sía.—LONDRES. B»i* 
din?». Princes St . ^TT„. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CLBA ^ 
Corresponsales en España e lí-las CaniriOg y Baleares 7 644 
U» otras piaras Baucables dol inundo, , ftn- - ü* 
• n el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten dep^w» • 
terés desde CINCO PESOS en adelante, rrowAS ?9 
So expiden CARTAS DE CREDITO para ^aj^os en L i m ^ 
TERL1XAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DEbCU^ 
ALGUNO. minVTR 
SUCURSALES EN LA HABANA»— GAliANO, «2.— wv-
115.—MURALLA, 52.—VEDADO. LINEA, 67. 
Oficina prlnclal, OBRAPIA, 83. 
AdmUiitradoraa: R. DE A ROZA MENA, F- -T- BEATTT. 
nombre • 
razón social no dejo do aparecer con letias grandes y ' 
DIRECTORIO DE CUBA. 
Llame ai A-9910 o escriba al Aportado 2357, pa^a que sn nom ^ 
(Continúa en la DOCE) C 603 
ASO LXXXV1 ü lAKlü ü t LA MAKÍNA tnero 29 de 1915. 
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DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
£8 SL. P K R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N D B l A RKFC3UCA 
E l a y u n o d e l | u o 
f i a s r a l e D o i z . 
El señor Dolz, Secretario de la Jun-
ta de Defensa, después de haber pe-
¿x¿o la horca de los comerciantes, se-
gún lo manifestó y comentó oportu-
namente "El Comercio," vuelve a 
desatar contra ellos toda la catarata 
de sus terribles iras. 
Los llama ladrones, panteras, per-
turbadores del orden y dice que la 
Junta de Defensa debiera haberlos me-
tido en la Cabaña ("a tomar el fresco 
en esa hermosa fortaleza.") Ellos, ellos 
$on los culpables de que no comamos 
pan en la Habana. La Junta de De-
fensa prohibió fabricar pan en esta ciu-
dad para que los comerciantes no 
pudieran explotar al pueblo con los 
jacos de harina escondidos y para 
que la escasez de ella no suscitase 
tumultos y perturbaciones. Ellos, los 
bandidos comerciantes fueron también 
los que enviaron harina subrepticia-
mente a otros puntos de la Isla don-
de por eso se come pan. Estas y otras 
cosas no menos raras y estupendas di-
ce el Secretario de la Junta de De-
fensa, señor Dolz. 
¿De modo que en la Habana ha-
bía suficiente cantidad de harina pa-
ra que fuese transportada a otras ciu-
dades? ¿De modo que la Junta de De-
fensa no pudo impedir que esa hari-
na estuviese primero escondida y lue-
go saliese de la Habana en tan gran-
des cargas que los habitantes del in-
terior tuviesen la suficiente para ali-
«entarse durante todo el amargo cal-
Vario en que nosotros hemos carecido 
de él? ¿De modo que los de la Jun-
la de Defensa no pudieron tomar nin-
guna medida para impedir esos desór-
denes y tumultos a que alude el se-
ñor Dolz y apelaron por eso a la he-
roica resolución de prohibir rigurosa-
mente que se fabricase pan? 
Permítanos el Secretario de la 
Junta de Defensa que le dirija-
nos algunas otras preguntas: ¿Por 
que no previó esta extrema si-
tuación del ayuno absoluto del pan 
que nos sobrevino tan brusca, tan in-
esperadamente? ¿Por qué no ha evi-
tado que sea la Habana, la capital de 
'a Isla, donde reside la Junta de De-
fensa, la única ciudad donde no se 
'coma pan? ¿Por qué mientras a casi 
lodos los ingenios y a casi todos los 
puertos de Cuba llegan diariamente 
cargamentos de harina y de subsisten-
cias, al de la Habana, apenas llega 
ahora ninguno de esos artículos? 
A propósito de esta pregunta consig-
namos de nuestra información de ayer 
los siguientes datos: 
El vapor americano Antilla, de la 
Ward Line, que entró en puerto el 
sábado procedente de New York, tra-
jo para Cienfuegos las siguientes par-
tidas de alimentos: 
Central Hormiguero: 50 sacos de 
harina, 15 tercerolas de carne de puer-
co y 25 tercerolas de manteca. 
Colonial Sugar Company: 100 sa-
cos de harina. 
Davison sulfúrico Company: 54 
barriles de harina, 100 barriles, 20 
tercerolas de manteca, 100 barriles 
de aceite y 8 idem de carne de puerco. 
La única partida de víveres que tra-
jo el vapor Antilla para el puerto de 
la Habana fué la de 4.785 cajas de 
leche, 
A cambio de harina el vapor An-
tilla trajo los explosivos siguientes pa-
ra este puerto : 
Pólvora: 95 cajas, 726 cuñetes. 
Dinamita: 4.007 cajas. 
Fulminante: 2 idem. 
Fusibles: 10 idem. 
Ya tiene el señor Dolz con qué des-
ahogarse contra los bandidos, los la-
drones y las panteras de los comer-
ciantes. En cambio el pueblo de la 
Habana, que no come mientras lo tie-
nen todos los demás ciudadanos de 
Cuba, debe levantar una estatua que 
represente al señor Dolz, Secretario 
de la Junta, en actitud bélica, defen-
diendo los derechos y el pan del pueblo, 
del pueblo. 
Respecto a las iras tremebundas del 
señor Dolz contra los comerciantes, 
"extranjeros perniciosos," según él, no 
las extrañamos. Siempre ha sido fo-
goso y terrible. Cuando fué Diputado 
colonial pidió en el Parlamento es-




D e t r á s d e t o d o s l o s 
n e u m á t i c o s 
F I S K 
e s t á l a g a r a n t í a d e 
c a l i d a d F i s k 
— u n a g a r a n t í a q u e s i g n i f i c a 
s a t i s f a c c i ó n c o m p l e t a y l e g í t i -
m a p a r a q u i e n l o s c o m p r a . 
M a y o r n ú m e r o d e m i l l a s , 
s e g u r i d a d , c o m o d i d a d , 
v a l o r c o m p l e t o . 
L o s m i l l a r e s d e p e r s o n a s q u e u s a n 
lo s n e u m á t i c o s F i s k h a n g a n a d o , c o n 
e x p e r i e n c i a r e p e t i d a y s a t i s f a c t o r i a , 
l a m a y o r c o n f i a n z a e n l a c a l i d a d 
F i s k y e n e l d e s i g n i o d e los f a b r i -
c a n t e s d e m a n t e n e r s i e m p r e e s a a l ta 
c a l i d a d . 
E l u s o d e los n e u m á t i c o s F i s k 
s ign i f i ca l a m a y o r e c o n o m í a p o s i b l e 
e n e l c o s t o d e los n e u m á t i c o s y e l 
c o n o c i m i e n t o p o r e x p e r i e n c i a d e q u e 
e n n i n g u n a p a r t e h a y n e u m á t i c o s d e 
m e j o r v a l o r . 
R e c o m e n d a m o s a t o d o s los a u t o -
m o v i l i s t a s l o s n e u m á t i c o s F I S K . 
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d < 
p i e 
W a g ' o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a , 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
Búsquese 
la marca de 
fábrica 
E l símbolo 
de la calidad 
Fisk 
Distribuidores para Caba 
G a r a g e H a b a n a 
Z u l u e t a y G l o r i a S t s . , Habana 
De venta en lo* garages principclea de Cuba 
Solicitamos que los comerciantes nos piian informes 
m 
Obispo lío. 101. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
C M A P Á j ) U D I S P E P S I A Y E V I T A R ^ 
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D D L W m m Q l l & V D , S I E t l T D D C W 
C O M I D A S f ¡ f ¿ 
Enero 22 
El Profesor A. M. Resse, de la Uni-
versidad de Virginia Occidental, si es 
un humorista no está a la altura de 
Swift. Cuando éste era, a mediados 
del siglo diez y ocho, Dean de la Ca-
tedral de Dublín, hubo hambre en Ir-
landa; y el chispeante autor de loa 
•Viajes de Gullivcr publicó un escrito 
en que proponía que so comiese ni-
ños tiernos, cen lo que se aumenta-
ría la provisión de víveres y se dis-
minuiría la futura población de la is-
la en previsión de más hambre. 
Ahora Mr. Re^se aconseja a los ame-
ricanos que coman reptiles; ya con-
sumen uno, y lo aorecian en alto 
grado: la torlura, oue es de aspecto 
grotesco, pero no renuenante. 
No se puedo decir lo mismo de las 
iguanas y de los caimanes, animales 
repulsivos. Acerca de las primeras 
el Profesor cita vn pasaje en que 
Pedro Mártir de Angleria cuenta có-
mo los primeros españoles que vi-
nieron a América se decidieron a co-
merlas: "Aquolías seroientes—dice— 
parecían cocodrilos, pero menos 
grandes; y les llaman guanas. Hasta 
aquel día ninguno de nuestros hom-
bres se había aventurado a probarlas, 
a causa de su horrible deformidad. 
Pero el Adelantado, habiendo sido in-
citado a ello por Anacaona, la herma-
na del Rey. determinó probar las ser-
pientes; y vl6 nue su carne era deli-
cada al naladsr. Y esto animó a sus 
compañeros, «vae también las proba-
ron y que ahora rfirman nue tienen 
tan buen gtrtto como los faisanes y 
las perdices." 
Mr. Reese m ha comido icuana. pe-
ro sí caimán, que declara agradable v 
"aleo así—dice—como una mercla de 
carne y pescado." Y le sorprende 
r.ue la gente jobre del Sur de los Es-
tados Unidos, para salir dp la mono-
tonía del puerco graso y de la hprin ,̂ 
de maíz, no se tone?v de cuando en 
ruando, asados d»-> alllarntor, como le 
llaman aquí al caimán. Esto consisti-
rá, probabléñente, on la creencia, 
bastante exrendidn, de oue esos anfi-
bios se ponen cirne humana, pero 
sin asarla, cuando puede "ser habi-
da." Cuanto a los hn^ves el Profe-
sor no los 1*3 catado: pero afirma 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Frésíamos sebrs Joyería 
C o R s a m ü l . Tel. 9982. 
— Entre San Rafael y Saa Mlgnel— 
06829. la. ^ 
que en los trópicos se hace consumo 
de ellos. 
Mr. Reese teme que el público ame-
ricano no pe muestre propicio a de-
glutir el alllyator con ese nombro, y 
propone que se llame a esa carne 
yacaré, como en la America del Sur. 
Pero ¿y si la gente pregunta que es 
eso de yacaré? Y aunque no lo pre-
gunte; aunque ataque intrépidamen-
te el yacarr con salsa Roosevelt 
¿dónde hay existencias suficientes de 
caimanes para proveer estos merca-
dos en tai m.F.dida que se necesite 
mucho menos del puerco, de la vaca 
y del carnero? Los caimanes nació- I 
nales, los de la Florida, disminuyen | 
cada año, porque son cacados para 
utilizar su piel en la fabricación de 
petacas, portamonedas, carteras, sa-
cos de viaje y zapatillas. 
Mr. Reese ha "oido decir' que en la 
América del Sur abundan los coco-
drillos y los caimanes; pero no entra 
en detalles. Habría que informarse, 
hacer exploraciones, organizar el ne-
gocio—si lo fu?se— y cuando comen-
rasen a venir aquí las primeras libras 
de yacaré frigorífico, o en salmuera, 
ya estaría hecha la paz, el Trentino 
sería de Italia, se habrían constituido 
en naciones soberanas la Ukrania y 
la Lituania v el pueblo americano, sin 
faltar a sus deberes con los Aliados, 
; odría comer carne tres veces al día. 
Más cuenta le tendría seguir las in-
dicaciones de Mr. Hoover, Adminis-
trador de Alimentos, que tomar en 
serio esa fantasía del Profesor virgi-
niano. El programa formulado por 
Mr. Hoover es corto, claro y de fácil 
v 1 l v 
aplicación; y, aunque ya es conocido 
en Cuba, bueno será publicarlo una 
•ves más. Lo que los Aliados necesi-
tan es: trigo, mantequilla, tocino, 
azúcar, jamón, vaca, carnero y puerco 
E l trigo tienj estos substitutos: maíz, 
avena, cebada y centeno. Los substi-
tutos de la mantequilla y del tocino 
son los aceitís do semilla de algo-
dón, de maíz y de maní; los del rzú-
car son las m;eles de caña y de abe-
jas y los simps, o jarabes, de arce y 
de maíz; los del jamón, la vaca, el 
carnero y el puerco, son los pollos, 
los huevos, ei queso, el pescado, las 
frutae oleaginosas, (mieces, avellanas, 
bellotas, maní) y los chícharos y los 
frijoles. Como se ve, el más impor-
tante de los í.ubstituos es el maíz. 
Con arreglo a este programa, todos 
los días, en una de las comidas, se 
debe suprim'r las «ubstansias anima-
les substituidas—esto es: vaca, puer-
co, carnero, jamón, tocino, etc.—y en 
otra de las comidas el trigo, bajo to-
das sus formas: pan, galletas y tor-
tas o cakes. Los martee se suprime 
aquellas substancias en todas las co-
midas, los miércoles el trigo y los sá-
bados no más que el puerco. 
Este no tís, en verdad, un régimen 
severo. Con frecuencia muchas perso-
nas dejan de consumir en una de su* 
com.das, y aún en todas las de ua 
día, por una circunstancia cualquie-
ra, alguno de esos alimentos. Quien 
siga el plan, no se impone sacrificios 
crueles, y hasta puede tener, gracias 
a él. momentos muy agradables ¿ 
después de naberse privado el martes 
de jam6nk caerá sobre él enérgica-
mente ei miércoles a primera hora, 
y le sabrá mejor que en el resto da 
la semana. 
Nótese que el martes no es, en ab-
soluto, un día sin carne, meatless, 
puesto que no están excluidos el po-
llo, su excelente madre la gallina, el 
ganso, el pat), la perdiz, la codorniz, 
el venado y las patas de rana, que tie-
nen aquí, estas últimas, muchos parti-
darios; y nótese, además, que el pes-
cado, fresco o seco, no está excluido 
en día alguno. Cuanto ai trigo, para 
el cual hay nada menos que cuatro 
substitutos, todos sabrosos, el pasar-
se los miércoles sin él no pondrá a 
nadie en un estado de desesperación. 
Y sobre todo, este plan, análogo a 
los que se ha establecido en varias 
naciones de Europa, pero no obliga-
torio como aquellos, porque aquí no 
hay las tarjetas sin las cuales no se 
puede comprar víveres ni se limita 
las cantidades consumibles, ea un 
plan. Si el Administrador de Víveres 
r.o hubiera hecho más que aconsejar, 
en términos generales, que se consu-
miese menos de unos artículos y más 
de otros, reinaría la anarquía y mu-
chos individuos ni siquiera sabrían 
que era lo qoo tenían que hacer; 
mientras qdo gracias a este programa 
definido y práctico, habrá unidad de 
acción y se puede esperar resultados 
considerables. Por ejemplo, sólo con 
que el 80 por ion de la población ob-
serve el miércoles sin trigo, irlie. 
atJess, como hay en este país 100 
millones de habitantes, la cantidad de 
ese srrano que se dejo de consumir en 
52 días año aumentará mucho la que 
se podrá enviar a Europa. 
Será posible que lo hecho ahora por 
iiidícación de Mr. Herlberto Hoovei 
"e siga hncimdo desnués de la gue-
rra por cientos ote millares de familias 
por hábito adquirido y con ventaia 
na ra la salud y para el bolsillo. Se 
habrá aprendido a utIHT.ar más v me-
jor alimentos que antes se desdeñaba 
y a rectificar nociones falsas acerca 
d>ci valor de todos, se desarrollará 
algunos ramos de producción y se 
creará algunos nuevos. Ya ha anarecl-
do en el mercado una mantequilla fa-
bricada con cirne de coco y con leche 
de vaca ; no la he probado, ni siquier*! 
la he visto, pero he oido decir—y nc 
1 a un aérente de los fabricantes—que 
jes agradablñ y. por supuesto, alimen-
itlcin, como lo son sus comnonentes. 
I SI tienr' éx'to, algún dinero dará a lo» 
| países tronicales vecinos, de los cua-
• les hay que i:üportar los cocos. 
X, Y. Z. 
I — 
¿Necesto usted dinero? L!evi eu 
prendas a 
IOS TRES HERMANOS 
La ca^a qae mernot interés cobra. 
Consulado, 84 y 96 
Teléfono A-4775 
r e c o n s t i t u y e n t e ; 
E X T R A C R D I N A R I O 
A BASE PE JUCO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SfeHGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
jas médicos recetan hoy á U HORSINE 
en todos los casos de: 
Anemia Edad crítica 
Convalecencia Ncrvosiímo 
Tizi* Agotamiento 
Neurastenia Ele, Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
Plá» el folleto gr»tU & tu rvpritcnlant* en Cvba; 
Sr. H. Le Bienven»» Amistad 13. 
L» HORSINE so •er«<Jc 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
D r . B . O y a r ^ u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s a a , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e n o -
b e n z o l a p i i e a d o e n s e r i e s . 
c 819 In 23 o 
A C H A Q U E S J E J A S M U J E R E S 
C O N S E J O S Q U E C O N V E N C E N 
Un buen número de muchachas que 
padecen de dolores y están siempre 
achacosas deben tener en cuenta que 
bay un medicamento, y más que un 
medicamento, un vino capaz de cu-
rarlas y rejuvenecerlas. 
Hay un vino compuesto de kola, 
quina, hierro y carne, excelente, para 
curar a las muchachas que padecen 
. de pérdidas de sangre, dolores en la. 
! espalda, flojeras, etc. 
Ese desvanecimiento que usted se 
| siente no es más que anemia. Comba-
tala a tiempo y fortalezca su orga-
nismo, pues si no puede ser que la 
tuberculosis haga de las suyas. 
Tomando NUTRITIVO TRELLES 
(vino moscatel a base de kola, qui-
na, hierro y carne) lograrán las mu-
chachas fortalecer su organismo un 
tanto debilitado por los achaques pro-
pios del bello sexo. 
C128 al* 2d.-27 
Si usted no tiene mucho apetito, 
rá cuando tome las primeras cuchara-
das de NUTRITIVO TRELLES cómo 
come. Sus órganos debilitados se for-
talecerán y cada 28 días, completos, 
notará como ha mejorado notablemen-
te Su semblante será otro; los labios 
enrojecerán; pero con el color prcplo 
y natural. No necesitará pintarse; eso 
afea y echa a perder el cutis. 
Su medicina no ©s otra que Nl/1 Ri-
TIVO TRELLES. Cuando usted tenga 
'tomadas tre* o cuatro cucharadas, no-
tará cómo es otra. . 
NUTRITIVO TRELLES es un vin^ 
sabroso. Lo pueden tomar los rúños, 
lo mismo que las señoras y las seño-
HUs Es un buen reconstituyente que 
nmguna mujer d e b e l a r de tomar. 
Está de venta en la droguería de 
Sarrá, Habana. 
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L A P R E N S A 
La política y la Economía. 
Nuestro colega E l Xnndo se extien-
do en reflexiones sobre el estado 
económico y político del país. Creo 
ijue la falta de paz moral agrava la 
situación económica, ya de por sí muy 
grave a causa de la guerra exterior. 
Y dice; 
En Cuba hay, como en en antigua me-
trópoli española, maelstar económico y 
malestar político. El primero se debe no 
a la falta de dinero, sino a la penuria 
de productos alimenticios y de carbón. 
En España y en Cuba nunca ha habido 
más abundancia de dinero que ahora, pe-
ro tampoco ha habido más escasez que 
ahora de comida y de combustible. Cuan-
do al malestar político reinante allá y acá, 
esto se debe a que existe lucha encona-
dísima entre los partidos, lucha afjuf 
exacerbada porque entre los nuestros ella 
ha Isdo trágica. Aquí hemos tenido pue-
rra civil. Yen toda contienda domésti-
ca ee despiertan pasiones feroces. 
I/a crisis universal que es la más 
formidable y peligrosa, ocasionó las 
crisis económicas locales y otras de 
carácter político, como la de Rusia, 
la de Portugal y la de España y tal 
vez la de Febrero en Cuba el año 
paasdo. 
Los pueblos sienten extremecer los 
Cimientos políticos en que descansan 
bus tnstitucioaes, y no puede prever-
se lo que ocurrirá después en el pri-
mer período de paz internacional, con 
los graves compromisos económicos 
oue habrán de afrontar los gobiernos. 
' Cuanto a la crisis económica; pre-
senta en Cuba y en España como m 
los Estados Unidos un carácter sin-
gularmente paradójico. La guerra nos 
trajo abundancia de dinero y esa 
abundancia ha traído la carestía de 
productos porque estos escasean más 
une el dinero. 
Siempre lo que abunda se abara-
'ta, y lo que escasea encarece. Cuan-
do todo está caro es porque el dinero 
está barato, y vice versa en las crisis 
monetarias se abaratan las mercan-
cías. 
siempre, y quo no tan sólo ofrecen fecun-
da enseñanza, sino que. además, ilustran 
r eriodos de nuestra vida política y de 
nuestra evolución intelectual, arrojando 
sobre ellos vivísima luz y analizándolos 
con elevado criterio y Juicio ecuánime. 
En esta misma sección hemos di-
cho hace unos meses que es Inexpli-
cable que en Cuba sean tan poco leí-
das las obras de Merchán. Sus "Estu-
dios Críticos" y sus "Variedades" le 
colocan a la altura de los mejores 
escritores de España y de Francia, 
pues solo puede comparársele con 
Clarín, con Valera, con Sainte Benve y 
otros de su talla. Los estudios sobre 
"Estalagmitas del lenguaje", sobre 
los "Siete Tratados" de Montalvo. so-
bre la Avellaneda, sobro Luz Caballe-
ro y sobre Rufino Cuervo son obras 
magistrales. ¿Por qué no se hace una 
edición de las obras de Merchán pa-
ra honra del autor y de Cuba? 
Rafael María Merchán. 
E l Fígaro publica un notable ar-
tículo del afamado crítico Arturo R. 
3e Carricartc, uno de los más estu-
diosos pensadores cubanos. Dicho 
artículo es un comentario a otro que 
vió la luz en Colombia sobre el dra-
ma moral Merchán, triste episodio 
que contribuyó a su muerte, pertur-
bando su grandioso cerebro. 
Carricartc explica el por qué Mer-
mant en su vejez, ya cubierto de 
gloria por sus obras meritísimas re-
cibió, en su patria, un lamentable 
desengaño, y dice: 
La obra literaria del gran escritor ba-
?arnés, su labor de propagandista revo-uciouario cuando la lueUa de emancipa-ción de Cuba era un ideal que tenia muy 
escasos sacerdotes, la copiosísima produc-
ción periodística en Cuba y en Colombia 
del autor de los "Estudios Críticos está 
en Cuba olvidada. Aún algo más, resul-
ta casi desconocida para nuestra genera-
ción Y MerchAn bien mureue ser maes-
tro de ella. El señor París expresa que 
el ilustre Gómez. Kestrepo le confió la 
comisión de aconsejar que las obras de 
Merchán se pusieran en manos de la Ju-
ventud colombiana... Nadie ha habido en 
Cuba que aconseja que al alcance de nues-
tra juventud sean puestos esos libros, i , 
Bin embargo, en materia de estética lite-
íarla, en su estudlf» sobre la vida y la 
obra del cantor do Fidella, el desdichado 
y armonioso poeta eZnoa; en bu polémi-
ca con Barrantes, Merchán ha escrito pá-
ginas definitivas; ha sentado doctrinas, 
como la de proscribir la tolerancia en ma-
terias artísticas, que duran y durarán 
La fuga del pan. 
Leemos en E l Popular, de Cárde-
nas: 
Ayer dejaron de fabricar pan, agotadas 
sus existencias de harina, varias panade-
rías, entre ellas las de los señores Par-
quet y Fernández, que surte numerosa 
clientela. 
Aún se encuentran fabricando las de la 
señora viuda de Gerona y Rafael Más, pe-
ro por contados días. 
Sino se importa alguna harina el pan 
desaparecerá muy pornto del todo. 
Estamos aviados. 
Unos ocultan la barina y otros de-
claran la que tienen. 
A los primeros se les debe castigar 
porque delinquen contra el pueblo. A 
los segundos no se les castiga, por-
que cumplen lo mandado; pero la 
Junta de Defensa so incauta de la ha-
rina, y entonces es peor para el po-
bre pueblo que no come pan ni de 
contrabando. 
Toda la harina que llega va para 
los hospitales y los Ingenios. 
Los importadores no hacen pedidos, 
porque nadie emplea su dinero en 
negocios ruinosos. 
Resultado: el pueblo de Cuba no 
comerá pan en todo el año. 
Dios nos asista. 
O b r a d e U \ M 
A la Colonia leonesa en primer lu-
gar y a las almas caritativa?, se rue-
ga contribuyan con lo que su cari-
dad les permita, para poder embar-
car para España al infeliz Waldo 
Blanco, residente en 27 entre D y Ba-
ños, que se encuentra muy enfermo, 
lo mismo que su esposa con cinco 
niños en el mayor desamparo, con-
eiderando los médicos el viaje nece-
sario para salvarles la vida. Al efec-
to abrimos una suscripc'ón en es-
tas columnas. 
DIARIO DE LA MARINA . $5.00 
La invasión de chinos. 
Leemos en E l Correo de jílatanzas: 
Se ha diapuesto que so proceda a la inscripción del señor Manuel Chon, como agente de inmigración china. 
Este señor ha sido autorlzndn para la contratación de doscientos chinos proce-dentes de Méjico, para las labores agrí-colas. 
También se ha autorizado al señor Chon para contratar mil trescientos chinos, de los que trescientos desembarcarán en el puerto de Santiago do Cuba y el resto en la Habana. 
Con la falta de vapores trasatlánti-
cos, no vendrán más españoles para 
la zafra. 
Pero vendrán legiones de chinos, 
haitianos y jamaiquinos para mejo-
rar el ornato de la población. 
Eso les tiene sin cuidado a los due-
ños de centrales; pero a ia larga el 
pobre pueblo cubano sentirá las con-
secuencias. 
Más «obro la cuestión dei pan. 
"La Prensa' publica lo siguiente: 
Los señores Jueces correccionales de esta capital acaban de poner Jurídicamente en berlina a nuestra archifamosa Junta de Defensa. 
Ante esos magistrados, cuyos fallos son Inapelables, comparecieron el sábado úl-timo varios panaderos acusados de in-fringir el acuerdo de la Junta de Defensa Nacional que prohibe la l'abrk'ación de pan. 
Y los señores Jueces correccionales, dan-
do pruebas evidentísimas de un sano cri-
terio Jurídico que ojalá sirviese siempre 
de norma a todas sus resoluciones, absol-
vieron a los acusados, fnndrtndope en qu» 
no existe ninguna disposición legal que 
prohiba a los pnnaderos dedicarse a las 
ocupaciones propias de su profesión 
E l S t u d e b a k e r h a c e c u a n t o s u d u e ñ o 
e s p e r a y m u c h o m á s ; r i n d e e l r e s u l t a -
d o q u e s e e x í j e y m u c h o m á s . 
M A R T I N E Z C A S T R O y C 1 
C A R T E L D E L D I A 
ma, que cantó en el Real de Madrrf 
el año pasado con gran éxito 
Edith Masón, la notable c l n t a ^ 
interpretará la Inés, y ios papeles ^ 
>'ciasko y del Inquisidor a car * 
respectivamente, de Ordóñez y ei ^ 
jo Nicoletti Korman. 
Está dispuesta para el jueves nn 
nueva representación de Meflstfifc|f 
gran éxito de las huestes de Bracal 
como homenaje al incomparable 
Se cantará La Airlcuua en el Xacio- | maestro Giorgio Paiacco. 
Llena hoy el cartel de Payret 1» 
hermosa zarzuela Jugar con fuego di. 
ra quo se luzca nuevamente el Sieill 
pre aplaudido barítono Antón. 
Y en el Salón del Prado le exhibí-
rá La Zona de la Muerte, de la mar-
ca Pathé, en la tanda última. 
Es noche de moda. 
Las carreras. 
Día de señoras, esto es, ladk-s day, 
en el Hipódromo de Marianao. 
No pagan las damas su entrada. 
Por la tarde, en el Malecón, el pa-
seo de los martes, con el atractivo 
de la retreta. 
Luego, por la noche, los espectácu-
los de los cines y de los teatros para 
todos los gustos. 
La ópera en primer término 
nal como penúltima función de abo-
no de la temporada. 
A propósito. 
E l papel de la protagonista está 
a cargo de la célebre soprano Poli-
Randaccio, que hace una Selita de-
liciosa, habiéndose confiado al tenor 
Famadas ia parte de Vasco de Ga-
T E L E F O N O A . 3 4 7 0 . 
c 5 3 
Desde el punto de vista de los princi-
pios, ese Justiciero fallo de los señores 
jueces correccionales merece toda nuestra 
aprobación. 
En Cuba, segfln nuestras leyes, nadie 
puede ser castigado sino on virtud de pre-
ceptos legalmente promulírados con ante-
rioridad a la perpetración dal delito o 
falta de que se le acuse. 
Poro hay más. Ayer so dijo por el 
Director de Alimentos que no estaba 
prohibido hacer pan o comprarlo 
donde se pudiera, y por la tarde un 
periódico publica la noticia da que 
un guardia ha decomisado un cartu-
cho de pan que llevaba un individuo 
on la calle- > 
C r ó n i c a d e l 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
Aguila. Consultas ; opa entie Guliano y riidones. rte 1 i 
Sal idas de Teatro 
a S 2 0 
e n l o s 
ALMACENES b í I N O A N 
T e n i e n t e R e y y C u b a . 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en genera) 
que zcaba de recibir los últimps mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de noche. 
O'REILLY, 83. 
C8720 Ind.-2Dn. 
D r . J e L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo ei pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. rc. diarias. 
SOMERÜELOS, 14, (ALTOS.) 
D R . HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
e n l a H e b a o a . 
Hace saber: 
Que conformo a lo dispuesto en el 
artículo 28 de la vigente Ley de Re-
clutamiento y Reemplazo del Ejérci-
to, los españoles residentes en las 
provincias de ia Habana y Pinar del 
Río al cumplir la edad da veinte 
año sestán obligados a solicitar de 
este Consulado su inscripción en el 
i alistamiento para el reemplazo del 
; ejército, teniendo igual obligación 
j sus padres o tutores si aquellos no 
i lo hubiesen efectuado. 
| Lo que se hace púlblico para lle-
j gado a conocimiento del as personas 
a quienes pueda interesar, advirtien-
j do que les interesa conocer el texto 
de los artículos 12, 27, 32, 34, 41, 304 
I y 305 de la Ley y 35 y 43 del Regla-
i mentó que determinan dicha obliga-
j clón y la responsabilidad en que In-
! curren los que dejen do cumplir el 
' precepto legal y al efecto se han fi-
jjado los expresaoos artículos en la 
tablilla de anuncios de este Consula-
do. 
Igualmente se hace saber a los ex-
cluidos temporalmente por razón da 
! talla o defecto físico pertenecientes a 
\ los tres reemplazos anteriores, la obll-
fgación que tienen de comparecer a 
j revisar sus exenciones, debiendo com-
j parecer antes del primer domingo da 
i marzo próximo. 
Así mismo se hace saber a los que 
' alegaron excepicones de facnílía la 
i obligación quo teñen de acreditar su 
j existencia a los efectos de revisión de 
I excepcianes, pudiendo hacer su pre-
¡ sentación en Cualquier Consulado o 
i ViceconsUlado de esta isla 
Habana, 1 de enero do 191S. 
MOTA.—Con arreglo al artículo 41 
[del Reglamento para la aplicación de 
la Ley de Reclutamiento y Ueempla-
izo del Ejército de 27 de febrero d<i 
1912, los españoles residentes en ê ta 
demarcación Consular que no golicl-
ten su inscripción en un Municipio 
Nacional pueden solicitarlo por escrito 
con tres meses de anticipación al 1 
de enero del año en que cumplan los 
21 de edad, expresando su nombre, el 
de sus padres, pueblo y previe la 
su naturaleza, tiempo que cuentan de 
I residencia fuera del territorio nacio-
¡nal y el Consulado entregará al mofo 
o a sus padres o tutores recibo de la 
i solicitud de inscripción. A los mozos 
que lo soliciten, eete Consulado le 
remitirá un ejemplar de la fórmula le-
gal que hayan de llenar para solicita»' 
la inscrioclíin ñor escrito. -
BARCA RUSA 
La barca rusa "Fohrwolh", que. lle-
gó ayer de la India Inglesa cargada de 
arroz, según dijimos en In i.iiterior 
edición, procedía directamente de 
Raamgoon y empleó 117 días conti-
nuos de navegación en el viaje. 
Dicho buque ofrece la novedad ds 
ser ruso y no haber estado nunca en 
ningún puerto de Rusia, 
Fué construido en un astillero in 
glés y destinado luego al tráfico en-
tre puertos de Africa, hasta que se le 
ordenó dar el viaje do la India a 
Cuba para traer arroz. Aquí viene ror 
primera vez. 
El capitán, que es ruso, viens a bor̂  
do con su esposa, un hijo y su madre 
! política. Ignoraban todos los sucesos 
| acaecidos en su patria desde hace cin-
co meses a fecha. 
Casi todos los tripulantes t'e este 
velero se encuentran afectad-"<? de do-
lencias gastro-intestinailes, por efec-
tos de los alimentos que han tenido 
quo consumir durante el viajo 
Como ya dijimos, esta barca es un 
buque de vela de gran porte. 
Tiene 1.457 toneladas, tres mástiles 
y casco de acero. 
La Sanidad marítima dispu-jo que 
fuese fumigado antes de descargar, 
por proceder de puertos infectados de 
cólera y peste bubónica. 
La patente sanitaria de Raamgoon 
consigna la ocurrencia en aquel lugar 
de G9 casos con 63 defunciones de bu-
bónica y un caso fatal de cólera asiá-
tico. 
IOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos embarca^ 
ron los señores José B. Hernández. 
Oscar Contrera-s, Carlos Cartaya, Da -
vid Masueta y un grupo de rjristas. 
E L FREDERICIA 
El vapor danés de este nombre lle-
gó ayer tarde de Mobila, con carga 
general para la Habana y Matanza». 
CARBON VEGETAL 
Las go'etas cubanas Rafae'a, In.?' 
sita y María de Sagua, Logaron ayer 
tarde de la costa cargadas de carbón 
vegetal. 
E L PASAJE DE LA FLORIDA 
Los pasajeros y carga que debían 
haber llegado ciyer tarde de Tampa 
y Cayo Hueso, llegarán hoy por la 
mañana. 
E L PARROT 
De Cayo Hueso llegó anoche el fe-
rry boat Joseph Parrot, con 26 wa-
gones de carga general. 
¡ LA POLICIA DEL PUERTO 
En breve serán cubiertas las plazas 
i de nueva creación para aumentar la 
| po£ícía del puerto, de acuerdo con el 
1 decreto presidencial de que hemos da-
! do cuenta disponiéndose esa medida. 
Como hace tiempo anunciamos, para 
(teniente de dicha estación marítima, 
' ha sido designado el señor Jacinto 
¡ Calvo, conocido y popular jugador de 
pelota y la otra plaza de tenUmte que 
I está vacante y la^ de sargentos, es-
pérase que sean cubiertas por ascen-
sos. 
SIX EFECTO I 
Se ha dejado sin efecto la Incau-
tación de la fianza de $200 prestada 
por el señor César Víctor Maza, para 
lía libertad provisional de Camilo Añel 
Dorrego. 
EL PAGO DE LOS MAESTROS 
Según manifestó ayer a los repór-
ters, el Secretario de Instrucción Pú-
blica, doctor Domínguez Roldan, to-
i do está arreglado ya para que los 
¡ maestros puedan cobrar el aumento 
de sus haberes de seis meses, -uyo 
j pago no se ha verificado antes por 
haber sido mal conceptuada la men-
cionada diferencia. 
¡LOS ESTIBADORES DE MATAN'/AS 
QUIEREN REORGANIZARSE 
I Ayer tarde se entrevistó con ¿I Ge-
neral Menocaú el señor Cristóbal de 
| lía Guardia, quien por delegación del 
Coronel Hovia, le dió cuenta de una 
, carta que esto recibió de lo?. Estiba-
dores de Matanzas, pldiend:> su apo-
yo para que les sea permitida su re-
organización. 
Según nos informó el doctor La-
!£uordia, el Jefe del Estado asiente a 
los deseos de los Estibadores Ma-
tai.ceros. 
H o r r i b l e c u a d r o de 
m i s e r i a 
A LAS PERSONAS CABITATITA8 
En a calle de San Leonardo núme-
ro j , entre San Indalecio y San b&. 
niño del reparto Tamarindo, en 
súa del Monte, en una habitación re. 
¡ducidísima, vive con siete hiiis ut.a 
• pobre viuda llamada Concepción Saa-
jehez. 
Careciendo en absoluto de recur-
¡ sos y teniendo necesidad de ir a ua 
: Hospital para ser operada, ruega a las 
i almas caritativas que por amor de Diog 
| la socorran con algo con que pod̂  
dejar a esas criaturas un pedazo do 
pan. 
D £ P A L A C I O 
PRORROGA 
A la Compañía Agraria Cubana, so 
le ha concedido una prórroga de un. 
año para terminar la construcción de 
un terraplén, muelle, espigón y cin-
glado, en frente do la casa-almacén 
situada en la calle de Ambrón mime-
yo 6 en Regla, litoral del puerto de 
la Habana. 
O f i c i n a T é c n i c a 
M i n e r a y P e t r o l e r a 
Director: Hantioeo Gone&Iez Cordero, 
Geólogo e Ingeniero do minas de la Es-
cuela Nacional de InReaierog de Méjico. 
Exploraciones, estudios isc«16BÍco-mine-
ros y coiisultorla do minas y denuncias 
mineras. 
Supervisión de trabajos mineros y pe-
trolero». 
Localización de perforaclone sen busca 
de minerales y petróleo. .— 
Análisis y estudios macroFrópicos y 
microscópicos de rocas y minerales. 
Edificio Llata —Ajeniar, 116—HABANA. 
1107 alt. 8 d 15 
Se puede pescar con 
chinchorros 
A virtud de telegrama del señor Al-
calde Municipal, Presidente de la 
Junta Municipal de Defensa de Caiba-
I rién, por el que interesó del señor 
¡Presidente de la RepúKica que "no 
' impartiera su aprobación a la prohi-
' bición de pescar con chinchorros" y 
entendiéndose por e> Negociado co-
rrespondiente de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo que 
se ha interpretado por dich?. Junta 
de Defensa erróneamente el Decreto 
Presidencial número 88 publicado on 
la Gaceta de 24 del actual, ha omitido 
informe y fué aprobado por el señor 
Secretario del referido Departamento 
Presidente de la Junta Nacional de 
Pesca, en eü sentido de que la prohi-
bición es solamente en !os criaderas 
naturales o artificiales, los conduetja 
i a los mismos y en los canales, según 
previene el Artículo V de la Orden 
Militar 99 de 1900, pudiéndose pescar 
con chnchorro desde los puntos de-
terminantes de las bahías, puertos y 
criaderos hacia afuera o scase hacia 
las costas. 
Anuncie sus MUEBLES Y PUÑOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
F e d r o s o 
/ l̂iai/JANO DEL UOSriTAl. DE EMER. 
vencías y del líuspital Número Uno. 
ITSPECIALISTA EN VIAS UP.INARIAS Ali y euíeriuedadea renCreas. Cistoscopla. cuteriHUio de ion uréteres y ezamea de! riñCa por ios liayoa X. 
JIsYECCK? VES DE NEOSALTAESAX. 
CONSUETAS DE 10 A 12 A. IL T D] 2 a 6 p. m., cu la calle do 
roí 
CUBA, NUMERO 69. 
31 e 
giue Ia 
• í es r 
'0 señal 
pías d' 
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El Invenciúle Antonio Pujol tian» 
el £;usto de participar a las personas 
que viajan en los trenes, que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada mis que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyyanos. 
Conste que Pujol no tiene vende-
dores en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
CÜ68 30d.-226 
" M A R Q U E Z " 
(PADRE) 
P r e m i a d a e n 18 E x p o s i c i o n e s Nac io -
n a l e s j E x t r a n j e r a s . 
AEREADA, PURGANTE EFERVES-
CENTE T ANTIBELIOSA. INVENTA-
DA EN 1880 Y PERFECCIONADA 
EN 1840. 
CON 87 A5Í0S DE VENTA T CON-
Sf/MO. 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, 
cajea y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Nephuw, 49. 
8e extirpan por la elsctrollal». 
garantía médictL qua üo se repr»* 
.lucen. Instituto do Blectrotera»!* 
Dres. Ecca Casuso y Flñelra 
N e p í u n o , 65, altos. D e 1 a 5. 
Hacen Chupar los Dedos 
L o s D u l c e s e r A l m í b a r , d a P e d r o y C o . 
(Santa Alaría del Rosarlo.) 
Con Igual pericia, limpieza y cuidado, que el más experto repostero, 
nuestros dulces finos con fintas en buena sazón y asújar blanca refinada. 
POR ESO SON LOS MEJORFS 
8E VENDEN RN TOD^S PARTES. 
elaboramos 
DEPOSITOS O'REILLY, 18. 
P A P E L I L L O S -
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s c r ó n i c a s 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s fal lan 
C u i d a d o c o n las i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N , 117, y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
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Enero 29 de 1918. 
P A G I N A CINCO. 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
E L B A I L E D E C A R I D A D 
. e ja animación- \ vez. cedió con el mismo fin el grillé 
Sl,L mayor a medida que se a pro-, que había adquirida 
Y la fecha del primero de Febre- i E l licenciado José Genaro Sánchez ¡ 
^Lñalada para el baile qut ha de! pagó sesenta pesos por un palco, 
•"-hrtrse en el teatro Nacional, pa-1 M. Ernest Gaye, representante do 
• ado por las más prominentes j la Compañía Trasatlántica Francesa. 
"° ¿ei mundo habanero, con obje- • abonó por otro palco cincuenta y cinco 
•^dedicar sus productos a la Cre-. pesos. 
Habana Nueva, Han pagado cincuenta pesos por sus 
n semejante animación es prueba ¡ palcos los señores René Morales, E r - j 
ifvoca el extraordinario número ! nesto Pérez de la RIva, Garlitos Fonts | 
Cal idades vendidas. I y Junco, Marcel Le Mat y Carlos Du- i 
V s «TS-'lés se encuentran en poder; fau. Agustín Goicoechea y Angel Gon- i 
i«s "señoras Francisca Grau Viuda ' zález del Valle. 
* Hel Valle y Li la Hidalgo de Conill | Cuarenta pesos enviaron por el Im-
"• romo del señor Regino Truffín. i porte de sus palcos la señora Rosa; 
Kmo importe de cada uno de ellos ¡ Rafecas Viuda de Conill, el Dr. Ri - i 
bíó la señora Mercedes Romero de cardo Dolz y los señores Laureano 


















.e de Damas, la cantidad de cien Gaspar Vizoso 
•pi • 
leual suma envió por su palco e! 
¿oT presidente do la República. 
También han abonado cien pesos por 
palcos la señora Josefina Pola 
ñnda de Mesa, el Marqués de San 
gguel de Aguayo, los señores Gui-
¡jfino Lawton, Leslie Pantin, Juan 
Lliteras, Armando Godoy, Rafael 
üreu, M ^ e l Arango, Pepín Rodrf-
J,ez, José Ignacio Lezama y el doc-
^ Octavio Averhoff. 
0 señor Agaplto Caglgas, después 
u abonar cien pesos por un palco, lo 
hrolvió para la venta. 



















Y han abonado treinta pesos por 
sus palcos la señora Viuda de Leza-
ma y los señores José Alfredo Ber-
nal, Antonio Arturo Bustamante, Ma-
nuel María Coronado, Celso González, 
Eloy Martínez, Rafael María Angulo, 
Enrique José Varona, Rafaa'J Fernán-
dez de Castro, Ignacio Almagro y Ma-
tías Duque. ( 
Ha sido necesario habilitar catorce 
palcos de tercer piso para ir satis-
faciendo las exigencias do la deman-
da. 
Conviene advertir que los palcos 
para el baile del viernes son inde-
pendientes de las entradas. 
Se venden éstas por separado 
L A S B O D A S D E A N O C H E 
pneron tres. 
Celebradas en Iglesias distintas. 
De ellas escogeré, para dar ahora 
jenta, la boda de fla señorita Jose-
fa García Tuero y el señor José 
n̂teiro Penabad. 
pispnesta estaba para las nueve y 
ledia en la Parroquia do la Caridad. 
A esa hora, con toda exactitud, ba-
jan su presentación en el templo los 
^páticos novios, radiante ella de 
lerniosura y él, por su parte, sin po-
|jr ocultar el Inmenso alborozo que 
«nbargaba su espíritu. 
Lucía la señorita García Tuero una 
tfette cuya alegancia completaba el 
uno Más lindo que ha salido del Jar-
nolito Santoiro y Rodríguez, sobrinos! 
del novio. 
Fueron padrinos de la boda el se-
ñor Francisco García, padre de la des- ¡ 
posada, y la señora tía de ésta, Asun-j 
ción Mendoza de García. 
Actuaron como testigos por parte 
de la novia el doctor Francisco J . de 
Vefljasco y los señores Francisco Ro-
caberti y Jesús Pascuas. 
Y, por el novio, los señores Manuel 
Santeiro Alonso, Antonio Rodríguez y 
Teodoro Smith. 
Despulés de la ceremonia, reunida 
la concurrencia, en la casa de la 
calle de Estrella 62, fué toda obse-
quiada con verdadera esplendidez-
Repetíanse los brindis por la feM-üd El Fénix en estos últimos días. 
Ramo que ofrecieron a Josefina dos ¡ cldad de los nuevos esposos, 
acantadorea niños, Estelita y Ma- Brindis que suscribo. 
M I G U E L D E M A R C O S 
Engracia Heydrfch de Freyre. 
le ha deslizado el nombre de la be-
ii e interesante dama en la reseña 
He han dado las crónicas de las ca-
reras del domingo. 
10-
Es de casa. 
Elemento valioso de la redacción. 
Aquí, en torno del doctor Miguel 
ie Marcos, solo hay compañeros que 
quieren, que lo admiran, que lo 
Itot&n. 
No es mi propósito al hablar del jo-
ren y taíentoso escritor ensalzar 
triunfo alguno de su pluma o de su 
palabra, aunque do esto último la oca-
dón no podría ser más propicia des-
del hermoso, oportuno y vibran-
te discurso que pronunció anoche en 
!i solemne velada de la Asociación Cí-
rica Cubana. 
U n a r a z ó n q u e 
c o n v e n c e 
Si para elegir uno le dan 
cuarenta, el acierto es m á s 
probable que si le dieran diez 
solamente. 
elegir, mayor seguridad en 
elegir bien. 
A mayor cantidad para 
Este es un argumento in-
contestable. E s la lóg ica de 
los números la que le da 
fuerza y valor supremos. 
N o s o t r o s l e o f r e c e m o s u n s u r t i d o d e 
d e s e ñ o r a 
v e r d a d e r a m e n t e e x t e n s o y s e l e c t o . 
Tenemos todos los colo-
res, incluso el bronce, tanto 
en medias de señora como en 
las de niña. Tenemos medias 
de señora con hilos sacados, 
valga la expres ión . Mariano 
de Cávia es tá muy lejos pa-
r a preguntarle c ó m o se diría 
mejor. 
Pañue los de señora y ni-
ñ o s . 
Tenemos en esto lo m á s 
indicado para hacer regalos 
de gusto. Hay pañue los con 
bordados e iniciales hechos a 
mano que son verdaderos pri-
mores. 
Cinturones de piel obscuros, 
para señora . 
Camisetas y combinaciones 
de p u n t o . . . 
No olvide la advertencia, s eño -
ra : A mayor cantidad para elegir, 
mayor seguridad en elegir bien. 
l i t c a n t o " 
| E s otro mi Intento. 
Como que se reduce a decir que el 
doctor Miguel de Marcos acaba de baJo un doble duelo de £ainI1,a 
establecer en la Manzana de Gómez 
e 779 lt-28 ld-29 
departamento número 411, su bufete 
de abogado. 
Porque sabrán todos que el joven 
periodista, figura sobresaliente de ia 
prensa cubana, es también un letrado 
a quien su talento, su cultura y su 
amor a la ciencia del Derecho pare-
cen reservar lauros repetidos. 
E n su nuevo estudio pláceme desear 
al compañero amable y querido toda 
suerte do prosperidades. 
Me apresuro a rectificar, por mi par-
te, diciendo que la señora Heydrich de 
Preyre no asiste en estos momentos a 
fiestas ni espectáculos. 
Alejada se halla de todo acto social 
Al que experimentaba por la muer-
te do la infortunada Merceditas Men-
doza ha venido a agregarse el del 
faillecimiento, ocurrido en Santiago de 
Cuba, del señor José Velasco. 
Este caballero, jefe de una distin-
guida familia do la sociedad oriental, 
era hermano de la respetable señora 
Gertrudis Velasco Viuda de Freyre. 
Durante el período de su luto solo 
tendrá la señora Enracla Heydrich 
de Freyre un día para recibir a sus 
amistades. 
Los primeros miércoles de mes. 
Conste así. 
• * • 
E n la Clínica Casuso-Recio 





L a N o t a 
d e E x q u i s i t a 
G r a c i a 
. L a n o t a final d e e x q u i s i t a g r a c i a , 
l a q u e c o n f e r e e s a i n d i v i d u a l i d a d 
q u e se t r a d u c e e n " b o u q u e t ^ d e 
r e f i n a m i e t o y e l e g a n c i a , s e e n c u ^ 
e n t r a e n l o s 
F L O R I E N T S P L E N D O R V I S I O N D E F L E U R S 
V I O L E T T E D E M A I E C L A T R A D I A N T R O S E 
- r r r r r y r n n 
que sufrió la operación de la apendi-
citls, la señorita América Balsinde. 
Operación en la que ha puesto a 
nueva y felis prueba el doctor Julio 
Ortiz Cano sus reconocidas dotes de 
consumado cirujano. 
L a bella señorita, a la que rodean 
en su lecho los mayores cuidados y 
atenciones, va mejorando por día. 
Eatá ya fuera de peMgro. 
* * « 
E n perspectiva. 
Para el mes próximo, en los últimos 
días, está concertado el matrimonio 
de la graciosa señorita Chlquítíca 
González Chávez y el joven abogado 
Manuel E . Montero, sobrino del ilus-
tre Secretario de la Presidencia. 
L a nupcial ceremonia se celebrará 
en la capilla deCi Obispado con carác-
ter íntimo a causa del luto que guar-
da la novia por reciente duelo de fa-
milia. 
No se harán Invitaciones. 
« • « 
De vuelta. 
En el vapor Sixnola, que procedente 
de Nueva Orleans arribó ayer a puer-
to, ha llegado la señora Leocadia do 
la Concha de Piedra. 
La distinguida dama es la esposa 
del Encargado de Negocios de Cuba 
en la República de Guatemala. 
Reciba mi bienvenida. 
* * • 
Sobre una nota de amor. 
Apareció equivocada, en un detall© 
esencial, la noticia de uno de los com-
promisos últimamente publicados en 
las crónicas. 
L a señorita pedida en matrimonio 
por el distinguido joven Ignacio Sán-
no es otra que María de la Concep-
ción Nogueras y L'Blanche. 
Muy belüa y muy graciosa. 
« * • 
Josse del Junco. 
E l apreclable caballero. Pagador del 
Senado de la República, ha vuelto de 
nuevo a las atenciones de su impor-
tante cargo. 
Restablecido se encuentra por com-
pleto el peñor Junco de la operación 
de la apendicitls que ie practicó el 
ilustre doctor Presno. 
Su estado de salud, después de di-
cha operación, es por extremo satis-
factorio. 
Lo que muy gustoso consigno. 
i l'n homenaje. 
Prepárase, organizado por elemen-
i tos del magisterio, en honor de los 
doctores Domínguez Roldán y Rafael 
i María Angulo por su exaltac'ón a 
" la Secretaría y Subsecretaría, de Ins-
: trucción Pública, respectivamente, 
j Consistirá en un almuerzo, en el 
; hotel Serflla, el segundo sábado de 
; Febrero. 
Hablaré de esto extensamente. 
No sin ofrecer de antemano mi más 
¡ decidida adhesión al homenaje que se 
t proyecta. 
! Digno de ambos funcionarios 
I 
i 
L o s c a t ó l i c o s . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
cuidar de la salud del cuerpo tanto 
como de la del alma. . . Sarah Bern-
liardt, en los comienzos de su larga y 
gloriosa vida, quiso profesar. Deseó 
vehementemente ser una de las ele-
gidas del Señor. Se dispuso a ingre-
sar en un convento. 
Esta fe religiosa no la ha abando-
nado nunca. Mujer de teatro, dama 
opulenta, actriz mimada por los pú-
blicos, tiene en el libro .le su pro-
longado vivir páginas tal vez un tan-
to alegres—con la loca © Imprevisora 
alegría de la juventud. Pero siempre, 
en medio de las agitaciones de suq 
más agitados días, la Idea de la muer-
te, la unción del deber, la comunica-
ción con Dios fueron compañeros de \ 
su espíritu, profundamente católicc. 
Son innumerables las obras de pie-
dad por Sarah Bernhardt realizadas 
Suman millones las dádivas que, cris-
tianamente, supo ella distribuir. En 
la guerra franco-prusiana cedió Sarah 
su "teatro" para que sirviera de Hos-
pital de sangre. Actualmente, en esta 
segunda enorme lucha entre Prusia 
y Francia, Sarah Bernhardt ha cedido, 
generosamente, y para servicio de 
hospital, su teatro propio: E l teatro 
de Sarah Bernhart En ambas ocasio-
nes, Sarah Bernhardt hizo constar 
que "imprescindiblemente una capilla 
católica debía alzarse en esos tristes 
lugares." Pestes, cólera, epidemias, 
desolaciones... siempre, que, ya en su 
patria, ya en el mundo, una catástro-
fe se_ha producido, Sarah Bernhardt, 
con espíritu religioso, se ha ofrecido 
para aliviar m>*és, socorrer necesi-
dades v confortar los corazones. E n 
los días terribles de la expulsión do 
los religiosos do Francia, la insigne 
actriz hizo, desde su esfera de acción, 
esfuerzos constantes por favorecer la 
santa causa de la Religión Católi-
ca. . . 
Háblese por otros de Sarah Bern-
hardt con la admiración que su genio 
artístico merece; comenten otros la 
maravilla de esta naturaleza, que más 
semeja ser divina que humana; loen 
otros, en fin, el portento de su vnz 
dulcísima, y la belleza de su gesto 
trágico y la grandeza de su vida fe-
cunda en grandes éxitos artísticos; 
nosotros, desde " E l Debate", debemes 
saludar, en la persona de Sarah Bern-
nardt, a la Francia que piensa con 
rectitud, cumple su deber y ama a 
Dios. A la Francia católica, religiosa, 
llena de fe, que por la Francia lucha 
desde el parapeto do las trincheras 
Esta fe, que siempre acompañó a Sa-
rah Bernhardt, es la que la galvaniza 
en estos días de tragedla; y la que 
la sostiene en su presento campaña 
teatral, emprendida, como todos sa-
ben, más que con un fin de lucro— 
innecesario en quien es ya sobrada-
mente rica, millonaria—con un lau-
dable propósito patriótico y rellgioao 
Sarah Bernhardt, sogún nuestras 
noticias, debe llegar a Cuba en los 
primeros días de Febrero, para ac-
tuar en el "Teatro Payret". " E l De-
bate", al recoger estos informes, so 
complace en saludar, en la persona 
ilustre de la actriz inmortal, a la 
Francia católica, a la Francia religio-
sa, a la Francia eterna. 
E s í a M u j f i r T e n i a M a r e o s , : ' 
• ••jwi • viíiw i i m i w u v j i compañerog de D¡rectiva. 
C r n n ^ k ü u k l a Al í r s e l e lectura a los nombres 
t í a U6DI! ][ NBrVlOSai áQ la eiPresada candidatura, fueron ! saludados con una salva de apluso. E l señor Zaldo en breves pero sen-
tidas frases dló las gracias a la 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y - | Asamblea, por haberlo reelecto para 
d í a £ . P i n k h a m l e d e v o l -
v i ó l a s a l u d . 
L a A m n i s t í a 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
fo. Por eso '.a consignamos. L a Jun-
ta de Subsistencias quedará, en el 
acto, (de aprobarse) suprimida. 
Antes de empezar la sesión, el se-
ñor Miguel Coyula, presidente de la 
Cámara, recibió la visita de unos 
cuatrocientos pescadores de Regla. 
Estos por la mediación de una co-
misión especial, lograron obtener del 
señor Miguel Coyula—que es el "pa-
dre" espiritual de Regia—la promesa 
de una actuación inmediata, cerca del 
señor Presidente de la República, en 
el asunto de la pesca de los chin-
chorros, suprllmda por decreto, des-
de el día 24 de Enero. 
Los citados pescadores estiman que 
la pesca del chinchorro no "mata" las 
Jamaica, N. Y.—"Sufría muchísimo 
de la cabeza y dolor de espaldas, est aba 
débil y nerviosa y 
tenía mareos y boch-
ornos. En una pal-
abra, mi condición 
era lastimosa y el 
período era irreg-
ular desde hacía dos 
años. Un día en que 
me encontraba peor 
que de costumbre mi 
cuñada me dijo que 
quería que yo pro-
base el Compuesta 
Vegetal de Lydia E . 
Pímcham. En ef-
ecto, comencé a tomar este remedio y en 
la actualidad me encuentro bien y con-
tenta. Tomaba el Compuesto tres veces 
al día después de las comidas y al acost-
arme por las noches. Siempre tengo 
una botella en la casa."—Sra. L . N. 
Burnham, 35 Globe Ave., Jamaica, N.Y. 
Las mujeres que recuperan la salud 
cuentan a sus amigas con que fueron 
aliviadas. Algunas escriben y permiten 
que se publiquen sus nombres y foto-
grafías con los testimonios, y muchísi-
mas más relatan su caso a sua amigas. 
S i necesita U d . u n a m e d i c i n a 
p a r a enfermedades propias de l 
sexo femenino, pruebe e l C o m -
puesto Vegretal de L y d i a E . P i n k -
h a m . E s c r i b a (confidential) a 
L y d i a E . P i n k h a m Medicine C o . 
y pregunte lo que desee saber 
a c e r c a de estes enfermedades. ^ 
crías; y alegan que, en la bahía de 
la Habana, más que esa pesca, per-
judica a las crías el "desagüe", en 
e llitoral, de las Compañías en esto 
establecidas. 
E l doctor Gustavo Pino, presente 
en la entrevista, le prometió a los 
pescadores "activar" una proposición 
de ley que regule la pesca; proposi-
ción de ley qu«;, desde hace dos años, 
espera, en el seno de una Comisión, 
que, al fin, so la dictamine. 
L a C á m a r a . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
llevaba, una vez más a la presiden-
cia de tan prestigiosa institución, 
haciendo constar que la labor de-
sempeñada durante el tiempo que 
permaneció en la ya mencionada pre 
sidencia, en su último período, ha 
sido labor de todos los miembros 
ocupar la Presidencia de la Cáma-
ra, significando que lo aceptaba, por 
considerar un deber el complacer a 
los miembros de esa institución, que 
de manera fué proclamada la candi-
j datura siguiente: 
Mesa: para Presidente: D. Carlos 
! de Zaldo, (R.) 
Para segundo Vicepresidente: D , 
¡ Ernesto B. Calbó, (R.) 
Para Tesorero: D. Pedro Pablo 
I Diago. 
Sección de Comercio: Para Voca-
| les: D. Marcelino Santamaría Valle, 
j D. Alfredo Rubiera, reelectos; D. 
Francisco Pons Gimeno, D. Narciso 
Maciá Barraqué. 
Sección de Industria: para Voca-
les: D. Ramón Planlol, reelecto; D. 
Luis M. Santeiro, D. Julio Blanco 
Herrera y D. Sebastián Benejam. 
Sección de Navegación: para Vo-
cales: D. Charles C. Dufau, D. René 
Dussaq, reelectos; A. E . Woodell, W. 
M. Daniel. 
Después de tratar algunos asuntos 
que reseñaremos en nuestra próxima 
edición, tocó en turno proceder a la 
elección de presidente, segundo pre-
sidente, tesorero, cuatro vocales de 
Comercio, cuatro de Industria y cua-
tro de Navegación, que cesaban por 
prescripción roclamentaria. 
Para ocupar los referidos puestos 
durante ei bienio de 1918 a 1919, ac-
tuando de Secretarlo el señor José 
Durán. 
Abierta la sesión se dió lectura y 
fué aprobada el acta de la junta ge-
neral anterior, y se aprobó la memo-
ria presentada por la Junta Directi-
va, así como las cuentas de recauda-
ción e inversión de fondos durante 
el año de 1917. 
E l objeto que se persigue es que 
cada uno de los miembros de la Cá-
mara, sea poseedor de uno de esos 
títulos, se acordó darle un voto do 
confanza a la Directiva, para que es-
ta lleve a cabo la suscripción, pero 
ateniéndose ai propósito de que en la 
misma figure el mayor número de 
asociados. 
De tan brillante manera terminó 
la Junta, en la que se puso de ma-
nifiesto el entusiasmo y solarldad de 
los miembros de la Cámara de Co-
mercio. 
E l DIARIO D E L A MARINA, al 
enviar su felicitación a los señorea 
electos, hace votos por que la feliz 
iniciativa del señor Zaldo sea muy 
pronto una realidad. 
E l terreno que se piensa adquirir 
para la edificación del edificio so-
cial, es el que ocupaba el Conventa 
de Santo Domingo, situado en la es-
quina de las calles de O'Rellly í 
Mercadea y constará, según oímoí 
decir, de cinco pisos. 
A Q U I E S T A U N A C O S A 
A B S O L U T A M E N T E I M P O S I B L E ) 
E l Reumatismo Nunca Se Ha Curado ol*r Linimentos o ijoclones, o 
Aplicaciones Externas, y Nunca Se Curará con Ellos 
Nunca ha visto usted ni una sola cura del Reumatismo con sa 
aso, aquella más dolorosa causa de sufrimiento, solamente un alivio 
¡ temporario se efectúa por ellos 
Pero, porque debería usted satisfacerse con el alivio temporario 
de los dolores agudos que con certeza volverán con una severidad acre-
1 contada, cuando hay alivio permanente a su alcance. L a ciencia ha pro-
bado que el reumatismo es una condición desordenada de la sangre. Co-
mo, entonces, puede dar resultados satisfactorios cualquier tratamien-
tque no llega a la sangro,—la raíz de la molestia,—y no libra el siste-
ma de la causa de la enfermedad? S. S. S. es un remedio que por más 
de 50 años ha Ido dando alivio duradero a caaos de reumatismo, hasta 
los más agravados y obstinados.Limpia y purifica la sangre, expul-
sando todo vestiglo de la enfermedad. lia experiencia de otras personas, 
quo han usado S. S. S. le convencerá a usted que él prontamente alivia-
rá, su caso. Puede usted obtener este remedio eficaz de todas las boticas. 
Consejo experto de su caso particular, le será recetado absolutaments 
gratis. Escriba hoy al Departamento Médico, 
T H E SWIFT S P E C I F I C COMPANY,38 Swlft Laboratory, Atlanta, Ga. 
¡Se quitan 10 años de encima! 
l as Damas que quieran eliminar el 
vello de la cara, dejándola fresca, re-
juvenecida, hermosa, sin ustr pinzas 
ni depilatorios, vengan u mi. Seño-a 
profesional. Garantizo. Obispo S3. al-
tos de "Le Printcmps*. Teléfono 
A.6977. 
C. 812 . 2d.-29. 
Enrique F O T A M L L S . 
i N e o - S a K a r s á n de Er l i ch y Novar- | 
I senobenzol Bi l lón, l eg í t imos , en in- i 
! y e c c i ó n intravenosa, por series y ! 
| con aparato que evita todo acci- ¡ 
i dente y peligros de és ta . Dr. P. ! 
| P e l á e z . Remedios. 
C 691 In 23 « 
^ ^ Y ^ í ^ ' T R E S CENTAVOS EN S E L L O S A L APARTADO l'lOl, MENCIONANDO E L DIARIO D E L A MA-
F"*» * L E ENVIARAN UNA MUESTRA GRATIS. 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: Línea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
" A b r i g o s " 
p a r a s e ñ o r a s y p a r a 
n i ñ a s 
" T r a j e s s a s t r e " 
" V e s t i d o s " " S a y a s " 
y de todo cuanto 
usted necesite a pre -




Teniente, Rey 1 9 
e s q . a Cuba 
B O R D A D O S 
D O B L A D I L L O D E O J O , C A D E N E T A S , F E S T O N E S , 
en el acto y a orecios m ó d i c o s . 
S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S . 
Aguila, n ú m e r o 137, entre San J o s é y Barcelona. T e l é f o n o A - 8 4 1 5 
C 507 rd.19 
M e z c l a d o r a s de C o n c r e t o 
M A R S H C A P R 0 N 
i 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 1 - 4 , 1 1 y 
p i e s c ú b i c o s 
A R E L L A N O y C í a . 
C u b a , 5 0 . T e l f s : A - 3 3 2 9 y A - 4 5 8 9 . 
P A G I N A S E I S 
|ps= 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 29 de 1918. AflO L X X X V I 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E L F E R R O C A R R I L D E L A M U E R T E M " » » 
e r a e s t r e n a d a p o r S a n t o s y A r t i g a s e l J u e v e s , 3 1 . F u n c i ó n d e 
T e a t r o F A U S T O 
Con el agorero anuncio de terri bles dosírracias para el amado, Mlnval, el brazo derecho del aClül) de los 
BepUles", procura de nueTO Uerar a su ánimo el convencimiento de que no debe de emprender el viajo. 
E L F E R R O C A R R I L D E L A MUERTE". P E L I C U L A INTENSAMENTE DRAMATICA D E ESCENAS D E GRAN EMOCION E INTERF* tx 
T E R P R E T A D A POR LA I N T R E P I D A Y B E L L I S I M A ACTRIZ ITALIANA GINA MONTES Y E L NOTABLE ACTOR DANTE C A P E L L I ** 
" E L F E R R O C A R R I L D E I A MUERTE", E S UN MONUMENTAL CINEDRAMA D E CULMINANTES Y EMOTIVAS ESCENAS Y PRF«?Pvn, 
DO CON ELEGANCIA Y BUEN GUSTO POR LA CASA EDITORA. ^ ^ T A -
SANTOS Y ARTIGAS ESTRENARAN E L PROXIMO MARTES 5 EM E S T E T E A T R O , "RAVBNGAR", I N T E R E S A N T E NOVELA CíXEMiTr/ 
GRAFICA INTERPRETADA POR UNA SUGESTIVA FIGURA D E L TEATRO MUDO, L A SEÑORITA GUACE DARMOND, QUE POR SU ARTF nt 
L L E Z A SIN IGUAL Y E L INUSITADO LUJO CON QUE V I S T E LAS OBRAS QUE I N T E R P R E T A , E S T A CONSIDERADA COMO UNA DE L A ^ t f . : 
NOTABLES E S T R E L L A S D E L A R T E CINEMATOGRAFICO. iIAS 
M U Y P R O N T O 
F L E C H A D E O R O 
C801 3(1.-̂ 9 
, p o r l a 
" C A M P O A M O R " , M a r t e s , 2 9 , E s t r e n o 
T a n d a s 5 y c u a r -
t o y 9 y m e d i a . 
S e n s a c i o n a l a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o . E s c e n a s t r á g i c a s . L u c h a s 
g i g a n t e s c a s . T r e m e n d a s e m o c i o n e s d e s l u m b r a n t e s . C u a d r o s d e 
l u j o , a r t e y b e l l e z a . ® • P a r a s u e x h i b i c i ó n : M A G A S y C A Z A R E S , I n d e p e n d e n c i a , n ú m . 1 6 . M a t a n z a s . 
c 783 ld-29 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
J A C O B B E E K 
No es "pecado imperdonable"—co-
mo cree el üilettante italófilo—que 
nos escribe una extensa epístola anó-
nima—el que comete el laborioso 3 
Inteligente empresario Adolfo Braca-
le poniendo en el Teatro Nacional 
otra ópera de Meyerbeer, compositor 
berlinés. Antes bien, procede con un 
Hito espíritu ei maestro italiano. So-
bre su patriotismo y su entusiasmo 
por la causa do las naciones aliadas 
jio puede haber dudas. 
S61o se explica la sorpresa de la 
bersona que nos escribe, en la igno-
de la vida de Giacomo Me-
yerbeer. Cierto es que el inmortal 
íreador de "11 Crociat° 
nació en Berlín, y que era hijo de un 
banquero judío llamado Guillermo 
feeen Pero *o lo es menos que a 
anteponer al apellido ^ su padre el 
fiel banquero Meyer que lo había mi 
mado y que lo dejó una fortuna, na 
• « nombre de pila y siempre 
quiso que le llamaran no Jacobo j 
Beer, sino Giacomo Meyerbeer. 
Después de haber obtenido triunfos , 
k^tliantes en Alemania y en Austria, 
S a S l i a % Puso especial empeño, 
^ unir a la ciencia harmónica ger-; 
m a í l l a belleza de la melodía ttá-
(lea. 
Romllda e Constanza, Semiramido 
riconosciuta y Emma di Resburgo le 
proporcionar m victorias magníficas 
en su carrera artística y tne aplau-
dídisima su ^ o ^ ^ F l o r ^ c i a '' en AÜlán, en Padua y en Florencia. 
A volver Meyerbeer a Alemán a se 
le consideraba como desafecto al ar-
le germánico 7 toé tratado de trans-
to£ ™BerUn y de plagiario de Ro- | 
«Bini en Viena-
Cartos María de Weber. que no gus-! 
taba del arte italiano, tuvo acerbas; 
censuras para él . 
Volvió Meyerbeer a Italia y estrenó 
L Yántela "11 Crociatto de Egitto A 
qSe señala au evolución hacia la ma-, 
ñera italiana. 
Para Francia escribió el celebre 
J S S o sus mejores obras: Koberto 
S Diablo, Los Hugonotes T * l * * £ 
feta. Prefirió siempre vivir en París 
donde se encontraba mejor que en 
eu ciudad natal, y murió en la VIH-
lumiere." 
Precisamente en sus funerales, a 
los que acudió "todo París" después 
de rendirle el barón Taylor. ei Se-
cretario de la Academia de Bellas 
Artes do Francia y el Director del 
Teatro de la Opera un gran homenaje 
de admiración y afecto. EmiHe OU-
vier pronuncié un elocuente discurso 
en elogio dei inmortal musicógrafo e 
hizo atinadas consideraciones sobre 
el papel pacificador del Arte. 
Meyerbeer es, pues, por sus ten-
dencias artísticas y por su genio, más 
latino que alemán, y un crítico fran-
cés—Félix Clément—lo llama tráns-
fuga brillante de la tradición germá-
nica y "alemán que ha desaparecido 
bajo la influencia del gusto fran-
cés ." 
¿Puede seguir pensando ahora el di-
lettante que nos escribe que el autor 
de "La Africana" no debe figurar en 
esta temporada lírica al lado de Do-
nizetti y Verdi y de Mascagni y Puc-
cini? 
Sería llevar la intransigencia a un 
punto inconcebible. 
E n ei caso de que se excluya a to-
do compositor germano y se suprima 
a Wagner, a Beethoven y a Mozart, 
Meyerbeer tiene— por su historia — 
conquistado ei derecho de que le res-
peten sus obras en el repertorio de 
todos los teatros latinos. 
J . L . G. 
E s p e c t á c u l o s 
SARAH BEKMÍAKDT 
Febrero 19, 20, 21 y 22, en el Tea-
tro Payret. 
Mme. Sarah Bernhardt. la Insigne 
trágica, ha salido de su retiro de 
Francia por la tragedia de Europa. 
Actúa con las figuras teatrales 
más notables de la "Comedie Fran-
caise." Esto es el mejor elogio do 
su tournée artística. 
Mme. Sarah Bernhardt. a quien 
nuestras abuelas aplaudieron, es la 
encarnación del espíritu de Francia 
y la representación del arte dramáti-
co francés. 
Los días IH. 20, 21 y 22 de Febrero 
Sarah Bernahrdt actuará en el "Tea-
tro Payret". 
E L O B S T A C U L O , P o r L a H e s p e r i a 
8e estrena hoy martes en el gran Cine >fea. Prado »7. Estreno también de los episodios 13 y 14 de WEI Gran Sec^eto.,• Exito asombroso do 
esta gran cinta de aventuras policiacas, 4 tandas 10 centavos, empezando la primera a las 7 en punto en este Cine verá usted por 2 centavos y me-
dio cada tanta las películas que en otro Cine se anuncian con bombos y platillos cobrando por ellas 40, 60 y 80 centavos. Desdo el día lo la función 
izará a las 6 y media y las matinées a la una. Viernes lo. y sábado 2, " L a zona de la Iaue^te.,, empezara C. 813 
Las localidades se pondrán, en Con-
taduría, a la venta, desde el día 2 de 
Febrero. 
NACIONAL 
Hoy se cantará en el Teatro Na-
cional la ópera de Meyerbeer " L a 
Africana." 
E l papel de la protagonista lo ha-
rá la célebre soprano Tina Poli Ran-
daccio- Vasoo de Gama será inter-
pretado por el tenor Famadas, que el 
año pasado ;o cantó con gran éxito 
en el Teatro Real de Madrid. E l Don 
S A R A H B E R N H A R D T : Del Campo del 
S A R A H B E R N H A R D T : Una estrella en la noche. 
S A R A H B E R N H A R D T : E l H o l o c a u s t o . 
F E B R E R O 
T E A T R O P A Y R E T 
S A R A H B E R N H A R D T : l a I n s i g n e . 
S A R A H B E R N H A R D T : l a U n i c a . 
S A R A H B E R N H A R D T : l a F r a n c i a . 
Pedro por Nlcoletti Kormann. L a 
Inés por la señora Masón y la del 
Inquisidor por el señor Bardl. Ne-
lusko será desempeñado por Augus-
to Ordóñez. Dirigirá la orquesta el 
maestro Polacco. 
Con ese reparto puede afirmarse 
que "La Africana" superará al éxitc 
alcanzado por "Mefistófeles" y "Los 
Hugonotes. ' 
Para ei jueves se anuncia la vi-
gésima funcióu de abono con "Mefis-
tófeles", en honor y beneficio del 
maestro Polacco. 
E i sáHJado 2 de Marzo el señor Bra-
cale cumplirá su compromiso ofre-
ciendo una función extraordinaria a 
la cual podrán asistir todos los se-
ñores abonados ocupando sus locali-
dades. 
E l domingo 3. última matlnée de la 
temporada. 
P A Y R E T 
L a Compañía Berenguer continúa 
obteniendb grandes triunfos en el ro-
jo coliseo. 
Santos y Artigas están de enhora-
buena y merecen entusiásticos elo-
gios por su plausible labor. 
Luis Antón, el notable barítono, es 
ovacionado a diarlo por sus méritos 
artísticos. 
Esta noche te pondrá en escena la 
hermosa zar/uela en tres actos "Ju-
gar con fuego." 
A esta obra se le ha dado el si-
guiente reparto: 
Duquesa de Medina, Marina Ughe-
tti; Condesa de Bornes, Esperanza 
Agullra; Duque de Alburquerque. Ja-
cinto Arrióla; Félix. Ricardo Pastor; 
Antonio, Franicsco Lara: Marqués á i 
Caravaca. Luis Antón; Loquero. Ro-
berto Banquel-s: Paje primero. Espe-
ranza Ughetti; Paje segundo. Carmen 
Quilez. 
Mañana miércoles, día de moda, se 
cantará la opereta "Eva ." 
Rigen precios populares en esta 
| temporada. 
L a luneta con entrada vale ochen-
| ta centavos. 
En cumplimiento de las órdenes 
í municipal^, f-esde el día primero de 
Fohrero la función empezará a las 
| siete y tres cuartos y terminará a las 
| nnre en punto. 
Los dom'ngos. la matlnée empezará 
a las dos en punto. 
L a tanda rermonth, a las seis y 
i tres cuartos, y la función corrida a 
¡las siete y tres cuartos. 
C I N E " F O R N O S 
lO P U E R X A . 3 A. L A C A L L E 
H o y , M A R T E S , 2 9 , h o y 
P r i m e r a y T e r c e r a T a n d a s : 
A t a q u e d e Z e p p e l i n e s a L o n d r e s 
S e g u n d a T a n d a : 
^ F A S C I N A C I O N ^ 
M a ñ a n a : " E L R E Y D E L A I R E " . 
2332 29 e 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta titulada " E l laberinto de pa-
siones", interpretada por Mme. Ro-
binne. 
También 3e exhibirá la grandiosa 
película "La esma india", de la mar-
ca Pluma Roja. 
Completan e] programa las pelícu-
las cómicas "El niño héroe". "La ba-
la homicida". "Mi mujer". " E l des-
pertar de la China" y "Asuntos mun-
diales núme-os 77 y 7S-" 
Mañana, estreno de la cinta "Ca-
pullo de Mayo", de la marca Pájaro 
A:ful, interpretada por María Gonzá-
lez. 
Los días 1. 2 y 3 de Febrero pró-
ximo se proyectará la interesante pe-
lícula "La hija de los dioses." 
MARTI 
En el concurrido teatro de Drago-
nes y Zuluota. donde triunfa la Com-
pañía Velasco. se anuncian para esta 
noche las siguientes obras: 
En primer i tanda, la revista "La 
señorita 1918." 
En segunda, la zarzuela "La chi-
charra." 
Y en la tercera tanda, "La Costa 
azul." 
C 641 
I r o r p o v n o R 
Muy variado el nrograim do hoy 
: f>n ai concurrido teatro de la Plaza 
¡ df» Albear. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
ALn.urBR.v 
E n el coliseo de Regino y Vllloch 
se anuncia rí?ra esta noche el si-
guiente programa: 
En primera tanda, " E l rico hacen-
dado" tt 
En segunda, "La prieta santa. 
Y en la tarda final. "La Inmigra-
ción china." 
L a Emnresa hace saber que desde 
el día primero de Febrero, la prime-
ra tanda comenzará a las siete en 
punto. 
FAUSTO 
Programa de la función de esta no-
che; 
En la primera tanda, películas có-
micas. 
En la segunda tanda, doble. "Ma-
dre loca" o "Tempestades del alma 
hermosa obra en seis actos, inten"*" 
tada por Cecilia Tryan y Henrietta 
Bonard. 
"E] vuelo sapremo", la interesante 
cinta Interpretada por Gabriela B0* 
binne, de la Comedia Francesa y VoT 
Mr. Crouo, famoso actor .oficial 
Cuerpo de Avinclón francés, se pr0* 
yectará en la tercera tanda, doble. 
E l jueves, día de moda, estreno «W, 
" E l ferrocarril de la muerte.", &* 
Gina Montes. . 
En la próxima semana se estrenarij 
"Ravengar", sensacional obra. Q0*̂  
viene precedida de gran fama, y 
seguramente constituirá uno de lam 
mayores éxitos de la temporada. i 
Se preparan los estrenos de 0tr* 
Interesantes películas, entre IaS "JL 
figuran Flor de Primavera. Í̂8°3I'L 
Talllem. por Lyda Borelll; .LoS? °|. 
amor, por Frnncesca Bertini: ^aS-i 
nación, por Gabriela Roblnne; ^ 
Proceso Clemtnceau. por Fí"311̂ ,. 
Bertini; Carmen, por Margarita 
va; Flecha de oro. Juan José. El P 
sagio. por W r a Vergani; 
marquesas. Tosca, por Ft̂ nC<.ar-
Bertini; Nana, por Tilde Kas-tal 
Glorioso perdón y otras que 0P0 
ñámente anunciaremos. 
la 
FOR>OS , r ^r-
Repertorio íelecto de Santos . 
En^primera v tercera ta"daS' pe!!-
no d-e la cinta "Ataque de ^ 
(PASA A L A S I E T E ) 
A Ñ O L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 de 1 9 i P A G I N A S I E T E . 
G R A N T E A T R O F A U S T O . H O Y , M A R T E S , 2 9 
f i p e t i c i ó n d e i n n u m e r a b i e s f a m i l i a s s e e x h i b i r á e s t a n o c h e y ^ ^ ^ J y ^ ^ \ 3 1 ^ y " ^ 
¡ a m á s n o t a b l e d e l a s c r e a c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s d e l a p r e -
s e n t e t e m p o r a d a , y q u e ü e v a p o r t í t u i o : 
P o r l a e g r e g i a a c t r i z f r a n c e s a M l ! e . G a b r i e l a R o b i n n e . S e r i e " G r a n d e s E s p e c t á c u l o s ' ' d e C a s a n o v a y C o m p a ñ í a . 
Pronto: " L A M O D E R N A C A L A T E A " , por Soava Gallone; " L A M U J E R A T R E V I D A " , por Beatriz Michelena; " E N T R E J U ( A D A S D E B O L S A Y C A N T O S D E S I R E N A " , por Valentina Grant; y l a gran p e l í c u l a europea en episodios ¿ ? 
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T R I B U N A L E S 
£1 Letrado del Obispado, doctor F e r a á n d e z , a nombre de M o n s e ñ o r Pedro 
Gonzá lez Estrada, nuestro ilustre P relado, d e f e n d i ó ayer muy acertada-
mente los intereses de la Iglesia an te la Sala de lo Civi l de esta Audien-
cia. E l suceso de la Estac ión T e r m inal . Habeas-Corpus. Contra resolucio-
nes de la Junta de Protestas y del Alcalde de Regla. E l proceso del re-
lojero Neugart. E n la Audiencia se c o n o c e r á de un pleito de mayor cuan-
tía establecido por don Tiburcio P é r e z C a s t a ñ e d a . 
E!ST I L S U P R E M O -
CAUSA D E L R E L O J E R O NEUGART 
Para esta tarde, a la una, está seña-
lada la celebración ante la Sala de lo 
Criminl del Tribunal Supremo, de la vis-
ta, de los recursos de casación por que-
brantamiento de forma e infracción de 
Ley establecidos por el acusador priva-
do y el defensor, doctor Miguel Angel 
Camaos. en la causa seguida cuntra el re-
lojes Fernando Neugart, ñor la muerte 
del señor Andrés Gómez Mena. 
VISTAS CONTENCIOSAS. CONTRA R E -
SOLUCION 1>E L A JUNTA D E 
P R O T E S T A S 
Han tenido efecto ante el Tribunal Su-
premo las vistas de dos recursos con-
tenciosos admiuistratfvos establecidos 
por el comerciante de esta plaza Francis-
co Ortiz contra la resolución de la Jun-
ta de Protestas y sentencia de la Sala 
de lo Ovil y Contencioso-Administratlvo 
de esta Audiencia tiue confirmó aciuélla, 
por la que se aforaron mercancías de 
hojalata por la Partida 157, inciso C, 
del Arancel en vez de haberlas llevado 
*l la Partida 50. 
El Ministerio Fiscal impugnó el re-
curso cuya procedencia fué defendida bri-
llantemente por el JLoven doctor José Uo-
eado Aybar. 
< SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA D E LO CRIMINAL 
Infracción de Ikyj—Audiencia de la 
Bnbana. Uamón Ortlz Franco en causa 
por lesiones. Ponente, señ'>r L a Torre. 
Fiscal señor Kabell. Letrado, señor üoe-
naga. Vista con o sin asistencia del Le-
trado. 
Infuacción de Jjey.—Audiencia de la 
Habana. Arturo CliMinpagne, en causa por 
raí i". Ponente, señor (iutlérrez Qulrós. 
fiscal, señor Uribcll. Letrado, señor Fer-
•aando Fn-yre de Andrade. Vista con o sin 
'asistencia de Letrado. 
Infracción de Ley.—Audiencia de la 
Habana. Antonio Salas León, r-> ruisa 
pir estafa. Pimento, R*Qor 1 te*»».rev 
Fiscal, señor Habell. Letrado, soi.i.i Sanl 
tlago Gutiérrez de Cells. 
SALA DK LO C I V I L 
Infracción de Ley.—Audiencia de Pinar 
!el Río. (Mayor cuantía.) E l doctor Ger-
rasio A. Lamas contra Antonio Fernán-
lez Montano, sobre nulidad do actuacio-
nes. Ponente, señor Betancourt. Letra-
do, señor Moreno de Ayala. 
Qnebrantamlento de forma e infracción 
le ley.—Audiencia de la Habana. Inci-
dente en desahucio de Manuel Cerecio 
contra María Luisa Castillo, sobre desalo-
jo de la casa planta baja Aguila 263. Po-
nente, señor Edelman. Letrado, señor Ua-
dillo. 
E X J A A U D I E N C I A 
CONTRA RESOLUCION D E L A L C A L D E 
D E R E G L A 
L a Sala de lo Civil y Contencioso ad-
ministrativo da esta Audiencia, en el re-
curso contencioso administrativo estable-
cido por Luis de VUllers y Echezábal 
contra el Alcalde Municipal de Regla, que 
dictó la resolución de 2^ de Diciembre 
de 1916 por la que dispuso que se le 
hiciese saber que en tanto el Ayuntamien-
to no ftcorda<2 nuevamente con-cederle 
KatorfhwHln para el enterramientio de 
tuberías en dicho término y se le otor-
gue la necesaria licencia para' el ejer-
cicio de la Industria de ventas de aguas 
en el litoral, no podría ejercer la misma 
ni Itulizar en ninguna forma la tubería 
que ha Instalado sin autorización en el 
término en tanto no esté legalmente ha-
bilitado y apercibiéndole de serle sella-
da la llave de descarga o salida de agua 
en el litoral caso de utilizarla en cual-
quier forma sin estar autorizado para 
ello; ha fallado declarando sin lugar ios 
pronunciamientos solicitados y absolvien-
do a la entidad demandada sin especial 
condenación de costas. 
SOBRE T E R C E R I A DE MEJOR 
D E R E C H O 
La propia Sala de lo Civil, en la ape-
lación establecida en los autos ejecutivos 
seguidos contra la Sociedad Sánchez Va-
lle! y Compañía, domiciliada en Pedro 
Betancourt, por Florentino Pérez contra 
auto de 23 de Octubre do lt>16, que es-
tableció el tercerista, que declaró no ha-
ber lugar sin especial condenación de 
costas el recurso de reposición estable-
cido por Ciríaco Iturralde Gutiérrez con-
tra auto del mismo raes, que declaró no 
haber lugar a tener por parte a Iturral-
de. como cesionario de Flor«ntlno Pérez 
y su abogado en su lugar y grado a 
iste contra senteucia de 23 de Noviembre 
de 1916 que declaró sin lugar la demanda 
de tercería de mejor derecho interpuesta 
por Florentino Pérez Iturralde y absol-
vió de la misma a los demandados impo-
niéndole las costas al tercerista sin te-
meridad ni mala fe; ha fallndo, decla-
rando mal admitida la apelación inter-
puesta a nombre de Florentino Pérez y 
confirman la sentencia apelada con las 
costas al apelante. 
VIGOROSA D E F E N S A D E LOS I N T E 
R E S E S D E LA I G L E S I A CATOLICA 
Ante la Sala do lo Civil se celebró ayer 
la vista del juicio declarativo de mayor 
" R E C R E O D E R E I A S G O A I N " 
M A Ñ A N A M I E R C O L E S , E S T R E N O D E 
" E J L G R A N S E C R E T O " 
1 0 c e n t a v o s , a l a s 8 e n p u n t o p . m . , 1 0 c e n t a v o s 
B a i l e d e I n a u g u r a c i ó n 
D I E Z D E L A N O C H E 
c a b a l l e r o p a r a e l c i n e y e l b a i l e , 6 0 c t s . 
L a s s e ñ o r a s , g r a t i s . 
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C a l l o s D e l i c a d o s y Z a p a t o s 
N u e v o s 
3 
cuantía establecido por el representante 
señor José Cano a nombre de don Lo-
renzo Boloña y Castro contra la Iglesia 
Católica, representada por el llustnslmo 
señor Obispo Diocesano, monseñor Pedro 
Gouxálex Estrada, sobro nulidad de la 
sentencia del Tribunal Eclesiástico del 
Obispado de la Habana de 1S de Agosto 
de 1915 por la que se privó a Boloña 
del cargo de Capellán de la Capellanía I 
de doña Juana Eliquen de Flores. E n el , 
juicio se pide la declaración de que es I 
Ilegal y carece de eficacia el funciona- j 
miento de dicho Tribunal Eclesiástico | 
desde el cese de la soberanía española \ 
por razón de estar actualmente separadas | 
la Iglesia del 'Estado. Informó en el 
acto do la vista el doctor Arturo Fer- 1 
nández González, en representación del 
lltistrísimo señor Obispo. combatiendo 
por ilegal la pretensión del demandante 1 
haciendo una vigorosa y elocuente de-
fensa de los intereses de la Iglesia. 
E l acto quedó concluso para sentencia. 
HABEAS CORPUS. E L SCC ESO DE L A 
ESTACION T E R M I N A L 
• V E N U S 
E l " V E N U S " defama 
Universal es la B A S E 
D E C O M P A R A C I Ó N 
17 Grados en Negro; 
2 de Copiar: Mediano y 
Duro 
é 
• (Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American Lead P e n d í Co. 
Nueva York, E . U. de A. 
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Ante la Sala Segunda de lo Criminal 
presentó ayer escrito el doctor José Ro-
sado Llambia, estableciendo recurso de 
Habeas Corpus a nombre del procesado 
Oscar Gutiérrez acusado en el sangriento 
suceso ocurrido hace algunos días en la 
Estación Terminal. E l Tribunal mandó 
expedir el mandamiento correspondiente, 
señalando para la celebración de la vista 
la una de la tarde de hoy. 
SENTENCIAS 
Condenando a Eduardo Tovar por aten-
tado a diez pesos de multa;, condenando 
a José Blanco Sánchez, por lesiones, a 
tres años, seis meses veintiún días; con-
denando a Lorenzo O'Farril, por hurto, a 
seis meses un día do presidio; absolvien-
do a Francisco Sánchez, por violación. 
T R U M O D E L DOCTOR MONTERO 
SANCHEZ 
E l ya famoso pleito de la familia Ren-
currel. en el que controvierten distintos 
problemas, ha servido al doctor Montero 
Sánchez para .conquistar on buena lid un 
Éffan éxltn. Por ol Juzgado • de primera 
Instancia de] Este, se ha rcEtielfo declarar 
nulo e Ineficaz todo lo actuado hasta 
«hora, a petición de la antes doña Ma-
ría del Rosario Jacinta Valdés y hoy 
doña María del Rosarlo Jacinta Rencu-
rrel. esposa del señor Domingo García 
Calderón, a cuya parte so han impuesto 
todas las costas que so han causado. En 
su consecuencia, el juicio de testamen-
taría, que comenzó a sustanciarse con 
el carácter de voluntario, sp acomodará 
en lo sucesivo a los trAmites del juicio 
necesario, por haber herederos ausentes 
y por declararse en el fallo del juzgado 
que la precitada esposa de García Cal-
derón no tiene tydavía el carácter de 
hija, sino heredera voluntarla. 
Felicitamos al señor Montero Sánchez 
por su éxito en asunto que tantos co-
mentarios ocasiona eü los círculos judi-
cifiles. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra el general) 
Femando Froyre de Andrade, por pre-
Viiriración (acunado.) ...Defensor, doctor 
Bonachea. ^mYfjf* 
Contra. Macarlo González, por lesiones. 
Defensor, doctor Arango. 
SALA SKGUNDA 
Contra Camilo González, por falsedad. 
Defensor, doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Jallo Lee, por tentativa de co-
hecho. Defensor, doctor Ecay. 
Contra Llboria Arozarena, por atenta-
do. Defensor, doctor Carreros. 
Contra Rosario Vázquez, por homicidio. 
Defensor, doctor Hiernández. 
Contra José Luis, por cohecho. Defen-
sor, doctor Barrlnaga. 
SALA D E LO C I V I L 
Este.—Serafín Garda contra Avelina 
Casimira Verónica y Vicente Yáflez y 
otros, sobre nulidad de un acuerdo del 
Consejo de Familia de los menores Sera-
fín y Ramón García y del Cueto. Ma-
yor cuantía. Ponente, Portuondo. Letra-
dos, Bustamantek Migueues. Procurado-
res, Granados, Roca. 
nente, Portuondo. Letrados, Cárdenas, 
Fernández de Velasco. Aróos. Procura-
dores, Parte. Rolg, Llama. Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil, las personas siguientes: 
Letrados: 
Emilio A. del Mármol, Jorge Casuso, 
Alfredo Zayas, José Rosado. Antonio G . 
Hernández, Carlos M. Varona, Isidoro 
Corzo. Fidel Odal, Angel Calña», Santia-
go Gutiérrez de Cells, Miguel Romero. 
Antonio Gutiérrez Bueno, Salvador Mo-
león, Rafael S. de Calzadills, José 1). Fer-
nández. José R . Cano, Alfredo Casulleras, 
Alfredo E . Valdés, Ramón G. Barrios. 
Procuradores: 
Sterllng. Cárdenas, Gumersindo Sáenz. 
de Calahorra Espinosa, Garcllaso de la 
Vega. F . Déaz, Castro. Granados. Splno-
la, Rodolfo del Puzo. Francisco Pérez 
Trujlllo. López Rincón, Enrique Alvarez, 
Zayas. Chiner. Barreal. Pereira, Lianza 
Illa, Daumy, Yániz, Julián Perdomo, Pe-
dro Rubldo. Badlllo. Zalba. O'Rellly, T i -
burcio B. Herrera, Angel V. Montlel. "W. 
Mazón. 
E s p e c t á c u l o s 
( V I E N E D E L A S E I S ) 
nes"; en segunda, " F a s c i n a c i ó n " , por 
la Robinne. 
Siguen los estrenos en este favore-
cido s a l ó n . 
E n la tercera tanda se e f e c t u a r á 
el de la ar t í s t i ca cinta t i tulada " L a 
Biblia", interpretada por la notable 
actriz M . Zambucnl . 
E n primera tanda, p e l í c u l a s c ó m i -
cas . 
Y en segunda, l a interesante pe l í -
cula " E n po^ de una i lu s ión" , por l a 
aplaudida actriz Carmen Vl l la sanz . 
Se preparan los estrenos de dos 
notables cintas: " L a bur la de Sata-
nás", serle en quince episodios, y " E l 
reino secreto." 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s 
PA R A los pie* lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en loa 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a U d . 
una botella de este linimento mará» 
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linunento 
Minard. porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U . A . 
L I N I M E N T O 
Norte.—Tiburcio Pérez Castañeda con-
tra los herederos o causahablentes de 
Ramón Argiielles Alonso, Luciano Rulz 
de los Cuetos y Leopoldo Carvajal. Ma-
yor cuantía. Ponente, Cervantes. Letra-
dos, Remírez, Bustamantc, Rosales. Her-
nández. Procuradores, Marqués, Granados 
Barreal y Arango. 
Oeste.—Isidoro Benavldes contra Anto-
nio Rodríjruez, en cobro de pesos. Ma-
yor cuantía. Ponente, Cervantes. Letra-
dos, Broch, Pesslno. Procuradores, Ster-
lingg. Barreal. 
Norta.—WCIHub G. Emmanuel contra 
Ramón Duiz y otros. Mayor cuantía. Po-
A M A S D E C A S A P U E D E N 
A H O R R A R 
$ 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E N C O M E S T I B L E S 
E n estos d ías que el costo elevado 
de la vida hiere casi a cada casa, 
no deber ía omitirse a t e n c i ó n a n i n g ú n 
desperdicio. Uno de Ips m á s notorios 
y el m á s fác i l de frustrar, c i la des-
t r u c c i ó n de alimentos por las ratas. 
Muy amenudo una rata en una sola no-
che hace d a ñ o s en alimentos y propie-
dades por valor de cien pesos y un 
c á l c u l o detenidamente hecho da m á s 
de $200.000,000 como vajor de los co-
mestibles destruidos anualmente por 
estas pestes. E x e t e r m í n e l a .:con Pas -
ta Stearns y ahorre esta pérdida enor-
me de v í v e r e s . Un paquete p e q u e ñ o de 
Pasta Stearns cuesta solan ente unos 
cuantos centavos y este es regular-
mente suficiente para l ibrar la casa 
de ratas y ratones, t a m b l í n es efectiva 
en contra de cucarachas y otros I n -
sectos. 
L a comodidad de los zapatos viejos puede 
tenerse ahora con los nuevos . L o s parches de 
" E l Gallo" lo hacen. No hay necesidad de ver los 
zapatos nuevos con horror, n i sufrir con ellos. 
Antes de comprar un parde zapatos nuevos.líbrese 
de los callos usando los parches " E l Gallo," que son 
suaves y seguros. Y si más tarde tuviere un callo 
nuevo, E l Gallo" le dará pronto alivio. 
Infinidad de familias tienen siempre un paquete 
de parches de " E l Gallo." De esta manera el alivio 
está a la mano. 
L a curación no se obtiene cortándolos. Las substancias fuertes 
son nocivas. " E l Gallo" quita los callos de una manera permanente 
—raíz y todo. U^919(3 de los callos desaparecen coft la primera 
aplicación. Muy pocos requieren una segunda o tercera aplicación. 
Use usted sus zapatos nuevos—cualquier zapato—sin molestia 
ni dolor. Olvide sus pies. " E l Gallo" le dirá cómo. Convénzase 
esta noche. 
B A U E R & B L A C K , C h i c a g o , E . U . A . 
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N I Z A 
E n primera y tercera tandas, los 
episodios 13 y 14 de " E l gran secre-
to"; en segunda y cuarta, "Fatty va-
gabundo'" y " E l o b s t á c u l o . " 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n l a m a t l n é e se p r o y e c t a r á n las 
cintas tituladas " L a protesta" y " L a 
voz de lamor." 
Por la noche, en primera tanda, 
"Novias gemelas" y " L a protesta": 
en segunda, " L a voz del a m o r . " 
R E C R E O D E B E L A S C O A I X 
Hoy es día de moda en e l bonito 
parque de este nombre. 
E l programa e s t á formado por las 
siguientes cintas: 
"Protea" o "Los misterios del cas-
tillo de Molmorts", e x h i b i é n d o s e el 
ú l t i m o episodio. 
"Cogidos en la Metrópol i" , intenso 
drama en seis actos. 
Y " E l caballero de nervios", por 
Charlot, muy c ó m i c a . 
Se inauguran hoy los conciertos 
musicales por l a orquesta del Recreo 
primera E m p r e s a que ofrece a] p ú b l i -
co de l a Habana esta I n n o v a c i ó n . 
E l programa del concierto es el s i -
guiente : 
Selecciones de " E i Trovador", V e r -
d l . 
Seleccione sde "Carmen", Bize t . 
Overtura Ute "Cal l f of Bagdad", Bo-
leldien. 
Overtura de "Llght", Cavabry . 
Danzones, fox trots y one stepa. 
L A R A 
P a r a l a f u n c i ó n de esta noche se 
ha combinada un variado programa. 
E n las tres tandas se ofrecen c i n -
tas magnificas. 
Se preparar, los siguientes estre-
nos: 
"Los piratas sociales", en quince 
episodios. 
"Stingaree, bandolero de Austral ia '^ 
en quince ep.sodios. 
Y " L a muchacha americana", en 17 
episodios. 
Todas s e r á n presentadas por l a 
acreditada C o m p a ñ í a Cinema F i l m s -
P R A D O 
E l programa de esta noche es muy, 
atract ivo. 
E n las tres tandas se e x h i b i r á n pe-
l í c u l a s muy Interesantes. 
C ó m i c a s en l a primera y d r a m á t i -
cas en l a segunda y en la t ercera . 
E . P . D . 
E l l l u s t r í s i m o S e ñ o r 
D o n J e s ú s M a . T r i l l o y O u r o 
Que falleció el día 30 de Diciembre de 1917 
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(CONTINUA) 
^^í-ordinaria apariclóa presagiaba gran- 1 
lila , "^^nitoitos y que el Consejo ha-1 
•¡¡•ntí i <io en el asunto Cranraer poco | 
CJJr, lo J- tuerclo. Loa encarcelados pa- j 
íoat-iK Ja 'le CU:irt::ta, entre los que se; 
^UcRt no Pocos bombres proumentes... ; i 
Udlü , ltos"yi l'or ejemplo, era el cus- I 
del alto tribunal de justicia, de-
nado _-Cámara de la Estrella;" el 
Ĵ-1"» Cvedale, que estaba ya en carai- | 
on i i Ij0I1dre8, conducido por corchetes i 
"o urí 8 (ie Justicia, había desempeña-
Canw car8o tan importante como el de 
írii'^n do la ¡su, AVight; Juan Daniel, 
11»,.'" y confidente do lord N«'rtlinnipton, ' 
<i>s pia ^""Wf'-n entre los comprometí-i 
iDpu l"1 Pretextr. para el complot era la 
Wn i ta voluutafl del rey Kurique, se-
tor0r,'a ,c,líll fiobían ser privadas de la 
Uban anto María como Isabel, si lle-
a casarse siu el consentimiento del I 
Consejo y la "artificiosa disposición" de 
Eduardo, a favor de la sucesiCu de Jua-
na Grey; pero el objeto de los conspi-
radores era deponer y ejecutar a María, 
colocando en el trono a Isabel. Nadie co-
nocía la extensión « importancia de la 
conjura; el conde de Wostmoreland y lord 
Williains inspiraban sospechas; Sir Anto-
nio Kingston había intentado un levanta-
miento en Gales, y el mismo rey de Fran-
cia, a lo que se suponía, no era ajeno a 
tales maquinaciones. Ashton y Ilorsoy 
continuaban en la corte y bajo su pro-
tección, pero no tardarían en ser de-
clarados traidores. 
—Jcrnlngbam y Hastings estuvieron con 
el Consejo esta mañana, segrtn he oído,— 
dijo por fin Monseñor Priuli.—Ellos son 
los que han de examinad a los prisione-
ros. 
— Y la Prineesa Isabel? ¿Continúa en 
Hatfüeld del Obispo? 
E l Italiano se encogió de hombros elo-
cuentemente. 
—No extrañaría que enviasen por ella— 
repuso. 
Feckenbam suspiró y su mirada reflejó 
un sentimiento de melancolía. YA era hom-
bre que odiaba esos ajetreos y no com-
prendía que la gente fuera tan amiga do 
ruidos y alborotos. E n su ánimo no ha-
bía la menor sombra de duda acerca de 
qué partido sería el victorioso; evidente-
mente la antigua íe volverla de nuevo; 
él y bus hermanos de religión cantarían 
otra vez en Westmlnster, y la vieja vida 
católica circularía con redoblados bríos 
por las venas de la nación. ¿Cómo no lo 
entenderían así los demás, abandonando 
ia rebelió y dedicándose a servir a Dios 
y a sus reyes con entera lealtad, como 
sus padres lo habían hecho V Bien, éste 
nf era asunto de su IncumbenHa; a la 
Reina tocaba resolverlo. Por desgracia Ma-
ría era una persona de temperamento tan 
f r í o . . . 
Tales reflexiones fueron interrumpidas 
por el hecho de abrirse la*puerta que 
conducía a los aposentos interiores de la 
Reina, dando paso a un gentilhombre. 
— E l Cardenal, mi señor, va a salir 
al momento—dijo el oficial palatino ha-
ciendo una venia, y volvió a entrar de 
nuevo. 
E l viejo Padre Peto se puso de pie en 
el acto, Introdujo un dedo como señal 
en el breviario y comenzó a murmurar 
un "Paternóster." 
—¿Quién es ese?—preguntó Monseñor 
Priuli, volviéndose hacia el monje.—Lo he 
visto en Lauibeth. 
Feckenham contestó negativamente con 
la cabeza; no había reparado en ello. 
—Ese hombre se halla dominado por al-
gún secreto designio. ¿No observasteis la 
expresión especial de sus ojos?—pregun-
tó Priuli. 
E l beneditllno se quedó asombrado al 
oír la observación. 
—Ahora caigo,—continuó el Monseñor 
como hablando consigo mismo.—Ya recuer-
do. 
—¿Quién es? 
—Maestre Guido Mantón. 
Abrióse la puerta entre dos gentiles 
hombres; Inellnáuronse éstos profundamen-
te, y salló la majestuosa figura del Car-
denal, con capa de púrpura y roquete blan-
co sobre el que resaltaba la luengua barba; 
el Arzobispo sonrió a los tres amigos que 
le aguardaban y avanzó seguido de dos pa-
jes que le llevaban la cola del manto. 
—A Lambetli,—dijo; venid con noso-
tros, seño. Abad. 
Feckenbam volvió a tomar su aire ha-
bitual de personaje importante y siguió 
al Primado. 
IV 
Otras personas, ademfls de Priuli, echa-
ron de ver que en el continente del Maes-
tro Guido había algo de anormal. Juan No-
rrls entre ellos era de los que le tenían 
por un sujetó extravagante e Incompren-
sible. Desde el arresto de Brownrlgg, ve-
rificado la semana anterior, no había ha-
blado con él una palabra. Guido se mos-
traba hosco atendiendo al cumplimiento de 
sus deberes con aire taciturno y sombrío; 
la puerta de bu cuarto se cerraba frecuente-
mente por dentro, y cuando Norrls llamó 
a ella, sólo obtuvo una breve y seca re-
repuesta. Y no obstante, era innegable que 
el hombre tenía motivos para sentir-
se orgulloso de haber dado un golpe mag-
nífico, al poner las manos en un importante 
Individuo del complot, mientras los demás 
oficiales apenas habían hecho otra cosa 
quu sospechar la existencia del mi-smo. L a 
Reina le había dado las gracias personal-
mente, promteieudo galardonar el ser-
vicio con un cargo Importante. ¿Qué más 
podía desear? ¿Por qué estaba desconten-
to, de«pnés de haber obtenido el empleo 
digno, que antes echaba de menos? 
Norrls no hallaba más que dos expli-
caciones aceptables; o que le documento re-
tenido por Guido entre los arrebatados 
a Brownrlgg, denunciaba algo imprevis-
to, capaz de alterar la marcha de los ne-
gocios del estado; o que era cierta la cir-
cunstancia de ser el preso compañero de 
colegio de Mantón, y a éste le atormenta-
ba remordimientos de haber ejecutado la 
prisión de un antiguo condiscípulo. La 
primera de estas suposiciones parecía inve-
rosímil; la última era sin duda la más 
probable. Porque no era racional, ni caba-
lleroso que un hombre mostrara tan desu-
sada actividad y celo en la captura de un 
amigo. L a tarde del día_ en que estuvo el 
Cardenal en Greenwich, Norrls envió un re-
cado al jefe de la servidumbre, a la ho-
ra de cenar, pidiendo que Tomasito su-
piera al salón de música a las siete, lle-
vando consigo los papeles de música. 
Había en la referida pieza un magnífi-
co clavicordio perteneciente en otro tiem-
po al rey Enrique, y que por extraño modo 
vino a parar al cuarto de los pensionis-
tas. Norria consiguió que fuera colocado 
aparte en una pequeña cámara donde se 
guardaban además una o dos arpas. Sa-
bía que aquella tarde nadie le molesta-
ría; y la mflsica le brindaba un excelente 
pretexto para enviar por el muchacho. 
Tan absorto se hallaba en escuchar el 
dulce sonar de las cuerdas, tratando de 
acomodarle el aire del papel colocado en 
I el atril, que no advirtió la entrada de Tom. 
Este aguardó un momento, y luego pene-
tró aceleradamente en la sala. 
—jAh! ¿Conque al cabo has llegado?— 
dijo Norrls sin volver la cabeza.—Escucha 
Tom. 
Y comenzó a tocar el Miserere con ex-
presión suave y patética, mientras reci-
taba en voz baja la letra y cantaba entre 
cada dos versillos las palabras: "In dio-
bus lilis mulier quae erat in civilate pe-
ccatrix... 
Siguió cantando media docena de versos 
y se detuvo. , 
—¿Sabes qué es esto, querWo ?—pre-
guntó sin volver la cabeza. 
—No señor,—respondió el muchacho con 
acento compugido. 
—Pues es la música que se canta el Jue-
ve santo; y tú tendrás que cantarla, mien-
tras Su Gracia lava los pies a los doces 
pobres que representan a los apóstoles. 
Norrls repitió el trozo de música. 
—¿Qué has traído tú?—preguntó. 
L a misma voz quejumbrosa nombró una 
o dos canciones, y por el tono comprendió 
Norrls que necesitaba tranquilizar y forta-
lecer el ánimo del cantante antes de entrar 
en el asunto principal; así, pues, sin vol-
verse a mirarle, preludió la música de 
uno de los cantos báquicos latinos de Gual-
ter'o Mapes. arreglado últimamente por Mr. 
Byrde; y, mientras sus dedos recorrían el 
teclado, contemplaba, al parecer distraí-
damente, la miniatura pintada en la caja 
clavicordio, la cual representaba los mons-
tuos heráldicos de la casa de Tudor trepan-
do por una insignia de la Orden de la Ja-
rretera y sujetando con las garra» el es-
cudo de la parte superior, donde campea-
ban lar armas del Rey. 
Pero los alegres compases de la pieza 
eecutada no levantaban el espíritu de Tom, 
con no pequeño mojo del gentilhombre, que 
a duras penas podía contenerse. Propuso 
después otra composición, que también 
ftié interpretada sin brío, y entonces el 
aeompañante giró en redondo y se que-
dó mirando al cantor frente a frente 
—Pero ¿qué to pasa hoy muchacho?— 
le preguntó. 
E l semblante del interrogado reflejó 
un sentimiento de amarga pena y sus ojos 
se llenaron de lágrimas. Norrls entonces 
le asió de los brazos, y le atrajo hacia sí. 
—Dime, Tom; ¿estás triste por la pri-
sión del señor Brownirgg? 
E l muchacho luchó con violencia por 
desprenders» de los brazos de Norris, y 
el llanto corrió abundante por sus me-
jillas. 
—¿Quién es Brownrlgg? ¿De conociste tú 
en el colegio? 
—Una vez me d í ó . . . u n . . . un manteo 
de escolar—sollozó el muchacho con el 
rostro convulso. 
Luego se desasió del gentilhombre, y al 
Instante siguiente salió del cuarto, dejando 
esparcidas en el suelo las hojas de mú-
sica. 
• Norrls se sentó y comenzó a ' refle-
xionar; pero poco después se volvió ha-
cia el instrumento y reanudó • la inte-
rrumpida operación de tañer. 
Profundamente sumido en su medi-
tación, no oyó el ruido de pasos qoe avan-
zaba por la galería; paro no pudo percibir 
el violento empellón que abrió de par en 
par la puerta y el golpazó de ésta al ce-
rrarse de nuevo. Asombrado entonces, gi-
ró en el asiento y se encontró con Guido, 
que venía pálido de rabia y rechinaba lo» 
dientes furioso, mirándole con ojos inflama-
dos, desde el centro del cuarto. 
—¡Confúndaos el cielo!—barbotó.— 
¿Quién os ha permitido meteros para nada 
con mi criado? 
Norris contestó con una mueca, y, apo-
yando las manos en las rodillas, miró de 
arriba abajo al Maestro con aire Insolente. 
—Vuestro criado esta noche no ha sabido 
más que dar maullidos de gato celoso. , 
Guido alzó la mano con un movimiento 
brusco, y mi adversarlo se prevlnó en el 
acto, quedando de pie en ademán pro-
vocativo. 
Oíd, señor Mantón: no estoy dispues-
to a tolerar Bemejantes demostraclonR». 
¿Olvidáis que Boy vuestro Jefe? ¿Cómo os 
atrevéis a portaros de este modo? 
Guido se dispuso a contestar, pero el 
otro le tomo la delantera. 
—Estoy en mi pefercto derecho de tra-
tar de averiguar si hay o no algún chan-
chullo en el asunto Brownrlgg, ¿Quién 
me dice a mí que no lo apadrináis guar-
dándoos ese documento, sin dar a na-
die cuenta de su contenido? 
E l rostro de Mantón se contrajo ner-
viosamente, y. temblándole la barba re-
puso : 
—¿Oí acordáis de vuestro Juramento'» 
—Me acuerdo prefectamente, y por lo 
mismo, os ruego que no me obliguéis a 
quebrantarlo. 
Los dos se miraron un instante* pero 
Guido daba señales de ceder, y su contri-
cante lo comprendió. 
— Y y en resumen, ¿por qué os negáis a 
participarme lo que hay en ese papel? 
—Porqne ni yo mismo lo sé. Os lo Ju-
ro. E s un documento cifrado. 
—; Bah | Hay centenares de personas que 
pueden leerlo. 
—Pero yo no me atrevo a enseflárselé a I nadie. 
i —Bien; pero enseñádmele a mí 
E l rostro de Guido se tornó sombrío 
y Norrls sonrió con cierta acrimonia 
—Perfectamente; ese sacerdote que ha 
estado hoy aquí . . . , monseñor. . . monse-
ñor Priuli, es perito en declfrar escri-
tos de esta índole. 
Guido hizo un gesto negativo. 
—No; no quiero que nadie vea el docu-
mento. E s cosa exclusivamente mía. 
—Si he de seros franco, no es eso, eo 
j mi opinión, lo que o strae tan caviloso 
| sino el señor Brownrlgg. 
Mantón se puso serio, dejando entre-
ver que había algo más; su contrincante 
pudo observar el esfuerzo violento que ha-
cía por dominarse. 
—Os equivocáis—repuso luego con acen-
to duro.—Quizá el Maestro Brownrlgg 
logre salvarse, no obstante ser un mlae-
rnhlo traldnr-
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ferencias celebradas día y noche con 
hombres procedentes del frente de 
batalla, en las cuales se adoptó el 
plan qne ahora se ha llorado a la 
práct'ca, y del éxito alcanzado, más 
allá de cuanto se soñaba, en la or-
ganizaron del ejército, y de las In-
dustrias qne lo respaldan en la na-
ción, transportando hombres al tra-
Tés del Océano, construyendo ferro-
carriles en Francia y preparándose 
para acometer ai enemigo con todos 
Jos recursos que tiene el país. 
AI terminar Tír. Baker, era apa-
rente que sns palabras habían cau-
sado profunda impresión. £1 mismo 
Presidente í'hambcrlain lo manifies-
ta así al abandonar la tribuna. >o 
hubo tentativa alguna de reiterrogar 
ai Secretar'o de la Guerra. 
El Comité quedó Terdaderamente 
sorprendido al saber que los solda-
dos que forman la 32 f̂etinul Guard 
and >TatIonal Army DiTisIonal Cnmps, 
estaban listos para Ir al frente de 
combate. 
AI indagar los miembros del Co-
mité el por qué a estas cosas no se 
le habían dado publicidad antes, Mr. 
Baker replicó que había s'tío debido 
a la renuncia de los Jefes Militares 
de rerelar sus planes de guerra, ha-
ciendo también referencia a ]as In-
dicaciones hechas por Alemania acer 
ca del anuncio que hacían los Es-
tados Unidos de sus preparatiros bé-
licos. 
Declarando que no estaba allí n1 
para defenderse asimismo, ni para 
defender a nadie, el Secretario rogó 
al Comité que expusiese sin emba-
Je alguno toda deficiencia o fracaso 
del Departamento de la Guerra, pa-
ra qne los defectos pudieran ser co-
rregidos. Con frecuencia hizo pau-
sas en busca de expresiones y pala-
bras más conducentes para descri-
bir la deroción de sus asociados en 
el Departamento, tanto cítIIcs como 
militares. 
Nunca en la historia de estos tiem-
pos, declaró Mr. Baker, se ha leyan-
trdo, equipado, instruido y prepara-
do para el combate un ejército de 
la niiignitud que tiene el ejército de 
los Estados Unidos. 
Mr. Baker tomó la respcnsabilidad 
personal de buscar hombres para 
el entrenamiento antes de que su 
equipo estuTiese preparado "hasta el 
último botón de sus zapatos?*. Oficia-
les como el Mayor General Leonard 
"VVood, dijo, solicitaron el empleo de 
este método. 
Describió conferencias que desa-
rrollaban el programa de la artille-
ría y su cumplimiento, presentado 
documentos para probar que Fran-
cia e Inglaterra facilitarán la artílle-
ria y ametralladoras para las prime-
ras fuerzas, a petición de dichas na-
ciones, con el objeto de que los bar-
cos se utilicen para trasportar las 
tropas excIuslTamente. 
En todo lo hecho con anterioridad 
a la salida del primer contingente 
de hombres, el general Pershlng to-
mó parte en las deliberaciones y 
aprobó los acuerdos tomados, dijo 
Mr. Baker. Desde entonces todas las 
medidas adoptadas se fundan en los 
extensos informes cablegráficos del 
general Pershlng, acerca de lo que 
ocurre en los frentes de batalla. 
Se citaron datos documentados pa-
ra probar que no había exceso de 
tropas en los campamentos ni en 
los cuarteles y que las enfermedades 
se habían desarrollado en los cam-
pamentos donde menos se esperaban, 
según la opinión médica. 
Analizando las gestiones realiza-
das por el Burean de Artillería, el 
Secretarlo manifestó, que el general 
Crozier hace años que Tiene reco-
mendando mayor preparación de ar-
tillería. 
Mr. Baker explicó a la Comisión, 
cómo el ejército americano ha cons-
truido grandes líneas ferroriarlas, 
una de ellas de 600 millas de exten-
sión hasta su cuartel general en Fran 
cía; como se han construido puertos 
y terminales para el embarque y de-
sembarque del material do guerra y 
de comestibles, los cuales el ejército 
necesitará en la línea de combate. 
Todo esto lo han realizado los ame-
ricanos desde que desembarcaron las 
tropas del general Pershlng en Ju-
nio último. 
"No éramos nosotros los que tenía-
mos que decir cuál sería el teatro de 
la guerra", dijo Mr. Baker, aese toa-
tro está en Francia. No éramos no-
sotros los que teníamos que decir 
cuál era la línea de comunicación; 
esa línea estaba a 8.000 millas de dis-
tancia, con un extremo Infestado con 
submarinos. No éramos nosotros los 
que teníamos que decir si se debía 
¿tentar Uerar a cabo las maniobras 
«n campo abierto, puesto que los 
ejércitos ya sostenían una lucha a 
jcuerte en las trincheras. 
"Nuestro problema era y es el Ir 
allá y acometer al enemigo. No era 
de nuestra competencia el trazar en 
el Colegio de la Guerra un mapa 
Ideal de campaña, un plan teórico. 
Nuestro problema era el cooperar 
con la Gran Bretaña y Francia y con 
los demás amigos de la manera más 
eñciíz". 
Mr. Baker habló de la llegada de 
las misiones Británica y Francesa 
con Balfour y Joffre. Estos señores 
se Tieron en los salones del Consrre-
so, pero muy pocos xleron el séqul-
to de expertos que trajeron consigo 
y que se distribuyeron en el Depar-
tamento de la Guerra. 
"Eran les hombrê  más brillantes 
de sus ejércitos", dijo Mr. Baker. 
"Todos los países nos enriaron esa 
clase de expertos". 
Aún cuando hablaban estos exper-
tos, dijo el Secretarlo Baker, sus re-
latos se hacían rlejos. Armamentos 
que ellos habían contribuido a de-
sarrollar se hicieron anticnados an-
tes de poder ser transportados al 
frente. 
B u s q u e e l a n u n c i o 
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E l estupendo progreso del desa-
rrollo hecho por el Departamento de 
la Guerra en la cuestión municiones 
se demuestra, dijo el Secretarlo, por 
el hecho de que armamentos inven-
tados por expertos americanos du-
rante los últimos meses nan sido de-
sechados. 
E l Secretario Baker declaró que 
el gobierno alemán seguía todavía 
desconcertad? acerca del número de 
soldados americanos que había aho-
ra en Franc'a- M£llos saben lo que 
se hace en el frente,,—declaró—"po-. 
ro Alemania signe confundida respec 
to al número de hombres que aho.a 
tenemos en Francia.1*, 
Sn reclnraclón, dijo Mr. Baker, era 
hecha a base de los Informes confi-
denciales recibidos en el Departa» 
mentó de la Guerra. 
"Cuando se relate toda la hlsto-
rIa,,, úijo, aserá una historia que es-
toy seguro yuestro Com'tó tendrá el 
mayor gusto en Informar al Senado 
como una tremenda respuesta a una 
tremenda responsabilidad. Estamos 
en la guerra para pegar y pegar du-
ro. Nuestro problema no es el del 
juego de baseball de las "estrellas"*, 
sino el juego do todo el team". 
En conclusión Br. Baker categó-
ricamente aseguró al Comité que el 
Departamento de la Guerra recibiría 
con gusto cualquiera censura que pn 
diera ayudar a encontrar su propio 
defecto, rogando a los miembros que 
expusiesen toda negligencia y fra-
caso de que turlesen conocimiento. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
recibido por el h i lo d irecto) . 
(Cable de l a P r e n s a Asoc iada 
*4Ea la Champagne efectuamos dos I 
incursiones contra las trincheras ale 
manas. Nuestros destacamentos pe-
netraron hasta la tercera línea ene-
miga, haciendo algunos prisioneros, 
entre ellos un oficial y recogiendo 
una ametralladora. Hubo bastante 
cañoneo en ambos lados en la Alsa-
cía en la reglón de Hartmannsweller 
Kop^. 
PARTE ITALIANO 
Roma, Enero 28. 
E l parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra, dice así: 
**En la Tallarsa y en el Valle de 
Astled, ha habido encuentros de pa-
trullas favorables a nuestras armas. 
Nuestra artillería bombardeó con éxl 
to las' posic'ones enemigas entre el 
Talle de Franze y el canal de Bren-
ta. En todo e] frente ha habido mu-
cha actividad aérea". 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la P r e n s a Asoc iada 
recibido por el hilo d irecto) . 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Enero 28, (ría Londres.) 
E l parte oficial expedido por el 
Cuartel General, dice así: 
"Frente Occidental: "Durante un 
ntaque de reconocimiento, al Norte 
de Decelaere, hicimos 17 prisioneros 
Ingleses, entre ellos un oficial. Hubo 
>poca acÜTidad en la mayor parte del 
frente; siendo más r^a en los sec-
tores aislados de la Champagne y 
en la región del Mosa, (frente de Ver 
dún.)" 
Frente Italiano: "En la Meseta del 
Settl Comuni, los duelos de artillt-
ría que se iniciaron ayer tarde, au-
mentaron en intensidad durante la 
madrugada; siendo exceslyamcntc 
Tlolentos en la rég'ón de Col del Ro-
sso." 
LA GUERRA EN E L A I R E 
(Cnble de la P r e n s a Asociada 
recibido por el hilo d irecto) . 
AVIADORES AMERICANOS BOM-
BARDEANDO 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Enero 28. 
Cuatro ariadores americanos agre-
gados a una escuadrilla francesa, to-
marón parte en un bombardeo efec-
tuado ayer sobre Alemania. Todos 
regresaron s'n noredad. Por la nie-
bla reinante no se pudo apreciar el 
daño causado, pero como rolaron a 
poca altura, supones© que el resulta-
do debe haber sido bueno. 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la P r e n s a Aseriarla 
recibido por el hilo directo) . 
PARTE INGLES 
VAPOR INGLES TORPEDEADO 
Londres, Enero 28. 
E l vapor "Cork", ha sido torpe-
deado sin prerio ariso; perecieron 
siete pasajeros y cinco tripulantes. 
El yapor se hundió cinco minutos 
después de haber sido alcanzado por 
el torpedo. Muchos de los pasajeros 
se hallaban en sus camarotes en los 
momentos de ser torpedeado el va-
por. 
Los superriTientes desembarcaron 
en un puerto de Inglaterra. 
El "Cork" fué construyo en Port 
Glasgow, en 1899, de 1,279 toneladas 
y 200 pies de eslora. 
EL "ANDANIA SE FUE AL FONDO 
DEL MAR 
Londres, Enero 28. 
El yapor aAndania,p, de la Línea 
Cunar, que según se anunció ayer, 
fué torpedesdo pero no hundido, se 
fué al fondo, a pesar de los esfuer-
zos hechos para rcmorcarlo a puer-
to, según informes llegados hoy a 
la Prensa Asociada. La casa con-
slgnataria dice que dos tripulantes 
perecieron cuando el barco fué tor-
pedeado. 
J . .1. Holgate, comerciante anglo-
americano, pasajero del "Andanla", 
dice: "Instrucciones se dieron a los 
tripulantes a la hora del desayuno, 
para que se prepararan a hacer ejer-
ciclos para acogerse a los botes a 
las d'ez. Estamos dispuestos a ir a 
nuestros botes cuando el torpedo al-
canzó al yapor, y por lo tanto hubo 
poca confusión. Debido al numeroso 
pasaje, sin embargo, algunos experi-
mentaron dificultades para Ir a sus 
puestos prontamente". 
El doctor J . A. Harker, funciona-
rio del departamento americano del 
Ministerio de Municiones, dice: "Yo 
estaba en el puente cuando el "An-
dan'a" fué torpedeado, pero no yí ni 
al submarino ni al torpedo. Creo que 
todos los pasajeros se salvaron^. 
HUNDIMIENTO DE I N TRANSPOR 
TE FRANCES 
París, Eneio 28. 
(u a renta vidas se po-dieron como 
consecuencii del hundimiento del 
transporte de earga francés "Dro-
mer", v el pescador "Kerbihar% que 
Londres, Enero 28. 
E l parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra, dice asi: 
"Con motivo de haber mejorado 
la vislbil'dad, nuestra artillería ha 
llevado a cabo trabajos de contra 
baterías y bombardeos. 
"Nuestros aeroplanos han librado 
varios combates aéreos. Seis máqui- ¡ 
jias enemigas y dos globos fueron de-
rribados la semana pasada. E l total j 
de aeroplanos destruidos, desde fines i 
de Noviembre, que fué cuando núes-1 
tras máquinas empezaron sus ope-
raciones, fué treinta y siete; cuatro ¡ 
globos fueron incendiados. Faltan so 
lamenta cinco de nuestros aeropla 
nos'. 
PARTE FRANCES 
París, Enero 28, 
El parte oficial de hoy, dice así: 
"Las tropas francesas realizaron 
varias Incursiones dentro de las lí-
neas alemanas anoche, en la Cham-
pagne, y al Norte de St. Mlhlel, y re-
gresaron con prisioneros. 
"Fracasó un ataque alemán con-
tra pequeñas postas francesas en la 
j reglón de Lafontonelle, al Nordeste 
de St. Die, 
"En el resto del frente transcurrió 
i la noche con tranqu'lidad." 
IZARTE FRANCES DE LA NOCHE 
París, Enero 28. 
| El parte oficial de la noche, dice 
1 lo siguiente: 
G a n a d o d e L e c h e 
Toros de dos a tres años de edad de pura raza HOLSTEIN 
y toros de pura sangre JERSEY, hij os de padres y madres re-
gistrados en ios Estados TTnldos, nací dos en el país (Puerto Fl-
eo) y acostumbrados ai sol y sereno, completamente aclimatados 
e Inmunes a la fiebre Texojana: Precio de $800 a S-IOOO cada uno. 
Novillas de dos a tres años, de pura raza HOL8TEIN, cruza-
das con madre del país (Puerto Rico) aclimatadas e Inmunes a la 
fiebre Texejana: Precio $450 cada. una. 
Novillas de dos a tres años de edad de raza JERSEY cruza-
das con madro del país aclimatadas, e Inmunes a u fiebre Texe-
jana. Precio: 1̂50 cada un». 
Toritos 'e dos a tres años de edad propios para padrones 
de sangre HOLSTEIN y raza JERSEY cruzados <'on madre del 
país, acUmatados e inmunes a la fiebre Texejana. Precio: $150 
cada uno. 
Estos precios son puestos Ubre a bordo en San Juan de Puer-
to Rico. 
P i z a H e r m a n o s , S . e n C . 
SAN JUAN DL PUERTO RICO. 
Para más Informes diríjanse a 
J U A N B A R B A R A , O f i c i o s , 1 6 , a l t o s . 
A P A R T A D O 1 6 0 9 . 
chocaron con unas minas el 23 de 
Enero, a la vista de Marsella. E l 
^rome^ primeramente chocó con 
una mina, y el "Kerbihar" poco des-
pués tropezó con otra, cerca del mis-
mo lugar. 
Los aviadores descubrieron más 
tarde otras minas en esta misma re-
gión, que Inmediatamente fué barri-
da para desembarazarse de ellas. 
Los datos marítimos a mano no 
contienen el nombre del vapor "Dro-
rae'*. Hay, sin embargo, un barco de 
í{,28(> toneladas, perteneciente a la 
línea francesa. 
E L CRUCERO "SULTAN Y A AVI Z 
SELIM» A FLOTE NUEVAMENTE , 
Berlín, Enero 28, (vía Londres.) 1 
Se ha anunciado oficialmente, que i 
el crucero turco "Sultán Yawuz Se- ¡ 
Hnr*, el ex-cmeero alemán "Goeben'", \ 
ha sido puesto a flote nuevamente y 
ha entrado en los Dardanelos. 
E l "Sultán Yawuz SclInT, fué em-
barrancado en Punta Negra, en ios 
Dardanelos, hace unos diez días, des-
pués de haber chocado con una mi-
na, huyendo de los buques de guerra 
ingleses. El barco gemelo "Midullu'^ 
j ex-crucero alemán "BresIau'^ fué 
I hundido al mismo tiempo, por ha-
1 ber chocado con una mina. 
Desdn que encalló el "Sultán Se-
Hm**, los aviadores Ingleses han vo-
lado por encima de él diariamente, 
arrojándole bombas, varias de las 
cuales hicieron blanco. 
Londres, Enero 28. 
Una comunicación oficial inglesa, 
refiriéndose al crucero "Sultán", di-
ce: 
"Desde que expedimos nuestra úl-
tima comunicación, el mal tiempo ha 
Interrumpido nuestras operaciones 
contra el "Goeben,*. 
"El domingo al mediodía la posi-
ción del "Goeben,', no había varia-
do". 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cabla rf*» la P r e n s a Asociada 
recibido por el hilo d irecto) . 
REFORZANDO LA GUARDIA ROJA 
Retrogrado, Enero 28. 
Seiscientos guardias rojas con ame I 
^trallndoras han salido de Petrogra-; 
do para Yiborg, para reforzar a la 
guardia roja filandesa en la batalla 
qne se está librando allí. 
DELEGADOS FINLANDESES A 
BREST LITOYSK 
Londres, Enero 28. 
La dieta de Finlandia ha nombra-! 
do cinco delegados para qne atiendan | 
a los intereses finlandeses en las ne-
gociaciones de paz do Bres-Litovsk, 
anuncia un despacho de Copenhague 
a la Exchange Teiegraph Company. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la P r e n s a A s o c l a d i 
recibido por el hilo directo) . 
MIEMBROS DFL CONSEJO SUPRE-
MO DE GUERRA 
París, Enero 23. 
E l Jefe del Gobierno Inglés, David 
Lloyd George, el Tisconde MHnes, 
miembro del gabinete británico de 
guerra, el Jefe del Gobierno Italia-
no, Profesor Orlando, y el General 
Alfiori, Ministro de la Guerra de Ita-
lia, llegaron a París esta tarde, pro-
cedentes de Londres para la reunión 
del Consejo Supremo de Guerra, 
LAS BAJAS INGLESAS 
Londres, Enero 28. 
Las bajas Inglesas correspondien-
tes a la semana que terminó hoy, 
fueron: 8,588 divididas en la forma 
siguiente: 
Muertos: oficiales 2*); soldados, 
1.714. Heridos o desaparecidos: ofi-
ciales, 128; soldados, 6.721. 
Estas cifras representan la mitad 
de las bajas comparadas con las de 
la semana anterior, que fueron 
17,043. Hace dos semanas fueron: 
21.970. 
CZERNIN SALIO PARA BREST-
LITOYSK 
Amsterdam, Enero 28. 
El Conde Czernin, M'nistro de Re-
la.Iones Exteriores de Austria-Hun-
gría, salió el domingo para Bresí-
Litovsk, donde se están llevando a 
cabo las negociaciones con los ru-
sos, según despacho de Vlena reci-
bido boj-. El Conde fué acompañado 
de varios altos funcionarios. 
La política del Conde Czernin en 
la dirección de los asuntos extran-
jeros de Austria-Hungría, ha sido 
respaldada por la Comisión de Asun-
tos Extranjeros del Relchstag que 
adoptó un voto de confianza de 14 vo-
tos contra 7. 
DISIPA LA INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afi!-
gen y rehusan todo consuelo porqu» 
lo que una vei: fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres se vuelven blasfemof 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habrá de ser una buena nueva 
para las víctimas d© ambos aexos sa-
ber que el "Herpiclde Newbro" se 
ha colocado en el mercado. Es el 
nuevo germicida y antiséptico que 
obra destruyendo el gérmen o micro-
bio, que es la cauxa subyacente de 
!a destrucción del cabello. El. "Herpi" 
c!dc" es una nueva preparación he-
cha s-egún una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquier» 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y es convenceréK 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véncese en laa principales íanna-
cías. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 «n mo-
neda americana. 
I "La Reunión", B. Sarrá.—Manuel 
• Johnson. Obispo, 63 y 65.—Agente» 
especiales. 
c 793 alt 5d-29 
TELEGRAMA DEL EMPERADOR 
GUILLERMO AL CAPELLAN DE 
LA CORTE 
Londres, enero 28. 
El Emperador Guillermo en nn tele-
grama dirigido al Capellán de la Cor-
te, dándole las gracias por haber o 
felicitado con motlov del aniversario 
de su natalicio, searan telegrama "« 
Am&terdam a la New Agencj, le dice: 
•'Con profnnda gratitud conmemoro 
en este día los grandes hechos rea-
lizados por Dios en obsequio «'el pue-
blo alemán. El dió históricas victorias 
a nuestra bandera. Hizo desaparecer 
muchos amarguras j nos manturo 
fuerte* cu la Patria no obstante nues-
tras grandes privaciones, 
"Yo espero que nuestra IgJ«sla ™* 
ayudani, después que yo termine tic-
toriosamente esta guerra, en -̂ rantiun» 
competencia con otras profesiones a 
cicatrizar nuestras heridas, a conc.uar 
controTersias y a nnlr y fortalecer 
a nuestro pueblo en la deslntere*aa» 
devoción de nuestra Patria. 
Mi simpatía especial está con la onra 
que tendrá que realizar tanto la l?1̂ * 
sla como el Estado en la rec0"st^¡ 
clón de la vida de la familia y la eau-
cación de la joven y vigorosa gene-
ración, para que sea dlgua de sus prw 
genitores .̂ ^ ^ T V Í 
DOS ATAQUES AEREOS « W W 
LONDRES 
Londres, enero 28. 
Tarios aeroplanos enemigos arr<vi 
ron bombas sobre Londres esta noen 
entre nueve y diez, según ^mnniw 
ción oficial expedida esta nwrh^.L/e. 
do las naves aéreas invaseras me 
rribada en Essex. . jjmtto 
Un segundo ataque aereo o*"*"?" 
contra la ciudad, poco despea 
día noche. Bombas fueron arro'aa»» 
las 12 y 80 a. m. aproximadaroeme. 
SE ROMPIERON LAS R E L A C I O N 
Petrosrrado, enero 28. . 
Los Comisionados del Gobierno ru-
han declarado que las i elaciones ai 
plomáticas con Rumania han smo 
tos, y que la Legación rumana J l 
dos los representantes ¿el MW»r 
rumano que se hallan esta ciudad, se-
rán expulsados del país por la ^ 
más corto, ... , i^^heít, 
_ m | El teniente general S t ^ ^ ' ^ Í 
S I N O P E R A C I O N ^ r 3 : ^ 
^ Hace tiempo que el gener'n 
C. . „ 1 f * * V v « batcher̂ , ha dejado de ser i v e r ^ ., 
u r « d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , V&¿SSX^ÍK 
E c z e m a s , y t o d a c l a s a d e U l c e r a * K ^ S J K - f™™™°L¡,r* 
, el plan de l«s bolshevikl de ^ 
V t U I X l O r & S f c la familia real rumana fue imsu 
I por el aeneral. „ f t>f milCO 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T é j a n l o . C o n c i t a s d e 12 • 4 , ^ S Í S ? 8 ^ £ c<* 
E a o t ó a l ñ e r a l o s o o b r e s : d e S v m * d í a a 4 L J i ^ ^ t o t r i I S f conde 
LA CUESTION DE BELGICA 
Amsterdam, Enero 28. 
El Canciller von Hertling, según 
despacho de Berlín ai «Fl-anfurter 
Zeitung"^ hará probablemente otra 
declaración pública en breve, respec-
to a la cuestión de Bélgica. En vez 
de tratar el asunto bajo un punto de 
vista negativo, agrega el despacho, 
el Canciller hará Indicaciones posi-
tivas y proposiciones, 
y bahía una majoría de senadores 
presentes cuando el Presidente del 
Senado, M. Dubost, llamó al orden. 
Excesivamente pálido, pero al pa-
recer sereno, el ex-MInistro contestó 
a los Interrogatorios preliminares. 
Después, con los brazos cruzados, al-
ta la cabeza y en actitud como de re-
to, M. 3íalvy escuchó impasible la 
lectura de la acusación. 
Los procedimientos preliminares, 
faltos de Interés teatral, pronto ter-
minaron, después que el abogado de 
M. Malvy contestó a la acusación. 
Pasó después el tribunal a la cá-
mara secreta para considerar las 
cnestiones de ley suscitados por la 
solicitud de dos miembros del ele-
mento civil, que qnleren ser partes 
tamb'én en este caso. 
LA ACUSACION CONTRA M. MALOT 
París, Enero 28. 
Lonis J . Maloy, socialista radical 
y ex-Ministro de Gobernación, com-
pareció hoy ante el Senado, que se 
organizó com# alto tribunal de Justi-
cia, para descargarse de las acusa-
clones de alta traición, por actos co-
metidos durante la guerra en el ejer-
cicio de sus funciones oficiales. Las 
tribunas públicas estaban atestadas 
A R O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 d e 1 9 1 8 . f A G I N A N U E V E . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
O P R E S I Ó N 
r palpitación excesiva del corazón, que 
bace suponer afectado este órgano, se 
"~ curan con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
r r 
Cíernin a las delegaciones austríaca : 
v búngara el sábado, cuando dijo que I 
había comunicado auticipadaiaente e l ' 
texto de su discurso al Tresidente I 
unisón, robustece la impresión de que; 
§e está hilando fino entre Yiena y 
Wa^binpton, si se tiene en cuenta que! 
el Canciller yon Hertling, lo mismo i 
que el Conde Czernin, dedicaron es- ¡ 
peciaimente su atención al mensaje de; 
Ur. Wüson. Si yiena cuenta con la i 
pesibilidad de una conferencia entre j 
jas Foteucias Centrales y las naciones , 
de la Entente por la yía de cWshingrton \ 
esto implica que las catorce propo-
siciones del Presidente Wllson no de-
ben considerarse como el minimun de 
sus demandas. 
t i periódico agrega que existe un 
completo acuerdo entre Yiena y Berlín 
respecto a las demandas mínimas que 
deben presentar las Potencias Cen-
trales. 
JAS SUBSISTENCIAS E N T E E A L E -
3IAKIA Y AUSTRIA HUNGKIA 
Amsterdam, enero 28. 
L a Zcitung Ammitag* de Berlín que' 
se ban completado las negociaciones 
entre las Juntas de Subsistencias ale-
mana y austro-búngara, en virtud de 
las cuales Alemania ba puesto 5.500 
toneladas de harina a la disposición 
de Austria Hungría, a condiciones de 
que sean derueltas para mediados de 
marzo. 
LA BEVOLUCIOJÍ P E E I \ L A > D I A 
Estocolmo, Enero 28. 
L a revolución de Finlandia, que du-
rante tanto tiempo fué una constante 
amenaza, ha estallado, por fin, en las 
provincias orientales, según exiguas 
noticias que han llegado a Haparan-
da. Dícese que la Guardia Hoja ha 
ocupado la estación ferroviaria de 
Helsingfors, que todos los cónsules 
extranjeros an salido de la capital y 
que se ban librado vivos combates en 
\iborg y sus alrededores. 
L a Guardia Boja está sosteniendo 
Importantes puntos do empalmes fe-
rroviarios; los soldados rusos están 
ayudando á los rojos y vienen refuer-
xos de Petrogrado. 
E l Ministro finlandés en Petrogrado 
ha protestado ante los delegados de 
¡os obreros y soldados contra la inter-
venrión rusa en los asuntos finlande-
ses. Beclbió la contestación de que **el 
Gobierno de Bus la, fiel a sus princi-
pios, está comprometido a apoyar al 
proletariado en Finlandia en su bata-
lla contra la burguesía finlaudesa," 
Las fuerzas de la ley y el orden en 
Helsingfors están impotentes, porque 
la ciudad está dominada por los caño-
nes do los barcos de guerra rusos, que 
se bailan en manos de los masineros 
bolshevikL 
E l órgano bolshevikl en Helsing-
fors, "^vestra'*, reconoce que la Guar-
dia Hoja es irreprensible y que ha co-
metido asesinatos y saqueos. Agrega 
íjne reina una situación anárquica, 
EXHOHTACION RADICAL AL P U E -
BLO A L E H A N 
Londres, Enero 28. 
Un despacho a la **Excbange Tele-
graph**, procedente de Amsterdam, di-
ce que la "Deutsche Tages Zeltung*» 
exborta abiertamente al pueblo ale-
mán para que se rebele contra el ré-
gimen actual. 
"Nosotros también—dice este órga-
ho pan-germano—tenemos hoy un Ju-
das en nuestro seno. Se nos presenta 
con la roja casaca y el manto del vcj-
dupro de Alemania, i Quién, sino el pne-
blo alemán, salvará a Alemania de es-
tos traidores? Ahora hay que decir: 
"¡Alemanes, ayudaos y Dios os ayuda-
rá!" 
mAunque no se menciona al Empera-
dor Guillermo en este artículo, la fra-
se "el verdugo de Alemania,, va dirigi-
da contra el Kaiser, dice el correspon-
NJ. 
YOTO RECHAZADO 
Amsterdam, Enero 28. 
En despacbo de Berlín a la "Woser 
Zeitiing" se dice que el Gobierno de-
seaba un voto de confianza del Relchs-
tag, pero tm una reunión conjunta de 
loe distintos partidos, celebrada el 
viornes, la proposición fué desechada 
por la oposición socialista. 
E L PARTIDO INDEPENDIENTE D E 
HUNGRIA 
Amsterdam, Enero 28. 
E l partido independiente de Hun-
gría, presidido por el Conde Michael 
Karolyi, decidió adoptar una actitud 
de oposición ha^a el Ministerio de 
Justicia, formado por el Primer Mi-
nistro >Verkle, pero apoyará el bilí 
elortoml del Gobierno, dice un des-
pacho de Budapest. 
En los círculos políticos créese 
que el acuerdo fué motivado por di-
ferencias de criter'o entre el Conde 
Karolyi y el Primer Ministro res-
pecto a varias cuestiones interiores 
y exteriores. 
El Conde Karolyi, opuesto ahora 
abiertamente al gobierno búngaro, 
ha sido uno de los prom'nentes de-
fensores de la paz en Hungría. E l 
afio pasado se decía que babía ini-
fiado un movimiento para obtener la 
Paz para Hungría, co no sin el con-
sentimiento de Alemania y Austria. 
P A R A 
E S O 
" A L L U N C E F E N I X " 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . H A B A N A . T E L F . A - 7 4 4 4 . 
N o C o m p r a r , N i G e s t i o n a r , 
N i C o n t r a t a r , S i n P r e g u n t a r . 
" A L L Í A N C E F E N I X " , C o n t e s t a r 
D e s p u é s d e 
A v e r i g u a r 
C o m p a r a r 
A j u s t a r 
y A q u i l a t a r . 
q u e v i v e n e n 
d e s e a q u e " A L U A N C E F E N I X " l e c o n t e s t e a l a m a y o r b r e -
v e d a d r e s p e c t o a l o q u e a c o n t i n u a c i ó n s e e x p r e s a : 
Contestación gratis a los lectores del HIABIO D E LA MARDíA 
estrecbas las relaciones comerciales j 
entre ambos países. Yon Hintelen— 
declaró el testigo—le preguntó si 
creía que podría arreglarse algún me. 
Éte para partir una cantidad a algún ' 
Magistrado dq Tribunal ¡Supremo de 
los Estados Unidos para que aprobase 
la legaUdad de un juicio que tenía 
para poner coto al envío de municio-
nes a ios enemigos de Alemania. 
Hammond lo dijo que ello significaba 
ci estar jugando con dinamita. 
^Durante esta conversación—agre-
gó Hammond—Yon Hintelen babló de 
baber gastado una gran suma de di-
nero en comprar fábricas de muni-
ciones y dijo que la carta triunfo se- . 
ría jugada cuando se declararan buel- j 
gas en ciertas partes dei país. 
"Cuando me dijo que tendría gran 
placer en quo le dieran el mando de 
un submarino con objeto de bundir 
barcos de municiones—declaró el tes-
tigo—escribí a H r . Joseph Tumulty, 
Secretario del Presidente Wüson, y 
también expuse todo el asunto ante el 
Coronel House.'* 
E S T A D O S U N I D O S 
'*!u'e ê Ia Prensa Asociada «iblrio por el hilo directo). 
BOLSA DE IS'ETV YORK CERRÓ 
HOY 
York, Enero 28. 
La Bolsa de Valores permaneció 
**"ada hoy. 
do ej servicio ba sido anulado desde 
'̂c-w York, Filadelfia y » asblngton, a 
puntos que llegan al distrito de Pitts-
burgb. E l servicio de trenes de carga 
en el distrito de Pittsburgh ha sido 
paralizado." 
En la reglón de antracita de Penn-
s} Ivania un tremendo bllzzard se des-
encaden óesta tarde, obstruyendo se-
riamente las operaciones en las mi-
nas. Todos les hombres disponibles 
se utilizaron para conservar las li-
ncas abiertas; pero no pudieron re-
sNfir la intensidad dei frío y al ano-
olirror gran parte del tráfico se ha-
bía paralizado. 
SE PERDIÓ TTX BARCO AMERICA-
NO DE P A T R U L L A 
Washington, Enero 28. 
\.\ Departamento de Marina ha re. 
cibldo aviso de que un buque ameri' 
cano de patrulla embarrancó en 
aguas europeas-
E l barco encalló ei día 25 de] me^ 
actual, durante una espesa neblina. 
No ha habidd desgracias que lamen-
tar. E l barco probablemente será 
abandonado. 
L A PAGA DE LOS PRISIONEROS 
Washington, Enero 28. 
Alemania no ha contestado a la 
proposición de los Estados Unidos de 
que los oficiales alemanes que están 
presos aquí reciban el haber corres-
pondiente a su categoría, a cambio de 
semejantes privilegios para los oficia-
les americanos detenidos en Alema-
nia, en virtud de lo cuai el Departa-
mento de la Guerra no segnirá abo-
nando la paga que percibían esos ale-
manes prisioneros. 
E l Secretario Baker, en un memo-
rándum oficial dirigido a los paga-
dores de los campamentos de deten-
ción, íes da instrucciones para que 
ro sigan pagando sus haberes a esos 
prisioneros, mientras Alemania no se 
muestre dispuesta a adoptar una ac-
titud recíproca. 
E L LUNES EN NUEVA YORK 
Nueva York, Enero 28. 
Con nevadas que caían intermiten-
temente, la había obstruida por d 
sielo, el tráfico virtualmente parali-
zado, las remesas de carbón disminui-
das y los negocios suspendidos, po-
co espíritu festivo so notó hoy en 
Nuera York, en este segundo lunes 
sin calor. Fué, es verdad, uno de los 
días mas sombríos de este sombrío 
invierno. Los teatros de comedias es-
tuvieron Henos pos la tarde y a nri-
ma noche. 1 
Generalmanfe, las reglas de la Ad-
ministración de Subsistencias se ob-
servan ai pié de la letra 
WILSON NO RECIBIÓ E L DISCUR-
SO D E L CONDE CERNIN 
Washington. Enero 28. 
E n la Casa Blanca so dijo hoy auto-
rizadamente que el Presidente Wils^n 
no había recibido copia ninguna del 
discurso dei Presidente Wilson expo-
niendo las condiciones de paz austro-
húngaras, y que sólo había visto los 
extractos transmitidos por el cable. 
Créese generalmente que la noticia 
publicada por «n periódico alemán, 
que decía que el Conde Czernin Infor-
mó ei domingo a las delegaciones aus-
tríacas quo sa discurso había sido co-
municado anticipadamente al P«esi-
dente Wilson, estaba destinada, como 
el mismo discurso, ^al consumo do-
méstico'* 
Se conceda que si el discurso del 
Conde Czernin hnbiese sido remitido 
al Presidente Wilson a instancias del 
Gobierno austríaco, podría, desde lue-
go, provocar una nueva declaración 
del Presidente, aunque éste ya ba di-
cho que los propósitos de los Estados 
Unidos en ka guerra ya han sido de-
finidos con todos los detalles necesa-
rios el exponer sus catorce proposl' 
clones. 
E l Coronel E . M. House visitó la 
Casa Blanca durante e| día. Su pre-
sencla dló origen a conjeturas y dls-
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi I n t e r v e n c i ó n , no en-
c a r e c e los anunc ios , por-
que cobro a l comerc io los 
m i s m o s precios que coti-
zan las e m p r e s a s p e r i o d í s -
t i cas a los a n u n c i a n t e s di-
rectos. 
P a r a uti l izar m i s servi-
cios no es necesar io orde-
narme dibujos. E n mis ofi-
c i n e s s e hacen todos ios 
d í a s , muchos a n u n c i o s de 
texto so lamente . 
N u n c a solicito ó r d e n e s 
de anunc ios , porque no 
Quiero ser uno m á s a pe-
dir; bastante t ienen los 
a n u n c i a n t e s con las peti-
c iones que a diario reciben, 
m u c h a s veces en s u s ho-
ras m á s ocupadas . Quiero 
so lamente c l i entes volun-
tarios , no sol ic i tados y mu-
cho menos de compromiso , 
pues entiendo que en el co-
mercio no c a b e n los com-
promisos . 
Mi negocio es servir pron-
to y bien a l c o m e r c i a n t e 
que me v i s i ta , a l que me 
escr ibe so l i c i tando mi pre-
s e n c i a en s u despacho o al 
que me l l a m a por t e l é f o n o ; 
a s í he aumentado cons ide-
rab lemente mis re lac iones 
c o m e r c i a l e s . 
Polonia—han sido tan serlos, dice un 
despacbo oficial recibido hoy de Sui-
za, que las autoridades han apelado 
al Jefe del Gobierno austríaco pidién-
dole ayuda para apagar los desórde-
nes. L a Ley Marcial ha sido procla-
mada. Millares de mujeres y niños 
recorren las calles a diario pidiendo 
qué comer. 
NO F U E DE ORIGEN INCENDIARIO 
Washington, Enero 28. 
E l informe rendido al Departamen-
to de Justicia, acerca del incendio 
ocurrido en el muelle del Gobierno, 
en Newark, New Jersey, el sábado úi-
timo, demuestra que no fué de origen 
incediarlo. 
Los funcionarios dei Departamen-
j to de Justicia dicen que no se ha po-
dido comprobar que el enemigo esté 
conspirando pera destruir propieda-
des en este país, bajo la dirección de 
un cuartel general central, y que con-
tinúan creyendo que los fuetros son 
pegados por pedsonas desequilibradas 
o por piromaniáticos. 
DECLARACIONES DE MR, BRYAN 
Nuera York, Enero 28-
Williams Jenning Bryan, hablando 
boy ante la reunión anual de los mi-
nistros protestantes de la ciudad de 
New York, colebrada bajo los auspi-
cios de la Liga contra la bebida de. 
claró lo sigaiente: 
^Espero ver al país sin una barra 
donde vendan licores antes de mori^.,, 
Mr. Bryan rlogi óa la Administra-
ción do Washington por no dejar que 
se expendan bebidas alcohólicas en 
los aconíonamícntos dei ejército y de 
la armada. E l día que los Estados 
Unidos sea ana nación seca hasta la 
médula de ios huesos, afirmó mlster 
Bryan, se libertarán más esclavos de 
los que fueron emancipados por la 
proclama firmada por Abraham Lin-
ARREGLO E N T R E SUECIA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, Enero 28. 
Un acuerdo preliminar se ha al-
canzado entre los Estados Unidos y 
SuecJü. según despachos oficiales re-
cibidos de Londres, en el cual se pro-
vee al flete de los barcos suecos por 
ios Estados Un'dos para utilizarlos 
principalmente en el tráfico con la 
América del Sur. 
Algunos de los barcos que se en-
cuentran en aguas americanas se les 
permitirá salir con sus cargamentos, 
mientras quo otros, serán descarga-
dos y puestos al servicio de los Es-
tados Unidos. Las negociaciones pro-
siguen de un modo satIsfactor¡o pero 
el punto priiicipal de discusión—el 
embarque do cereales y otros gra-
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cursos sbbre la perspectiva de paz, 
particularmente en vista de lo que se 
susurraba sobre una próxima aslida 
del Coronel para ei extranjero. 
E l Coronel House, sin embargo, di-
jo que no podía revelar lo que se ha-
bía discutido en pi conferencia; pero 
sí podía decir que no babía verdad 
ninguna en e| rumor de que éi Iba a 
embarcar en breye para Enropa. 
E L HAMBRE EN CRACOTIA 
Washington, Enero 28. 
Lo smolines por la cuestión de co-
mestibles en la ciudad de Cracovia— 
L a b r i l l a n t e f i e s t a 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
E N E l S E N A D O 
No so celebró ayer sesión en la Al-
ta Cámara por falta de "quorum". 
Una comisión de representantes li-
berales visitó a los senadores correli-
gionarios para darle cuenta de las 
gestiones que hicieron, de acuerdo con 
la resolución arloptada por el partido 
de oposición, en el problema de la 
amnistía. 
Un gran número de maestros acu-
dieron a entrevistarse con el doctor 
Maza y Artola y con el señor Juan 
Gualberto Gómez para solicitar que so 
haga cuanto antes el Informe de la 
Ley del Retiro de los mastros. 
No se hallaba presente el señor (ló-
mez y el doctor Maza atendió amable-
mente a los comisionados del magis-
terio, explicándoles la sllnaclón del 
asunto por el cual se interesaban. 
S Í i ^ ^ r í b a s T a r D Í A R I Ó ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
R Ü E \ NOMBRAMIENTO 
Washington, Enero 28. 
H . H . Rayraond, Presidente de la 
línea de vapores Clyde y Mallory, fué 
nombrado Intendente marítimo hoy, 
por la Junta Marítima, para el puerto 
de New York. Tendrá a su cargo to-
do el tráfico relacionado con la Jnn-
xta Marítima, que entre y saiga de di-
cho puerto. 
Mr. Raymond es Presidente de la 
Asociación ds vapores americano»», y 
es miembro de la Comisión, nombra-
», da por el Consejo de Hefensa, para 
rARALIZACIOy H E L TRAFICO DE sesorar al Gobierno en todos los 
x CARGA i asnntos marítimos. 
J e w York, Enero 28. Aunque Mr. Raymond no tendrá la 
El tráfico ferroviario en gran parte supervisión do ningún barco que no 
'' los Estados dei Este fué práctica- ¡ sepn aqncllos que están bajo el con-
trol de lp Junta Marítima, él coope. 
rara con la Junta de gnerra del pner-
*pn{e abandonado hoy debido a las 
y ^ r n í a s ^ moTf\ srci'm informes 
í^ibldos por A. H . Sraith, Director 
«eeional de Ferrocarriles. 
Vi estado del tiempo en Pennsyl-
an;a, West Virginia, en las montañas 
^''f íheney y en el distrito de Pitts-
. r^h son peores de lo que han sido 
"a(;ta ahora pn el presente Invierno'» 
una declaración publicada por la 
*'|pina de Mr. SmUh. «Tío diez a ca-
^r(,e pulgadas de nieve y ventisca, 
jj^vldoí; por •»lentos sumamente fríos, 
dolado una capa de nieve sobro 
el 
to de Neiv York y con los renresen-
tantes en New York do los Deparía-
mentoo de Gmrra y Marina, los cna-
les están tratando de despachar a la 
may^r brevedad posible a los tran«-
norfes y barcos ranrpdos de material 
de guerra y comestibles. 
CONTRA E L TFNTTNTE YON HIN-
T E L E N 
Vr^rn York, Enero 28. 
TestiiníMiI^« tendentes p probar one 
^rreno de cerca de dos pies. To-1 Franz von Hintelen «oficial naval ale-
mán, era ei pagador de una fuerza ¡ 
organizada en este país en interés de ! 
Alemania, fueron presentados hoy por 
el Gobierno en ei caso dei teniente y 
de otros «inlm-e individuos acusados 
como conspiradores para colocar bom 
has de dinamita en barcos de muni-
ciones. 
Un testigo declaró que von Hinte-
len sugirió la idea de que se pagase 
una cuota a a miembro del Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos para 
que aprobase la legalidad de nn jui. 
ció que querían entablar contra cier-
tas firmas que se dedican a embarcar 
municiones para los aliados de la E n -
tente. 
Fred Henjes, un corredor del puer-
to de New York, declaró que había 
sido presentado a von Rintelen, que 
en aquella fecha se llamaba Hanson, 
como representante del Gobierno ale-
mán recién llegado a este país. 
"Von Hintelen me preguntó en 
nuestra primera conversación si yo 
podía ponerlo on comunicación con 
alguno que pudiera acometer la em-
presa de volar puentes y fábrIcas,,— 
declaró Henjes. 
Declaraciones de que von Rintelen 
tenía abiertas dos cuentas con nn to-
tal de 508,000 pesos con ia Trans-
Atlantic Trust Company, nna a su 
propio nombre y la otra a nombre de 
E . R. Gibson Company, fueron he. 
chas por George Plochman, empleado 
de la Trnst Company. 
John C Hammond, atrente de anun-
cios, testificó que después de haber 
sido presentado a] acusado von Rin-
telen. éste le dijo que había venido a 
los Estados Cnldos para hacer más 
P e r s o n a s P á l i d a s . 
Personas nálidas de raza blanca, 
por regla g'lieral son pálidos por-
que no sacan suficiente nutrición 
de lo que comen. Por lo tanto ne-
cesitan mayor nutrición que es lo 
dnlco que hace sangre, para abas-
tecer la? necesidades dol organis-
mo. La EMULSION Di3 SCOTT, es 
alimento y medicina a la vez y el 
sistema responde prontamente a sus 
efectos reconstituyentes. Vigoriza 
y purifica la sangre, da carnes, 
energía y vitalidad. Los anémicos y 
serai-anémlcos deben ds hacer un 
ensayo con la EMULSION D E 
SCOTT y continuar hasta que vuel-
i va al rostro el color de la salud. 
Asegúrese de obtener la legítima, 
con la marca del hombre con el 
pescado a cuestas. 
PH O FAGA H DA5 
ARTlATlCAi 
Í*. «os* 
retratos de los Alcaldes que ban desfilado 
por el Ayuntamiento y de los Presidente» 
do la República de Cuba. 
Dominando este pequeño museo,un gran 
busto escultura magnlílca de Marti. 
1.A C O N C L K R E X C I A 
Selecta y nutridísima. E n el estrado pre-
sidencial, el doctor JuJio Vllloldo, Pre-
sidente accidental de la Asociación Círica 
Cubana. A su derecha el coronel Eugenio 
Silva, en representación del Honorable se-
fior Presidente de la República. A su iz-
quierda, el .Secretario de la Guerra y Ma-
rina, brigadier José Martí y Zayas Ba-
cán. 
En puestos de honor: el general Luis 
Milanés, el conocido hombre público Emi-
lio del Junco, los representantes doctor 
Feria y José Barceló, representaciones de 
todas las corporaciones que asistieron al 
acto. 
A las ocho de la noche comenzó el acto. 
L a Banda del Estado Mayor, entonó, so-
lemne y admirable, el Himno Nacional. 
Muchas, muchísimas veces, en ceremo-
nias u otros actos de cierta naturaleza sa 
ha tocado el Himno Nacional. 
Pero anoche, en conqjemoraclón del na^ 
tállelo de Martí por una Asociación qua 
viene a la arena pública integrada prin-4 
cipalmente—particularmente los iniciadores^ 
el grupo de jóvenes que iniciaron lo» 
primeros trabajos—por elementos, hasta! 
ahora apartados de toda lucha partidaria^ 
confesamos que las notas del Himno Na-̂  
cional entonadas al nacer una sociedad cH 
vica conmemorando el natalicio del padn( 
de la patria, sonaban los acordes bélico^ 
de la marclia con un canto de amor, da 
esperanza, de gloria. 
E r a como la diana entonada en el paí^ 
de la Virtud, de la quimera. 
Las notas del Himno Nacional, esen^ 
diadas en pie, con supremo respeto, que^ 
daron a su terminación, flotando, comd 
j una niebla, como un cendal, que cubriera) 
el horizonte de Cuba. 
Y así acababa de nacer la Asociación 
Cívica Cubana. 
LOS DISCURSOS 
E l seíiior Cürlos de Velaaco l«syó ef 
Manifiesto de la Asociación Cívica Cu^ 
baña. Importante documento quo deba 
conocer todo el pueblo. 
Bien escrito, con limpio estilo, en é | 
se plantean graves e interesantes problo^ 
roas. 
Siguió luego, en la tribuna, el sefioq 
Joaquín V. Cntoneo. Es un Joven po^ 
rlcdista. Pronunció un discurso de to-< 
nos patrióticos. 
E l final de de su discurso, evocando^ 
y poniendo ante la concurrencia «mar, 
, gallarda frnse de MaVf. produjo una|| 
gran ovación. 
A continuación habló nuestro queridek 
compañero de redacción, el doctor MlgueL 
de Mareos. 
Miguel de Marcos, abogado Joven, pe-* 
rlodista intenso, escritor conocido y ad-
mirado por todos, elogió para desarro-
llarlo en la brevedad impuesta a los ora-
dores—quince minutos—un hermoso tema, 
que merece largo y concienzudo estudio. 
Habló sobre la personalidad artística d» 
Martí. Sobre su poesía, principalmente. 
Cruzó ante la concurrencia, Martí poe-
ta, con sus versos sencillos, con aus ri-
mas, llenas de encanto y dulzura. 
Miguel de Marcos ha conquistado en 
breve tiempo, fama de orador. Es un ora-
dor elegante. Su palabra, siempre vlbrants, 
original, un poco literaria surge en el 
discurso, fresca, fftcil, luminosa. 
L a concurrencia interrumpió frecuente-
mente su discurro, con cálidos aplausos, 
y al finalizar le tributó una estruendosa 
ovación. 
Intercaló en su espléndido estudio so-
bre la poesía de Martí la lectura de uno» 
versos encantadores y primorosos de éste, 
delicado regalo a la concurrencia. 
Siguió el svñor José Antonio Ramos. 
Leyó un hermoso e Intenso trabajo de 
alta sociología nacional. 
Kl seüor B a n OI seguidamente hará pu-
blicar en algún periódico su trabajo, que 
fué unánimemente celebrado, por su con-
cepción fuerte, por su estilo claro, límpido 
y sereno. 
Un bello estudio, en todos sentidos, quo 
deleitó a la concurrencia. 
Ya ha slurgido a la vida la Asocia-
ción Cívica Cubano. 
Su nacimiento ha sido triunfal y mag-
nífico. 
Dijéranse que ante su cuna, se ban 
sentado las hadns buenas. 
Porque su noclmlento como sociedad 
ha sido conmemorando otr ogran nata-
licio: el de Martí. 
\ C U G l i A R A D I T A 
O M O G O L A T E 
C R E M A d c C U B A 
ALIMENTA MAS QUE UNA TAZA DE CAFE CON LECHE 
F A B R I C A N T E : G U M E R S I N D O R E Y . S A N I G N A C I O 4 1 
T e l é f o n o A - 3 0 9 6 . H a b a n a 
E l h o m e n a j e d e . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
BIscuit glacé pnrfume. 
Café. 
Vinos: Sauternes, Pontet Canet, Cham-
pagne. 
Cigarros: Partagás de Luxe, Hoyo de 
Monterrey, Romeo y Julieta. 
A la hora de los brindis se levantó el 
doctor José M. Carboncll, quien en nom-
bre de la Comisión organizadora del ho-
menaje, compuesta de los señores Jaco-
bo Puentes, José Oliva, Lázaro Martínez, 
Juan Martínez y Gregorio Vélez, Uamo-
neda, dló las gracias a cuantos se hablan 
adherido a tan simpática fiesta, teniendo 
frases encomiásticas para el doctor Mén-
dez. 
Después hizo uso de la palabra el doc-
tor Varona Suáres. T'na prolongada sal-
va de aplausos saludó al popular alcalde 
de la Habana. 
Su discurso fué un canto de alabanza 
a la gestión de secretarlo particular, 
a quien calificó de hombre probo, inte-
ligente y leal y a quien él profesa sin-
gular cariño: casi paternal. 
E l doctor Varona Suárez hizo presen-
te que no se trataba de un homenaje po-
lítico, como lo demostraba el hecho de 
que conservadores y liberales se encon-
traban allí congregados, demostrando sa 
afecto y consideración al funcionario 
modelo. 
Terminó el acto pronunciando el fes-
tejado nn expresivo y elocuente brindis, 
agradeciendo la distinción de que era 
objeto, teniendo para el doctor Varona 
Suárez frases de acendrado cariño y 
enaltecimiento. 
E l DIARIO DB L A MARINA reitera 
al doctor Méndez su sincera felicitación. 
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T C T 
e 9t6T i n 16d 
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C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ á 
(Viene de la PRIMERA plana) 
pañía de Xayeffación de SeTilla, 
E l submarino antes de acercarse al 
vapor español disparó contra él, sin 
liacerle blanco, seis cañonazos. Des-
pués se aproximó el smnenfíb^ al 
"Giralda". Los marinos alemaues su-
bieron a bordo del barco español y re-
cogieron en él Tarlos objetos de valor. 
E l capitán del submarino ordenó a los 
29 tripulantes del Giralda que abando-
naran el buque, cosa que ellos hicie-
ron. 
l a tripulación del submarino colocó 
bombas en el buque español, desapa-
reciendo el sumergible inmediatamen-
te. 
Los tripulantes del Giralda fueron 
recogidos más tarde por el vapor Cabo 
Menor. 
E l Giralda se dirigía a Inglaterra. . 
CUATRO VAPORES ESPADOLES D E -
TENIDOS POR LOS ALEMANES 
Vigo, 28. 
Un submarino alemán deluro en 
aguas portguesas cuatro vapores es-
pañoles de cabotaje. 
Después do examinada la carga y 
les documentos de dichos buques, se 
les permitió continuar el viaje. 
PROTESTA DE L A PRENSA CON-
TRA E L TORPEDEO D E L GIRALDA 
Madrid, 28. 
L a prensa condena con energía el 
torpedeo del vapor Giralda. 
Dicen que dicho buque hacia el ser-
Vicio de cabotaje y que su torpedeo 
es un intolerable atentado. 
Los periódicos añaden que es pre-
ciso que el Gobierno adopte rna po-
lítica definitiva para terminar con los 
atropellos de que viene siendo yíetima 
España. 
"Imitemos—dicen—a la iepúbllca 
Argentina que cuando llegó la ocasión 
hizo tan enérgica manifestación de dis-
gusto que fué suficiente nara que Ale-
manía respetase después su marina 
mcrcante,,. 
DESORDENES ^N NOBLEJAS.—VA-
RIOS HERIDOS GRAVES 
Toledo, 28. 
Comunican de Noblejas que los ele-
mentos agrarios de aquella localidad 
celebraron una manifestación tumul-
tlK Sil. 
Los manifestantes atacaron a la 
guardia civlt Esta respondió haciendo 
fuego contra los revoltosos. 
A consecuencia de lia agresión hay 
varios heridos graves. 
Numerosos manifestantes futren de-
tenidos. 
En Noblejas reina gran excitación 
de ánimos. 
NUEVOS D E T A L L E S D E LOS SU-
CESOS D E NOBLEJAS 
Toledo, 28. 
Se reciben nuevos detalles de los 
disturbios (Tesarrollados en Noblejas, 
E l pueblo se amotinó para proles-
tar contra la carestía de las subsis-
tencias. 
Los amotinados corfarfl» Tas tube-
rías del airua potable y trabaron va-
rias colisiones con lU guardia chl l 
de las que resultaron algunos muer-
tos y heridos. 
L E R R O U X E N BARCELONA 
Barcelona, 28. 
E l jefe de los radicales, señor L c -
rroux, visitó en la cárcel a Marcelino 
Domingo y otros que fueron arresta-
dos a consecuencia de los pasados su-
cesos. 
Inmodfatamenfe después de la visita 
salló para Madrid. 
MISA DE CAMPAÑA 
Barcelona, 28. 
Hoy s«» celebró una misa de cam-
paña a la que asistieron las tropas 
que se encuentran en esta capital. 
También asistió a la misa una gran 
multitud. 
TROPAS R E T I R A D A S 
Barcelona, 28. 
L a mayor parte de las tropas han 
sido retiradas de las calles, quedando 
solamente iiltrunos refuerzos en los 
Inxares estratégicos. 
L a situación va meiorando. 
SE TEMEN DESORDENES E N 
* R10T1NT0 
Serilla, 28. 
E l rocrimiento de infantería de So-
ria s:í'ió en fren especial para Rio-
tinto, en previsión de que en aquella 
cuenca minera ocurran desórdenes. 
T o h k 
3 
P I L D O R A S 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no están en cajas de l»ta 
Para el Estreñimiento , Biiiosldad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, ind iges t ión . Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de BranDreth, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
^ ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ <5 $ ¡9 ^ ^ .<9 
9 
en la boca 
Fundada 1S*7. \ f" ta 
e m p l a s t o s ^ A l l c e e f c l 
E i Remedio Extemo Mejor del Mundo. 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l boticario devo lverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W . G R O V E se halla en cada ca -
j i ta . 
S E C R E T A R I A DE LA G U E R R A 
RESOLUCIONES T TELEGRAMAS 
A propuesta del señor Secretario del 
ramo, el Jefe del Estado ha :t,suelto: 
Reconocer a la señora Sofía Rodrí-
guez y Adán, viuda del comandante 
retirado Luis Moré y del Solar, falle-
cido el día ocho de septiembre de mil 
novecientos diez y siete, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos X I V 
y X V caso (c) do la Ley Orgánica del 
Retiro de las Fuerzas Cubanas de Mar 
y Tierra, el derecho al disfruto de una 
pensión anual de mil setecientos vein-
te y ocho pesos cuya pensión disfru-
taba el extinto en la fecha de su fa-
llecimiento, debiendo abonarse por 
mensualida-dea vencidas y en la for-
ma Que preceptúa eC; prárrafo prime-
ro del Artículo X I V de dicha Ley de 
Retiro, y Sa que surtirá efecto con 
fecha 9 de septiembre de 1917. 
Conceder al sargento Domingo Gar-
cía Collado, de la Primera Compañía 
del Batallón número 5 de Infantería 
Sexto Distrito Militar, la Orden del 
Mérito Militar de cuarta clase, con 
distintivo blanco, por haber cumplido 
diez y seis años de servicio «'ontínuo, 
con un historial completamente limpij 
el día 2 de septiembre de 1914, desde 
cuya fecha se entenderá vigente esta 
concesión. 
Y dejar sin efecto, con fecha 30 del 
pasado junio, el nombramiento del se-
ñor Fausto G. Menocal para capitán 
de la Milicia Nacional. 
TLEGRAMAS.—MUERTO POR E X 
T K E N 
Entre San Manuel y Puerto Padre, 
fué muerto por un tren un individuo 
de la raza negra que no ha sido iden-
tificado. 
CASA QUEMARA 
En i» colonia Hayo de la Palma, 
de la Compañía Agrícola, se quemaron 
casualmente más de 25.000 arrobas de 
caña y 300.000 en las colonias Mango 
Irlondo y Pozo Brujo. 
QUIEX E R A E L MUERTO 
E l individuo asesinado el pasado sá-
bado en Mayarí, ha resultado ser An-
tonio Colombió. 
Bruno Cobras y Pedro Domínguez, 
naturales v vecinos de Baracoa, fue-
ron loa autores del crimen. No han 
sido capturados aún. 
OTRO C R D I E N 
En Quemados de Güines fué muerto 
Juan González, por tres disparos que 
le hizo Pascual La Rosa y Martínez, 
quien después se presentó a las auto-
rixUdeñ, 
3 3 5 s v ^ s W * m * 5 ^ - ^ 
l a e x p o r t a c i o n e s 
d e ! R e i n o U n i d o 
E i señor Carlos García Vélez, Mi-
nistro de Cuba en Londres, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
"Tengo ei honor de informar a us-
ted que con fecha 18 del pasado mes 
de Octubre f Je promulgada una Or-
den en Consejo en la cual se decla-
ran suprimidos de las listas estatuto-
rías de exportación prohibida, los ar-
tículos siguientes: 
(a) Aluminio, aleaciones de alumi-
nio y productos manufacturados do 
aluminio. 
(c) Mineral arsenical. 
Productos químicos, etc., siguien-
tes: 
(c) Arsénico, compuestos de arsé-
nico y mixturas conteniendo arséni-
co; 
(a) Cresol, compuestos y prepara-
ciones de cresol (excepto cresol sa-
ponificado) y nitro-cresol; 
(b) Cresol (saponificado); 
(b) Artículos de esgrima; 
(c) Aparatos de pesca, incluyendo 
accesorios para la pesca con caña y 
cuerda; m < y¿j 
(b) Pieles de animales cabríos; 
(b) Pelo animal y mezclas y des-
perdicios y ¿ronzados del mismo. 
(b) Mena de plomo. 
Artículos de cuero de las clases 
que siguen: 
(b) Cinturones cuero hidráulico, 
cuero para bombas y cuero manufac-
turado para ose de maquinarias tex-
tiles. 
(a) Maquinarias para la agricultu* 
ra ylas piezas de las mismas, inclu-
yendo las herramientas de mano usa-
das en las faenas agrícolas. 
(c) Clavos, alambres; 
(b) Agujas para calcetines, máqul 
ñas y otros fines anexos. 
(b) Aceite de pescado y de foca 
no prohibidos en otra forma y mix-
turas conteniendo dichos aceites. 
(c) Aceitas esenciales, excepto el 
de trementina. 
(c) Papei japonés t isú. 
(c) Piel de carnero, con pelo, lana 
o pelado. 
(c) Cera animal, mineral y vegetal 
y compuestos de cera no prohibidos 
en otra forma. 
(c) Tornillos para madera, hechos 
de acero o hierro. 
Lana y manufacturas de lana, las 
siguientes: 
(b) Lana cruda y mixturas de la 
misma. 
(b) Puntas de la lana y mezclas 
de las mismas-
(b) Desperdicios de la lana y mez-
cla de la misma. 
(b) Torcidos de lana y conteniendo 
lana y mezcla de la misma. 
(b) Trapo-j de lana artificial y 
ctros desperdicios no aplicables co-
mo abono-
Por la misma Orden se agregan 
los artículos siguientes, cuya expor-
tación prohíbese: 
(2) Que los slguieotes epígrafes 
sean agregados: 
(a) Alumialo, aleaciones de alumi-
nio yartículos fabricados con alumi-
nio o sus aleaciones. 
(b) Mena arsenical. 
Productos químicos a saber: 
(a) Acriflavina y proflavina y 
otros derivados acres que posean 
propiedades antisépticas o terapéuti-
cas y las mixturas y preparaciones 
que contengan esas sustancias. 
(b) Arsénico, compuestos de arsé-
nico y mixturas que contengan ar-
sénico. 
j (a) Cresol, compuestos y prepara-
clones de cresol y nitrocresol. 
(a) Fibra de bonete-
(a) Anzuelos para pescar. 
{ (c) Artículos de pesca, incluyendo 
accesorios para la pesca con caña y 
cuerda, que no sean los anzuelos. 
(a) Pieles de cabra. 
(a) Pelo animal, mezclas, desper-
dicios y trenzados de los mismos. 
(a) Mena do plomo. 
Artículos de cuero, a saber: 
(a) Cinturones, cueros preparados 
para uso de maquinarias textiles y 
cueros córtalos y preparados para 
aparatos hidráulicos y para bombas. 
(a) Maquinarias para la agricultu-
ra y fincas rústicas y las piezas de 
las mismas, e instrumentos o herra-
mientas de mtno usadas en la agri-
cultura y en las granjas o estancias. 
(a) Agujas para calcetería y nara 
máquinas, en sus distintas varieda-
des. 
(b) Aceite de pescado no prohibido 
de otro modo ymixturas conteniendo 
dicho aceite. 
(b) Aceite de sándalo. 
(a) Aceite de foca y mixturas con-
teniendo el mismo. 
(c) Aceites esenciales, excepto los 
de sándalo y de trementina. 
(c) Panel, papel japonés y tisú y 
sus similaraT. sean en piezas o en 
rollos o cortados en pedazos para 
usos domésticos u otros usos, 
(b) Madera de sándalo para fines 
mediicnales. ; 
(a) Pieles de carnero, con pelo, la-
na o nelada. 
Semillas, ias siguientes: 
(c) Vegetales no prohibidos en otra 
forma. 
(a) Relojes de bolsillo. 
(b) Cera animal, vegetal, mineral 
no prohibida on otra forma. 
(a) Compuestos de cera. 
(a) Tornillos para madera, hechos 
de acero a hierro. 
Lana y artículos manufacturados 
con lana, a saber: 
(a) Lana on rama y mixturas de 
la misma. 
(a) Puntas de la lana y sus mez-
clas. 
(a) Desperdicios do lana y las mez-
clas con los n.Ismoa. 
(a) Torcidos de lana y de mezcla 
de la misma. 
(a) Trapos de lana, de lana artifi-
cial y otros desperdicios no aplica-
1 bles como abmo. 
D é s e l a a s u s N i ñ o s 
E l l o s n e c e s i t a n u n t ó n i c o n u t r i t i v o s i n a l c o h o l nv. 
d r o g a s n o c i v a s y n a d a p u e d e i g u a l a r s e a l a O z o -
m u l s i o n c u y o s r i c o s e l e m e n t o s l o s h a r á n f u e r t e s 
y r o b u s t o s . A g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
P o r e l a c e i t e p u r o d e h í g a d o d e b a c a l a o q u e c o n -
t i e n e s e h a c o n q u i s t a d o l a s s i m p a t í a s y l a f a m a : 
m e j o r e m u l s i o n , , 
L a s r e f o r m a s d e 
l a s c a r n i c e r í a s 
TTSA S O L I C I T O ) DE LOS CÁKNICE-
•ííOS AL SR. SECRETARIO DE SA-
NIDAD Y BENEFICENCIA 
, L a Unión de Expendedores de Car-
.nes está sumamente reconocida a las 
, deferencias y atenciones del Dcparta-
¡ mentó de Sanidad y a las altas a.ut.y-
ridades del Departamento. Hoy se v n 
precisados a recurrir do nuevo a la 
superioridad y se han dirigido al doc-
tor Fernando Méndez Capote, Secreta-
rio de Sanidad, en solicitud de que se 
consideren los intereses de una clase 
tan importante y esperan de su supe-
rior criterio y awteza de miras, que se 
les resuelva favorablemente la fjguien 
te exposición. Dice así: 
"Balbino Fernández, Presidfnte de 
la Asociación legalmente constituida, 
denominada Unión de Expendedores de 
Carnes de la Habana, con domicilio 
en la calle Amargura número 20, al-
tos, a usted respetuosamente expone: 
"Que habiendo sido notificado el día 
11 dC presente mes, de su comuni-
cación de fecha 9 del propio mes, en 
contestación al escrito que tuve el ho-' 
ñor de elevar a sus manos, el día 28 1 
de diciembre último y no estando de 
acuerdo con la resolución recalda, en ¡ 
el mismo, por entender que asisten 
razones poderosas, a los Expendedo-i 
res de carnes, para que sea concedí-! 
do el plazo solicitado, de un año, para 
realizar las obras que determina el 
artículo 183 de las Ordenanzas Sani-
tarias; me veo precisado a recurrir 
con ol presente escrito, de alzada, an-
te el Honorable señor Presidente de 
la República, cumpliendo lo precep-
tuado en el Decreto Presidencial, que 
hace relación a los recursos de alza-
da, en los presentes casos. Por cuyo 
motivo, amplío en estos momentos, 
razones poderosas, demostrando la 
efectividad de la imposibilidad en que 
se encuentran los expendios de carne, 
para cumplimentar lo dispuesto, en 
estos momentos. 
Desde hace cerca de cuati o años 
debido a la escasez de ganado vacuno 
en la República, los Expendedores de 
carnes, hemos atravesado una gran 
crisis económica por cuanto, a penas 
se ha podido cubrir los gastos que te-
nemos en nuestros estab'.tecimlentos. 
Cuya crisis, se ha demostrado cons-
tantemente, por escritos presentados 
a la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, suplicando la libre 
importación de ganado vacuno, con el 
fin de evitar la carestía del mismo. 
Por otra parte, tenemos en la ac-
tualidad, el gran conflicto, europeo, 
que imposibilita por completo la re-
gularización del Intercambio comer-
cia// e industrial. Y debido a lo dicho, 
basta solamente fijarse detenidamen-
te, en los precios elevados que se co-
tizan los materiales de edificación, 
por la falta de personal y materias 
primas, para fabricar todos cuantos 
utensilios se necesitan, para realizar 
las obras que dispone aquel artículo 
183 de las Ordenanzas Sanitarias. Cu-
yas obras, ascienden a la respetable 
suma de 1.300 pesos, que no tenemos 
la mayoría de dueños de carnicerías. 
También se hace constar, que por 
los motivos expuestos, se carece de la 
existencia necesaria, en plaza, de lo-
cetas sanitarias blancas, para vestir 
las paredes de los Expendios, pues 
en esta capital solamente existen unas 
80.000 Itocetais en los almacenes, en 
vez de 1.235.000 que se necesitan pa-
ra efectuar lo ordenado, c las tres-
cientas cincuenta casillas de expendio 
de carnes, que están pend-entes de 
efectuar las reformas. Lo cual, no de-
ja de venir en conocimiento, que una 
fuerza mayor, también, nos imposibi-
lita de cumplimentar lo que determi-
nan las Ordenanzas Sanitaria?. 
No crea, señor, que al solicitar el 
plazo de un año que se interesa, sea 
con fines de desobedecer órdenes de 
la Autoridad Sanitaria, como se de-
muectra evidentemente con lo que se 
deja expuesto y para mayor abun-
damiento, se adjunta con presenta 
escrito, una relación ascendente a la 
suma de ciento sesenta y dos estable-
cimientos de carnicerías, en aquel ar-
tículo 183. 
Siendo de la competencia »xclusi-
va, de toda Autoridad, el de evitar 
calamidades y trastornos a sus admi-
nistrados, siempre y cuando no sea en 
perjuicio de un tercero. Y habiendo 
demostrado constantemente, un gran 
desvelo, por todas sus resoluciones, 
descansando dentro de preceptos de 
justicia y equidad. 
POR TANTO: SUPLICO, en mi nom-
bre, con el carácter expresado, y en 
el de la mayoría de dueños de Ex-
pendios de Carnes de esta cav.itai, que 
por Üo expuesto, se sirva impartir su 
aprobación a lo solicitado en nuestro 
escrito de súplica de fecha 28 de di-
ciembre próximo pasado, que fué re-
suelto desfavorablemente, por la Se-
cretaría de Sanidad, por el informe 
rendido por el señor señor Jefe local, 
de esta capital. 
Habana 19 de Enero de 1918 
De usted muy respetuosamente. Bal-
bino Fernández,w. 
Las circunstancias son anoimales y 
! los argumentos que expone la Unión 
¡ de Expendedores de Carne t on dig-
¡ nos de [)a mayor atención y han de 
merecer el aplauso de la opinión en 
general. Nosotros apoyamos a tan im-
portante clase y unimos nuostio rue-
go al suyo elevándolo a la más alta 
autoridad sanitaria del país el culto 
doctor Fernando Méndez Cápete. 
t 
A / N l L J / M C I O 
A e u i A R i i 6 
N o e s e s p í a a l e m á n 
E l Subinspector de la policía Se-
creta Angel Corujedo, elevó ayer tar-
de un informe al señor Secretario de 
Gobernación, en el que le da cuenta 
de que Ernest Fesghere, que fué de-
tenido en Camagüey y traído a esta 
capital por suponérsele espía ale-
mán, no es tal espía. 
Fesghere es hermano del director 
del Laboratorio Rockefeller, de New 
York. 
D e M o b i l e l l e g a r o n 
1 . 1 0 0 s a c o s h a r i n a 
R i ñ a y d i s p a r o e n 
! l a c a l l e B l a n c o 
Varios Individuos compilcaflA. 
hccho^-La policía deturo 0 0 ^ « 
autor del disparo a « B i l o a ^ 0 
Félix Agujar, alias "Bilongo" . 
diez y siete anos de edad y - . J ; , ' d* 
la casa Virtudes 46, fué detenid í e 
por los vigilantes 871 y 898 » 
dosele de haber disparado su r 8án-
contra Eieodoro Renté y Gon¿i lTer 
21 años de edad y vecino de â ' de 
número 75, accesoria por Blano 
¡ los momentos que éste se hallah ea 
espalda en su domicilio r'iead ^ 
otros individuos, entre los qu» f 0011 
contraba un mestizo conocido ^ r ' ^ t 
• maiVito". ' **» 
Al señor Juez de Instrucción 1 
; Sf^ctón Segunda manifestó Air,,M 
que él no tiró contra Renté fino ^ 
! casualmente se le cavó de las m 
| el) revólver, disparándose por elrí?0* 
que dió contra el pavimento 
Renté ratificó la acusación f.-.rnitr 
da por los vigilantes, pero lo mism 
que Aguilar ocultó el móvil de 1 
riña. 14 
"Tamalito" no ha sido detenido 'tu 
longo" ingresó en el vivac. " 
U s o i n d e b i d o d e 
u n p a s a p o r t e 
c u b a n o 
Denuncia del Cónsul de Cuba en San 
tander, remitida por la Secretaría rtl 
Justicia al Juzgado de Instrucción d»» 
la Sección Primera 
Ordenes a la policía interesando la 
detención de José Antonio «íómez y 
Fernández, fueron expedidas aver tar-
de por el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Primera de esta capital 
a virtud de una causa radicada por 
el delito de uso indebido de documen-
to oficial. 
Hace días se recibió en la Secreta-
ría de Estado un expediente instruido 
por el señor Ricardo Herrera Güira", 
Cónsul de Cuba en Santander, con mo.' 
tivo de haber descubierto que Gómez 
Fernández, haciéndose pasar en dicho 
consulado por Oscar Carvajal y Me-
dina o Molina, obtuvo un pasaporte 
rubano con este último nombre, y 
cuando el aludido funcionario dlplo-
mátijeo comprobó ¡a falsedad supo 
que el apócrifo Carvajal se había au-
sentado de la expresada ciudad espa-
ñola, embarcando para este Repúbli-
ca. 
No se sabe a ciencia cierta qué mó-
viles indujeran a Gómez a ocultar su 
personalidad. 
G r a n c a r g a m e n t o l í e -
g a d o a S a n t i a g o de 
C u b a 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S ' S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E Q U R A N T O D O S 
Se vende en todas las boticas. Depósito: E L CRISOL, Neptano esq. a Manrique. 
Por el vapor danés "Frederice", 
entrado ayer tarde en este puerto, 
trajo 600 sacos de harina de trigo, 
para Tirso Esquero, contratista del 
ejército, y 500 sacos con dest'no a 
Sagua, a los señores Suárez, Díaz y 
Co. 
E n f a v o r d e l a n i -
ñ e z d e s v a l i d a 
En el despacho del Alcalde luvo efeo 
to ayer la subasta para la adquisición 
de trajecitos y frazadas r~ia niños 
de uno a cuatro años de edad, que 
socorrerá en breve el Comité Protec-
tor de la Niñez Desvalida. 
Se presentaron como postores Ins 
señores Solís Entrialgo y Compañía de 
"EJj Encanto", Gustavo Riera y José 
G . Rodríguez y Compañía. 
Despulas de ligera deliberación, vis-
tas las distintas muestras prosentadas 
y aceptadas las fianzas depositadas 
por los licitadnAe, se acordó adjudi-
car a los señWls Solís Entrialgo y 
Compañía, el suministro de baticas de 
franela para bebé, mamelucos para 
niñas y niños de uno a cuatro años 
también de franelas y batas blancas 
y de color de distintos tamaños, por 
ofrecerlas dichos comerciantes a pre-
cios más reducidos. 
Las frazadas se adqudicaron aT se-
ñor José G. Rodríguez por las mis-
mas razones, saliendo cada frazada 
doble a ochenta centavos. 
Las baticas para bebés que han si-
do adjudicadas, salen a 50 centavo» 
cada una, los mamelucos a 68 centa-
vos y las batas de diversos tamaños 
y colores, a 76 centavos. 
Los zapatos y medias como se re-
cordará, fueron adjudicados el lunes 
de la pasada semana al señor Gustavo 
Riera, 
Estando próximo a terminarse el 
registro de pobres, de acuerdo con el | 
número de solicitudes presentadas, no i 
tardarán en ser visitados los solíci- | 
tantes por las distintas comisiones que 
designe el Comité, para comprobar si 
procede o no acceder a la petición 
hecha. ' 
Se estudia por el Alcalde la fecha 
en que definitivamente se lijará el 
Día de la Niñez Desvalida, en el que 
conocidas señoritas recorerán las ca-
lles de la Ciudad, pidiendo iara ios 
niños pobres de la Habana. 
Hasta ahora está siendo un éxito 
la colecta entre el comercio. Se sabe 
que la calle del Obispo ha respondido 
generosamente al llamamiento del Co-
mibí por conducto de los hermanos 
Fernández, Fargas y Cebaílos. Ya pa-
sa de mil pesos lo recolectado. 
E n la Plaza del Vapor nos Informa 
el Concejal Emilio Rodríuez, que to- j 
do el mundo ha contribuido gustoso, 
habiéndose colectado va una bonita 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Enero 2í. 
Esta mañana con gran concurren-
cia tuvo lugar el entierro del niño Ar-
mando Morlote, muerto' por el lefta 
Palee del Circo O'Hallorans El señor 
O'Hallorans ha entregado a los fami-
liares del menor dinero para sufragar 
los gastos del entierro. 
Otro vez ha quedado roto el pacto 
celebrado entre los conceales consei-
vadores y el Alcalde Municipal. 
Anoche regresó de la Habana el 
Gobernador Provincial, Dr. Guillermo 
Fernández Mascaró. 
Han llegado por la vía de New York 
496 huacales de galletas, 300 de cebo-
llas, 93 cajas de frutas, 6 de queso, 50 
de arenques, 10 de tocino, 50 de sal-
món, 50 sacos de garbanzos y 536 de 
frijoles, 955 barriles de papas y 5 ter-
cerolas de jamón. 
Ca saquín. 
Anuncie su» T E J I D O S Y CONFEC-
C I O N E S entre el texto de Vida So-
- ia l de nuestro GRANDIOSO NU-
M E R O E X T R A O R D I N A R I O del 
mes de Marzo. 
Anuncie sus Z A P A T O S Y CAMI-
SAS entre el texto de Vida So-
cial de nuestro G R A N D I O S O NU-
M E R O E X T R A O R D I N A R I O del 
próx imo mes de Marzo-
¿QUIERE U S T E D E D U C A R SUS 
F A C U L T A D E S MENTALES? 
¿QUIERE U S T E D T E N E R EXITO 
E N SUS NEGOCIOS? 
L E A U S T E D L A S O B R A S D E MAR-
D E N Y L O CONSEGUIRA 
F A C I L M E N T E , 
V O L U M E N E S PUBLICADOS 
ACTITUD VICTORIOSA.—Libro cu 
que se demuestra que la energía y 1» 
voluntad conducen a la victoria y 
éxito. 
PAZ, PODER Y ABUNDANCIA — 
Libro de terapéutica mental y paz 
ánimo, poderoso estímulo de la volun-
tad para lograr abundancia de salud 
y dicha. 
SIEMPRE ADELANTE.—Colección 
de anécdotas y ejemplos que encami-
nan la voluntad del joven hacia el 
ideal de la vida intensa. 
A B R I R S E PASO.—Confirmación o** 
mostrada del criterio sustentado ea 
la obra anterior, llevando a continua-
ción el estudio sobre la fuerza do 1* 
voluntad. -
E l . PODER D E L PENSAMIENTO» 
—Enseñanza de todo cuanto inflny* 
en el bienestar y en la dicha humana» 
la autosugestión y el dominio de w 
voluntad, siendo ampliado con el ^ 
lleto "LOS ATRACTIVOS PERSONA-
L E S " 
' LA' INICIACION EN LOS 
CIOS.—Guía y consejero del joven » 
renda de la vida do acción y necesu» 
luchar. _ 
LA A L E G R I A D E L VIVIR—E9 " 
libro do la vida plácida y fel«- ^ 
realización del Ideal de bien®s 
repeso. E l descanso mental despue» 
de la lucha. mÁ 
E L E X I T O COMERCIAL—Libro nej 
cesarlo a toda persona dedicada 
comercio o a la industria. j 
Las obras de MARDEN pueden * 
deben de ser leídas por toda oJJJJJJl 
personas por no contener ni ^ 
tar ningún principio que combata i"" 
guna idea política ni religiosa. ^ 
Precio de cada ejemplar en IJJJJ 
Las mismas obras encuadernadas «*J 
tela » . • • . 
Se remiten a todos los ° ^ 
Isla francos de portes y cerUI'¿ 
remitiendo 20 centavos más par* 
gastos de envío. 
L I B R E R I A "CERVAlíTES » 
RICARDO TELOSO 
Gnlfano. «2 (esquina a . 
, Apartado l l ló^-Teléfono A ^ * > 
^ABANA-_ 
A N O L X X X V I W A R i O D E L A M A R I N A E n e r o 2 § de 1 9 1 8 . 
P A G I N A O N C E 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L . B A S K E T . & & 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
coa las carreras efectuadas ayer tarde 
*1 Oriental I'ark «e dividió la actual 
femf.orada hípica, de la cual solo restan 
vi. cuarentli.iete días para su termina-
;-Ión el dí iuingo, día 2 ide Marzo, asi 
Á aue faltan aun menos que loa trans-
curridos, pero es de esperarse q«e lo que 
fnlta de ella supere eu mucho a la prim^-
r» i>arte si las condiciones del tiempo aíí 
S Urmltcn. y los aficionado» tendrán 
ODortunídad de goxar de la mojor clase 
STarort t í f i co celebrado basta abura en 
ríiha Hoy no se efectuarán carreras en 
«1 oriental Park. pero será el. último 
martes inactivo de esta temporaua, pues 
a ocrtir de la semana entrante se pondrá 
en vigor el mismo itineraria que na 
recido en anteriores temporadas, de ce 
lebrar carreras diariamente con la única 
excepción de los lunes, dias que se de-
dioarAn al descanso de los empleados de 
la olsta. y los martes volverán a ser de 
nuevo aquellos agradables "Ladles Day 
con entrada Ubre al hipódromo para to-
das las damas que vayan a presenciar las 
carreras acompañadas de caballeros. 
Los resultados de ayer fueron tan In-
teresantes como los obtenidos en días an-
teriores desde que la pista adquirió su 
Hcercza normal, fiendlet, que fué muy 
bien jugado dominó el recorrido de la 
primera desde la arrancada hasta la me-
ta íeguido de cerca por Dromi. que ade-
lantó bastante en la recta. 
La segunda correspondió a Olisco, de la 
cuadra de lilssell, cuya victoria era es-
perada por nuichos aficionados que la 
jugaron E l ganador de ésta asumió una 
holgada' delantera al darse la señal de 
pari da y la mantuvo hasta el finai, há-
bilmente manejado por el Jockey Ho-
ward. Fiare le disputó el terreno al ga-
nador en los comienzos, pero difffcllmen-
te duró lo bastante para ganarle el se-
gundo puesto a Kapid Fi ier . 
Hariock dló una excelente demostra-
ción de su velocidad eu la tercera, cuya 
competenc a ni fin sranó per relativa 
suerte, pues la favorita Hlizabeth H arran 
có muy mal, y apesar de dicho percance, 
cobró tanto terreno en el .recorrido que 
logró entran en el dinaro, y no cabe 
la menor duda de que de haber arran-
cado bien hubiese ganado la carrera. 
Hailock esa uno de los inesperados en 
esta carrera, pero fué bien jugado y su 
victoria ocasionó grandes pérdidas a los 
boemakers. 
Eu la cuarta los aficionados esperaban 
el duelo entre Little Nephew y Clark 
M, y el resultaro de rioha carrera com-
probó ta! augurio, pues Little Xephew 
demostró toda la velocidad que posee do-
minando en todo el recorrido apesar de 
que Clark M lo retó con mucho vigor eu 
los finales. Pltz. «e anotó «*« f f S ^ * 
victoria de la tarde en " t a carrera poes 
antes había montado a Bendlet en ia primara Little Nepbew aparenta estar en 
eu tan buenas condiciones después de su 
descanso, que de seguro P™PO™'°°aI* 
muy buenos ratos a sus simpatizadores en 
elEÍUligerito Tippo Sohlh se Inició en la 
aristocracia al ganar la quintaen HnaieOB 
Harrv Lauder. Esta fué la segunda victo-
ria alcanzada ayer tarde por la caudra de 
Bissell. En esta carrera hubo un amonto-
namiento en la primera curra que echó 
a perder las probabilidades de triunfo de 
Marearet L . la favorita v otros. E l joc-
key Gargan. responsable de dicho acciden-
te fué suspendido quince días por los ste-
ganó la última del programa por 
la incapacidad del aprendiz Dyer ai no 
dirigir como debió ai favorito N-ashvllie. 
E<!te adelantó notablemente eu la recta y 
ocupó el segundo puesto, aún apesar de 
lo mal que su jocky lo manejó. L a vic-
toria de Kepton fué la segunda de lio-
ward aver tarde. . . . 
L a gran fiesta benéfica del jueves en 
el Oriental Park se verá coronado por 
el más grande de los éxitos. No sfdo 
se han vendido todos los palcos del gran 
stand sino que también los de la Casa 
Club ya casi todos están vendidos. Los 
pesos asi«uados por los handicapers para 
la gran carrera handlcap Presidente Me-
nocal serán anunciados mañana. 
E l veterano Mud Slll cambión de dueño 
después de su carrera del domingo pues 
fué reclamado por Mrs. I . S. Wiffctrd. 
por la cantidad de ?T00. Este magnífico 
ejemplar que ahora cuenta diez anos, ha 
ganado muchas carreras para el que fué 
su dueño hasta ayer, Mr U . A. Me K i -
""¿08 stewards multron con diez pesos 
al dueño de cuadra .T. H . StoUer por no 
haber reportado a tiempo el nombre del 
j»>ckey que debía montar a Seminóle en 
su carrera del domingo pasado. 
Cuando Sun God ganó su carrera del 
domingo Igualo el record de la pista que 
existía para la distancia de milla y oc-
tavo record que hasta ayer poseían por 
igual Flving Feet y Billie Baker en el 
tiempo de un minuto y cincuenta y tres 
segundos. E s casi seguro que si la pista 
continúa en buen estado durante el resto 
de la temperada, el record de dicha dis-
tancia será reducido por algunos de los 
buenos ejemplares que actualmente se en-
trenan en el Oriental Park. 
C. L . Strang aumentó su cuadra con 
un nuevo huésped ayer tarde, al com-
prar a G. Corder su buen caballo de tres 
años Herdcr. 
F R I M K K A CAltttüUA.—S E I S TCRLONOS 
Tres años en adelante. 
Ca bailes. W. PP. St. H V4 % 8t F . O. 
Premio: $4WX 
Jockey*. 
Bendiet 105 5 o 1 1 
Drumi 105 1 4 4 
Bill Wiley 105 S 4 3 a 
¡Sol Mintz 105 4 7 5 5 
Blg Lumax 101 3 2 2 3 
Oiflty. . . •* 109 1 « « 6 tí I 
Oriental Gold 107 B 5 7 7 7 7 
Bupemal 105 7 8 8 8 S 8 
'liempo: 1 14 3.6. 
Mútaa: B E N D I E T : 9.50. 4.90, 3.80. D R O M I : 9.10. 7.10. B U L W I L E Y : 12.00. 
Premio al vencedor: $325. Propietario. W W'estmoreland. Partí bien. Ganó for-
sadumentc. Segundo, igual. , 
1 1 5 3 Lltz 
4 2 4 4 Klceger 
3 3 20 20 Ball 
5 4 5.2 5.2 Cummings 




SEGUNDA C A R R E R A . — S E I S F U R L O N C S 
T r n años y más. 
Caballos. . PP. St. 14 H % 6t F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
J ockeva. 




Kapid Firer 97 
Lyndora 107 
Fonctionaire 109 
Clumav Kate 101 
Bank Bill 115 
Almeda Lawrence. . . . 100 
Tiempo: 1 14. 
Mútua: OTISCO: 7.40. 3.50, 2.80. F L A R E : ."..SO, 3.10. RAPIO F I R E R : 3.60. 
Premio ni vencedor: $325. Propietario: G W J Bisell. Partió bien. Ganó forza-
damente. Segunwo, igual. 













6 J Petz 
4 Wesslcr 
20 Bu 11 
10 Wingfiold 
Tres años ymás. 
Caballos. 
T E R C E R A C A R R E R A . — Cinco y medio furlong». 
AV. PP. 8t. % 8t F . O. C. 
Premio: $400. 
Jockeys. 
1 1 Hariock 104 4 2 
Wood Violet 110 5 1 
Ellzubeth H) 102 2 5 
Rockawnv 107 1 3 
Syt. Margarlté 104 3 4 
Tiempo: 1 .)7 2.5, 
Mútua: M A R L O C K : 11.W, 5.10. WOOD V I O L E T : 4.30. No show mutucls. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: M Oots. Partió bieu. Ganó fofrzadamen-




1 6 4 Murphy 
2 5.2 5.2 Cummings 
3 8.5 8.5 Lunsford 
3 S.5 8.5 Smlth 
5 3 3 Wlngfifelfd 
CUARTA CARRERA.— Cinco s medio fuñonas 
Tres &3os y más. 
Caballos. 
Little Nephew. 
Clark M. . . 
Littlest Rebel. 
San .Ion. • . 
Luzzl. . . , . 
Pretfv Bnby. 
Premio: 1000 pesos. 






90 8 7 fi 
.•; 7 7 
8 8 8 
(5.5 0.5 Pltz 
7.5 7.5 Howard 









M 30 Murphy 
Knver Bey 112 
Beav.mont Ladv. . . . 107 
' Tiempo: 1 07 3.5. 
MOtua: L I T T L E N E P W : 5.30, 2.50. 2.40. C L A R K M. : 2.40 2.40 R E B E L : 3.90. 
Premio al venceUlor: $325. Propietario: J S Alien. Partió bien. Ganó forzada-
mente. Segundo, fácilmente. 
QUINTA CARRERA.— Una milla y 50 yardas 
Tres años y más. 
tabal los. 
Premio: 600 pesos 
W. PP. nt.v* M % 8t F . O. Jockeys, 
4 4 
Ttppo Sahib 91 B 8 2 2 1 
Barry Lauder 105 7 7 8 7 3 
Hedfce Rose 109 5 1 3 3 2 
RnMn^s Agent 75 2 8 6 6 5 
Reumrknble. . . . . . . 105 6 4 1 1 6 
y « t e r Wings 102 1 2 5 5 7 
Eaitr Orcetin.T» 101 8 8 4 4 4 
Marc;:ret L : IOS 3 5 7 8 8 
Tompo: 1 44 3.5. 
MiUun: TIPPO FAHIP. : 9.40. 4.30. 3.10. L A C D E l ! : 4.70. 3.10. R O S E : 1.3i.. 
Premio al vencedor: $325. Propietario. G W J Wisell. Partió bien. Ganó forza-





5 5 30 
7 6 6 
6 7 4 






0 Me Crann 
4 Dwyer 
1 A Colllns 
S E X T A C A R R E R A . - * Una milla y 20 yardas 
w. PP. st. % H % st r . o. 
Tr** años y más. 
Caballos. 
SePton 115 7 2 1 1 
Nnshvllle 105 1 8 8 7 
*«»trn Princess 88 5 5 5 4 
L«nt»na 105 0 4 3 0 
"«ttle Abbev 102 2 7 6 5 
100 3 3 4 2 
•PPer Tandv 100 8 3 4 2 
.110 3 1 7 8 




nempo : 1 43 2.5. 
«ntna: R E P T O ; 13.00. 4.80. ".sn ÑAS 
Promín al vencedor: $400. Propietario: 
«Mámente. Segundo, fácilmente. 
P R O G R A M A P A R A M A Ñ A N A 
r. PRIMERA C A B K F R A 







1 1 0 4 Howard 
6 2 7.10 7.10 Dwyer 
2 3 6 8 Wessler 
4 6 tí .1 Petz 
5 12 12 Smith 
6 5.2 5.2 Lunsford 
7 20 20 Ball 
8 12 12 Thurber 
H V I L E : 2.90. 2.90. PRINCESA: 5.10. 
Williams Bros. Partió bien Ganó for-
T E R C E R A C A R R E R A 























Chas Me Feran 106 
Scylla 106 i Otisco 
Merrv Jubllee 
, Sallie O" Day 
. Zodiac 












SEOCNDA C A R R E R A 













CUARTA C A R R E R A 








fct,h . ' 109 
fetos I " 
114 








Beveltry James . 
Littlest Rebel . . 
Scrlmmage 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
AeuiAR 116 
i 
I C O A n t í r r e u m á t i 
D e l 
D r . R u s s e l l H u r s í , d e F í l a d e l f í a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
QL'ZNTA C A R R E R A 






Brockficld . . 
L a t i l 
Lytle 
I>r. Cann . . . 
Dellver 
Violet 












Ed Gurrlson 110 
Clark M m 
S E X T A C A R R F R A 




C VBALLOS Jocu y 
Flash of Steel 00 
Paul (ialnes 102 
Andrew O* Day 102 
Llndly . . A io> 
IIIRII Tlde 102 
Vagnbond 105 
Roi-kPort 105 












S u s c r i b á i s a l D I A R I O D E L A M A -
R í N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a s c a r r e r a s d e l 3 1 
I N F O R M E RENDIDO A L A SESORA D E L 
P R E S I D E N T E 
Señora Mariaua Seva de Menocal.. 
Presidenta de la Cruz Roja Cubana. 
Respetable señora: 
Estimo de mi deber hacerle un resumen 
de las gestiones practicadas con motivo 
de la organización de la fiesta que el 
día 31 del corriente se celebrará por la 
••Cubn-Ainericau Jockey Club Co." en el 
Hipódromo de Marianao. 
Eu primer término hay que hacerle jus-
ticia a la prensa habanera, pues unani-
meineutes ha desplegado una propaganda 
tan efectiva, que desde ahora puede afir-
marse el éxito de la fiesta. 
Toilos los días se envían las notas más 
salientes a las siete de la tarde, y al 
día siguiente, como habrá usted podido 
observur. se reproducen en los diarios de 
la capital, resultando un promedio do ar-
tículos de 2$ a 30 que completan todo lo 
relativo a la información que el público 
necesita. 
Muy importante ha sido la avuda eficaz 
que nos ha prestado el señor Juan Mon-
Ulvo. Secretario de Gobernación, allanan-
do toda dificultad a fiu de obténér los cinco 
mil peso» con los que contribuiriin el Con 
sejo Provincial y el Ayuntamiento de Ma-
rianao. 
En lo que a las tiendas de campaba v 
banderas respecta, con fecha 22 del co"-
rriente. lo he solicitado del señor Secre-
tario de la Guerra. 
Si se pudiera lograr que las bandas de 
mflslca del ejército y de la marina con-
currieran a la fiesta darían un notable 
realce a la miíma. pues se eoloenrfa una 
a cada extremo del srand stand v dedl-
rcafamos la del hipódromo a la Casa Club 
ya que d entusiasmo despertado es tau ex-
traordinario que se han vendido todos los 
palcos del jrrand stand y ha sido necpüario 
tomar el acuerdo de poner a disposición 
de la sociedad habanera los palcos de 
aquel edificio a fin de satisfacer los pe 
didos y aumentar las entradas de la Cruz 
Por h lista detallada adjunta, verá us-
ted el nombre de todas las personas que 
hasta hoy han contribuido con su entrega 
en efectivo ile los "diez nesos" ñor cntté 
palcos; so msrean enrt las letras "C. R. A." 
los 20 palcos vendidos por medinclón dé 
la Cruz Roja Americana, la que también 
nos nymln a la venta de localidades- los 
otros 110 del stand y lo« 0 do la Casa-Club 
los he vendido en el bufete, conservando 
el efectivo para entregar con la llquiii.i-
clón de la Compañía. 
Para mayor realce, la Cuba-American 
Jockey Club Cn., dará ese día varias ca-
rreras extraordinarias, figurando en Qft-
mor término el Handlcap del General M"-
nocnl. con SI.500 de premio: una de ofi-
ciales del ejército montando los caballos 
nne usan en el Juego- de polo, con nied-j-
llas de oro y plata como premios; otra 
de jóvenes menoi;e8 de 21 años de edad 
con premios do medailaa de oro y plata; 
una carrera mixta, si ol tiempo lo permita, 
entre automóviles, motocicletas, corredorc» 
a pie y caballo y otra de mulos que ha 
sido muy solicitada. 
Está pendiente un proyecto de ley do-
clarando festivo el medio ritía del jueves 
oara facilitar a IOB empleados comercian-
tes y demás la concurrencia a la fiesta dul 
día 81. 
Cualquiera observafi/iti que usted quie 
ra hacer será prontamente atendida. 
Respetuosamente, 
l>r. Mario Díaz Irlzar. 
R E L A C I O N DE PALCOS 
E S P E C I A L E S M l i CENTRO 
Honorable señor Presidente de la Rc-
pOhlica. 
Señor Ministro do los Estados Unidos. 
Gobernador de la Provincia. 
M MERADOS 
L—Señor Ministro de China. 
2. —Señor Ministro de Francia. 
3. —Señor José Ramón Vlllalón. • 
4— Senador Ricardo Dolz. 
5.—Senador Manuel María Coronado. 
•I—Señor Luis F . de Arango. 
7.—Mr John M. Drnper. 
5— Mr. Frank Steinhart. 
0. —Doctor Adolfo Ñuño. 
10.—Dr. Mario Díaz Irlzar. 
PALCOS DE LA CASA CLUB 
Colegio de Arquitectos de • la Habana, 
tres palcos; doctor Cabarrocas. doctor Ju-
lio Alvarez Arcos, doctor Manuel Tacle 
y Alfonso, doctor Francisco Sobredo, Ge-
neral Orencio Nodarso, sofior Juan Saba-
tés. doctor Pablo Curbplo, señon Julio 
Fraxeías, señor Otilio León, mister M. N'a-
thau. 
A R R I B A : 
1, sonora Viuda de Dolz; 2, doctor Ra-
fael Montnlvo: 3, señora Viuda de del Va-
lle: 4. J . J . Me Graw: 5, J . .T. Me Graw: 
6. doctor Pablo Desvernino: 7, señor Raúl 
Ruiz; S, señor Vicente Alonso Puig: 0, 
j señor Manuel Cadenas: 10, doctor Juan 
íMontnlvo; 11, general E . Sánchez Agrn-
i monte: 12, doctor Carlos Armenteros: 13, 
¡señor Enrique Fnptanills; 14. doctor Fran-
cisco Domínguez Rold.ln: 15, señor Nlco-
, \ús Rivero; 10. señor Federico Morales: 
117. doctor Fernando Méndez Capoto: IS, 
I señor Ensebio S. Azpiazu : 10. Comaudan-
j te Julio Sangnily; 20, mister Hermán Ola-
va r ría ; 21. señor René Morales; 22. mis-
j ter T . P. Masón; 2?,, general Alberto 
i Xodarse: 24. señor Francisco Arango; 25, 
j coronel José Martí: 2fi, doctor Julio Mar-
' tínez Díaz: 27, señor Guillermo Lawton; 
¡28. señor José Alfredo Bernal: 20. señor 
: Rerty Bustamanto: 30. coronel Eugenio 
Silva; 31. señor Teodoro de Zaldo; 32. 
i señor Manuel Llernndi; 33. señor Edunrlo 
;Montalvii; 15, doctor Luis M. Menocal; 
35. señor Eusebio Conde; 3fi. senador Ma-
nuel &]nita; 3". doctor Alberto Madan; 
38. doctor Rafael Martínez Ortiz: X). 
doctor Gustavo Anpulo; 40. señor N'lcohls 
de Círdenas; 41, señora Lila Hidalgo de 
Conill. 
C E N T R O 
1, señor Federico Soto Navarro; 2. se-
ñor Avellno Montes; 3, Chas. F . F lyn; 
4. doctor Carlos I . Párraga; 5. señor F . 
Plá: 7. señor Julián V. Aguilera; 8, doc-
tor Luis Axoálate; 9, mister George H . 
Kreí-z; 10, Mr. ^'llllams A. Merchant C. 
R . A . ; 11, J . J . Me Graw; 12. doctor'im-
CCM Alvarez (erice; 13. mister Gustavo 
Soholle; 14, mister Wilüam '.Vhitner C 
R . A . : 15, Kdward F . OBrfen; 1«,' Mr. 
5. S. Friedlien: 17. señor Tomás S Me 
deros; Ifi, señor Virgilio Rayneri; 10 señor 
Carlos A. Znnctti; 20; mister Ilarry D 
Brown; 21, Mr. J . A. Rarlow. C R A • 
22. mister L . B. Ross R. R \ 
mister Thos Gould. C. R . A.: '25. señor 
Marccl Le Mat; 20, doctor Armando Cru-
eot: 27, Mfior José LIsnuza ; 2.S. señor 
José F . Rocha: 20. mister Dur»ll C R 
A . ; 30, mister T. E . I.ykess. C ' R " A • 
SI. , señor Luis Estéfnni: 32. señor JoKn 
V. Rivera: S3 señor Rafael Martínez- 31 
Un americano de la C. R . A. - Xi o'efior 
Repino Truffin; 30. señor Knri'que' \Ima-
frro: 37. señor .Tulio San Bartolomé-
doctor Alfonso Bernal; 39, señor Vu'reÜo 
Morales. 
ABAJO 
1 Mister .T. M. M"ijdy; 2. por recoger; 
3. señor Sümniv TOIAD; 4. ñor recoper-
5. señor Knriose Duque E«trada rt por 
rpcoper: 7, mister George Bratd- R* por 
recn-er; 0. señor B. E . de Marchemi- 10 
s«»ñor Rafael Torroella: 11. mister B* T ' 
Barker: 12, mister Lvn-l i: is «eñora Ofelia 
Abre-, de Ooicoechea: U . mlrtet Leontrd 
BrownEOU. C. R. A.: U>. comandanta Voar: 
•ÍO. Club Americano, C. B . A . ; 18, Club 
" Americano, C. R. A . ; 17, mister Chas 
Bcrkowitz, C. R . A . ; LS, 19, 20 y 21, 
Club Americano, C. R. A . ; 22, mister Chas 
P. Williams, C. R . A . ; 23, mlstor The-
rrier Terry, C. R . A . ; 24, Junckson y 
Howell, C. R. A . ; 25, mister Wllllam H . 
Smiteh. C. B . A . ; 2», Mr. Ilarryman, C . 
II. A. ; 27. mister John Edgar Me Ke. 
C. R . A . ; 28, Romeo y Julieta, C . B . A . ; 
211, general Armando Sánchez Agramonte, 
C. R. A . ; 30, coronel José D'Kstrampos 
C. R. A . ; 31, mister Gustavo Varrelman. 
C. R . A . ; 32, por recoger; .'>.!. (í. D. Brayn 
J r . : 34, señor Frank del Barlro. 
65 69 
X . 
2 9 ^ -32 
N. 
80 S in 
N. 
160 
i Naviera (Coma.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba C a ñ e (Coras.) . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Ca . C . de Pesca (Pref.) 
C a . C . de Pesca (Com.) 
U. H . Americana de Se-
garos . • 150 
Idem idom Beneficia-
r ias- 75 76% 
Union Oil Company. . 3.10 3.30 
Cuban Tire and R u b -
ber Co. í P r e f . ) . . . 78 90 
Idem ídem Comunes. . 59 69 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration (Prof . ) . . . 92 125 
Idem Idem Comunes. . 40 70 
C a . Manufactureta Na-
cional (Pref.) . . . . 70 S in 
Idem idem Comunes. . 32% 36 
Ca. Nacional de Camio-
nes 





L O N J A D E L C 0 M E R C Í 0 
D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O X O F I C I A L D E L D I A 2S 
D E E > E E 0 D E 191S, 
Aceite de oliva, s in existencias. 
A lmidón , de 8 .1¡4 a 9 centavos l i -
bra, segrtn clase. 
Ajos, de 20 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz cani l las viejo, s in existen-
claa. 
Arroz semilla, de 7.3Í4 a S centavos 
libra. 
Avena, de 4.1'2 a 4.3 4 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 4.3!4 a 7 . J H centavos 
l ibra. 
Bacalao de Noruega, s in existencia. 
Bacalao americano, de 16 a 18.112 
pesos caja, s e g ú n clase. 
Café de Puerto Rico , de 23.1¡2 a 25 
centavos libra. 
Café del p a í s , de 20 a 22 .1¡2 centa-
vos l ibra. 
Cebollas, de 4. l!2 a 5. l !2 centavos 
libra. 
Chícharos , de 14 a 15 centavos l i -
bra. 
Fideos del pa í s , sin existencias. 
Fr i jo les negros del p a í s , de 12.1|2 
a 13 centavos Hora. 
Fr i jo les negros importados, de 10 
a 11 centavos libra. 
Garbanzos, de 13.1¡4 a 15 centavos 
l ibra, s e g ú n t a m a ñ o 
Heno, de 3 .1 ¡2 a 3 .3¡4 centavos l i -
bra. 
Har ina de trigo, s in existencias. 
Har ina de maiz, sin existencias. 
Jud ías blancas, a 17 centavos l ibra. 
Jabón amaril lo del p a í s , do 8.1|4 a 
10.1¡4 pesos caja , s e g ú n marca. 
Jamones, de 29 a 48 centavos l ibra. 
Leche condesada, a $10.30 caja. 
Manteca do primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maiz del Norte, a 9 centavos l ibra 
Papas americanas en sacos, de 4.114 
a 4 1'2 centavos libra. 
Papas americanas en barr i l , de 7.311 
a 8 pesos barr i l , s e g ú n clase. 
Papas del pa í s en sacos, a 8 pesos 
saco. 
Sal , de 2.1Í4 a 2.1'2 centavos l ibra. 
Tasajo punta, a 32 centavos l ibra. 
Tasajo pierna, a 30 centavos l ibra. 
Tasajo despuntado, a 25 centavos 
l ibra. 
Tocino chico, de 42 a 48 centavos 
l ibra. 
Velas del pa í s , grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del p a í s , a 21 pesos 
las cuatro cajas . 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
28 pesca. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 23 
pesos. 
E S T E L I B R O 
E S 6 R A T Í S 
Los Misterio* del nipnotlsaio y Magna» 
tismo I'ersonal Bcvoindos. 
Herbert L . Fllnt, uno de los hipnotistaa 
mas bien conocidos en el mundo, publicó 
un libro notable sobre el Hipnotismo, 
Magnetismo Personal y Saneamiento Mag-
nético. Por muchos es considerado como 
*i tratado más maravllloi 
del género que Jamó- h: 
Hemos decidido distribuí] 
limitado una copla prati! 
<jne se Interese sinceran 
cienrias maravillosas. Rsi 
sado sobre la experiencia 
chns nCos de nn hombre 
rado mas gente que cüalqulera otra per 
sona sola haya hipnotizado. 
Ahora nsted puede aprender los secre-
tos del hipnnt smo y el magnetismo per-
sonal. IR.re de costo ?n en propio hogar. 
Hipnotismo fortalece su memoria y desa-
rrolla su volontad. Vence la timidez, re-
vive ia esperanza, esllmula la ambición X 
la UetennlEaciftn d? tener buen éxito. 
> y comprensiva 
sido publicado, 
por nn término 
a cada persona 
inte por estas 
l libro está ba-
práctlca de mn-
iue ha hlpnotl-
A C C I O N E S ^ 
P í í í P N O T I S M O *• 
D E L S f t F t í S X ~ ^ 
k C O L E G I O D E L ' H I P N O T l ; 
D E L S f ? . F L I N T / 
CLEVELANDl OHICXEA/.Oe A. 
Le inspira esa confiania en sí mismo-
que le pone en estado d^ convencer a la.1 
gente de su verdadero valor. Le da la lla-
ve de ios secretos Intimos del dominio do 
la mente. Le pone en estado de dominar-' 
se a si mismo y dominar los pensamieotos' 
y acciones de otros. Cuando usted entien-
da esta maravillosa ciencia, usted puedo 
Imflantar sugestiones en el espíritu hu-
mano que serán obedecii'as en un dia o' 
hasta de aquí a un aDo, alerunas vocea.' 
Usted puede curar malos hábitos y en-' 
fermedades en si mismo y en otros; ustedi 
puede curarse a si mismo de insomnio,; 
nerviosidad y preocupacióa doméstica o« 
da negocios; usted puede hipnotizar ins-» 
tuntáneamente a objetos sensibles con unai* 
mera leve mirada de los ojos <» inXlulr!e»i 
poderosamente a obedecer su voluntad ú 
usted puede desarrollar a un grado ma-j 
ravllloso cualquier talento musical o dra-* 
mátlco que usted pueda tener; usted pue-i 
de aumentar sus poderes telepáticos o cla-^ 
rlvldeutes; usted puede dar entretenimlen-; 
tos asombrosos y divertidos; usted puedoj 
ganarse la amistad perpeíuu de aquéllos! 
que usted desea; uatod puede protegerse» 
contra la influencia de otros; usted puedo 
tener un buen éxito financiero y ser coM 
nucido como un poder en su comunidad. 
Este libro del seüor Flint le enseüarlL 
cómo aprender el secreto de alcanzar es-
tas cosas. E l señor Fllnt, el Hipnotlstaj 
más eminente y más bien conocido en el( 
mundo, ha aparecido ante millares de au-l 
ditorloa y le da a usted los resultados! 
do su vasta experiencia. Si usted desea' 
una copla de este libro gratis, solo nece-| 
sita mandar su nombre v dirección en unaii 
tarjeta postal—ningún dinero—a Tho r i ln - ' 
tt, Oo):«r<> Co., Dept. 2212 H. CievelanU 
«»iii<>. v el libro le será enviado a vuelUi 
de correo, porte pagado. Tonga cuidado, 
de poner el franqueo suficiente sobre Bit 
carta o incluir la misma cantidad da tinw 
bres en su curia. 
Vino Rioja , cuarterolas, de 24 a 28 
pesos. t 
A N D R E S C O S T A , 2 
Secretario. 
Una buena p r e p a r a c i ó n 
S e ñ o r doctor Arturo C . Bosque. 
Habana. 
Distinguido s e ñ o r : 
L e faculto para que publique que 
hago uso diario en mi clientela desde 
hace a ñ o s de su acreditado producto. 
Pepsina y Ruibarbo d á n d o m e excelen-
tes resultados en todas las afecciones 
en que es tá indicado ese componente. 
D r . Aurelio í l n l k a y y Alnieng-ol. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia. Gastralgia , V ó m i t o s , 
Neurastenia Gás tr i ca , Gases y en ge-
neral en todas las enfermedades de-
pendientes del e s t ó m a g o o intestinos 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A P A G . 2) 
H. E l e c t r i c (Pref.) . . lOSVi IOS7', 
K . E lec tr i c (Coms.) . . 'jeVi 96V¿ 
X. F á b r i c a de Hielo. . 140 S in 
Eléc tr ica de Marianao. N. 
Planta E l é c t r i c a Sanc-
ti Spír i tua . . . . . . N. 
Cervecera I n t (Pref.) N. 
Cervecera I n t (Coms.) N. 
L o n j a Comercio (Pref.) N. 
L o n j a Comercio (Co.) N. 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana. . . 100 130 
T e l é f o n o (Pre f . ) . . . . 91% 96 
Te lé fono (Coms.) . . . 79 82 
Mitad ero N. 
Cárdenas V,r. W. . . . . N. 
Puertos Cuba N. 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref . ) . . . . 92% 94% 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Cnpltmi, u ww IO y ntl-
Hdsdes no rrpar-
tlcbu 0 M8S.837.5S 
Antivo en Cat» . . . . »8».T39,871.€7 
G i r a m o s le tras p a r a t o d a i 
p ú r t s s de l m u n d o . 
Bl Departt-aisato d* Aborros abo-
na el S por 100 da Interés annsl 
•obra Us cantidades depositadas 
cada mes. 
N . G E L A T S & C o . 
J L a U l A F t . t u o - * O S B A N Q U E R O S 
v a ^ c C H E Q U E S d e V i A J E R O S p i a d o r » . 
« a t o d & s p a r t e s d e l s a u e d o . 
T — — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n í £ s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i ó l o s d e p ó s i t o * en esta S e c c i ó n 
pagattdo Intervsee a l 3 p 9 en a al. 
T o d ^ i COTM o p e n c i o n e s pueden efectuarse t a m b i é n por cotff»*» 
B A N G O E S P Í 0 L D E L A Í S I A D E C U B A 
F U N D A D O £ L A Ñ O t 85(1 
1 '« — = 
capital. $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O t > » L O S B A W C O S P S L t » A i a 
O B F O S r r A R i O D £ L O S F O N D O S R f i . B A N C O T E R Jl l l ' O R ! Al» 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pasando sus cuantas con CHB-
QUBS podrá r*?Uflc&r «iuüqu!er 
diferencia ocurrida «a el pcffo. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
encina Cectrai: AflüIAB, 81 y 83 
S U C T U R S A L K » K > í E L I M T E R I Q R 
Santiago de CckAi 
Cienf uegos. 
C á r d s n a s . 
Matanraa. 
kJBta Clara . 
Rlnar de! Río. 
SanctI Splrltue. 
Cslbarlér, . 
Cagua la Grande. 
Manzanillo. 
G u a n t á n a n o . 
Ciego de Avi la . 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
s i i S E A D M I T E D E S D E U N P S S O E N A D S S - A N T E i" 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N O A J A S D E S E G U R I D A D 
i « A J U a r k . 6 B C Z J N T A J d A W O 
PAGINA DOCE v i n n i v u x r u u x m - e n e r o ¿7, a e i a i o . AÑO LXXXVI 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
E N L I B E R T A D 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la sec-
c i ó n tercera, ha dictado un auto de-
jando sin efecto el de d e t e n c i ó n , que 
h a b í a dictado contra Miguel Costal 
Campos, a quien acusa la p o l i c í a J u -
dicial de monedero falso. 
Costal ha sido puesto en l ibertad; 
poro sigue sujeto a procedimiento, 
pues la causa c o n t i n ú a t r a m i t á n d o s e 
y e s t á pendiente del «nforme de los 
peritos a quienes se c o m i s i o n ó para 
que informaran s i los troqueles que 
se dice fueron ocupados en poder 
del acusado, son para hacer mone-
das, medallas y otros objetos. 
A L P A R G A T A S ¡a 
l C O M R E B O R D E 
m — A G U L L Ó 
A s o c i a c i ó n de D e p e n -
d ientes d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
S E G U N D O S E M E S T R E D E 1917 
A la una y media de la tarde del 
p r ó x i m o domingo, 3 de Febrero, ten-
drá efecto en el S a l ó n de fiestas del 
Centro social, la Junta General ordi-
naria correspondiente al segundo se-
mestre del a ñ o 1917. S e advierte que 
con arreglo al inciso cuarto del ar t í cu -
lo 1 Oo, de los Estatutos generales, s ó -
lo pueden concurrir a dicho acto, te-
niendo voz y voto, los asociados cuya 
inscr ipc ión pase de seis meses. 
L a entrada al s a l ó n será por la c a -
lle de Prado. L a C o m i s i ó n de Puerta 
ex ig i rá la p r e s e n t a c i ó n del recibo del 
mes de Enero. 
Los señores asociados que lo deseen 
pueden recoger en esta S e c r e t a r í a un 
ejemplar de la Memoria semestral. 
Todo lo que de orden del señor 
Presidente social se hace p ú b l i c o para 
conocimiento de los señores asociados. 
Habana , 2 8 de Enero de 1918.— 
C A R L O S M A R T I . Secretario Gene-
ral . 
C- 29 e. 
nos convida : Decidme—eqclama—qué pen-
au-fa» d« una penona que siendo convi-
dada a un banquete, se iavase las ma-
nos, se tiéntase a la mesa, so preparase 
pura ¿omer, y luet;o no comiese? «^f0 
ofenderla con esto a quien le invitó. ¿No 
hubiera valido más que se hallase ausen. 
te. ¿Cómo? ¿Cómo es eso que vas al 
convite, has cantado ya el salmo, te has 
puesto" entre los dignos, no retirándote 
con los indignos y te has quedado sin co-
mulgar¿ E s que soy indigno, respondes. 
Está bien, pero entonce» también eres i n . 
digno de estar con ios que oran. llanta 
aquí el gran Padre de la iglesia quien en 
seguida estigmatiza a los que solo co-
mulgan para la Pascua y asi les habla: 
•'La pureza de conciencia y no la esta-
ción del aüo es lo que señala la época 
de acercarse a la sagrada mesa. Este 
misterio nada tiene en la Pascua que no 
tenga en cualquiera otra época: siempre 
es el mismo; siempre es !a misma gracia 
del Espíritu Santo: la Pascua centinúa 
todo el aüo." 
Y atribuyendo, con sobra de raafin, las 
debilidades y miserias de su tiempo a la 
disminución cada vez creciente de comu-
niones: Esta—exclama con profundo do-
lor,—éttta es la causa que todo io j)«rtur-
ba." , , 
Podría yn con estas citas que hace el 
venerable Prelado colombiano, cerrar mi 
respuesta, pero he de continuarla, por 
su hermosura. Pero no quiero dejar de 
copiar lo que sobre esto dice la Sagrada 
Congregación de! Concillo en KU Decre-
to sobro !u C0Bcnt6a Cotidiana. Decre-
to que yo publico todo» los afios por la 
Santa Cuaresma, para que usted lo sepa, 
pues mis lectores lo saben. Dice así: 
"l.o» prls-.ercs fieles cristianos, enten-
diendo bien cfcta v-.'luntad de Dios, todos 
toa días so acercabau a esta mesa de vida 
T fortaleza. Ello» pcrseTemban <rn la 
doctrma do los Apóstoles y en la connunl-
ca<lón de lu fracción «tel pan. (Act., I I 
42.) Y esto se hizo también en los si-
glos siguientes, no «lu gran fruto de per-
fección y santidad, s^gún nos lo dlecn 
los Santos Padxea y escritores eclesiásti-
cos. 
Después de esto ya ve que quien debe 
rectificar, es usted, hermano mío en Cris-
to, y si no comulga frecuentemente ha-
cerlo, hay que enseñar con la palabra y 
el ejemplo. 
Debo significarle que puede registrar 
nuestras colecciones y veril que aún el 
año anterior hablé largamente sobre la 
Confesión, reproduciendo después lo que 
sobre ella dice el Emino. Cardenal Gls-
bbon. por adaptarse en sus respuestas a 
los argumentos de los señores protestan-
tes. Pero esto no obta para que al igual 
que años anteriores por la época cuares-
mal hablemos nuevamente sobre la Con-
fesión. 
Sobro la necesidad do la Penitencia, 
aún hablamos este mismo mes en crónica 
dedicada sola u ese fin. 
Y hasta mafiana, estimado calambuco, 
en quo concluiré de probarle que lo que 
en crónicas anteriores hablé está en lo 
cierto de que comulgaban a menudo los 
cenobitas. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L a C o m u n i ó n F r e c u e n -
t e y l o s P r i m e r o s 
C r i s t i a n o s . 
"Señor Cronista Religioso del D I A R I O 
D E L A MARINA. 
"Se equivoca usted al decir que los cris-
tianos de los primeros tiempos comulga-
ban frecuentemente. Ni semanalmente, 
sino de tarde en Uirde, lo hacían los ce-
nobitas. 
Debe rectificar.—Un Calambuco " 
SI señor va a rectificar iior mí. 
E l Excmo. Señor Arzobispo don Pedro 
Adán Bnosch, así no se dará, que soy 
ya para lucirme o hacer alardes de eru-
dicción. 
Propago la Comunión frecuente porque 
la Iglesia lo manda, aún en el pasado 
Diciembre, era la Intención y mandato 
especial del Apostolado de la Oración, 
nara practicarse y laborar porque otros 
la practiquen. 
Además porque desde que puedo sentar 
esta verdad: que para todas las tentacio-
nes no hay remedio má.s eficaz que fre-
cuentar este divino sacramento que for-
talece y repara. 
Yo he experimentado sus efectos, y ex-
clamo: ¡Ah, si desde mi primera bata-
lla hubiera yo encontrado quien me hu-
biera llevado a la frecuente Comunión, 
no hubiera perdido tanto tiempo; y qui-
aá no fuera lan pecador! Por ultimo por-
que hay que enseñar o recordar estas co-
saa a ios que no los «aben, o las han ol-
vidado. 
Dice el Excmo. señor Arzobispo en Pas-
toral sobro la Comunión frecuente: " E n 
los hechos de los Apóstoles se refiero que 
lo» primeros cristianos de Jerusalén per-
severaban en la oración y en la comuni-
cación de la fracción dei pan, es decir, 
eu la comunión, y que todos loa días, ya 
en una casa, ya en otra, partían el pan 
y io alimenta bar. con é!, con alegi-ía y 
«oíicülez de corazón. 
Siempre que habla asamblea, también 
tenia lugar este festín, de suerte que la 
palabra ffynaxU, que idgulflca reunión, 
pronto se volvió glnónlma de comunión, i 
sentido que ba conservado hasta núes- I 
tros u l u em la literatura latlno-cristia-
na, rcaultando qua era a la vez unión | 
de loa fielea entre sí. y unión con su Jefa i 
Jesucristo, por medio do la Eucaristía. 
Cuando San Pablo llegó a Troade, con-
vocó a loe fieles para partir con ellos el 
pan. También en las Iglesias de Galacla 
y Corinto señaló «1 día de domingo para 
que se hiciesen colectas a favor de los 
hermanos pobres y pwseguldos de Jeru-
salén. disponiendo que se aprovechase la 
oportunidad para la celebración de loa 
Santos Misterios, y sobre todo para red-
blr la sagrada Comunión. 
Un documento que se remont»1. también 
a los comienzos de nueatrn Santa Iglesia, 
llera el titulo de Doctrina de los Doce 
Apóstolas y fué escrito «n los últimos 
años del primer siglo o los primeros del 
segundo, trae este precepto que es de su-
ma Importancia: E l día dominical del 
Señor, reunios, partid el pan y celebrad 
bfcg ooomonia» eucnrfsticas. después de 
haber confesado previamente vuestros pe-
oodcs. a fin da que s«a pura vuestra 
En un canon de la» Constituciones 
Apostólicas que comprende también a los 
legos, ee fulminan censuras contra los que 
asistan a la misa y no comulguen eu ella. 
San Justino escribe: E l día que so 11a-
r..i. día del Señor (es decir domingos) »o 
Juntan en un mismo sitio todos los que 
vivan en el campo o en los pueblos... . 
Ños levantunos todos a la misma hora 
para orar, y, acabada la i.r.u-:ón. se ofre-
ne el vino y el agua I.a distribución y 
el repartimiento de las ofrendas que han 
servido para la acción de gracias (para 
la Eucaristía), se hacen según el núme-
ro de los presentes, y luego por medio de 
los diáconos, se envían a los ausentes... 
No tomamos este pan y este vino como 
alimento y bebida ordinarios, sino que 
nabemos que son la carne y la sangre de 
Jesús, hecho carne, para alimentar nues-
tra alma." 
San Juan CrlsOstomo, una de las mas 
grandes lumbreras de la Iglesia griega, 
expresa mejor que ningún otro padre la 
Idea de hacer Inseparables la asistencia 
u la Santa Misa y la Comunión de los 
fieles. No admite este Santo Doctor que 
«e asista a la Misa y no participe del 
Cuerpo de Cristo, y considera esto como 
•una falta positiva a saber, como la trans-
gresión do un precepto formal; lo cree 
tin desorden, o por lo menos, un contra-
aentldo, una falta de cortesía, una Incon-
secuencia para con el huésped divino que 
COXGKEGACIOX D E L A ANl NCIATA 
AVISO PAUA P E R R E R O 
Se recuerda a todos que el Acto de Con-
gregación de Febrero será el día ü, pri-
mer domingo del mus, a las 7 y cuarto 
a. m.. en la Capilla del Colegio. 
Téngate presente lo que se dice en el 
número 8 uel Apéndice, y el articulo 41 
del Reglamento: 
Ap. numero ti.—"El Acto Mensual con-
slsUrA en Misa, Comunión y Plática, de-
biendo todos sentirse obligados a concu-
rrir por hubtirse consagrado perpetua-
mente a la Virgen, ofreciéndole cumplir 
con el Reglamento de la Congregación." 
Reg. art.—"Pongan todos el mayor em-
peño en asistir a los Actos generales de 
la Congregación, así ordinarios, como ex-
traordinarios; la asistencia so acredita 
por diferentes medios, según la costum-
bre de cada Congregación, siendo uno de 
los más recomendables el sistema de pape-
letas, que cada uno entrega con su pro-
pio nombre a los Celadores destinados al 
efecto." 
" E l Congregante que hubiese de faltar 
a alguna de las reuniones, debe exponer 
cuanto antes el motivo de su ausencia, 
de palabra o por escrito, al Director, a 
quien toca juzga» sobre la legitimidad de 
la causa alegada." 
Acuérdense de los privilegios concedi-
dos u los concurrentes por los Sumos 
Pontífices, como se expresan en el nú-
mero O del Sumarlo de las Indulgencias 
y Privilegios de las Congregaciones Ma-
rianas, que dice así: 
Sum. número 6.—"Los Congregantes ga-
nan Indulgencia Plenarla si, confesados, 
tomaren parte en la Comunión General 
de la Congregación. (León X I I I . 8 de 
Enero de ISSÜ y Pío X , 21 de Julio de 
1910.") 
clón de los demás con el creciente desen-
volvimiento de las Obras Apostólicas de 
la Congrejfación. 
Después de demostrar el orador la ne-
cesidad de someterse y dar culto a un 
Dios Creador Supremo, pasó a conside-
rar la venida del Redentor para ser cami-
no verdad v vida que conduzca a los 
hombres al cumplimiento de sus deberes, 
para con el Criador, de los que se había 
apartado por el pecado original. 
l>te Redentor fué Jesucristo y su obra 
salvadora fué la Iglesia, que a através 
de los siglos va enseñando a la humani-
dad la doctrina verdadera de su Divino 
Fundador. , , 
E l espíritu de nuestro siglo es oscu-
reeer esa verdad, que debemos defender, 
como patrimonio de familia todos los 
cristianos v especialmente los Congregan-
tes Marianos por todos loa medios a nues-
tro alcance v siendo uno de los emplea-
dos con preferencia por los enemigos de 
la verdad la prensa, debemos usar la 
prensa para deshacer sus sofismas, refu-
tar s suerrores v hacer brillar los esplen-
dores de la verdad: la certeza de nuestros 
derechos v la confianza de la buena can-
sa, que defendemos han de animarnos ea 
¡a empresa. 
(Del Boletín de "La Anuncíala.' ) 
I G L E S I A P A R R O Q V I A L D E L P I T A R 
SOI EMNBS C U L T O SEN HONOR D E L A 
SAGRADA F A M I A L I A 
E l día 25, a las 7 p. m. dió principio la 
novena. _ . ,., . 
Los días 31 de Enero. 1 y 2 de Febrero 
se hará el triduo con exposición del San-
tísimo, rosario y sermón por el R. P. 
Camarero^ S. J . 
E l domingo 3, misa de comunión a las 
7 v media. 
A las ocho r media, misa solemne con 
sermón por el R. I*. Cándido Arbeloa. 
8 1 r x CATOLICO. 
DIA 29 D E E N F R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
Jubtteo Circular.—Su Divina Majestad 
está de maailflesto en las Ursulinas. 
L a oración de Nuestro Señor Jesucristo 
en el Monte de los Olivos. Santos Fran-
cisco de Sales, obispo, doctor y fundador 
de la Orden de la Visitación; Valerio, Sul-
piclo y Valero confesor; Constancio y 
Aquilino, mártires; santa Radegunda, 
virgen. 
Santa Radegunda, virgen. E n este día 
?e hace conmemoración en el martorolo-
glo romano de Santa Radegunda, una de 
las Ilustres vírgenes que han florecido en 
España. No nos consta su patria, padres 
ni primera educación; pero por la grande 
fama de santidad que ya tenía en su ju -
ventud, se puede inferir la conducta ouc 
observó en sus primeros años. Es cons-
tante tradición que abrazó el estado re-
ligioso en el monasterio de San Pablo 
de lorden premostatense. 
No es fácil explicar las excesivas aus-
teridades que hizo, sus ayunos, sus vigi-
lias y su oración casi continua; .llegando 
a ser por lo mismo el objeto de la ad-
miración y de los más altos elogios de 
cuantos pudieron tener noticia de la pro-
digiosa conducta de una criatura tan sin-
gular que solo sostenida de la divina gra-
cia, manifestó al mundo cuanto puede 
con ella la fragilidad de nuestra natu-
raleza. Así continuó algunos años, mere-
ciendo que el Señor le regalase con exqui-
sitos favores. 
En fin, abrasada nuestra Santa en di-
vinos incendios, murió tranquilamente el 
día 20 de Enero del año 1152, a loa trein-
ta y tres de fundado el orden premosta-
tente. reinando en Castilla Alfonso VI . y 
rigiendo la cátedra apostólica Euge-
nio I I I . 
IHóse' sepultura al venerable cuerpo de 
la Santa en la Iglesia de San Miguel de 
Trevlilo, después de muchos siglos se ha 
encontrado el cadáver Integro o Incorrup-
to, cuya preciosa relioula, se colocaron 
en el altar antiguo de San Miguel, donde 
se venera con trrande fervor. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 20—Corresponde 
visitar • Nuestra Señora del Monserra-
te, en su Iglesia. 
J O T A D E D I R E C T I V A : 31 D E D I -
CLBMUKK, lulT. 
A las ti p. ni. comenzó en el Salón del 
Colegio de lieién, la Junta corre^pon-
dienie a este mes, bajo la presidencia del 
P. Director y uel doctor Ecuevarna: asis-
tieron u ella los seiiores Casas, R. luilz, 
F . Pascual, L . Pineda, Goicouría, Roseil, 
García-Darrosa. Pazos Corral, doctor J . 
l>. Echevarría, doctor A. Bermúdez, doc-
oor Foruos, doctor Cabrera, Pazos Carril, 
Ataúlfo Fernández y el Secretarlo que 
suscribe; excusaron su asistencia ios se-
ñores doctor Bidegaruy, doctor A. F e i -
uández y Briñas. 
Acta.—Leída el Acta de Noviembre fué 
aprobada por la Junta. 
Personal.—Fueron admitidos como Con-
gregantes por proceder de la Congrega-
ción del Colegio de Santiago de Cuua, de 
la nuestra, y de la de Valencia respecti-
vamente, los señores José Ramón Caula 
Rey; Julio Mayo¿ Jul léu; Vicente Salea 
Romero. 
Como Aspirantes: señores Alberto Gó-
mez Miguel; doctor Carlos Jlminez de la 
aorre; Pedro Madiedo Juárez. 
Se concedió el poder consagrarse a la 
Santísima Virgen por haber cumplido su 
Asplruntazgo:" seiiores Uiego Fernandez 
Roca; José García Alvarado; Octavio R. 
Torres Momplot; Saivuuor Rivas Cortés. 
l ian contraído matrimonio en el ultimo 
mes Jos jóvenes señores: Antonio Larrea 
Pina; Antonio León Prieto; Joaquín Del-
mau Picot. 
L a Congregación felicita a los recién 
casados, deseándoles todo género de pros-
peridadjis eu su nuevo estado. 
Ha fallecido el 2ü de Noviembre el Con-
giegaute Presbítero: R. P. Jaime senulié 
Terré. 
E l P. Director habló con encomio de las 
virtudes del fallecido, manifestando lo 
sensible que era su perdida para ta Con-
gregación. 
Ausorcrla.—Según testimonio del señor 
Tesorero, lus ingresos del mes hau sido 
tt&.Ü0, y los egresos $lí>-tX) ai seiior Sa-
las, Profesor Ue la Escuela Nocturna. 
Aniversario de " L a Anunaclata."—La 
Directiva teniendo en cuenta, que el 10 
del próximo Enero se cumplía el 4oO. ani-
versario de su fundacióu, acordó tener el 
Acto de Congregación ue dicho mes el do-
mingo segundo y convidar al Congregan-
te M. 1. señor Magistral doctor Andrés 
Lago, para dar la Coiuunión y dirigir 
su autorbeada iialabra a los Congregan-
tes. 
Primera Comunión del Catecismo.—Ha-
biéndose de celebrar la Primera Comu-
urón de los niños de nuestro Catecismo el 
domingo 30 de este mes, ultimo del año 
1917, el P. Director exhortó a tan her-
moso Acto, para edificación y aliento de 
los alumnos y dar una prueba más del 
Interés que t:ene la Congregación por la 
Obra de la Catcquesis, tan propia de las 
Congregaciones Marianas. 
A las S y media terminó la sesión, pa-
sando la Directiva con el P. Director del 
salón de Juntas al local de la Escuela 
Nocturna, para despedir a los alumuos 
obreros y darles las vacaciones de Na-
vidad. 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m., en la Santa Iglesia Cat-ídral durante 
el primer semestre del corriente año. 
Febrero 3.—Domingo de Sexagésima; M. 
I . 'señor Penitenciario. 
Febrero 10.—Domingo de Quincuagési-
ma. M. h señor Maestrescuela. 
Febrero 17.—Domingo I de Cuaresma; 
M. I. señor Magistral. / 
Febrero 24.—Domingo I I de Cuaresma; 
M. I . señor Penitenciarlo. 
Marzo 3.—Domingo I I I de Cuaresma; 
señor Pbro. D. J . Roberes. 
Marzo 10.—Domingo IV de Cuaresma; 
M. I . señor Lectoral. 
Marzo 17—Domingo de Pasión; M. L 
señor Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora do los Dolo-
res; M. 1. señor Arcediano. 
Marzo 28.—Jueves Santo (E l Mandato); 
M. L señor Arcediano. 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Roberes. 
Marzo 31.—Domingo do Resurrección; 
M. I. señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo "in albls"; M. L se-
ñor Penitenciario. 
Abril 21.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I. señor Magistral. 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor; AL L 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I . señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. 1. señor Arcediano. 
Mayo 2'».—Nuestra Señora ne Trinidad; 
M. I. señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. 1. señor 
Arcediano. 
Junio 10.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I . señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I . señor Penitenciarlo. 
Hnbana, 2 de Enero de 1913. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año 'jn 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuistra Santa Iglesia Catedral, venlcios 
en aprobarla y ta aprobamos Concede-
mos cincuenta días de Indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 8. E . I I . de que certi-
fico. 
. | - E l Obispo. 
Por mendado da S. E . B. , Dr. Méndes, 
Arcediano, Secretario. 
ñoies como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedido» o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
filannel Otado?. 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán J . C O M I L L A S 
P a r a V E R A C R U Z , llevando la co-
rerspondencla públ ica . S ó l o se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: do 8 a lO1^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de des í lnp , con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve Clara-
mente estampado el nombre y apolM-
do de su duelo, as í como el del puer-
to de aestino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . 0 T A D Ü Y , 
San Ignacio. 72, altos. T e l A-7900. 
E l Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capi tán J . C 0 M E L L A S 
P a r a N E W YORK, C A D I Z , BARCIL'-
IJONA; llevardo la correspondencia 
públ ica , que sClo se admite en l a ad-
m i n i ? t r a c i ó n de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho de billetes*. De 8 a 10V¿ 
de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de la tarda. 
Tod.) pasajero deberá estar a bordo 
? hora'* í-ntf s de la marcada en ei 
billete. 
L a s p ó l i z u de carga se f i rmarán 
por el Consignatario anejs le correr-
las, s in cuyos requisitos í t r á i i nulas. 
L o s pasajeros deberán escv't ir so-
bre todos ».os bultos de üi «. luipaje, 
su nombre y puerto de dü- t lno , con 
todas sus letras y con l a mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá di'ito a l -
guno de equipaje quo no lleve c l a r a -
mente estampido el nombre y apell i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. 
P a r a cumplir el R. D. del Gobier-
I no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
! ú l t imo , no Srt admit irá en el vapor 
m á s equipajes Que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignatarla.— 
I n f o r m a r á su Consignatario. 
M. O T A D U T , 
San Tí?iíaclo, 72. altos. T e l . A-7900. 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
l'ado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cnba . 
ACTO O E CONCKEGACION: 13 E N E R O 
1>£ 1918. 
A las 7 y meiiia, reunidos los Congre-
gantes en la Capilla del Colegio comen-
zó el Acto de Congregación más concu-
rrido quo de ordinario, por celebrarse el 
43o. aniversario de fundación de " L a 
Anunclata." 
Dos Conpreganles antiguos, el señor 
Julio Mayoz y el sefior Alejandro Alva-
rez, nos llenaron de alegría con su pre-
sencia de nuevo entre nosotros, después 
de varios años de separación, aumentán-
dola el señor Patricio Obregón, que vino 
de Cárdenas, donde ahora reside, para 
unirse a sus compañeros en la fiesta ani-
versaria. 
Dijo la Santa Misa y dió la Sagrada 
Comunión el Pbro. Congregante y M. I . 
señor Magistral de la S. L C , doctor An-
drés Lago, a quien acompañó desde el Se-
minarlo el Congregante señor Narciso Pa-
zos Corral. 
Se congregaron a la Santísima Virgen 
después de haber cumplido su Aspiran-
tazgo los siguientes señores: Diego Fer-
nández Koca, José García Alvarado, Octa-
vio U. Torres Momplot, Salvador Klvas 
Cortés. 
L a plática del M. I . señor Magistral 
fué muy propia de la festividad aniver-
saria, animando a los Congregantes a per-
severar en e lesplrltu de la Congregación 
trabajando como buenos cristianos en la 
propia santificación y en la santifica-
PARROQUIA DEL ANGEL 
A NUESTRA SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l Jueves, 31, a las ocho a. m. se cantará 
la misa con que mensualmente se honra 
a la Santísima Virgen. 
r-260 31 e. 
¥aip)<Dir©§(dle 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S DK 
Antonio López y Cia. 
(Provistos de la Telegrafía tiin hilos) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
Q N E A 
de 
W A R D 
L á R u t a P r e f e r i 3 > 
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SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES D£ LOS ESTADOS UNI-
DOS Y £L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H . S M T T H 
Agente General para Cuba . 
Oficina Centra l : 
Oficios, "84. 
Despacho de Pasaje*: 
Telefono A.6154 . 
Prado. 118. 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que l a reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú p e i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
MARINA D E G l ' E K R A NACIONAL.—ES-
TADO MAYOR G E N E R A L — O R D E N G E -
N E R A L MU J U B O 6, 
24Cdetllmale la Puuta' Haba'na, Enero 
CONVOCATORIA: 
«Ü^KÍ.ien(1(í, en la Academia Naval de la 
ttepablica diez plazas vacantes de Guar-
uia -Uarlnas, se üace saber por este ine-
Qio a los que deseen presentarse a opo-
siciones para optar por las mismas que 
nasta las o de Ja tarde del día 5 de Ee-
brero ue lULs, se recibirán las solicitudes 
por el Director General de la Academia 
ovni en el Castillo Je la Punta. 
. l A 0 ^ ara 8 r̂ WtottMo* lo* aspirantes 
deberán reunir los requisitos siguientes: 
(a) ¡ser cubano. 
o r ^ L TV':,fcr.n,0 menos de 10 ni más de -'0 anos de edad. 
(c) Ser soltero, de buenas costumbres 
y carecer de antecedentes penales. 
(d; Tener las condiciones de aptitud 
risica combatibles con ia vida de a ¿ordo 
L a aptitud física a que se bace reíe-
reacia en la cláusula anterior se com-
probará mediante un reconocimiento mé-
uico que sufrirán los aspirantes antes de 
comenzar los exámenes mentales. Este 
leconoclmieuto se veriticani por una Co-
misión de oflclales médicos de la Mari-
na de Guerra, de f acuerdo con las mi~ 
euitntes condiciones: • 
Primera: Estar en el pleno goce de sus 
tacultades mentales y no baber sido re-
chazado o tachado como presunto enage-
naüo. No padecer de enfermedades del 
sistema nervioso, epilepsia u otras neuro-
sis en cualquiera ue sus formas. No pa-
o a%iulridasCCÍOneti orgilul<-as «mgénicas 
Segunda: Carecer de defectos físicos ni 
vicios de conformación de la cabeza, tron-
co y extremidades que le imposibiliten 
ourlas «ervicio naval o sea motivo de 
Tercera: L a dentadura estará sana, 
completa, o en su delecto suficientemente 
arreglada, sin ser toda postiza. 
Cuarta.—Como mínimum la talla será 
r.?;wCentl?letros' y el Peso * • 50 kilos, 
. i ^ . '1. 0 Pa«tecer de las enfermeda-
des siguientes: Constitución débü, here-
dada o adquirida; anemia, cuando sea in-
tensa o rebelde; caquexia; diátesis o pre-
disposiciones a ella, obesidad, siempre 
que dificulte la marcha a las ocupaciones 
propias del servicio; mareos, o vértleos 
frecuentes, cualquiera que sea su etlolo-
Sexta: No tener visión defectuosa; no 
K - f f ^ «* enfermedades de ios órganos 
de la Usión ni imperfección en los sentí, 
dos de los colores. Lu agudeza Visual 
deberá ser normal, es decir, ^0|3ü para 
S % * P Í 2 8 n dü cristales. No nubra desviación de esta norma. 
Séptima: No padecer de enfermedades 
crónicas o rebeloes de la garganta nariz 
y oídos; de impedimenta ai hablar'de tal 
Miipoi-taucia que dificulte o retarde la 
emisión de la palabra, (Tarta-mudez) de 
soruera en cualquiera de sus formas. 
L a agudeza auditiva se reconocerá ta-
pando con algodón uno de los oídos y 
examinando ei otro pronunciando algunas 
palabras eu voz baja o por medio del tic-
tac de un reloj, el que deberá ser oído a 
una distancia de 50 c. m. por lo menos, 
estando ei vxamlnado de espaldas al oti-
clal médico. Después se repetirá la mis-
ma operuclon eu el otro oído. 
:•'o••:T;1"'0!, tiue lleseQn concurrir a la 
oposición presentarán la solicitud hecha 
ue su puiio y letra y si fueren menores 
de _1 anos con la firma de su padre o 
tutor debidamente legalizada ante Nota-
rlo, debiendo indicarse su residencia. Los 
documentos que deberá acompañarse a la 
solicitud scrun los siguientes: 
ta) Carta de cludauanla. 
Ib) Certificado del Registro General 
de Cenado» de la Secretarla de Justicia 
(c) Certificado o cerUflcados uel Juz-
gado o Juzgados Correccionales del lugar 
Ue su reslUencla. 
(dj Certificado de buena conducta del 
Alcaide del término de su residencia 
(e) Certificado de Inscripción del'Na-
ciuueuto en el Registro Civil. 
X cualquiera otro documento que tien-
da a demostrar la buena conducta del in-
teresado y la manera de conducirse eu 
los puestos que hubiere desempeñado. 
'•—Lo* aspirantes que pertenezcan 
a la Marina acompañarán además de los 
documentos relacionados anteriormente, 
una copia certificada de su bola de ser-
vicios. 
Los aspirantes que estén en posesión 
del Certificado que acredita haber cur-
sado y aprobado todas las asignaturas co-
rrespondientes a la carrera de náutica 
de acuerdo con la Ley de 20 de Julio de 
TJlO podrán ingresar en la Academia Na-
val sin el previo reguislto del examen de 
ingreso, pero deberán someterse al exa-
men fislco y enviar ios documentos que 
se exigen en el párrafo Segundo de esta 
convocatoria. 
4o.:—Los exámenes de ingreso consta-
ran de tres partes, a saber: Examen íi-
sico, de acuerdo con lo prescrlpto en la 
letra (b) del párrafo primero de esta con-
vocatoria; examen moral y examen men-
tal. 
E l examen físico se practicará el día 
que señale el Presidente del Tribunal, por 
lu Comisión de oficiales médicos referi-
da. E l Tribunal,, oyendo las explicacio-
nes do la mencionada Comisión facultati-
va rechazará o aceptará por mayoría de 
votos a los aspirantes que reúnan las 
condiciones que a su juicio sean necesa-
rias para el servicio militar. 
5o.:—Terminado el examen facultativo, 
el Tribunal se reunirá para bacer la ca-
lificación moral de loa que hubiesen si-
de aceptado» en el examen de aptitud 
físico. 
E l examen moral se apreciará para el 
expediente personal del aspirante y será 
calificado eu unu esculu de 0 a 30, a jui-
cio del Trlbunul, según los documentos 
que le presenten. 
Oo.:—Kl exumen mental comprenderá 





Geografía de Cuba y nociones de geo-
grafía universal. 
Historia de Cuba y nociones de Histo-
ria universal. 
Gramática castellana. 
7o.:—Lu extensión que alcanzarán las 
materias a que se refieren el párrafo an-
terior podrá apreciarse por los programas 
siguientes: 
ARITMETICA:—Concepto de la canti-
dad, de la unidad y del número.—Nu-
meración y sus diversos sistemas.—Su-
ma, resta, multiplicación, división, ele-
vación a potencias 1 y raíz cuadrada de 
los números enteros, quebrados y deci-
males.—Teoría de la divisibilidad.—Siste-
ma métrico decimal.—Mínimo común di-
visor y mínimo común múltiple de dos o 
mAs números y su determinación.—Nú-
meros fraccionados.—Equidiferencias, ra-
zones, proporciones regla de tres simple 
y compuesta, regla de compañía, interés 
simple y compuesto. 
ALGEBRA:—Cantidad algebraica y sus 
caracteres.—Suma, resta, multiplicación, 
división. Elevación a potencias y raíz 
cuadrada de las cantidades algebraicas.— 
Cantidades radicales.—Cantidades con ex-
ponente ceco.—Cantidades con exponente 
negativo. — Cantidades con exponente 
fraccionario.—Ecuaciones de primer gra-
do.—Ecuaciones de segundo grado con una 
Incógnita.—Teoría de los logaritmos. 
G E O M E T R I A :—Extensión.—Su división. 
—Cantidades geométricas y sus diversas 
clases.—Angulos.—Perpendiculares y obli-
cuas.— Triángulos Iguales.— Paralelas.— 
Polígonos en general.—Cuadriláteros.— 
Circunsferenclas.—Arcos y cuardas. — 
Tangente al círculo.—Posiciones mútuas 
de dos circunferencias en un mismo o;a-
no.—Medidas de ángulos.—Construccio-
nes de ángulos y triángulos.—Trazado de 
paralelas y perpendiculares.—Problemas 
sobre las tangentes.—Triángulos seme-
jantes.—Líneas proporcionales en el círcu-
lo.—Semejanza de polígonos.—Relaciones 
métricas entre los diferentes lados de un 
triángulo.—Problemas relativos a las lí-
neas proporcionales.—Areas y volúmenes 
TRIGONOMETRIA.—Líneas trigonomé-
Irlca?.—Funciones circulares—Funciones 
c¡r< ulares fundamentales.—Funciones cir-
culares derivadas.—Cálculo de las funcio-
nes circulares.—Valores numéricos de las 
ilneas trigonométulcas.—Resoluciones de 
Crlángulo» rectángulos.—Resolución de 
Aplicaciones elementales de la trigome-
tna rectilínea. 
GEOGUAITA D E CUBA Y NOCIONES 
D E G E O G R A F I A UNIVERSAL.—Topo-
grafía de Cuba.—División administrativa. 
Población y territorio.—Rios, Montañas.— 
Medios de comunicación.—Caminos, carre-
teras y puertos.—Producciones principa-
les.—Las grandes divisiones geográficas 
de la tierra.—Generalidades.—Faros, Pun-
tas. Cayos y Canales principales de Cu-
ba. 
HISTORIA D E CUBA Y NOCIONES DH 
HISTOUIA UNIVERSAL.—Viajes de Co-
lón.—Descubrimiento y Conquista de Mé-
jico.—Descubrimiento del Pacífico.—Via-
jes de Magallanes.—Diego VeMzquez y la 
conquista de Cuba.—Los Soles de Bolí-
var y el Aguila Negra.—La guerra de In-
dependencia de 18<te.—El Partido Autono-
mista.—La guerra de Independencia de 
1895.—La guerra Hispano-Americana de 
ItSS.—La Convención y la Constitución 
de la República.—La Independencia de los 
Estados Unidos.—La Revolución France-
sa.—La Independencia de la América del 
Sur.—La Guerra Franco-Alemana de 1S70. 
GRAMATICA C A S T E L L A N A — E l cono-
cimiento de ia gramática se aprecia por 
los ejercicios escritos. 
8o.:—Las asignaturas motivo del exa-
men y a que se refiere el párrafo - sexto 
de esta convocatoria, sera calificados por 
el Tribunal de esa escala de 0 a 10 ca-
da una. 
tfo.;—iül Tribunal comenzará los exáme-
nes el uia lo Ue Feorero Ue iitih eu el 
-Ulapensano de la Jiaruia de Guerra, 
¿iuei.e uo San Francisco, en esta Ciuüau. 
lUo.:—l'ara xnoceuer ai examen mental 
de ios aumitiuocí, una vez reuníaos ei 
Tribunal ei uia y orna señaiuuos ante-
riormente en el local uestinuuu ai execio, 
preaiauo que buya sido por sus mieuioro» 
el juiameuto ue desempeñar su cometiuu 
seguu su leul saber y entenuer. sin IU-
vores ni preferencias, y ue guaruar ei 
becreto asi ue ios xaiios dei xriuunui 
como de ios votos individuales; y pre-
sentes todos los aspirantes, se introdu-
cirá, en una urna un numero adecuauo ue 
temus o preguntas Ue loua ia muu-r.u ue 
la usignuiuiu y Uespues se sacaran trea 
a ia suerte que serán lus que deban 
uesurrouurse. .estos tres temus iguales 
puru todos los usplrantes se esciio.run 
eu una pizarra de manera visible, nuuie-
rudos p^r el oroeu üe su colocación. 
Ho.:—Los ejercicios serán escritos y se 
efectuaran dentro ue un tiempo pruuen-
OMÜ que el 'iribunal lijará para caua asig-
natura. Los aspirantes cuiuaran ai Uesu-
iruilar los enredos, so pena ue uuudud 
dei trabajo, que tul bagan, ue no cous.g-
nar en ello aus uomuies ni bacerles se-
ñal iugunu que permitan reconocerlo cu-
ino autores ue los mismos. 
Lio.:—Cada usplrunte recibirá con el 
papel necesurio paru el desurrolio de sus 
lemas, lápiz y goma de borrar, un sobre 
grunue y otro pequeño que coutenura 
Uuu lurjeta en biuuco. Ai termliiur su 
trabajo ei aspirante escribirá su nombro 
eu iu lurjeta en blanco, y cerrado dentro 
del sobre pequeño ponuru este uentro uel 
sobre grauae conjuntamente con el ejér-
celo escrito, entregauUo aquel también 
ccrxiulo ul Trluunui. i^n estos sobras no 
podrun escribirse ei nombre de iu usig-
uaturu ni hucerae mngunu señal o murcu 
que induzca u pensar que bu tratado el 
aspirante ue contramarcarlo so pena de 
nuildud del mismo. 
Xi.o:—Los exuminudos no podrán con-
suitur nutus ni comunicarse entre si ul 
con personas mera del local ni penetrur 
de nuevo en él mientras duren los ejer-
cicios después de huber sulldo por cuul-
quier motivo, no bacer uso de otros ar-
tículos que los que ei Tribunal le» en-
tregue a no ser corta-plumas o saca pun-
tas u las tubius de logaritmos en ios ca-
sos necesarios so pena de ser retirados 
dei local y anulados sus trabujos. 
14Ü. :—Para hacer las cal.íicucioues pur-
claies el Presidente uel Tribunal ul aurir 
cada sobre pondrá al margen superior del 
escrito que contenga un numero cou lá-
rojo igual al que escribirá en el so-
bre pequcuo. E l isecretario leerá los te-
mas en alta voz por su orden cuantas 
veces fueren necesarias para que cadu 
miembro hugu lu Callflcaclóu según las 
escalas correspondientes. Las sumad de 
ios puutos concedidos por ios votantes 
dividida por ei numero de éstos dará ti 
promeuio Ue • calificuclón de la misma, 
jjeruiiniida la uulificaclón de los cíes 
temas de cada asignatur.i se fijará con 
una presilla en ei margen superior del 
Mérito examinado la nota que haya me-
recido firmada por todos los miembros 
del Trlbunul así como el sobre pequeño 
correspondiente que se conservará ce-
rrado. 
15o.:—Terminada la calificación de una 
asignatura, los ejercidos calificados, cou 
sus respectivas notas firmadas y tarje-
tas curadas serán guardados bajo sooivs 
lacrados, sellados y llrmados en su cie-
rre por todos los miembros del Tribunal. 
ICo.:—Una vez terminada la calificación 
de tudas lus uslgnaturas, se procederá a 
la apretura de los sobres pequeños con-
tentivos de las tarjetas de luentiflcaclfl;i 
y se agruparán eu nn solo expediente to-
dos los ejercicios correspondientes a ca-
da usplrunte y se le ugregará una nota 
definitiva ílual de todos los exámenes. 
Esta nota la constituirá la suma de to-
dos los promedios obtenidos en cada 
uslgnatiiDi sumuda, la calificación dtl 
expediente personal. Una calificación fi-
nal Inferior a 70 puntos implicará la de-
saprobación del aspirante. 
l7.o:—El Tribunal preparará una lista 
de aprobados por orden riguroso de ca-
lificación o menor de la que serán desig-
nados los que deban Ingresar en la Aca-
demia Naval. 
ISo.:—(Los Guardia-Marinas nombra-
dos a reserva de cumplir los requisitos co-
rrespondientes, deberán concurrir a es-
tus oposiciones para sufrir el exumen re-
glamentarlo, cuso de no haberlo efectua-
do. 
19o.;—Los Guardia-Marinas mientras 
permanezcan en lu Academia Naval dis-
frutarán de un sueldo unuul de $^00-00, 
más consignación de subsistencia y demás 
asignaciones que por el Decreto 1,427, Or-
gánico de la Marina se les asigna. 
üüo.:—Todo Guardia-Marina aprobado 
en la" Academia Naval tendrá derecho ul 
nombramiento de Alférez de Fragata, y 
si no bubiere vacante en ese grado a que 
se le emplee en la Marina en calidad de 
Alférez de Fragata, Super numerario con 
todos los dereeños y deberes señalados a 
los demás Alféreces de Fragata, excepto 
la paga que será de $1,200-00 al año y 
sin derecho a otra asignación que la se-
ñalada en el artículo 134 del Decreto 
1,427 de 1017. 
21o.:—SI por cualquier circunstancia se 
resolviese al dictar el Reglamento de la 
Academia Naval a aumentar los años de 
estudio o dictar cualquiera otra dlsposl-
vlón de carácter general, serán de hecho 
obligatorias para todos dichas disposi-
ciones, sin que asista derecho alguno a 
reclamar contra las mismas. 
Por orden del señor Secretarlo de la 
Guerra v Marina. 
(iflnmado) Oscar FernAndM Quevedo, 
Jefe del Estado Mayor Geni ral. 
Copla oficial, (firmado) Eduardo Gon-
züln del R«U, Capitán de Fragata; Jefe 
de la Sección de Dirección. 
C 799 3d-29 
COMPAÑIA INDUSTRIAL ALFT 
LERERA, S. A. * 
De orden del señor Presidente 
y de acuerdo con lo prevenido ^ 
el artículo 12 de nuestro RegL* 
mentó social, se cita por este mê  
dio a los señores Accionistas, pa-
ra la Junta General Reglamenta-
ria, que se celebrará el próximo 
Jueves, día 31 de los corrientes 




c g15 Tul-29 
THE CUBAN CENTRAL RAOT 
WAYS UMITED 
(Ferrocarriles Centrales de CuhaJ 
BONOS 4-1 ¡2 POR 100 AL ! 
PORTADOR ; 
Se avisa a los Tenedores de Bô  
nos 4-112 por 100 al Portador de 
esta Empresa, que para efectuar el 
cobro del Cupón número 37, que 
vence en primero del entrante raes 
de Febrero, alcanzando £1.13.9 
(Una libra, trece chelines y nueve 
peniques) por cada £100, debe-
rán presentar a partir de esa fecha 
los cupones correspondientes en la 
Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Tercer Piso, nú-
mero 308, de 1 a 3 p. m., los mar-» 
tes, miércoles y viernes de cada se-
mana, pudiendo recoger sus cuo-
tas respectivas en cualquier lunes 
o jueves. 
Habana, 24 de Enero de 1918. 
— G . A. MORSON, Administrador 
General. 
SÜ'PS 0C1 D 
MANUEL SUAREZCO. 
S. A. 
Se avisa, por este medio, a los 
señores accionistas, que el día 11 
de Febrero, próximo, a las cuatro 
y media de la tarde, se celebra-
rá la junta reglamentaria, en las 
oficinas de dicha sociedad anóni-
ma, sitas en la calle de Zulueta, 
números 44 y 46. 
Habana, 25 de Enero de 1918, 
El Secretario, 
Harry Mendelsohn. 
2081 8 í 
o s y 
FABRICA NACIONAL DE EXPLO. 
SIVOS 
Sociedad anónima. 
De orden del señor Presidente 
se convoca a los señores Accionis-
tas para la Junta General que en 
cumplimiento del artículo treinta 
y cuatro de los Estautos, tendrá 
lugar en las Oficinas de esta So-
ciedad, el día 30 de los corrientes, 
a las dos de la tarde. 
Habana, 25 de Enero de 1918, 
El Secretario, 
F . Ortíz. 
2162 92 e 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE 
BENEFICENCIA 
En cumplimiento de lo que diŝ  
pone el artículo 26 del Regla-
mento, se cita a los señores so-
cios para la Junta General que de-
berá celebrarse el domingo, 3 de 
Febrero próximo, a la una del 
día, en el Centro Montañés, sito en 
Egido, 2, con objeto de dar cuen-
ta de las operaciones realizadas por 
la Colectividad en el año 1917, y 
tratar sobre asuntos generales. 
Habana, 26 de Enero de 1918. 
El Secretario-Contador, 
Juan A. Murga. 
C 759 8d-26 





De orden del señor Presidente 
de esta Sociedad, convoco por es-
te medio a los señores accionistas 
de la misma, para la segunda se-
sión de la Junta General ordina-
ria anual que previene el artículo 
24 de los Estatutos, y que habrá 
de efectuarse a las tres de la tar-
de del día quince del próximo mes 
de Febrero, en la oficina de esta 
Secretaria, casa números 77 y 79 
de la calle de Amargura. 
Habana, 26 de Enero de 1918. 
Manuel Rafael Angulo, 
Secretario. 
n o/» Id-29 
REGALO $100 A $500 
' Por toda noticia comprobada que pro-
duzca el castigo legal de los culpables at 
robos de medicinas en las lanchas. Mue-
lles o en Droguerías. Reserva compiew 
y el pago se garantiza si se quiere an-
te Notarlo. 
FRANCISCO AMARAIi 
O ' R E I L L Y , NUM. 30, ALTOS. 
876 :o ib 
SE ACLARAN H E R E N C I A S . TRAMITA* testamentarias, declaratoria» de ten deros, divisiones de "herencias, donde «ale-
ra que se enesentren los bienes. lr*-fJ£ 
sus documentos. Notaría do Lámar, ww 
dos, 16, altos. 
31SS0 28 t 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o » em 
t r a b ó v e d a . 
d a c o a 
todo* b » a d a » 
l u á n B a i l t r a t t T 
l a s n h j r f l n w g t J * * ^ n a r d i r v a l o r a s d e t o d a s 
b a j a l a p r o p i a c a s t a d a d a 
tensados. 
C a o d a o f l d n a 
! s s d e t a l l e s f o a m 
N . G e l a t s y C o m f t 
BANQUEROS ^ 
AÑO LXXXVi DIARIO DE LA MARINA Enero 29 de 1918. PAGINA TRECE 
M HERNANDEZ CARTAYA 
* fiiU?r por este medio que su ga-
je baC:wc¿!'uilta3 ha sido trasladado pa-
»inett?ima8, ¿9. casi esquina a Juliano. 
v X L A S ^ O M P A m A S NA-
AERAS Y A OTROS INDUSTRIA-
LES QUE LES INTERESE 
mr> a celebrarse el contrato de ^VfŜ ción de uuos muelles de--cemen-.on̂ hiprro en nuestra propiedad lito-o í.. baHía. en el Puerto de la Habana, »1 dfJ. oir proposiciones de arreuda-l^í^con ei propósito de hacer modi-^ Aas en nrestra obra adaptables a Jc^wiileucla del arrendatario para bu • Jífrla o negocio que quiera estable-r':- V'-Va propiedad tiene tres frentes de .iuo principal, de 116 metros Imea-••r: dos más de 165 metros lineales ca-es, y Tiene la propiedad una capacidad u ía 01500 metros cuadrados super-*t4lu« dé̂  terreno alto y firme contiguo Jdâ -eutes de mar y a sus muelles y » su> 1 a desembarque de mercancías, f ^ í i su capacidad aumenta en 3.000 êffia» cuadradoa auperficjaies por el de-o«tr<>>aue posee la propiedad de aumen-.ni muelles y espigones hacia la bahía, interesa, dirigirse a los señores t• » ^rd Chardson ic Comp. Box 1627. ] 
ACADEMIA DE CORTE "ACME,,! 
Belascoaín. GC7-B, altos. Profesora: Ana Martínez de Diaz. tie dan clases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en doi meses, con derecho a titulo; procedimien-to el más rápido y práctico conocido. Precios convencionales. Be yenden los úti-les. 
GRAN COLEGIO "ESTHER" 
Para Niñas y Señoritas. Internas, medio-internas y externas, admitiendo pensionis-tas. Sus excelentes dormitorios y la como-didad de tomar los carros para todas par-tes y al minuto es lo bastante para esti-mular el ingreso a las señoritas que es-tudien en la Universidad. PIDA CATALOGOS. CERUO, Bfi, HABANA. C 246 30d-5 e 
E. Ha-
1T90 31 e 
or.K»OBA DE BORDADOS A MA-«o y a máquina, da clase en casa y domicilio; se hace cargo de toda cla-1 de bordados en vestidos de fantasía, üfi i oro. a precios módicos. San Igna-91 iWfono A-S906. 1 f S» 65 .Teléfono A-8906. 
¿32a 
Í
'̂ TTlES, SEÑORITA FINA, EDUCADA 'en lt>s E. U. A., con gran práctica eâ  enseñanza, da clases a señoras, caba-̂  •{L-os y niños. Precios módicos. Dirigir-ía a iílss Surner. Galiano, 153, altos. Te-léfono A-5604. 2370-71 1 1 
SEÍfOKlTA AMKKICAÍíA, CON GRAN-i des conocimientos y práctica en la mseñanza, desea dar más clases de inglés , ca'1»1161"08' señoras o niñas, noche o Sf. Kefereucias Inmejorables. Dirigirse a ujls Carey. Lista de Correos. 2372 1 * 
CITABA: APRENDA A TOCAR EA Ci-tara, el Instrumento de cuerda más dulce que se conoce, con un profesor que tiene 20 eñoa de práctica. Antonio Comas. Aoartado 1705. Habana. "2221 8 f 
Tl BARKIO DE LUYAN O: SE EE A. ofrece a la distinguida familia que a tartir del día lo. de Febrero se darán clases de Mecanografía y Taquigrafía a «recios módicos. Mecanografía, $2 al mes, y Taqugrafía, $3, en la calle Manuel Pru-na número 11, entre Pedro Pernas e In-(iñzi'-n, a cargo de la señorita Carmela Prieto. Aprovechen su tiempo, cefiorltas y 
20s5 1 f. 
Profesor con título académico 
üa clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para c! ingreso en la N ormal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 3S2 at in 12 « 
UNA PROFESORA, INGLESA, QUE DA clases a domicilio de idiomas que en-teSa en pocos meres, música, piano y man-dolina, e instrucción, desea emplear al-funss horas como iustitutrlz en la Ha-bana, o dará algunas lecciones en cam-bio de casa y comida o un cuatro en la uoteu de una familia particular. Dejar las señas en Lealtad, 50, altos. 2232 SO e 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-llerato. Unica Academia en que se enseña contabilidad empleando procedimientos má̂  modernos y prácticos. Hay clases de no-cha para el que no pueda estudiar de día. Director: A. L. y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
944 8 f 
ACADEML\ DE COMERCIO. TAQUI-grafía, para señoritas, concesión es-pecial, de S a 0.30. mañana, $1. semanal • 3 meuiiuales; otras horas, sin distinción, V>. curso 4 meses, 60 días $10. Conta-bilidad, $3; e Inglés e italiano a cargo de una profesora. Preparación para el Bachillerato, $8. Mecanografía, $3, alter-it. Damos clases por correspondencia. O'Eellly. 15, altos. 
2210 SO e 
SPANISH - ENGUSH - ACADEMY 
Lamparilla, 22 
Abrtrí, el primer lunes de Febrero, día «uatro, 1918. Clases en inglés de día y no-toe, para alumuos de primero y segundo cursos, emploamlo los métodos más mo-dernos pam la enseñanza. Dirigida por ¡ma graduada en tres Universidades, con más altas calificaciones. Matrícula: «brero, Primero-Segundo y Domingo por • mañana, en la Academia misma. 21.̂ ) • -4 f 
Academia de Bailes Modernos. 
Mr. Calvert Casey. Director. O'Rei-
Uy. 48, altos. Teléfono A-3070. 
El Director de esta Escuela tendrá 
el mayor placer en dar clases a 
fuellas personas que deseen to-
arlas en sus casas. Maestra pa-
ía niñas y señoritas. 
C 7S1 3d-
PLASES DE INGLES POR UNA SESO->̂  r t:i. adaptable y fácil para niños j ¡jV?!1"̂ ' lo má? rápido. Sistema especia, •inl ' <lest,- el primer día comienza el "«mao a oír y hablar dicho idioma. Cía «• alternas, desde $3.00 al mes. Barcelo v»: altos-
SO e TV>CTOR.\ EN- PEDAGOGIA AMERI-« âuai con otros títuos universitario; ü Lalc'la Práctica eu enseñanza in Sp*. ei>rn>cta y rápidamente, a casa >. thp mVpi1ío' pur la tarde o por la no Ŝ ; iIl!,3 l'aisloy. Malecón, 3. Departa 1 Telérona A-1306. 1621 30 e 
UüRA L. DE BEUARD 
*•«• do Insié,. Franca. Xenedarim 
Librea. AlrcmcoKmijt y Pian». 
, H AUOS. TEL. K m 
Sí AIUSS LESSONS. 
SAf< EgüÍÍ ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
A(-ADtMlA DECOMLKCIO Di 
_ PRIMERA CLASE 
^rector: LUIS B. CORRAIXS 
^naa tie ia igies¿a fe üt 
Moute.) 
6iarqués de la Torre. 97. 
^ Teléfono 1-24̂ ' 
•̂ o6*1* AcademUi Ua Comercio u« , * * .i09 eaLuuiaui«a a aiatricuiarsts K-1̂<j al êcurmiuaao tara ttü<iulrir el i tu«iuu'tti'eu*:4Íor ae 1-1'>i"o«. í>« miíreatt . buâV; , ê' J «o cuiititric 
»iue.¿« ClCn- t̂eligencla y conEUncia de-1 *!. ^ êduuius tramen, ser aciesdoc 
Joiut̂ Ĵ̂ aza práctica es individual y «U ¿¿t • ia teúrlcu, colectiva 3 tres ve-» 11 , jwuiû a. Eaa clase» se dan O* a U,a- ^ > de 1 * p. m. titrij ^«raa y Benunias yue deseca ad-^ iaEiAq collo<;""1eiiio», ius del Idlo-îfclf' "3 ^ ̂  üiccauogralia, pueüea ins-!>hTQ cu>ll(iuieia uu las auras indí-ocfciAraa ui.- utular en este Joutrw el ^Ht " "Jorai mas ei.gente». ^ je a<iiuitea lercî -̂ uyuo». 
LU 10. • 
GRAN COLEGIO "SAN ELOY" 
Ira. Enseñanza, Comercio, Idiomas. Cerro, 013. Teléfono A-7155. Habana. Eu este an-tiguo y acreditado plantel de educación be han establecido clases nocturnas para obreros y jóvenes aspirantes a Tenedores de libros, a cargo del competente profs-sor señor Orilla. Se cursarán práctica e in teg raimen te: Cálculos Mercantiles y Te-neduría de libros. Prácticas comerciales (redacción del Diario, Mayor y Auxilia-res). Correspondencia. Mecanografía. In-glés. Caligrafía, etc. Se admiten Inter-nos. Pidan lieglamentos al Director, Eloy Crovetto. 417 4 f 
A CADEMIA DE INGLES, TAQUIGRA-FA, fia v Mecanografía, en Concordia. 91, bajos, clases de inglés y taquigrafía, de español-inglés, a $3 cada una y de meca-nografía. $2.00 al mes. 058 7 f 
Bí'fi'ax lni»̂ -uua', hora3 deHocupadas par. u ĉliiíL vi y írancés. inmejorables r. 4-5í03 l̂üucta, UU. altos. Teléfon 1481 1 f 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. el mes. Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma inglés'; Compre usted el METODO NOVISIMO RODERTS, reconocido universalmento co-mo el mejor de los métodos hasta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par aencilio y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 3a. edición. Un tomo en 80. pasta. $L 
usa 13 f 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONOME-tria, Física. Química. Historia íietu-ral; clases a domicilio de instrucción pre-paratoria en general. Pida condiciones y precios al Profesor Alvare*. Animas. 121, altos. 278 14 f 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA» A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DH LUYANO, Sfl. Muy provechoso para las familias por su esmerada enseñanza religiosa, científica y doméstica: su higiene y lo módico da sus precios. Se reciben alumnas particulares para las clases de Música, Idiomas y La-bores de mano. 
C 7347 tn 2 o 
" E L NIÍÍ0DE BELEN" 
Colegio—Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "VidaL" 
Taquigrafía "Phman." 
Alumnos internos y externos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. Teléfono A-4934. 
c M32 m a s 
A R T E S Y © 
POZOS ARTESIANOS 
¿Desea usted hacer un pozo arte-
siano en su finca para abastecerse 
de toda el agua suficiente? Pode-
mos enviar nuestras máquinas pa-
ra perforarlo a su satisfacción. 
Well Drilling Co. Apartado 2201. 
Habana. 
1C70 S f 
i OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la com-pleta extirpación de tan dañino insecto. Contando con el mejor procedimiento y gran práctica. Recibe avisos: Neptuno. 2S. Hamóu Piúol, Jesús del Monte, número 53 V. 787 8 f 
COMEJEN 
Orlando Lajara, con treinta años de prác-tica, único que garantiza para siempre la completa extirpación de tan dañino insecto, contando con un gran procedi-miento, se extirpa en casas, muebles. Avi-sos: Teniente Rey, 63, panadería, pregun-tar por Antonio Parapar. Concordia, 174-A y Zanja, 127-A, altos. 1176 31 e 
L 
E 
P R E S O S 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA AL TACTO 
Manzana de Gómez 355-356. Te-
léfono A-1376. 
Direceor: R. Gómez de Caray. 
Instructores: Miss. Kate Markay, 
anteriormente con el Gobierno 
de los Estados Unidos. F. 
Ferrer y Fernández. 
La primera con este nombre es-
tablecida en la Habana para la en-
señanza de la Taquigrafía siste-
ma "PITMAN"; la único autori-
zada por los inventores del siste-
na para expedir diplomas; la que 
;a enseñado y colocado a mayor 
lúmero de discípulos; la que pue-
le dar mejores referencias y faci-
ddades; la que ha enseñado algu-
IOS de sus hoy competidores. 
También se dan clases de inglés 
ie día y de noche. 
C-S21 6d 29 
CARTAS DK AMOR IRRESISTIBLES, modelos especiales en cada caso y ex-clusivos para el cliente; versos originales hechos con los datos que se envíen. Dis-cursos y cartas de todas clases y sobre todos los temas. Discreción impenetrable. Enviando un peso en billete o sellos al doctor Montalbfln Lies, apartado de Co-rreos 2273. Habana. 2303 2 e 
NTERESANTE A LOS MAESTROS 
PUBUC0S 
lario de clase modelo oficial, uno. $0.00 •Ristre de asistencia, uno. . . . 1.00 rom d»» TSaonieacron, una. . . . 0.40 La Geografía en la Escuela Prima-maria por el doctor Rafael Fer-nández voo La Escuela Primaria como debe ser, por el doctor Aguayo 1.00 Gramática y Lenguaje, por Rlvas de la Torre 0.40 La Enseñanza del Dibujo en la Escuela Primaria, por el doctor Pérez Reveutos 0.50 Lecciones tíj Ortografía "Método fácil para aprenderla, por el Dr. Aguayo 0.40 GUTIEKUEZ Y CA. MONTE, 87 Y üi. HABANA. C-708 Sd. 29. 
Mapa oficial de la República de 
Cuba, por el doctor Celestino Her-
nández, el más moderno, adqui-
rido por el Gobierno para las Es-
cuelas Públicas de la Nación, ta-
maño dos metros veinte centíme-
tros por un metro veinte centíme-
tros, montado en género, barni-
zado y con molduras, a seis pesos 
uno ($6.00). Gutiérrez y Co. 
Monte, 87 y 89. Habana. 
C 796 3d-23 
( B W ( B 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
f^OyCORDlA, 94. SE ALQUILA DH DE-KJ parlamento en cuarto piso, tercero, muy limpio, a matrimonio sin niños u hombres solos. Luz y teléfono. En el mismo infor-man. 2203 31 e. 
X>EVlLLAGIGEDO, 93. SE ALQUILAN Xt los bajos de la casa Revlllaglt;i.-do, 93. con sala, comedor y dos cuartos. Tiene ins-talada cocina de gas. Su precio: 25 pesos. La liave en la bodega. 
QE ALQUILA EN CASA HONORABLE KJ un espacioso y lujoso departamento con dos habitaciones, sala para recibir, hay cocina y cuarto para criados. Reina, 77, altos. 2260 30 e. 
c:e alquilan los bonitos y ven-tilados altos de la casa Calzada de Lu-yan6, número 59, compuesto de sala, sa-leta y comedor, cuatro habitaciones, co-cina y demás servicios sanitarios, pisos de mosaicos a dos cuadras de Toyo y ie pasan los carros por la puerta. Precio: $30. Ka la misma informan. 
30 e. 
SE ALQUILA CASA PROPIA, PARA HO-tei o cualq.uier cana de establecimiento, eu el punto más céntrico de la Habana. Informes: tíuárez. 7. 2136 2 £ 
CE ALQUILAN EN COilPOSTELA NC-KJ mero 112, esquina a Luz, dos grandes accesorias para industria o particular. En los altos informan. 2173 4 f. 
T̂ EPTÜNO, 28, ENTRE INDUSTRIA Y jb.1 Consulado. Se admlteu proposiciones por este magnífico local, cediéndose los ar-matostes y vitrinas que allí existen. Pa-ra ilnfoimes en la misma. Largo contrato. 2142 2 £ 
CE ALQUILAN VARIOS PISOS ALTOS y bajos, acatados de construir, en la calle Carmen, 1-A, 1-B. 1-D y 1-E, entre Campanario y Lealtad, con tres y cuatro cuartos y demás dependencias; asi como bañaderas esmaltadas y cocina de gas. Pueden verse desde las 7 de la maña-na a 5 de la tarde. 
T OCAL CENTRICO, PROPIO PARA EX-JUi blbición de automóviles nuevos, venta de gomas, carrocerías especiales para Ford, motores, etc. Informan: San José, núme-ro 3. 1955 29 e 
QE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL k3 con balcón a la calle muy fresco, para oficina, coa luz, teléfono y limpieza. Es punto muy céntrico. Obispo 54. 2180 31 e. 
OE ALQUILA, A BASE DE»BUENAS RE-
kJ iterencias, hermosa sala, puedo dividir-se en dos, con luz eléctrica. Casa nueva. SClo para un único inquilino en $2',).00. Cuarto al lado, balcón a la calle, en $20.00. Tomándolo todo una rebaja. Para profe-sional, oficinas o matrimonio respetable Bln niños. Calle de San Juan do Dios, una cuadra de O'Relll. Informan en Habana 00, altos. A-8087. 2176 29 e. 
EN LOS CUATRO CAMINOS, SE AL-quila la casa, Moute, 154, propia pa-ra almacén o industria, con instalación para motor eléctrico; la llave en la bo-dega de la esquina. Informan: Calzada Víbora, 559%-A. 2038 3 £ 
CHACON, 5, ESQUINA AGUIAB̂  SE AL-quila un local, planta baja, con puer-ta a la calle, propio para oficina o co-mercio. Informan en el mismo. 1959 31 e 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL. DE Es-quina, para depósito, en Morro y Ge-nios. Informan, a todas horas, Uotei Is-la de Cuba. _19C3 31 e 
£1 Lepartamento de Ahorro» 
dei Centro de Dependientes, 
ofreco a sus depositantes danzas para al-(lulleres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de tí a U a. m. y de 1 a 5 y da 7 a U p. m. Teléfono A-6417. 
SE ALQÜÍLA 
Un espléndido local, de 40 metros fon-do, arreglado para comercio o industria, en Monte, 459, puerta hierro, almacén con columnas hierro y habitaciones al fondo, para vivienda, sala, dos cuartos, cocina, patio, servicio sanitario e instalación eléc-trica. Llave e informes: Comercio de eu frente El Palaco de la Moda, y I ampa-rilla, 72. bajos. Teléfono M-13S4. 
1820 29 e 
SE TRASPASA UN ESPACIOSO LO-cal, de esquina, propio para exposi-ción de automóviles, muebles, maquinarla, etc. Hay contrato. Informan: San Idlguel, 2, esquina a Consulado. 
1504 1 £ 
SE ALQUILA 
El espléndido piso de la calle de' Chis-po, número 54, altos de la casa de óptica "El Almendarcs." Compuesto de seis hermosas habitaciones, todas con lavabos y agua corriente, sala grande y saleta, doble servicio sanitario, muy ventilada y mucha luz. Informan en los bajos. C S248 tn 9 n 
VEDADO 
\7'EOADO: EN $25 SE ALQUILA LA » casita K, número 195, de portal, sa-la, comedor, dos cuartos, servicios. In-forman cu Obispo, 53, altos; de 9 a 12 y de 3 a 5. Teléfono A-3351. 
2346 1 £ 
CARTUCHOS 
PARA HELADOS 
Y CAJAS DE CARTON 
L O S 
V̂ EDADO CALLE 8 NUMERO 24 ES-t quina a 11. Se alquila una cochera que caben cuatro automóviles y tres caba-llerizas con buen patio, llaves de agua v demás servicios en la misma. Informará": Sabino González. 
2364 2 £. 
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CE ALQUILA UNA HABITACION CON f O comedor; calle de Sitios, 17, altos; en-1 tre Rayo y Angeles. 2249 30 e. I 
EL PRADO, SE ALQUILAN, A l'ERSO-nas de moralidad, dos habitaciones, amuebladas, con toda asistencia y exce-lente comida. Prado, 65, altos del café, esquina a Trocadero. 
i'-ui 30 e 
^ TlLLEGAS. 111, SE ALQUILA UN DE-partamento, con balcón a la calle. luz. saleta y servicios, a señoras o matrimo-nio sin niño*. Se cambian referencias. 
2-2¿Q 30 e 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-na ue Neptuno y Consulado, construcción > nueva, a prurga de fuego. Tiene elevador. Todos los cuartos tienen baños partlcu- < lares, agua caliente (servicio completo.) i Se admit a abonados a la mesa. Precios' módicos. Teléfono A-9700. 
'•••••d 9 f. , 
/VREILLY, NUMERO 103. CASA PARA ¡ V / familias. Se alquilan habltacionet con ' todo servicio, a precios módicos. Buena I comida. 197 1 t 
. í 
EN LA VIBORA, SE ALQUILA, EN SAN t Mariano esquina a San Antonio, dos i habitaciones, coa servicio sanitario, con entrada indepeudlente, sin comida, a per-sona que coma fuera. En el chalet de alto darán razón; se exigen referencias. 2158 20 e 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASABL4NCA 
P E R S O N A S I D E 
IGNORADO PARADERO 
OE ALQUILA LA MAGNIFICA ESQUI- SE DESEA SABER EL PARADERO 
O na de Maceo y Bertemati, propia para i cualquier negocio, o una familia sin ni- { ños: habitaciones a 5 pesos y departa-mentos. Informan: calle Bertematla, a la | cochera. La Quinta de Las Figuras, Má- ! xlmo Gómez, 62, entrada por la reja de: calle Maceo. Guanabacoa. 109 1 í 
rRIADA DE MANO: SE SOLICITA UNA, "qüe sepa cocinar y cumplir con sas obligaciones, para ir a Nueva York a ser-vir a familia española. Viaje pago y buen sueldo. No presentarse sin buenas refe-rencias. Almacenes de Inclán, Teniente Rey. número 19, esquina a Cuba. 2215 30 e 
CRIADOS DE MANO 
-t- -ver aam w&tmtjmm 
SOLICITA UN CRIADO PARA OFI. O ciñas iraüiijador y con buenas referea-cais. Después de las 10. Reina, 59. 2-'.l 31 e. 
CE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE O mano, español, que sepa cumplir coa su obligación y que tenga buenas refe-rencias. Püra un ingenio a pocas horaa de la Habana. Sueldo ?30 y ropa limpia. Infoufcan: calle 23, número 332. entre A y B,"Vedado. 
C 727 5d-25 
¡MUJERES Y HOMBRES!! 
' MARiANAÜ, CEIBA, 
COLUMBA Y POCOLOTTl 
POMOS PARA LtiCHE, DE TODOS 




DE LUCAS BRÍHUEGA 
VIRTUDES Y MANRIQUE 
Teléfono A-5442 
2Ó02 2 f 
SE ALQUILA UN CHALET, Dfe DOS pisos, en lo mejor del Vedado. 19, nú-mero 173 y 175, entre I y J. Se puede ver de 11 a. m. a 5 p. m. 174S 31 e 
JESUS DEL MGNTE, 
VIBORA Y LUYANO 
Se alquila, para establecimiento, la ca-
sa Calzada de Luyanó, 124, esquina 
a Fábrica; tiene gran salón, dos ha-
bitaciones y todo el servicio sanitario. 
Se hace contrato y se da un mes de 
balde. Informan: Reina, 33. Al Bon 
Marché. 
2141 4 f 
Se desea alquilar una casa, que ren-
te de 45 a 70 pesos mensuales, en la 
Víbora, y que esté comprendida en-
tre las cuadras de Estrada Palma a 
San Mariano, prefiriendo la que no 
pase de cuatro calles a las citadas 
manzanas. Avisos al teléfono A-9907; 
de 3 a 5 p. m. Se da inmejorable 
garantía. 
DROl'IO PARA UNA INDUSTRIA Y jl también para café, bodega y fonda, se alquila un espléndido salón, en la Ave-nida de Serrano esquina a Rodríguez, Je-sús del Monte, es el lugar míis pintoresco de la Habana y estú situado entre Indus-trias. Informes a Junco y Fernández, al lado del propio local. 2310 5 f 
SE ALQUILA EL ELEGANTE CHALET, fresco, en la calle de Santa Catalina ísqulna a José A. Saco, Víbora. Reparto Mendoza. Informan: Industria, 7L Telé-fono A-CS10. 2388 1 f 
CERRO 
QE ALQUILA. PARA INDUSTRLA. ES-O tablecimiento o cosa análoga, una her-mosa casa, en la Calzada del Cerro, tie-ne varios apartamentos. Informan en el 027 de la misma Calzada, frente a San-toventa. 2373 5 f 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A M A 
TAOS JOVENES, A.MEKItANOS, DE-•Ls sean un cuarto grande y bien ven-tilado, sin las comidas. Se prefiere una casa de familia particular y cerca del Parque Central o Correo. Dirigirse a Apartado 2178. 2317 i t 
EN SEIS PESOS, UNA HABITACION, chica, a una persona sola, casa p¡í¥tl-cular, hay luz, teléfono y demás tervl-clos. Monte, 157, altos, esquina a Indio. 2319 i f 
QE ALQUILA UNA HABITACION, bien O amueblada, eu Maloja, 12, altos, a me-dia cuadra de Anpelcs y media de Agui-la. Teléfouo A-U452 2301 2 f 
REDADO, SE ALQUILA UNA CASA, t moderna y de lujo, con garaje y Lawu Tennis, calle 27, entre D y E, lado Sur, contiguo a un solar yermo. Informarán en E, eutre 27 y 20, o en Compostela, 08. 2133 30 e 
f OMA DEL VEDADO. SE ALQUILA X J bonita, casa, con Jardín, portal, sala, saleta de comer, cu tro habitaciones, hall, cocina y baño completo, agua caliente e instalación eléctrica. Cuarto y servicio de criados independiente. Alquiler: ochenta pesos mensuales. Su dueño: Señora Viu-ua de López. 23 esquina a Dos. 2028 30 e 
PRADO, 03-B, ALTOS, EN ESTA Es-pléndida casa, se alquilan a personas de moralidad, hermosas habitaciones, con balcón al Pasaje y a los precios de 15 a 20 pesos al mes. 2359 ^ 1 f 
AMERICANO, QUE EMBARCA, CEDE pequeño, bonito apartamento, amue-blado, sala, comedor, dos cuartos, coci-na de gas, baño. Incluyendo luz y criado $150 mes. Malecén, 5d. 2380 i t 
de José Pérez Franco, natural de la pro-vincia de Oviedo, de 29 años de edad, hijo de Antonio y Rosa, que en el mes de Ma-yo último residía en el Central Punta Alegre iCaibarién.) Desea saber de él su | hermano Manuel, residente en el Central | •"Prancisco", Guayabal, provincia de Ca-maggey. . C-*2á 5d. 29. 
Necesito uu buen criado, dos porteros, cuatro trabajadores para fábrica jabón; dos camareros, uu matrimonio, un depen-diente, dos criadas para cuetos, una ma-nejadora, una camarera, dos tucineras y una criandera. Rueños sueldos. Habana, número 114. 2410 j f. 
CJE ALQUILAN, EN EL REPARTO "Bue-kJ navista," tres casitas con solares inde-! pendientes, cercadas, con buena Instala-ción sanitaria, uno de ellos con instala-ción eléctrica, acabados de reparar, a detz I pesos de alquiler mensual. Informes: M. ; Arauda, Amistad, 49, altos, de 8 a 9 p. m. I 2197 3 t 
SE ALQUILA 
0 SE VENDE 
En el punto más alto de La Lisa, Mariauao, esquina Ban Luis y de La Paz, la llamada Villa "Juila," recientemente reedificada, con agua de Vento abundante, luz eléctrica, teléfono, garage, etc. El tranvía pasa 
Í
ior el fondo. Los jardines son de os más hermosos, con arboledas y palmares, antiguos, y toda clsses de frutales. Se domina un gran pano-rama. 
Para infonnes: 
MERCADERES, IB1/* AL-
TOS, ESQUINA A 0BRAPLA 
C 762 4d-26 QE ALQUILA UNA HABITACION, A O hombres solos, de moralidad, casi es-quina a Muralla, en casa de familia. Cris-to, 33, 2o. piso. 
2143 29 e 
"O UNTO COMERCLAL. OBRAPIA, 32, A esquina a Cuba, habitaciones con bal-cón u la calle e Interiores. Se informa en la misma y en Belascaoín, 20, antiguo. 2127 29 o 
HOTEL "ZULUETA," ZULUETA, NUME-ro 3, esquina Animas, entre el Plaza y el Sevilla, habitaciones y departamen-tos con lavabos de agua corriente en to-das las habitaciones, luz eléctrica toda la noche. Baños de agua caliente. I'rei-los económicos. A personas de moralidad. Te-léfouo A-5312. 
2132 0 f 
UfONTE, NUMERO CINCO. ESQUINA A ITA Zulueta, habitaciones y departamentos, tranvías para todas partes por la puerta. Luz eléctrica toda la noche. Baños de agua callente. Exclusivamente a personas de moralidad. Teléfono A-1000. 2151 » ' 
REVILLAGíGEDO, 20, ALTOS 
una cuadra de Monte, se alquila un lujo-so departamento de dos habitaciones, con balcón corrido y cuatro ventanas a la brisa. Independiente. 
2120 29 e 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él de-partamentos con baños y demás servidos privados Todas las habitaciones tienen la-vabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las faniIllas estul/les, el hospedaje más serlo, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-y268, Hotel Roma; A-1C30, Quinta Avenida; y A-ir)38, Prado, 101. 
i^\S\ PARA FAMILIAS, DE MORAL1-
X J dad. dos habitaciones, frescas, corri-
das, por ÜU. Monte, 130. 
1740 31 • •'. 
REFL'filO, 2-B, SE ALQUILAN HABITA-clones, amuebladas o sin muebles; y departamentoB, a precios sumamente bara-tos. 2044 3 * 
HABITACIONES, SIN NlífOS, CON VIS-ta a la calle, e interiores, altos del café "El Bombé." Cuba y Muralla. 
2071 1 f 
HOTEL MANHATTAN 
de A. V1LLANÜEVA 
8. LAZARO V BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño prlT«-io, agua calleute. teléfono y elevador, día «• aoche. Teléfono A-639L 
EN CASA AMERICANA LA MAS LIM-pia y céntrica de la Habana, se alqui-la una habitación acabada de amueblar, con agua corriente, telééfono, Obispo 54, altos del Almeudares. 
2185 31 e. 
ACEDADO: SE ALQUILA LA LUJOSA V casa, calle Ocho, entre Trece y Quin-ce, acabada de construir, de dos plantan, con vestíbulo, leaviug room, sala, come-dor, cuarto de toilet, pantry, cocina, des-pensa, cinco habitaciones, dos magníficos baños y un recibidor, garaje con capa-cidad para tres máquinas, tres cuartos de criados con dos baños. Informan: Línea, 02, Vedado. Teléfono F-IOOd. 
(ORAN CASA DE HUESPEDES, COM-O" postela, 10. La más acreditada y más cómoda, por pasarle todos los tranvías por la puerta. Hay disponible espléndido y elegante departamento de esquina, con balcúu a dos calles. Mucha moral é hi-giene. Espléndido comedor. Agua callente Buena comida. So admiten abonados 2378 2o 
ALQUILO DOS HABITACIONES. PRO-plas para comisionista u hombres so-los. O'Rellly. 95. bajos, esquina a Ber-naza. 1874 3 f _ 
GRAw HOTEL "AMERICA" 
Industria, 130, esq. a Barcelona 
Coa cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales 
Teléfono A-2996. 
OE ALQUILAN DOS HABITACIONES, O muy ventiladas, con cocina y luz eléc trica, en casa de matrimonio solo, a dos señoras de moralidad o matrimonio de respeto, sin niños; únicos mquilinos; se exigen referencias. Hay teléfono. Acos ta, 117, altos. 
lOSS 31 e 
HOTEL "COSMOPOUTA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a ia 
caüe. Hospedaje sainaaente mó-
dico. Precios especiales per meses 
y prja familia. Visiten la casa: 
ülurslla. iSVj?, esquina a Habina. 
CE DE.>LA SABER EL PARADERO DE los Stóñores Joaquina, Eunque y Fran-cisco Navarro Llabres. Los solicitados pue-den dirigirse a Amargura, 77. José Ara-ble y Co. 
2̂35 30 e 
POR UN ASUNTO COMERCIAL. QUE le interesa, deseo hablar con un via- j jante o comisionista catalán, que Uegó a la Habana en el vapor "Cádia," que salió de Barcelona el día 20 de Noviembre. A la persona que pueda dar informes, se le ruega se dirija a G. CasteJM, impren- ¡ ta del DIARIO DE LA MARINA; de S a Li a. m. y de 3 a C p. m. 20 e 
• — • P E E R A S 
A UNA CORTA PAMILIA, SE SO-X licita uau cociueia, yue uuerma en la colocación, luíormau, Cuba lüñ, bajos. 2330 ' j j 
C¡E DESEA SABER EL PARADERO DE O Juan Gómez del Rio, natural de Ale-vla, Asturias, para un asunto que le in-teresa. Eu Paula y Egido, café, infor-maran. ItíoO 31 e 
Se desea saber el paradero de Manuel 
Viera San tana, de 38 años, es agri-
cultor y de las Palmas de Gran Ca-
narias; es asunto de importancia. Pue-
de contestar a Juan Viera Santana, 
en Calimete, tienda de "Los Mucha-
chos." 
C 580 15d-10 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Faustino Domínguez y Herniindez. Lo solicitan sus hermanos Juan Domínguez y Hernández y Matilde y Felicia de los mismos apellidos. Dirección: calle 15, nú-mero 60. Santiago de las Vegas. 226 2 f 
i 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, kJ que sea vizcaína, tieae que ayudar a los quehaceres do la casa y dormir en la colocación. Para informes: Salud. 55. _ 22US ' 2 f 
ÍJL SOLICITA, EN PRADO. !*>, PRlÑcí pul, una. buena cocinera, con referen-cia» de las catas que ha estado Prado, kW, principal. 
. gg 1 f 
(JE SOLICITA UNA COCINERA. DLL O país, formal, que sea limpia y sepa su oficio. Uebe traer referencias. 20 pesos Agular, aS. 2342 i f 
/BOCINERA, SE SOLICITA UNA COCI-\ J ciñera peninsular, de mediana edad, que ayude a los quehaceres y duerma en el acomodo. La casa es pequeña y ea sólo para uu matrimonio (dos personas). Con-cepción, 63, Víbora, do 1¿ a. m. en ade-lante. 
C 791 8d-28 
17N SALUD, 71, SE SOLICITA UNA BUE-XJ na cocinera, para corta lamilla. Ha de dormir en la colocación. Altos de la bodega esquina Lealtad. 
aro 31 e. 
CE SOLICITA UN A COCINERA QÜE SE-KJ pa cocinar y una criada de mano para corta familia. Amistad. 104. 22S5 31 e. 
COCINERA. SE SOLICITA UNA BUENA cocinera, que sea muy aseada eu sus trabajos, que cocine muy bien, para corta familia; tiene que dormir eu la colocación; sino trae buenas referencias de ser buena cocinera y limpia, que no se presente. Pa-ra tratar de sueldo y demás, puede ir a la casa calle Perseverancia, SO. entre Ani-mas y Virtudes, solamente de 2 a 5 de la tarde. 211)0 31 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA ISLEÑA o peninsular, que sea limpia, trabaja-dora y duerma en la colocación. Valle, Mon-te, 45. Domingo, de 2 a 5. Lunes, martes, de 5 a 8. 2257 30 e. 
C E SOLICITA, PARA EL VEDADO, PA-KJ seo, 32, entre 5a. y 3a., una maneja-dora, blanca o de color, para uu nlflo recién nacido. Ha de tener referencias de las casas eu donde ha servido. 2302 1 f 
CE SOLICITA UNA MANEJADORA, que kJ ayude a la limpieza de las habitacio-nes. Se piden referencias. Campanario, 133. bajos. 2308 1 í 
QE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
O dora, de mediana edad, para uua ni-ña de un año; buen sueldo y ropa lim-pia. Informan eu Jesús María, HL 2320 1 í 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, práctica en el oílclo, con buenas re-ferencias y si es posible que no sea muy joven. Limpiará una habitación y un ba-ño. Sueldo 20 pesos. Calle 21, esquina a D. Casa viuda Monteagudo. 2322 1 f 
EN LA CALLE 11, ESQUINA A D, AL-tos, se solicita una buena criada, po-ra comedor y limpieza de cuartos. Buen sueldo. 
2336 2 f 
•K SOLICITA UNA BUENA CRIADA C? de mano, peninsular, que sepa cum-plir con sus obligaciones, veinte pesos y ropa Iliupia. Belascoaín, 60, moderno, altos. 2345 1 f 
QE SOLICITA UNA SIRVIENTA, DE ¡O mediana edad, que sepa su oficio y traiga buenas referencias, para un ma-trimonio sin hijos, sueldo 15 pesos y ro-pa limpia, en Cuba, 144; do 2 a 5. 2341 3 f 
SE SOLCITA UNA CRIADITA, DE 14 A 17 años, para los quehaceres de una casa, sueldo $10 ó $12, según sea. En B. Lneiieruela, 40, entre 3a. y 4a. 2335 7 f 
•E NECESITA UNA CAMARERA, QUE O tenga práctica en el trabajo y traiga buenas referencias. Informan: Prado, 65, altos delcafé, la encargada. 
2353 1 f 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, de color, que sea limpia y esté acostumbrada a manejar, buen sueldo. Prado, 60, bajos. 23s7 1 f 
Criadas: se necesitan varias cria-
das, para familias americanas. Ciu-
dad y campo. Una para ir al Nor-
te, en verano, $20. Beers Agen-
cy, O'Reilly. 934 
TINA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
(J colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano, entendiendo un poco cos-turas. Tiene referencias. Informan: Aces-ia, 17. 2411 1 f-
SE SOLICITA PARA UN NI5fO DE CUA-tro años, una manejadora, peninsular, de 30 a 40 años, quo tenga buen carácter y traiga refereucias Horas para tratar: de 7 a 11 de la mañana. Se pagan los viajes. Calle 17, 445, entre 8 y 10, Ve-dado. _ , 2386 1 f-
QE SOLICITA UNA COCINERA, DE ME-O diana edad, y un criado. Informes: Aguila, 107. La Italiana. 2138 29 e 
A LA SEÑORA VENANCIA VENTOSA Arias, ruego encarecidamente pase por la calle O'Rellly, número 77, altos, para un asunto que le Interesa con urgencia. Señora Teresa, modista. 
2153 29 • 
CRIANDERAS 
Se .«olkita una buena criandera, pe-
ninsular. Se prefiere de segundo o ter-
cer parto y de 3 a 4 meses de pari-
da. Sueldo 50 pesos. Calle 23, núme-
ro 334, altos, entre A y B. 
2243 81 e 
CRIANDERA 
Necesitamos una buena criandera 
del país o española, es para ir al 
campo; se paga un buen sueldo; 
también uua manejadora y una 
criada. The Beers Agency. O'Reif 
lly, 9-1 ¡2, altos. 
C-787 3d. 27. 
COCINEROS 
Necesitamos segundo cocinero, 30 
pesos, un cafetero 20 pesos, de-
pendiente comedor, $20, fregador 
$20. También buenas criadas pa-
ra casas americanas con magnífi-
cos sueldos. Informes: The Beers 
Agency, O'Rellly, 9 y medio, altos. 
Agencia seria. 
VARIOS 
XTECESITO UN CHAI FFEUR, QUE CO-,̂ 1 nozca ulen el Reglamento de Trá-fico, que sopa cumplir con su obligación y que tenga referencias. Para casa par-ticular. SI no reuue estas condiciones que uo so presente. Amistad, 07. 23ÜO i 1 f 
CE SOLICITA UN PORTERO DE ME-kJ diana edad, práctico, acostumbrado a buenas casas, trabajador, sano, viste bien y recomendaciones. Agular, 2, Jacinto; da 8 a 0 mañana. 2312 1 f 
CE SOLICITA UN OPERADOR DE CI-kJ ne; será preferido el que sea práctico en aparato "Power." Informes: Habana, 113, altos; » a '*>'•• a. m. Don Luis. 8S16 1 f 
CE SOLICITA UN PROFESOR DE Ira. O enseñanza, que domine el francés. In-. forman en Consulado, 103; de 2 a 6. 2325-20 1 f 
BORDADORAS, A MAQUINA. A MANO y oücialas, para género blanco, fino, necesito; doy trabajo todo el año, dentro y fuera de la casa. Consulado, 52. 23C0 5 f 
U KOl'IETARIOS DEL VEDADO. UN jl matrimonio sin niños, deseu alquilar casa de buen aspecto y confortable que tenga dos o cuatro habitacloues, buen ba-ño, cuarto y servicio de criado. Desde Calzada hasta 21 y desde la calle 2 basta la calle N, asi como en el barrio contiguo a la subida de la Universidad. Se ofrecen las mejores referencias. Dirigirse por es-crito a J . G. Apartado 800. Habana. 2384 2 f 
Necesitamos dependisnte de restaurant, 
provincia Matanzas, $25; un segundo 
criado, casa ingenio, Colón, $25 y ro-
pa limpia; un fregador $14 y fuma, 
viajes pagos a todos. Informan: Villa-




CE SOLICITA EN JLSU3 DEL MONTE K J 424, un criado de comedor, que sea culto y tenga referencias. 
m s f. 
ganará ust cuenta con 12 a 4. 1) rojos. Albc 2392 
incenales. SI a verme de n 10 sellos ro, 8, altos. 1 f. 
s 
$10, CON LUZ 
E ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
^ en casa de familia decente, a matri-monio o señoras solos. Se exige toda mo-ralidad. Basarrate y San Rafael, bajos. 1S73 3 » 
. 'E ALQUILA UN HERMOSO PISO. CON 3 sala, saleta, comedor, tres hermosos ¡tartos, con lavabos de agua corriente y dos cuartos más independientes, hermoso baño, jardín y una hermosa terraza. Cíe-lo raso e Instalación eléctrica. Precio: $40. Informan: 13, esquina a 26, Vedado. 1030 3l o. 
Una habitación. (â a que no hay más in-quilinos». Reúne teda comodidad para ma-trimonio sin niños, spfloras solos o ca-ballero. Casa de moralidad. Suspiro, 8, a-1 tos. 2303 i f. 
CE ALQUILAN DOS HABITACIONES i O juntas o separadas: una $9; otra $6.'' Las dos jjuntus, $14, con luz eléctrica! 1 No se admiten nlftos ni animales. Infor-marán: Neptuno, 7, librería. i 2288 -« • i 
rr>EMENTE BEY 02. TERCER PISO. SE JL alquila ea 0 pesos uc cuarto muy cd-mado a hombres solos da estricta mora-lidad, lur. eiéctriea a todas horas. No hay letrero eu la puerta. • 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Despuéa da grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentoc coa ba-ño nara famlllaa establea; precios de 
XT>' MATRIMONIO SOLICITA CRIADA. peninsular, que sea formal y entienda de cocina y limpieza y daerma ea la co-locación, que tenga referencias, buou suel-do. Gloria, 68, casa de prestamos. 2291 31 e. 
S'~OLICITO UNA MANEJADORA DEL país, blanca o de color, mediana edad, para niño de seis meses. Sueldo: 15 pe-bos. ropa limpia; y una muchachita 14 a 10 años, para los quehaceres; seis pesos y ropa limpia. Calle A. número 2-112-A, Vedado.. 
2281 31 o 
a 
CE SOLICITA UNA PENINSULAR PA-ra criada de mano. Sueldo: $17 y ropa limpia. San Lázaro 221, altos, esquina a Crervailo. Es corta famUIa. 2284 31 e. 
OE SOLICITA UNA CKIADA, blanca., O para limpiar y coser. San Miguel, nú-mero 200, antiguo, esquina a Belascoaín 2139 29 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA UN matrimonio, sueldo de $15 a $18, en Dolores. 47, esquina a Rodríguez; tiene que dormir en el acomodo, que sepa au obligación; el no que no se presente, oioa oo • 
ESTA MAQUINA DE SUMAR AU-
TOMATICA PARA HACER SU 
BALANCE 
Aaaí está la sumadora más barata que usted necesita. Hace las sumas faed, aho-rra tiempo, no trabaja su cerebro, en pocos días de uso paga ella misma su costo. Miles de P«rs.^a, f*̂ fef "̂pr THE BASSETT AL OMAT1C AvWjLi* Suma, resta y multiplica . jfrjr 
como un BELAMl'AuO y es ^jg-, rar, absolutamente exacta, tl"r*°f|; nmrm capacidad hasta ^"^^^W^^ ¿nijjJjg. poner a cero. Tamaño 4,vj,xi .C^TSS Pesa 4 ONZAS. (jAitA.MiA JH Por $0.<» recibe usted la f ^r^Yn . íy i>orte. Solicito Agentes de Alta «r^rt^ ...! con pequeño capital, on todas las cíuaa-(ia« de la Isla do Cuba. 
J. B. ASCENCIO. 
Apartado num. 2512. Habana, 
PAGNA CATORCE DIARIO i)E LA MARINA Enero 29 de 1918. ANU LXaAVi 
D e c a n o d e l o i d e l a ¿áco. S u c u n a l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e i é í c a o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i ó a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s s a -
nos y tuer te s , a s i c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a d a s e de a l e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y sus t i tu i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o e s l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
AJECESITAMOS AUXILIAR TENEDOR 
de l i b r o s , que sepa c u u i a b i l i d a d , que 
tenga b o e ü a l e t ra y sea l i g e r o escr ib ien-
do. H a de ser fue r te en c á l c u l o s . S in es 
tas condiciones que no se presente. T h r a l l 
E l e c t r i c C o m p a n y , Neptono y M o n s e r r a -
te. 2198 31 e 
SE S O L I C I T A N 5 H O M B R E S , E S P A S O -les, de 20 a 25 a ñ o s , pa ra t r a b a j a r en 
una f á b r i c a de dulces, a med ia h o r a de 
l a Habana . D i r i g i r s e a O ' K e i l l y , 16. 
2202 31 e 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
t r a b a j a r en oficina. P . Salow. Mou, 
te, 2 - H . 
2200 30 e 
C E S O L I C I T A U N P R O F E S O R , C O N 
KJ p r á c t i c a en l a e n s e ñ a n z a e lementa l . I n 
fonuiin en Consulado , 103; de 2 a 5 p. m 
2205 3 f 
VIAJANTE A COMISION 
de productos f a r m a c e ú t i c o s . Prec i san en 
Pocito, 28 ; de 8 a 10 a. m. T a m b i é n mu 
chacho para repart ir folletos. 
2223 30 e 
PA R A E X P L O T A R N E G O C I O N U E V O Y sin temor a competencia, necesito so-
cio con capital de- $25.000. Apartado 1778, 
2244 30 e. 
AB E L A R D O S O S A . N E C E S I T A 20 H O M bres para cortar c a ñ a , a $1.20 las cien 
arrobas , en buena c o n d i c i ó n ; viaje pago 
a l que quiera ir . V a y a a E g i d o , 21 para 
embarcar m a ñ a n a a las diez de la noche 
Se desea una persona de inicia-
tiva, que tenga buena presen 
tación. 
y sea sociable, s i es e n é r g i c a puede ganar 
$300 mensuales, coa mucha fac i l idad: es 
preciso saber hacer comprar y estar p r á c -
tico en la venta de casas part icu lares ; 
no queremos mendigueros, es una propo-
s i c i ó n honorable y de f á c i l venta, no pier-
da tiempo s i no r e ú n e estas cualidades y 
buenas referencias, e s c r i b a : Oportunidad, 
Apartado 2225. H a b a n a . 
2253 30 e. 
SE N E C E S I T A N D O S O F I C I A L E S C A R -pintreos, y un aprendiz adelantado. 
Merced, 108. 
2132 20 e 
INSTITUTRIZ 
Se sol icita s e ñ o r a o s e ñ o r i t a para d a r 
clases de i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a a cuatro 
n i ñ o s , de 4 a 0 a ñ o s , en el Centra l A r -
temisa. Sueldo $20, m a n u t e n c i ó n y l a -
yado. C 7 f i 9 4d-27 
UNA MECANOGRAFA" 
Be solicita una s e ñ o r i t a , que sea joven, y 
que tenga nociones de contabil idad para 
l a Secretarla P a r t i c u l a r de un hacendado 
que ha de establecer sus oficinas en la 
Manzana de G ó m e z , ganando por ahora 
$100. D i r í j a n s e en cartas a l s e ñ o r J o s é M. 
M a r t í n e z , Hote l Manhattan, H e l a s c o a í n y 
San Y á z a r o . Departamento 300. 
' ' C 600 12d-20 
EX S O L 79 S E S O L I C I T A U N P O R T E -tero peninsular que h a y a trabajado en 
casa part icular, que sea muy limpio y ten-
ga recomendaciones. 
2172 29 e. 
Necesitamos v a r i o s 
peones para la fábrica 
de ladrillos "ROCA-
F0RT." Pueden ganar 
buen jornal si son bue-
nos. Luyanó. Jacomino. 
2118 2 f 
SO L I C I T O UN E M P L E A D O J O V E N P A -ra el escritorio, que tenga bastante 
contabil idad y m e c a n o g r a f í a . Doctor T a -
duechel. Obispo 27. 
. -'1"7 20 e. 
- V f O P A D E Z C A M A S D E L U P I A S , Q U l X 
- L i tes, lobanillos, bubones, á n t r a x , be-
rrugas , callos u otra clase de tumores. 
Con los parches " V i l l a m a ñ e " del doctor Se-
r r a , de Barcelona, puede usted curarse, en 
su casa, s in el menor dolor, no reprodu-
c i é n d o s e l e n i q u e d á n d o l e s e ñ a l alguna. 
A p l i c a c i ó n s e n c i l l í s i m a . S iga las instruc-
ciones contenidas en cada c a j a y el é x i t o 
es seguro. L o s parches " V i l a m a ñ e " no fa-
l lan. Curados en la H a b a n a , entre otros 
muchos, la s e ñ o r a del s e ñ o r E m i l i o Pre -
sas, Consulado, 101, moderno, bajos; el se-
ñ o r J o s é J o r d á n , Trocadero. 73; y el se-
ñ o r Antonio E . Ml la , Hospi ta l , 5. L o s par-
ches " V i l a m a ñ e " se venden en las drogue-
r r l a s de Sarrá , Johnson y en todas las 
Farmac ias . D e p ó s i t o , F a r m a c i a del doctor 
J o s é Macias, San Franc i sco , 3(3, V í b o r a T e -
l é f o n o 1-1835, H a b a n a . P í d a l e a su boti-
cario los parches " V i l a m a ñ e . " SI usted de-
sea que su enfermedad sea curada por un 
m é d i c o con los parches " V i l a m a ñ e " d i -
r í jase a l doctor A. D'Clouet, San Rafael 
104. Consultas de 11 a 1. T e l é f o n o A-3S58' 
•Habana. ' 
C 728 4-26 
" NEGOCIO 
SO L I C I T O U N H O M B R E Q U E T E N G A 1.800 pesos para entrar en sociedad en 
uu negocio que e s t á dejando mensual 500 
p^sun; quiero persona formal . Informes a 
les U de la m a ñ a n a en I n d u s t r i a y T r o c a -
dero, c a f é - v i d r i e r a . 
2187 20 e. 
A LOS HACENDADOS 
Se necesita semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sáncta 
Moran, Martí, provincia de Cama-
güey. 
C-85 90d. 1 e. 
COMPAÑIA DE FERROCARRIL 
CUBANO DE HERSHEY 
Se necesitan peones para el mantenimien-
to de l ínea . Se paga j o r n a l de $2 y c a j a . 
T a m b i é n se paga el pasaje s i se trabaja 
a lo menos un mes. D i r í j a n s e a l Centra l 
"Hershey". Santa C r u z del Korte . P r o v i n -
c ia Habana . 
2009 2 f. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
O mano, peninsu lar; tiene muy buenas 
referencias. Refugio, 2-B. 
2224 30 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad. Tiene 
referencias. I n f o r m a n : San L á z a r o , , 225, 
h a b i t a c i ó n 18. 
2165 20 e. 
T NA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E -
sea colocarse en establecimiento o ca -
sa par t i cu lar ; sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n ; no hace l impiezas de cuartos n i 
ü u e r m e en la c o l o c a c i ó n . D a r á n r a z ó n : ca-
lle C á r d e n a s , n ú m e r o 2-A segundo piso, 
pr imer cuarto . 
2334 i f 
SE N E C E S I T A N A P R E N D I C E S D E H E -rrer ía , h o j a l a t e r í a y f u m i s t e r í a , en 
B e r n a z a , 66. 
2035 28 e 
S 
E S O L I C I T A U N C H A U F F E I R , Q U E 
tra iga referencias. A m a r g u r a , 51 , altos. 
2005 1 f 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
C r i a d a s . O f r e c e m o s b u e n a s c r i a -
d a s d e m a n o , i n g l e s a s , d e c o l o r , 
c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s p a r a 
" B u t i e r s o V a l e t s , " u n a d e e l l a s 
t r a b a j ó c o n e l M i n i s t r o i n g l é s e n 
P a n a m á , d e $ 2 5 a $ 3 0 ; t a m b i é n 
p a r a c o c i n e r a s y m a n e j a d o r a s . T h e 
B e e r s A g e n c y . C R e i l l y , 9 ] / ? . T e -
l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -nlnsular , de 15 a ñ o s , de cr iada de 
mano, acl imatada en el p a í s . I n f o r m a n : 
Calzada 116. A , entre ti y 8, Vedado. 
2166 29 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cr iada de mano, en casa de 
mora l idad; sabe cumpl ir con su obliga-
c i ó n ; no admite tarjetas . I n f o r m a r a n €n 
Compostela, 150, antiguo. 
2113 29 e 
C E O F R E C E U N A J O V E N . P E N I N S U -
k J lar , de manejadora o cr iada de mano; 
se ofrece, Virtudes , 161, antiguo. 
2134 29 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moral idad, para 
cr iada de mano. I n f o r m a r á n en Compos-
tela, 179, altos. 
2122 29 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O C E N P E -ulnsular de criada o manejadora. I n -
f o r m a n : Dragones 1, fonda " L a A u r o r a . " 
21S4 29 e. 
C 776 3d-27 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfono A-3070 
O'Rei l ly , 9M:, altos, departamento 15. SI 
usted quiero tener excelente coemero pa-
r a su casa part icular , hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de es-
ta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á con 
buenas referencias y los manda a todos 
los publos de la I s l a . Miguel T a r r a s ó , J e -
fe del departamento de colocaciones. 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. leiétono ^ 3 4 8 . 
{xRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Sj quiere usted tener u n buen cocinero 
dfi casa part icular , hote!, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
d.tnteu, ayudantes, fregadores, repartido-
ros, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , llame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se los rrcl l l taif in 
ton buenas referencias. Se mandan a to 
¿ o s los pueblos de la I s l a y tratajado-'e-
pera el campo. 
4»0 31 e 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E 
O mediana edad, para cr iada de mano; 
tiene referencias y no tiene pretensiones 
de ninguna clase. San L á z a r o , 251, mo-
derno. 2324 1 f 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora; no la I m -
porta sa l i r de la H a b a n a . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 293. 
2297 i f 
LI N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , i desea colocarse de criada de mano, 
solo, en casa de corta fami l l i i ; sabe cum-
pl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : I n -
quisidor, 29. 
2306 i f 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A c o -locarse, de manejadora o cr iada de 
mano; tiene quien la recomiende. Infor-
man en ü m o a , 26. 
2338 i f 
T T > ' A M U C H A C H A , D E S E A C O L O C A R -
S J se, peninsular, de manejadora o de 
cr iada de mano, que sirve para manojar 
n i ñ o s , r e c i é n nacidos; da buenas reco-
mendaciones. E n San Ignacio , n ú m e r o 13S, 
entre Merced y P a u l a . 
2339 1 f 
T T N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
\ J desea colocarse de cr iada de mano, pa-
r a corta fami l i a . Informes en Animas , 
161, altos. 
2340 1 f 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse, de cr iada de mano o ma-
nejadora; sabe cumpl ir con su" o b l i g a c i ó n , 
en casa de moral idad. Cuba, 2 1 . 
2347 1 f 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
k J para cualquier cosa que sea, sabe co-
ser a mano y a m á q u i n a y un muchacho 
de 14 a ñ o s , p a r a cualquier cosa, son pe-
ninsulares . I n f o r m a n : Sitios, 181. 
2349 i ( 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se ,en casa de moral idad, de criada 
de mano o manejadora. T iene referen-
cias. I n f o r m a n : San Ignacio , 48. 
2363 1 f 
Q E D E S E A N C O L O C A R , D O S P E N I N -
k3 si l lares, de cr iada de mano y cocinera; 
tienen recomendaciones; no quieren mucha 
fami l ia . I n f o r m a n : Gervasio, 120; cuar-
to. 15. i'.'Wi i f 
T A E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
J L J mano una joven, peninsular, tiene bue-
nas referencias. Sueldo: 20 pesos y ropa 
l i m p i a . I n f o r m a n : Agu i la , 114, antijruo. 
2*JA 1 f. 
"pvOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , S E 
J L J desean co lo iar de criadas de mano o 
de cuartos ; tienen muy buenas recomen-
daciones. I n f o r m a r á n : E s t r e l l a , 97. 
2396 l f. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O ninsular , de manejadora o de cuartos . 
I n f o r m a n : calle G , entre 19 y 21. 
T T N A B U E N A C R I A D A D E M A N O . P E -
U ninsular . se ofrece a casa respetable. 
SI es corta fami l ia no tiene Inconveniente 
en a y u d a r en la coc ina . I n f o r m a n - C a r -
men, 38. 
• • • 1 f. 
Q E D E S E A C O L O C A R D E ( R I A D A D E 
mano, una Joven, peninsular, con bue-
nas referencias. I n f o r m a n en Corrales 155 
26" l ' f . 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
L a gran E s c u e l a de ChauÍLeurs de Ce-
drino es la m á s acreditada por el T r i -
bunal de E x á m e n e s del Ayuntamiento, 
porque Cedrino es un verdadero experto 
de los viejos, y m e c á n i c o de fama couo-
:ldo por todos los d u e ñ o s de a u t o m ó v i -
les de Cuba . SI hay casos dificultosos de 
lescompostura de a u t o m ó v i l e s que no fue-
ron bien resueltos en otros talleres, se lo 
llevan a Cedrino. P o r esto los aspirantes 
T t a m b i é n chauffeurs con t í t u l o que fre-
í u e n t a n esta E s c u e l a se benefician grau-
lemeute aprendiendo bien los ajustes, m á s 
aificultosos en todos los casos que una 
n á q u i u a se eucangreja en la carretera. 
Tener el t í t u l o do chauffeur en el bol-
lll lo conseguido f á c i l m e n t e , no vale pa-
ra nada, s in una i n s t r u c c i ó n p r á c t i c a del 
aecanismo en una buena escuela. L a s m á -
lu lnas modernas tienen muchas compll-
;aciones de aparatos e l é c t r i c o s , etc., y 
iprender el manejo solo, no es suficiente 
para ser un buen chauffeur. 
Prec ios : medio curso, 20 pesos. C u r -
io ordinario, 30 pesos. C u r s o extra, 50 
¡tesos. T r a m i t a c i ó n de documentos por el 
í t u l o , 10 pesos. No confundir la dlrec-
d ó n : "Escue la de C h a u f í e u r s Cedrino," 
in'nnta, 102-A, entre San J o s é y San K a -
!ael. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 Í O R A , peninsular, acostumbrada en el p a í s ' 
de cr iada de mano y sabe coser bien edad' 
-3 a ñ o s , vive en Basarrate , 10, cuarto 15' 
al tos . 
22«6 31 e. 
E D E S E A C O L O C A R U N A P E M N S U -
O l a r , de orlada o manejadora, entiendo 
de cocina algo; va a l campo s i se ofrece-
no se coloca menos de 20 pesos y tiene 
buenas referencias . Vives . 65 
J 2 « 9 ^ • 31 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A treinta a ñ o s , para cr iada o manejadora-
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; tiene recomen^ 
daciones. I n f o r m a n : calle 13, n ú m e r o 545 
entre 18 y 20. ' 
— ' ' 31 e. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
X J n insular , de cr iada de mano o ma-
nejadora, sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien responda por ella, e infor-
mes de las casas donde ha estado. P a r a 
el Vedado no se coloca. I n f o r m a n : E s t r e -
l la , 142, esquina Gervasio. 
2147 29 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular, de cr iada de mano o 
manejadora, l leva tiempo en el p a í s . Ofl 
clos, 72, entre Santa C i a r a y L u z . 
2059 29 o 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T T ^ A . B U E N A C R I A D A D E H A B I T A -
<j ciones, que sabe cosor bien y es muy 
cumplidora «Je su deber, se ofrece a las 
casas que necesiten una muy fiel. Infor-
m a n : B e l a s c o a í n , 2 - C ; h a b i t a c i ó n , 44. 
2352 1 1 
f T N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E , E N 
KJ casa de buena famil ia , para ios cuar-
tos, sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , no 
gana menos de veinte pesos; no admite 
tarjetas. Z a n j a , 86, altos. 
2ú l4 1 f 
1 \ O S P E N I N S U L A R E S , S O L I C I T A N C A -
t>a de moral idad, una para cuartos y 
otra para comedor. I n f o r m e s : Corrales , n ú -
mero 217, Habana . 
2343 1 f 
. E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
O no, sueldo quince pesos. I n f o r m a n : Te-
l é f o n o 1-2415, 
2365 1 f 
T T N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
O locarse para l impiar habitaciones y 
coser; cose y corta por f i g u r í n ; t s fina 
y de buena presencia; no gana menos de 
$20; tiene referencias. I n f o r m a r á n : I n -
quisidor, 29. 
2308 1 f 
T T > « A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E 
O para los cuartos y coser; sabe coser 
bien, o p a r a cr iada o para todo, para uu 
matrimonio. I n f o r m a n : Amis tad , 136, cuar-
to 117. 
2267 31 e 
T \ E S A E C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
ji - p a ñ o l a , para l impieza de habitaciones 
o los quenaceres de una casa. Informan 
en S a n Pedro 6. L a ' P e r l a . 
2282 , 31 e. 
C ! E O F R E C E N D O S E S P A Ñ O L A S , P A R A 
k J una casa f iua ; una para pabitacio-
nes y coser y la otra para cr iada de 
mano. TeléDouos A-757¡j. 
L'li)5 30 e 
TT^A C O S T U R E R A , Q U E S A B E T R A B A -
\ J j a r en ropa fma, a mano y a m á -
quina, desea una casa donde trabajar por 
d í a s . L a prefiere en la V í b o r a o J e -
s ú s del Monte. E s t é v e z , n ú m e r o 100. T e -
l é f o n o A-9295. 
2149 30 3 
T \ O S M U C H A C H A S , J O V E N E S , D E S E A N 
jl/ encontrar casa de moral idad, una para 
costura y limpieza y la otra para l im-
pieza y entiende de cocina. Dir ig irse a la 
lista de correos. S e ñ o r F e r n á n d e z . 
2234 30 e 
TTNA J O V E N , E S P A D O L A , S E O F R E C E 
«J para costurera, en un hotel; es for-
mal y a g r a d e c e r á trato fino y respetuoso. 
i'Uí.eo, 261, entre 25 y 27, Vedado. 
2144 20 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
JLy cuartos o manejadora, una joven; tie-
ne buenas referencias; prefiere el Veda-
do. E n la misma una para l impiar un 
poco y cocinar; quiere buen sueldo. C a -
lle 15, esquina a F , c a r n i c e r í a . 
2123 29 e 
CRIADOS DE MANO 
| •,! •-: •. C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
JLJ1 p a ñ o l , de 2í' a ñ o s de edad, como c r i a -
do do mano o portero, en casa part icular 
y fami l ia respetable, donde pueda estar 
mucho tiempo. Tiene buenos informes de 
lai casas que t r a b a j ó , es muy honrado y 
trabajador y p r á c t i c o para d e s e m p e ñ a r el 
puesto que solicita. Callo Agui la , 116; ha-
b i t a c i ó n , n ú m e r o 26. J o s é Gonzá lez . E n -
cargada, dará razón . 
2377 1 f 
T V B 8 K A C O L O C A R S E U N B U E N criado 
j L y de mano, para el comedor o caba-
lleros solos, e s t á acostumbrado al servi -
cio l ino, tiene Inmejorables referencias. 
I n f o r m a n : F e r n a n d i n a , 16, altos, Cerro, es-
quina a Santa Rosa . 
2:13 1 f 
S O L I C I T O C O L O C A C I O N , P A R A S K i T -
vicio criado de mano, en casa par t i -
cular u oficina. Sueldo no menos de $25. 
i n f o r i n a n : T e l é f o n o A-3818. 
2:jüt 1 f 
TENGO DISPONIBLE 
Inmediatamente, un m a g n í f i c o criado, un 
partero, un ayudante c í iuuf feur , dos mu-
chachones fuertes para cualquier trabajo, 
un matrimonio, dos buenas criadas. Otra 
para coser, dos manejadoras, dos buenas 
costureras. Inmejorables referencias. H a -
bana, 114. L a P a l m a . 
2275 31 e. 
TE N G O D I S P O N I B L E I N M E D I A T A M K N -te, un m a g n í f i c o criado, un portero, un 
ayudante c h o í f e r , dos muclmcbones fuertes 
para cualquier trabajo, un matrimonio, dos 
buenas cr iadas . Otra para coser, dos ma-
nejadoras, dos buenas cocineras. Inmejo-
rables referencias. H a b a n a , 114. L a P a l m a . 
2275 1 f 
T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse para l a 
cocina y ayudar a la l impieza; no le im-
p o n a sa l ir a l campo s i le dan buen sueldo 
y le pagan e l pasaje I n f o r m a n : I n d u s -
tria , bl, antiguo 
-'412. 1 f. 
Í ^ E S E A C O L O C A E S E U N A C O C I N E R A . 
J-f s i es corta famil ia ayuda en la l im-
pieza; no duerme en la c o l o c a c i ó n . In for -
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
c i ñ e r a de mediana edad, peninsular, 
es sola y duerme en la c o l o c a c i ó n y a y u d a 
a los quehaceres. I n f o r m a n : Aguiar , 47, 
ú l t i m o piso . 
2400 1 f 
VARIOS 
HSE>,A M O D I S T A , E N S A S T R E Y 
l a n t a s í a , sol icita para casa famil ia por 
d í a . Habana , 13. 
- • « 3 1 f. 
C E D E S E A C O L O C A R UN M U C H A C H O , 1 . 
formal, en casa part icular, londa o 
Oo,^a ' i ^ n n a n : San N i c o l á s , 213. 
. -400 1 f. 
MECANOGRAFA ESPAÑOLA 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O -
KJ c iñera , en casa de moral idad o casa de 
comercio; tiene buenas referencias; entien-
de de dulces. Informan en San Rafae l , 
141, por Oquendo. No so admiten tarje tas . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
J L ' una señora , peninsular, de mediana 
edad, acostumbrada en el p a í s , en casa 
itormal; sabe cumplir con su deber. I n f o r -
man : Salud, 79 
2278 31 e. 
Conoce contabil idad y sabe f r a n c é s , ha-
biendo trabajado en P a r í s . O f r é c e s e para 
0 c o e r c i ó serio. I n f o r m a r á n en 
ü . 5 , e ü l y . SS, altos. T e l é f o n o M-1062 
- f g 31 e. 
F J S f , A Í Í O L ; Q U E H A B L A Í E S C R I B E I N - I 
^ . ^ f u S v w e J e s c r l b l r a E q u i n a y cono- ' 
de c^btná>Xd'' Se ofrece í)ara ayudante 
t f L v P r L a 0 corr?sI*>n8al. Tiene garan-
v a ^ z ^ R e ^ n a T4daC10,leS- KSCrÍba: K A1-
30 e. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo fscl l i to en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n J o / 1 " * 
para el campo y sobre alquileres, u m x n 
el m á s bajo de plaza. Empedrado, 47; ae 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
1627 31 e 
DI N E R O D E S D E 6 P O R 100 A N U A L . P a r a hipotecas, p a g a r é s , a l d " 1 ] " ^ -
Pront l tud , reserva. Invert iremos BMMRw 
en casas, fincas, terrenos, solares. H a va-
na Business . Dragones y Paseo de Mar-
t í . A-9115. 
307 e 
M. FERNANDEZ 
^ r A T E I U O N I O J O V E N , C O M P E T E N T E , 
í á t a - PlH^nt.,131 P 0 " * ™ o encargado d é 
Vi l l a s ' ^ ^ f - A g i r s e : Hotel L a s . -lis) 3o e 
Í P í m S ? * ? ^ ^ M E C A N O G R A F V C O N 
V / t í t u l o , desea cu.ocarse en eoledo o 
^ S * ^ P a r l dar clases «fc día- D i r l g r ^ p o r e s c r i t o ^ Suárez . 104, antiguo. 
E S C R I T O R I O : 
KA1TTA C L A R A . 24, A L T O S . E S Q U I N A A 
S A N I G N A C I O . T E L . A-9373; D E 1 A 4 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en todas cantidades y en todos los 
barrios v repartos. Doy dinero a p r é s t a m o 
en f a g a r é s , con m u c h ü facil idad para el 
pago. Pronti tud y rc-serva. 
624 e f-
"f A E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
JLS una s e ñ o r a de mediana edad, en casa 
ni duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : V i -
de corta fami l i a ; no sale de i a H a b a n a 
llegas, 116, 
2283 31 e. 
S ^ h f ^ 0 * " S f B l E N A C A M A R E R A , 
d-.cfon.f» g0. in&.lé3' t ,ene ^"enas reconieu-
O.iclones, entiende perfectamente su obli-
B a d O B , no tiene iuconvenieiite sa . ir - i r 
CaS82- D i r i S ¡ r ^ a L u * . W- T e i él o n o A -957 7 
30 e 
C o m p r a 
A T O N T E S : S E C O M P R A O 
aIX da tinca que tenga bu^T - ^ f i l í v 
susceptibles a sacar buenos 
Informa el s e ñ o r Marcos P¿ , . fave««s2 
Ih" c e d r i a . ^ « e z . v...?* 
__2211 
IT-N C A L Z A D A , V E N D O U v T T - ^ - L 
JLJ que gana $.5, y un t e r r p r L ^ t t v T 
1.500 metros, como g a n 4 ' L ^ i o ̂  
$3.500 vendo una e™nt& 
qu3 gana $30 las dos; «oA h^za 
c i ó n mixlerna. Informan en \t ^ ^ t i S 
s a s t r e r í a . eQ -ilont?, o £ 
A *4.ooo vendo c A s . 1 s ^ 7 r r - r ~ - i ~ L 
sala, saleta, tres cuuno . V, 0 E * X l ! 
fondo, cocina, b a ñ o e InodA- ^ « r i 
traspatio. I n f o r m a n : Pren.o V ^ t l o , 
' W - m - a 1 p- - ^ « ^ V i ^ 
EN L A C A L C A D A D E L \ vi"^ ; : ^ - L mediatas a l paradero, u r e l „ ^ I X 
casas -emelas, modernas, de ciel0esnaer lo, 
con j a i din, portal, sala, tres hl~? j 
comedor al f r > n n i v o s a s h.' 
: nenie en louos los servidos En 6ua d 
terraza, cuartos de criados y «nK00"1» 
I garaje. Se puede ver a todas hn îen<li*i' 
i forman en j e s ú s del Monte 360 a13- ^ 
¿ J E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
k J peninsular, lleva tiempo en el p a í s ; 
c o d u a a ia criol la y e s p a ñ o l a , entiende de 
r e p o s t e r í a ; tiene buenas referencias. I n f o r -
man : A n t ó n Recio, 70. 
2293 31 e. 
Q E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O N I O , 
O s in n i ñ o s ; ella de cocinera o cr iada de 
mano, y él lo mismo de cocina que de otro 
trabajo cualquiera. Eg ido , 10. T e l é f o n o 
A-2308. 2242 30 o 
Q E C O L O C A U N A C O C I N E R A E S P A -
O ñ o l a ; sabe cocinar bien; tiene referen-
c i a s ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . S a n L á -
zaro 25L 
2168 30 e 
Q E O F R E C E U N A J O V E N P A R A C O C I -
k3 ñera o cr iada de habitaeiones; eutieu-
de de costura y vestir s e ñ o r a . Desea buen 
sueldo. San L á z a r o 22i>. T e l é f o n o A5210. 
fi. 257 Ü9 e. 
~i A E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
U c i ñ e r a peninsular; cocina a la e s p a ñ o -
la y cr io l l a ; es formal y cumple con su 
o b l i g a c i ó n ; duerme en la c o l o c a c i ó n o 
fuera. I n f o r m a n : Salud 24, s a s t r e r í a . 
2168 29 e. 
~| f A T R I M O N I O , E L L A C O C I N E R A , D E 
ÁT-L p r o f e s i ó n y chauffeur m e c á n i c o , t í -
tulos de esta y otras naciones, con reco-
mendaciones, e s p a ñ o l e s . Sueldo $70. A n i -
mas, 112. T e l é f o n o A-8738. 
2100 29 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
JLS de color, hace plaza. In forman en Sau 
Ignacio, n ú m e r o 73. 
2163 29 e 
COCINEROS 
B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , M U Y L I M -
p:o y p r á c t i c o en francesa, inglesa y 
americana . E n g l l s h spokeu, para el campo 
o la c iudad. Suspiro, 16. T e l . A-309O. 
2399 1 f 
i l O C I N E R O U E P R I M E R A , Q U E T R A -
K J baja general, r e p o s t e r í a y cocina, pre-
tende ta&a part icular o comercio de te-
jidos, ampl ia v a r í a c i ó u , esmero y l impie-
za, peninsular . Av i sos : T e l é f o n o A-',)544. 
240Í 1 f 
C E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O Y 
k J repostera en casa part icu lar que sea 
formal ; no tiene iuconveuleute en i r a l 
campo, s i el sueldo lo merece; tiene bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a n : San J o s é 
n ú m e r o 2 . 
2290 31 e. 
J J S C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
O locarse, prefiere en cusa de comercio, 
es joven y tiene quien le garantice su 
trabajo. Teniente R e y y Vil legas , c a r n i -
cer ía . 2229 30 e 
UN J O V E N , M E S T I Z O , D E S E A C O L O -carse de cocinero, en casa part icular , 
no se coloca por poco sueldo, i n f o r m a n : 
calle B , u ú m e r o 6, esquina a 5a., bo-
dega. Vedado. 
2140 29 e 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , M U Y L I M -
W pto, se ofrece para d u e ñ o o adminis -
trador de a l g ú n Centra l , ingenio y a tra -
b a j ó en var ios ; o para la ciudad. Sus-
piro, n ú m e r o 16, entre Monte y Agu i la . 
2135 - J e 
"crianderas 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-
na y abundante leche, desea colocarse 
a leche entera. Informan cu Manrique, 140. 
entre Salud y R e i n a . . 
2389 1 f-
C R I A N D E R A M A L L O R Q U I N A , C O N 
K J buena leche, reconocida, desea colocar-
te a media leche. Puede vers su n i ñ o . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Almcndares , 7, 
entre 8 y 10, Vedado. 
2273 . 31 e. 
J ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
± s ra , peninsular, de mediana edad; tie-
ne 2 meses y medio de parida, buena y 
abundante ¡ache y tiene certificado de la 
Sanidad. D i r i g i r s e a Columbla, calle 
Fuentes , entre 3 y 5, Reparto Almenda-
res. 2212 30 e 
Q E O F R E C E , D E C R I A N D E R A , U N A 
O s e ñ o r a , r ec i én dada a luz ; es joven y 
con recomendaciones s i las necesita, m u -
cha leche y buena, es reconocida por S a -
nidad. A n i m a s , 63, bajos. 
2131 2 f 
/ C R I A D O D E M A N O C O M P E T E N T E , D E -
K J sea colocarse en casa de famil ia , por 
carta o personalmente. Monte, 269, bode-
ga. F . H . 
:*2J!i2 31 e 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR 
Desea colocarse, conoce máquina 
europea y tiene buenas referen-
cias, no hay muchas pretensiones 
en el sueldo. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 y medio, al-
tos. Agencia antigua y acredita-
da. 
C-824 3d. 29. 
T ) E S E A C O L O C A C I O N , E N H O T E L O 
tvulfnt áL comer<;lü. como dependiente, ajuciante de carpeta o agente nersona 
e f é f ' f ^ V d a d ' t0n conocimiento1 de iu ÍHZU £rancés i ' e s p a ñ o l , competente en 
asuntos comerciales y ¿ o m i s i o n e s D i r ^ 
^ i t ó t i í ^ f & l J ™ HCttel A m é r , - • 
2214 31 e 
C O M P R O 500.000 A C C I O N E S P ^ T R O L E -
K J ras de " L a P a n u ^ i i e ñ a , " ( M é x i c o ) , pa-
go bien. Apartado 17(8. 
B 2137 =9 e 
F ^ u f ^ f ^ ' 0 - P O F R E C E U N O , 
" u e b r o ^ L & ^ l a 5 * S í f t ó 
B á J ^ a ^ S 6 » 5 negocio. I n f o r m a : R V 
S i n R a m ó n , 14. H a b a n a . 
30 e 
T P , S E 5 f O R . D E E D A D . CON 34 A<iOS 
O de p r á c t i c a en toda clase de cobros 
?ú.ücaseSPseeÍai!k,ad en f i n c a ^ urbanas y 
dnm o in £ hace car*0 de los mismos, 
d i í -? a •> r i f - f ^ s " 1 * - Cast i l lo , OO-B 
oiTo telefono M-1156. 
20 e 
CONTADOR TITULADO 
hÜSÍÍÍS: " eerente de importantes inst i -
c o r r e s n ^ i CUÍer0' conta(lo«-. calcul ista o 
p o m n e t31'^/11 ca8a. 0 " e g o c l a c l ó n Im-
rtfí» . PO^en ir . Ofrece t r a b a j a r 
i8- a Prueba Para darse a couo-
2 m blr * "Caballero," M a l e c ó n , 77. 
20 e 
O3?- « V ^ ^ R E L O J E R O S E O F R E C F honrado para casa de p r é s t a m o ^ o 
el vfaie " f e ^ el camP0' P a n d ó l e Ji-n Í3ltlos 9. Cerro, M. L a j e 
' 20 e 
HO M B R E , F O R M A L , A C T I V O Y P R \ C -tico en cobros y ventas en casas i .ar-
culares, con buenas referencias v garan-
t í a s comerciales, solicita plaza d'e cobra-
d.or: *Bente vendedor, en C o m p a ñ í a s So-
ciedad o casa de comercio. Informan en 
M . " a - ^ P c c a l . en Neptuno, 187, y e 
Morro, n ú m e r o 54, fonda 
1848 0 f 
T ^ u e ^ o 1 ^ HSS5! CONTADOR"". 
D i r f H s e " r n í f ^ y eA8Paflo1. ^esea destino Íoj- Contador, Apartado 2453. 
30 e. 
T A « 1 X G R A F O I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
. experto, solicita empleo, referencias ex-
celentes. D i r í j a s e : T a q u í g r a f o . Apartado 
10 J1! 
:i 30 e. T f l A J A N T E P A R A H A B A N A , M A T A N -
* za.s- P nar del R í o , se ofrece a coml-
s16,1'- Apartado 1730. H a b a n a 
QU I M I C O P A R A I N G E N I O , C O N B U E -ñ a s reterencias, solicita trabajo de l a -
boratorio, en f á b r i c a de M Í M * , D l x f c g . 
baña . ^ g 92-A' b a J o | 9 ^ a -
AL COMERCIO 
y a los propietarios do casas me ofrezco 
para cobrar alquileres y cuentas del co 
mercio. con p e q u e ñ a c o m i s i ó n , doy en 
efectivo la g a r a n t í a de las dientas om 
v0brRein„cirecPcl6n; tlenda ¿ a M Í S t o l l S K V . manco- Puentes Grandes . 
1Wo 13 f 
EN E L T R A M O C O M P R E N D I D O E N -tre Campanario y B e l a s c o a í n y Re ina , 
hasta Neptuno, se derea comprar una ca-
sa OH 4 a 0.000 pesos. T r a t o directo con 
ei d u e ñ o . Av i sar a l T e l é f o n o A-1923. 
1077 27 e 
SE C O M P R A N F I N C A S R U S T I C A S , Y casas en la Habana . L o mismo sola-
res que casas antiguas. Tenemos encargos 
de buenas casas, a s í como p e q u e ñ a s . E n 
esta C o m p a ñ í a e n c o n t r a r á usted en segui-
da compradores lo mismo para propieda-
des en Prado, etc., que para el ú K l m o r i n -
c ó n del Cerro. H a y preferencias para ca-
sas con z a g u á n ; o casas de un solo piso 
para reedificar o echarle altos. I n f o r m a ; 
Pedro Nonell, Adminis trador de "Cuban 
and Amer ican Bus iness Corporation," H a -
bana 00, altos, A-8067. Damos referencias 
sobre nuestra a c t u a c i ó n , garantizando to-
da formalidad y reserva. 
2175 2 f. 
t _ — m ~ 
Ü R t í A T i A S 
C ! E V E N D E N L A S C A S A S C A L Z A D A D E L 
Monte, 100 y IOS, con una superficie 
aproximada de 380 metros. F o r m a n un 
cuadrado e s p l é n d i d o , con sal ida igual a 
dos calles. P a r a el que quiera y pueda 
evolucionar con su diuero le puede sacar 
el a lqui ler que quiera, por tratarse de 
uno ue los puntos mejores de la H a -
bana. Se da barato. Mural la , 44 y T e -
l é f o n o 1-1150. 
2307 4 f 
( J E V E N D E H E R M O S A C A S A , P A R A 
liataUla de gusto, c o n s t r u c c i ó n nueva 
y moderna, Nueva del P i l a r , u ú m e r o 37, 
portal , sala, saleta, 3 cuartos grandes, co-
medor a l fondo corrido, dos b a ñ o s , techos 
cemento, en $7.500, se dejan en hipoteca 
hasta $5.000; es ganga; trato directo, i n -
forman en la m i s m a : 1-2850. 
2374 1 f 
EN EL VEDADO 
Se vende una m a g n í f i c a esquina de frai le 
en uno de los mejores puntos del Vedado, 
con sus aceras construidas; se puede dejar 
parte del precio reconocido. Se vende un 
lote de 1860 metros cuadrados, propio para 
un chalet, rodeado de j a r d i n e s ; mide 33.33 
por 5 ú ; en la parto alta y fresca del Ve-
dado; puede dejarse parte del precio re-
conocido en hipoteca. In forman: C u b a , bl, 
bajos. T e l é f o n o s A-4005 y F-1Ü84. 
2251 3 t. 
TOMO $16.000 E N H I P O T E C A , A L U N O , sobre gran finca de tabaco, pegada 
p o b l a c i ó n de P i n a r del R í o , gran garan-
t ía . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A.-90BÍ; de 11 a 3. 
2350 - ' 1 f 
<£»5.000, " P O R 100 I N T E R E S . S E T O M \ N 
^ para ampl iar f á b r i c a , finca u r b a n a . 
T r a t o con interesado. Del ic ias , frente a l 
41. T e l é f o n o 1-1828. 
2354 c t 
SE D A N $2.000 E N P R I M E R A H I P O T E -ca, trato directo. Informes de 7 a. m 
a 12 m. T e l é f o n o A-7447. 
2274 j £ 
r p i I E C U B A N - A M E R I C A N . H A B A N A . 47. 
JL A-6284. Dinero para fabricar , sobre h i -
potecas, a lqui leres y p a g a r é s , asuntos Ju -
diciales, cobros de cuentas atrasadas , car-
tas de c i u d a d a n í a . C . R . Lazca ino . 
1608 17 f. 
''398 ^ 
e i ,r imo B L A M o 
Maloja $ 7.000 
San J o s é 
J e s ú s Peregrino (2) 14.000 
San Miguel 10.000 
Picota H;»ot> 
Merced 10.000 
A n t ó n Recio 8-u00 
O ' R E I L L Y , 23 
•--nu i i-
¿ M; V L N n K , KN K K I ' A R T Í ) l U F N A V I S -
O ta una casita chica, nueva, de teja y 
madera, con dos solares de 6 por 22-12, 
tiene servicios y todas ins comodidades con 
buen gal l inero; se puede dejar mitad en 
hipoteca. Vale $1.700. Informes: Conse-
jero Arango, 35, Cerro, Angel A l a s á . 
2890 1 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades, al tipo m á s bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. M l -
j guel F . M á r q u e z , Cuba, 32; de 3 a 5 
31 'e 
/ ^ I B A U F F E Ü R , E S P A S O L , D E S E A C O -
K J locarse en casa part icular o comercio; 
tiene referencias. I n f o r m a n : calle 10, u ú -
mero 224. T e l é f o n o F-4351. Vedado. 
2245 30 e. 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
kD p a ñ o l , de 18 afios de edad, de criado, 
en casa de comercio o part i cu lar ; no le j 
importa i r a l campo siendo famil ia res-
petable; no se coloca por poco tiempo. 
Tiene referencias buenas de las casas en 
que ha trabajado. In formes : Cerro y P ¡ -
fielro, puesto de frutas F . D í a z . 
2171 29 e. 
CR I A D O D E M A N O , E S P A S O L , O F R E -ce sus servicios a casa dist inguida y 
estable; sale al campo y es p r á c t i c o en el 
servicio de comedor. I n f o r m a r á n : T e l é f o -
no A-7t í02. T r e n de lavado. 
2145 29 e 
COCINERAS 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
J L J peninsular , de cr iada de mano o ha-
bitac iones; t iene r e f e r e n c i a » . I n f o r m a n : i 
calle 13, n ú m e r o 545, entre 18 y 20 Ve- ¡ 
dado . 
I . g f g 30 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A H U C H A C H » . ta , r ec i én l legada, de cr iada de mano I 
o de manejadora, en casa de moral idad 
domici l io en A l t a r r i b a . n ú m e r o 25. J e s ú s 1 
del Monte. 
- -13 30 e i 
" T A E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . 
repostera, b i l b a í n a . G a n a buen suel-
do. I n f o r m a r á n : Concordia, 41, altos. 
2315 1 f 
J ^ E S E A C O L O C A K S E , D E C O C I N E K A O 
cr iada de mano, una señora , peninsu-
lar , sale a l campo s i le pagan los p á s a -
les Sueldo quiere 20 pesos. Informan en 
Zequelra, 107. T e l é f o n o A-1765. 
2331 ' l f 
SE D K S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , peninsular, de mediana edad, de cocl-
tura , su paradero es Vedado, calle 22, 
n ú m e r o 3, entre 11 y 13. 
2290 1 f 
Q E D E S E A C O L O C A R C H A U F F E U R , E S -
k3 paño l , en casa part icular o comercio; 
tiene referencias las que se deseen. In for -
m a n : J . Alonso y M. I n f a n z ó n . T e l é f o -
no I-2S54. L u y a n ó . 
2240-41 3 f 
EVELI0 MARTINEZ 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n i ^ r d r » d o , 40: de 1 a &. 
HABANA 
CASAS ÉÑ VENTA 
E n Sol , renta $160, en $20.000. A c o s U , ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severnncla, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San L á z a r o , renta 
$125, en $17.000. Revlllagigedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. Eve l lo M a r t í n e z , 
Empedrado , 40, de 1 a 4. 
PARA UNaTInDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina en la C a l -
enda de C r i s t i n a , que mide 28-13 por 
.V> "C. a $17 el metro. Evel lo M a r t í n e z , E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
ESQUINA EN̂ AMPANARIO 
Cerca de los Cuatro Caminos, vendo una 
esquina de altos, moderna, mide 160 me-
tros : renta $130 por contrato. P r e c i o : 10 
mi l 500 pesos. Eve l l o Mart ínez , E m p e d r a -
do. 40; de 1 'a 4. 
2402 1 f. 
CH A U F F E U R , D E C O L O R . P R A C T I C O en manejo Je cualquiera m á q u i n a , de-
sea casa part icular . Su d i r e c c i ó n : T e l é -
fono F-1993. 
2125 31 e 
• • • .jj. e 
DEL 6 y 2 AL 7y2 POR 100 
Dinero en primera hipoteca sobre r a -
sas en esta ciudad y sus barrios. T a m b i é n 
en segunda hipoteca; i n t e r é s convencional 
Sobre terrenos, con prt fererc ia en esta 
ciudad o el Vedado, al 7 por 100, s e g ú n 
g a r a n t í a y cantidad. F i n c a r ú s t i c a p r o ' I 
yinciu de H a b a n a , en condiciones venta-
josas para el que toma el dinero. F igaro la • 
Empedrado , 3o, bajos. T e l é f o n o A-2S8& I t i i i 
1'''vJ ^ f. ¡ lengo comprador, para chalet o 
DI N E R O E N H I P O T E C A . S E DA D I . I V I ' J i i i ñ e r o en hipoteca en condiciones ven- v i i i a , con meoia o una c a D a i i e n a 
demostajosas. No hay demoras ni t r á m i - 1 
tes molestos. E l dinero es otorgado ñ o r 1 J •.• C T J J • J 1 
particulares dei 6 ai io por ioo. L a Com-1 de tierra, tacilidad para ir de la 
p a ñ í a só lo cobra de corretage $8.00 por ca-
da mi l pesos, es decir, la mitad de lo aue L l L . ' - I D A 
es costumbre pagar. Se garant iza absolu-
i n a D a n a en a u t o m ó v i l , oeers A g e n -
ta reserva. Dinero en cualquier cantidad 
P % ^ ^ ^ S 2 ! c ^ 4 í l c g g S B a r cy, O'Reilly. 9|/2, a l t o s . Teléfono 
I n f o r m a : Pedro Nonell, Admin i s trador 
de 'Cuban and American Bus iness Corpo- A ^ 0 7 0 
ration. H a b a n a , 90, altos. A-S0tí7. / V O U / U . 
2179 ' o f CH A U F F E U R . M E C A N I C O , E S P A 5 Í O L , con 8 a ñ o s de p r á c t i c a , experto en 
toda clase de m á q u i n a s ; lo mismo ame-
r icana que europea; se o.'rece para casa 
part icu lar o de comercio; tiene buenos I n -
formes de donde ha trabajado. In formes : 
T e l é f o n o A-2Ü13. 
2366 1 f 
O E O F R E C E UN C H A I F K E l ' K , M E C A -
k j nlco, para casa par t i cu lar ; tiene muy 
buenas recomendaciones de las casas que 
t r a b a j ó y conoce toda clase de a u t o m ó -
viles. L l a m e n al T e l é f o n o A-5733. 
23G0 1 f 
C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
y j locarse en casa part icular o de co-
mercio, con 4 a ñ o s de p r á c t i c a , mane ja 
toda clase de m á q u i n a s ; tiene buenas re-
comendaciones de donde ha estado. In for -
m a n : A-3291. 
2367 1 f 
4 POR 100 
De i n t e r é s anual sobre todos los d e p ó s i -
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant izan con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61, Prado v 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p ni 
i a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-W17 
_ g 6926 ia ls 8 
C 785 3d-27 
.Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100. 
H a s t a $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Ofic ina V í c t o r A . del Busto Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3 
«41 11 f. 
\ } E P A R T O AI .ME.N D A R E S , S E V E N D E 
i i una casa de c a n t e r í a , techos de hie-
rro, con j a r d í n , portal , sala, gabinete, cua-
tro cuartos, comedor, cuarto b a ñ o , cocina, 
servicios sanitarios, solar de 11.79 varas 
por 47.17; Se da en $10.500, *3.000 de con-
tado y el resto a plazos. M á s informes : 
J . V a l l i n a , calle 14 y Ba~ Crucero de A l -
mendures. T e l é f o n o I-73tí<. 
2200 1 f 
JOSE HGAKOLA í DÍrVAifl 
E S C R I T O R I O : 1 
E M P E O R A D O ái) BAJOS 
T E L E F O N O A--286. 
/ " l A L L E 17, V E D A D O ^ L I N D A C \ * A 
uos planeas, moderna, muy luios* 01 
moles y mosaicos, i s cuartos lar it"Inár 
ruges, su f a b r i c a c i ó n superior ' 
en mpoteca, lo que desee el c o m n í S ^ 
ü por 100 y por el tiempo que i ?Í0r • 
ga. F i g a r o l a . Empedrauo V ¿lj^nTe» 
X T E G O C I O D E O P O R T U N I D A D „ 
^ Orlenle, 159 caba l l er ía s , l e r r e L . *? 
buena calidad y con muy bí i tnas v A ^ 
uantes maderas. Sus aguadas ri, . t 011 
n o s arroyos . Prec io : S12..WJ. Figarola, 
p e ü r a d o 30, bajos. 
Q O L A R E S . E N L A L O M A D E L MA7n 
uno, br .sa , inmediato a l parque 
metro Otro en la Avenida ae ̂ costa t 
por 41 varas, a poca distancia de la .v -1 
a a ; *4.&>ü. Otro, calle San Ir raucí'co 
bora) l ínea por el ireute a S7 metro o,, 
esquina, p r ó x i m o a la calzada de Comí! 
tlmea a ^3.75 vara, utro, inmediato a , 
linea L u y a n ó - M a i e c ú u tCouchai a t i -
m'.tro. F i g u r ó l a , Empedrado 30,' bajos/ 
T T N L A C A L Z A D A D E A R T E M I S \ M i » 
-l¿ n í f i ca finca, con buena casa de viv*». 
^ t J ('}1'iís miis partidarios y frut,,. 
1.60U frutales, su terreno supenor r?. 
grandes vegas y platanales. Pozos orto, 
rudos para el riego. Comunicación ¿id 
hora. F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
/ ^ A S A D E E S Q U I N A . V E D A D O , PROTi 
KJ mu a l parque Medlua, moderna ¿r» 
cioso j a r d í n , portal, sala, recibidor' hall 
cinco cuartos, hermoso s a l ó n de comer 
m a g n í f i c o cuarto de servicios para íami 
Ha y cuarto y servicios para criados En 
traua para a u t o m ó v i l , i igarola, Emoedra 
do 30, bajo. 
1 7 N 13.500. T R E S C A S A S E N L A V1B0 
X^i r a , modernas, 2 y medai cuadras J 
l í n e a ; cou sala, recibidor, cuatro cuartoi 
s a l ó n de comer, 1 cuarto criado, patio • 
traspatio cada u n a ; rentan $115 uiensua 
les. E n E s t r a d a P a l m a (Avenida) precio 
sa cusa moderna, con jardines, portal, va 
r ías habitaciones, cutrtos para criádoi 
cielo raso, garaje, lavabos y todas las co 
modidades que se deseen. Figarola Em 
p e ü r a d o 30, bajos. 
X > O N I T A F I N C A . C E R C A D E ESTi 
JLJ ciudad, en calzada, con muchos fru 
tales, casa de vivienda de campo en mag 
ní f l co estado, dos pozos con muy buem 
agua y manantiales. Otra finca de uní 
c a b a l l e r í a , terreno colorado, en carretera 
y a 7 leguas de esta ciudad. §4.000. Figa 
rola. Empedrado 30, bajos. 
BA R R I O D E C O L O N . C A S A BIEN' SI tuada, brisa, cerca del Prado, con 
cuartos, entre altos y bajos. Otra, en Sai 
Mlbuel, cerca de E s t o b a r , con 300 metros 
$9.750 y un censo. Otra, próxima a L 
iglesia del Monserrate, antigua, en $7.00< 
Kigarola , Empedrado 30, bajos. 
BU E N A C A S A . E N L A C A L Z A D A DE J del Monte, antes de la Iglesia, brisa 
portal, sa la , saleta, 5 cuartos, saleta a 
fondo; superficie 316 metros. EsplOmlM 
casa. Otra , en Avenida del General Gó 
mez, en $8500. Otra, Inmediata a esta Ave 
nlda, moderna, $ü.S00 y una hipoteca chi 
ca. F i g a r o l a , Empedrado 30, bajos. 
IN M E D I T A A L A C A L Z A D A . VIBOR.4 C a s a moderna, con portal, sala, saletí 
3 cuartos, azotea. Muy barata, $.,{.350. Otr« 
con sala, 2 saletas, 3 cuartos, patio, traa 
patio, $3.650. Otra, a una cuadra de l 
calzada, con portal, sala, recibidor, 5 mar 
tos, patio, $4.800. F i g a r o l a , Empedrad 
n ú m e r o 30, bajos. 
EN E L V E D A D O . U N S O L A R E S P L E N dldo, de esquina de fraile, muy cero 
de doble l ín ea , si precio $14 metro. A cus 
tra y me(f:a de 23; otro, de 1S por 28 me 
tros a $0 metros. Inmediato a InfanU 
1.100 metros con salida a dos calles, i 
$10 y medio metro y 600 de censo. Figa 
rola, Empedrado 30, bajos. 
EN C O N S U L A D O . U N A G R A N CASA con z a g u á u , 3 ventanas, sala, recibidor 
cuatro cuartos, bajos, s a l ó n de comer e» 
p l é n d i d o , 0 cuartos altos, 2 cuartos cria-
do, patio muv hermoso y traspatio: su t» 
rreno &40 metros. F i g a r o l a , Empedraoi 
n ú m e r o 30, bajos. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . SO, BA-JO&. 
Trente a l Parque A * S a a Juan d« «"•• 
De 9 a 11 a. m. y d« t a 5 P. 
21S2 29 «• 
/ C H A L E T E N M A R I A N A O : E N E L 
\ J jor punto da Marianao, y lindando co» 
el Reparto Buen Ret iro , s© vende un cna-
let, con toda clase de comodidades. i « 
ne 2.000 metros cuadrados y una nenuo-
sa arboleda. Precio $14.000.00. Véame 1 
1, . .„ r.unn/.ir, Moniiol TÍOVPS. Calle D 1 haremos negocio. a ue Reyes. l
12 Reparto Almendares , Marianao 
1957 31 • 
NEGOCIO VERDAD ^ 
A T - E N D O L A M E J O R C A S A D E HOSPB-
V daje que hay en la Habana en ¿ow 
pesos o admito socio para administrar 
por tener yo que atender la c a s a j w j 
Deja mensual, 11b. e, 500 pesos. Iníormw. 
a las 9 de la m a ñ a n a , en I n d u s t r i a y 
cadero, c a f é , v idr iera de tabaco. 
2187 -
ES Q U I N A F R A I L E , C O N B O D E G A . metros, calle San J o s é , es buen neg"-
clo, $15.000. Empedrado . 20. 
206.» 
VE N D O , O C A M B I O P O R C A S A > ^ j a en la H a b a n a , una casa en e» ^ 
parto de L a w t o u , con j a r d í n , porta'. » 
la, saleta, 3 cuartos, b a ñ o con agua 
l í e n t e y servicios de criados; TS¿ 
precio $4.000. D u e ñ o : C á r d e n a s , 21, ¿o. 
l é f o n o A-02S4. ^ # 
1978 5-2-1 
X ^ N Í10.500 V E N D O U N A E S Q U I N A , con 
jlí bodega; San F r a i l e s c o . V í b o r a , gana 
$80. F a b r i c a c i ó n moderna. E n la calle R e -
yes, d e t r á s de la F á b r i c a de H e n r y C l a y , 
vendo una casa, de portal , sala, saleta y 
dos habitaciones y un solar al lado, de 
200 v a r a s ; t a m b i é n se vende la casa so-
l a ; solar y casa en $3.500. In forman «n 
Monto. 2-D, s a s t r e r í a . 
2217 1 f 
V e d a d o , s i n i n í e r v e n c i ó n d e corredor, 
se v e n d e n d o s s o l a r e s completos , ra* 
b r i c a d o s , q u e e n l a a c t u a l i d a d arren-
d a d o s g a n a n 1 4 0 p e s o s , p o r urgir la 
v e n t a ; s e v e n d e n p o r metros , ubre* 
de g r a v a m e n . I n f o r m a n : T r e c e , ' j 
e n t r e 8 y 1 0 . E n l a m i s m a se venden 
1 0 8 0 m e t r o s de t e r r e n o , t a m b i é n ta-
b r i c a d o , c o n 3 0 m e t r o s de frente a la 
c a U e T r e c e y 3 6 d e f o n d o . Telefono 
F - 4 0 4 2 . 
1800 31 • 
" Í T E D A D O : P R O X I M A A G, » E ^ 5? a 
V en la calle 15, una hermosa ca*» do 
la br isa , de 13.60 por 50, compues t» " 
jardines , portal , hal l , sala, comedor, ^ 
cuartos, terraza, cocina, dos b a ñ o s J.,f 
vicios. Prec io $25.000. Informes , teiei 
no A-3198, de 1 y media a a p. m. 
2183 " 
I 
L L E V E S U D I N E R O 
n L a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c c E s p a ñ o ! d e l a I s l ? d e C u b a . 
Sf a d m i t e d e s d e W PESO e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a ! B b n i t a s s e l i q u í d a c c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r a 
s a c a r s e d e ' B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
A S O L X X X V I D I A R I O O E Lf t IWARtWA E n e r o 2 9 d e 1 9 1 8 . P A G I N A Q U I N C E 
T i e n e 
L a 
C l i e n t e l a 
M á s 
G r a n d e 
E n 
C u b a 
Si usted fuera una persona curiosa y 
-¿juntara a carta uno de los que usan 
LueJuelos o gafas dOnde los compraron 
S/tc-ndría como respuesta de la mayoría 
íüen el gabinete de Optica de Baya. 
De <lIil en (,ja aumenta mi clienu-ia, 
nvc es ya b.0.stíinte numerosa, lo que 
r-UL-ba que todos quedan satlífechos de 
cristales recetados por mis Opticos. 
pío compre cristales elegidos por óp-
ticos que no connen la estructura y mo-
do de funcionar los ojos porque es Biv 
Ip-ro que se perjudicará con el uso ae 
eíly(t tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. No se deje sorprender por alguien 
nue le diga que es vendedor de mi casa, 
gi no puede visitarme, pida mi método 
para probar la vista que lo mando gra-
tis'por correo a todo el que lo solicite. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
RE P A K T O ALMENDARES, TENGO VA-rios solares que traspaso el contra-
to y con poco desembolso. Precios de oca-
sión verdad. Llame al Teléfono 1-7367 y 
pregunte por el señor Vallina. Oficina, ca-
lle 14 y 9a., en el mismo. 
2207 1 f 
\ pBKTA D E DOÍ na. Reparto E 
29.90X41.87 varas, 
nardo, esquina, b 
torio: Aguila, 27. 
229S 
SOLARES, D E E S Q r i -
el. :i Vista, en la Víbora, 
Calle 2a. y Sau Leo-
•isa. Informa el propie-
Juan Barreiro. 
1 f 
V E X D E POR $300, D O L A R E S . U N ! 
O violln. Perteneció a Brindis de Salas. I 
Tiene más de cien años. Puede examinar 
se por un experto, en Animas, 133. 
2328 1 f 
B I L L A R E S 
SOLAR, EN LA ORAN AVENIDA D E L Reparto Mendoza, Víbora, frente ai 
tranvía, vale a 7 pesos, se da a 5, $C0O al 
contado, resto plazos cómodos. Informes: 
Empedrado, 20. 
2¿ol 1 f 
SOLAR, BARATISIMO, S E V E N D E , por asuntos de familia, eu la calle Mira-
mar y Núñez, Reparto Mlramar; es de es-
quina y tiene 8X20 metros. Informan: 
pasando el Puente Almendares, pregunten 
por la barbería de Viñas. 
2356 i f 
"OíANO: ALEMAN, CUERDAS CRCZA 
.1 das, tres pedales, fileteado, casi nn* 
to, por haberse tocado poco, se vende, 
costo $450 y se da barato. Concordia y San ! 
Nicolás, altos, bodega. 
235S 7 f 
A R M 0 N I U N 
francés, con traspositor y muy buenas To-
ces, se vende por no nef-esitaree, en 55 
pesos. Informa el señor E . LOpez. Teja-
dülo. 66; de 2 a 3. 
2219 1 f J 
Se fabrican de todas dimensiones, de la 
mejor calidad y con bandas automllticas, 
a precios rezonables, por Santiago Gar-
cía. Monte, 361. Apartado 256. 
2058 23 f. 
PARA PERSONAS D E POSICION. S E vendo un magnífico escaparate de tres 
lunas biselada. Gran tamaño. Varios 
muebles. Prado 27, altos. 
2180 29 e. 
p.VR 
® c a ¡ r r a a j í © s 
V E N D O . 
burato tren completo, duquesa, limo-1 
ñera y caballo, grande, gordo y manso, • 
propio para familia. Galiano, mí junto o I 
separado. 
2099 3 f. 
ROAMER, CANGA, 3.000 MILLAS RO-' dadas, 6 cilindros, magneto, $973 tur-
nos de su costo, $223 extras. San Maria-
no y Saco. 1-1603. 
ttM 12 f 
"DIANO, SE COMPRAN, D E l SO, PA- j 
X gúndolos bien, han de estar en buenas : 
condiciones; avisar al teléfono M-1842, se- ; 
ñor Garda. 
2045 3 f 
SOLAR, C A L L E NEPTUNO, HABANA, 8X25, ?1.500 efectivo, resto plazo que 
quiera. 6 de interés anual. Solo por 8 
días. Informes: Empedrado, 20 
2351 1 f 
RE P A R T O BUENA VISTA, SE V E N D E i una parcela de terreno, de 503 varas 
cuadradas, con calles por dos lados y 
por otro la línea de tranvías. Avenida Con-
sulado esquina a la calle Tres, entre los 
paraderos de Ceiba y Orflla. Ultimo pre-
cio, dos rail pfsos. Doctor Lombard. Ca-
lle Habana, número CG, altos. 
2381 ' l f 
•íRENDESE ESQVINA, D I E Z A_SOS BO-
\ dega, renta G30, casas renta ¡Ü3C, eu 
$1.000; otra en ?3.oU0; se toma hipoteca 
SÜUOO, §14.000 y §45.000. Sau Leonardo, 3. 
jj Villauueva; de 1 a 7. 
'1779 8 f 
C O L A R , ESQUINA, 20X35 METROS. CA-
O lie San José, Habana, a 1(5 pesos, 7 de 
contado, resto 5 interés anual, plazo lar-
go. Gran negocio. Empedrado, 20. 
23S1 i f 
\7EDADO, SOLAR A L A 
V tre 2 y 4, a §18 met 
A COSTA. UNA CLADRA D E LOS M L E -
/ X lies, acera de la brisa, 2 plantas, 13.01 
joetros de frente y 390 de superficie, agua 
redimida^- $22.y00 y reconocer §7.0üü ue 
censos. 
\ 7 I L L E G A S , E N T R E EMPEDRADO Y 
\ tejadillo, para lubricar, 9.40 metros 
freutij y 212 de superficie, en precio 
«lódio. 
V IBORA, CALZADA Y LAGUERÜELA, esquina ue fraile, solar yermo, a §17 
netru. 
\7TBOKA, CALZADA Y AGOSTA, E S -
' V quina de fraile, solar y^rmo a Sjo 
meti'o. 
• p E I ' A R T O ORTIZ ARREDONDO, E N -
OA tre Lawtou y Balista, L'.sou metros, a 
JLiü el metro. 
CALZADA D E J E S L a D E L MONTE, una cuadra de la Iglesia, a la brisa, 2 
pla-ita», íujjia construcción, sala, come-
dor, recibiuor, 7 cuartos eu eada planta, 
en §7.0(a> y reconocer §12.000, al 7 V J I 
100. 
C O H E R U E L O S , CNA CUADRA D E MON-
O te, acera de la bnsa, 2 plantas, tf^ me-
tros ds.- frente por ¿0 de fondo, eu §£^.000. 
BRISA. 19 E N -
metro. 
/ V K E I L L Y , ESQITNA CON E S T A B L E -
XJ cimieuio, eu $56.000. 
H VENIDA ESTRADA PALMA CERCA 
JTX. Calzada, casa cou jardiu, portai, s..-
iu. 4 enanos, trasputiu, eu §10.000 
p A K L O b I I I , 20 METROS DE P U E N T E 
\s XJUV 40 do toado, a §20 metro. 
I f l B O R A , F R E N T E A L PARADERO, 
> büiUr de esquina, a §9.50 melr >. 
\7IRTCDE8, CASA 6B<) DE U R E N T E por 
T 20.50 de fondo, en $7.500 y reconocer 
cuiio de §517. 
A V E S T E K A N , CERCA DI, CARLOS I I I , 
parcelas de 10 y 20 metros do trente 
po;' 2ü de fondo, de ceutu y Je ts-
quiua, muy baratas. 
TXUCISIDOR, PARA M-MAf'CN, E N T R E 
¿ L u z y Acosta, con 2 plaiii.-is. y 294 
metros de superficie, eu §14 UOO. 
Il f E R C E D , ACERA DE LA ítRIS-1, 200 l i metros, eu §6.500 y .-u'-()ii,<cer íi.iiou 
de censos. 
CASTILLO, 6% VARAS D E F R E N T E , por 40 de foudo, toda fabricada dé 
azotea, en §4.000 y reconocer igur.l can-
tidad, al 7 por 100. 
DINEUO E N IIIPOTKCAS E N TODAS 
CANTIDADES. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA. 32: DE :'. a 5. 
ELPIDIO BLANCO: VENDO VARIAS ¡cosas, en Pra^lo, Industria, Consulado, 
Amistad, Reina, Saií Miguel, San Lázaro, 
Keptuno, Cuba, Egido, Galiano, I'ríuclpe 
Alfonso y en varias calles más, dt-sile 
$6.000 hasta §100.000. Doy dinero eu hipo-
teca sobre fincas urbanas, del 0 al 7 por 
ciento, según lugar, y para el campo al 
8 por 100. O'Ueilly, 23. Teléfono A-6951. 
1986 22 f 
T e r r e n o en el m e j o r p u n t o d e l a 
H a b a n a . Quin ien tos m e t r o s , de es-
q u i n a , S a n J o s é y M o n s e r r a t e , a 
$ 8 e l m e t r o y r e c o n o c e r censos . 
I n f o r m a n : G u t i é r r e z y C o . M o n t e , 
8 7 y 8 9 . H a b a n a . 
IN T E R E S A N T E . COMPRO FONOGRA-fos. Vktroias y discos en todas canti- i 
dades. Vendo un solar, reparto alturas , 
Arroyo Apolo. Manuel Picó. Tel. A-9735. | 
Plaza Polvorín. 
210C 1 í- i 
¿ P o r qué tiene su espejo man 
chado, qae denota desgracia en 
su hogar? Por oa precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angehs> 
camero 23, entre Maloja y Si-
tios. T e l é fono A-6637. 
Q E V E N D E I CARRO, NUEVO, S I R V E 
; O para cualquier trabajo, y 1 mulo. In-
i forman: Aguacate, número M. 
I 2301 i f 
V A R I O S 
C E V E N D E UN CARRO D E CUATRO 
O ruedas, con una pareja »le muías, con 
: pus irreos. Informan en Luis Esteven y 
. Cortina. Jesús del Monte. 
22»* 30 e 
GRAFOFONO, TAMAS O GRANDE, SE vende, coa 48 discos dobles, t«»do eu 
buen estado, último precio 47 pesos. Mu-
ralla, 115, moderno, azotea, esquina a 
Bernaza. _ 
1917 30 e 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. L a únina casa que al-
quila pianos de buenas marcas. Viuda de 
Carreras y Co. Aguacate, 53. Telófono 
A-9228. 
SE V E N D E N 2 MOSTRADORES, D E caoba; 1 armatoste; l espejo de tres 
lunas biseladas, armazOn de caoba; otro 
espejo de una luna, también biselada y con 
marco dorado; 1 juego mamparas, que for-
man un probador; 4 sillones y una mesita 
de caoba; 1 ventilador Century, de cuatro 
paletas; todo está en penecto estado; se 
vende junto o por separado. Puede verse 
en Avenida de Italia, número 47. Infor-
mes : San Miguel, 179. 
2008 29 e 
A U T O M O V I L E S 
DODGE, P A R T I C U L A R , 5 P A S A J E -ros, como nueva. §450 menos de au 
costo. Goma, defensa, etc., etc. Salud, nú-
mero 52. Teléfono A-1573. 
1900 29 e 
Se necesitan algunos carros volteos de 
v í a estrecha para minas y railes por* 
tát i les . Informes: Alien y Moskowitz, 
Obispo, 50, altos. 
224.3 80 e. 
i RQUITECTOS E INGENIEROS: ÍeI 
nemes railes vía estrecha, de uso, ea 
buen estado. Tubos fluses. nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas *"Gabriel.'* 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Laazagorta y Co. Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 in 19 Jn 
C u ñ a F o r d , d e l 1 5 , c o n l l a n t a s 
desmontables , en p e r f e c t o e s tado , 
se v e n d e en C u b a , 3 2 . 
L A C R I O L L A 
O E VENDEN DOS AUTOMOVILES D E L 
O 15, en perfecto estado, se venden jun-
tos o separados, a plazos o al contado, | 
se dan baratos por no poderlos atender. 
San José, 99. garage, pregunten por el 
dueño. „ 
2020 31 e. 
C 797 3d-29 
O E V E N D E UN MAGNIFICO T E R R E N O , 
kJ» muy cerca de Prado, propio para una 
gran casa o para varias; buen punto. In-
formarán en Prado, 119. Hotel "Las Vi-
llas;" de 12 a 3. el señor Llano. 
2204 30 e 
^ O L A R : E N L A VIBORA, MUY BARA-
O to, se vende, dando una cantidad a 
contado y el resto a 5 pesos mensuales. 
Tiene agua, alcantarillado, aceras y ar-
bolado. Más informes en Delicias, F . Te-
léfono 1-1828. 
2237 30 e 
^ \ CENSO: VENDO, MAGNIFICO SO-
XA. lar, eu la Víbora. Una esquina, con 
poco foudo, para hacer varias casas, con 
toda urbanización y pegado a la línea. In-
formes: Delicias, frente al 41. Teléfono 
I-182S. 223(5 30 e 
EN DO UN SOLAR E N LOMA D E L A 
l uiversidad. Vedado, eu $9.000. De 
esta cantidad sólo hay que pagar $G.0OO 
en dinero y el resto en censo, otro solar 
eu Murianuo, de esquina, t>00 nu-tros, eu 
una de las mejores calles, en ?o.000. In-
forma, señora Saavedra, Acosta, 25. Telé-
fono A 2223; de 12 a 2. 
2124 29 e 
j p A E A L A S 
p í B A I Í OPORTUNIDAD PARA COM-
OT prar dos juegos de cuarto, baratísi-
mos; uno es esmaltado, color marfil, muy 
fino, y el otro de majagua. Se venden en 
Aguila, número 139. 
1891 8 t 
MAQUINAS SINGER, S E ALQUILAN, A dos pesos mensual, también se com-
pran toda clase de muebles en btien uso 
pagándolos más que nadie. Aguacate, 60. 
Teléfono A-SS26. D. Schtmidt. 
7ftt 7 f 
O i - VENDE, E N JESUS D E L MONTE, UN 
O solar, de esquina, calle Acierto y Aran-
go, frente a La Benéfica. Mide 40X27 va-
ras. Libre de gravámenes. Accia.s hechas 
y pagadas. Su dueño: OReilly, 35. 
2159 30 e 
t i ü L A R VIBORA, R E P A R T O LAWTON, 
O una cuadra del traiuía, bien situado, 
fácil pago, tres ciucuenta vara. Empedra-
do. 20. 
2002 29, e 
CJOLAR, VEDADO, 22X59 VARAS, A "$7 
¡ I vaiu, inmediato al panino Menocal, 
puede quedar a deber parte en hipote-
ca. Empedrado, 20. 
2002 29 e 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n iños , 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 00 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Boj ufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ í . 
Mando al campo encargos que pidan 
ríe postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por te l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81 , entre S a n 
Nico lás y Manriau*- Tel . A-5039. 
SP I R E L L A . TENEMOS LOS ULTIMOS modelos de corseti», acabados de recibir, 
desde §5.50 en adelante. También se ha-
cen a la medida, pasando a domicilio. 
Llame a F-1047 y se pasará por bu casa. 
Calcada, 94, esquina Paseo. 
791 8 f 
C A N I L L I T A 
¿ Qué niño o niña, no conoce a este po-
pular cómico? 
Pues eu la Habana y en toda la Re-
pública es el actor, más gracioso. 
Pedid: con 5 sellos rojos de correo un 
lindo alfiler. 
Para niñas un precioso pasador con el 
retrato de Canillita, por 5 sellos rojos. 
Dirección: The Cuban Albert, San Ra-
fael, Soy., altos. Habana. 
C 572 10d-13 
SE V E N D E UNA VAQUERIA. RAZAS Jersey, Hosteir, Mov'.la y Luisa. Infor-
man: Obrapía, 110, bajos. 
2250 30 e. 
PARA LOS C A R N A V A L E S : S E V E N D E una flamante máquina Paige, elegan-
tísima, de seis cilindros, siete asientos, 
cincuenta caballos de fuerza. Tiene uu 
equipo completísimo, además, está al co-
Rteate con la Oltima contribución. La 
máquina está en perfectas condiciones. Pa-
ra informes: Jesús Muría, 91; de 1 a 4. 
2305 i f 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL R E N A U L T , 
de uso, en buen estado. Reina S5, iu-
rTiuan. 
r 2318 3 f 
CARROCERIA MODERNA, CON SU fu^-He, propia para máquina grande, un 
chassls, un radiador y un tanque del fa-
bricante Fiat, todo barato. También un 
alumbrado eléctrico. Cuba, 84, esquiua a 
Lamparilla; de. 8 a 11 a. m. 
2382 7 d 
C E VENDEN UN P A I G E , D E 7 astutos, 
O y una cuña, ambos en perfectas con-
diciones. Informes en Neptuno, 32, ter-
UUMUA 
cer piso. 
1865 1 f 
C E VENDE UN C H E V R O L E T , E N bue-
O ñus condiciones, e*tá en particular, se 
da barato. Informan: garaje Eureka. Con-
cordia, número 149. 
1908 30 a 
_ E V E N D E UN ALUMBRADO E L E C -
kCJ'trico "Hoch," completo y compuesto de 
dinamo. 3 faroles "Uudmore" y demás 
utensilios, todo espléndido Alfredo Rovl-
rosn. Cuba, 84, esquina a Lamparilla; do 
8 a 11 a. m. 
2382 7 f 
SE VENDEN T R E S A C T O M O V I L E S : UN' White de 60 caballos, un Berliet, de 
40 caballos, y un Berliet, de 12 caballos; 
todos en bueñas coadiciones. Pueden verse 
en el Garaje de üalbán, calle 11, entre 
D y E , Vedado. 
1774 5 t__ 
CiAKGAi VENDO T R E S DUQUESAS, DOS 
\ j r milores. 5 limoneras, diez caballos y 
un coche falbiliar; todo muy bueno; so 
pueden ver en Neptuno. 205, de dos a 
cinco. 
1S34 21 e-
O E V E N D E UN AUTOMOVIL. MARCA 
O Fiat, tipo B, de cuatro cilindros, carro- j 
cería Parisién, de cinco asientos, amplio 
fara ponerle banquetas, ruedas desmon-
tables, cuatro gomas nuevas, dos llantas 
de repuesto, equipado de herramientas. Se 
• 'ede ver a tod.is horas en Marqués Gon-
zález. 60, entre Sitios y Maloja, taller de 
Domingo González, en la misma informan. 
2370 1 f 
i UTOMOVIL FOKD, Sí: VENDEE PRO-
¿ \ . pío para reparto de víveres o tren de 
lavado, en perfeotns condiciones. Infor-
man en San Miguel y Luccna, garage. 
2413 3 f. 
C E VENDE UN HERMOSO HISPANO 
O Suiza, de 15 a 20 H. P., con alumbra-
do eléctrico; y también se vende un so-
lar esquina, a el Reparto Betancourt. Ce-
rro. Informan en Lealtad, número 161. Te-
léfono A-9659. - . 
1877 6 1 
MOTOCICLETAS " E X C E L S I O K . " HAN llegado los últimos modelos. Hay gan-
gas en máquinas de uso, en todos precios. 
Coches laterales de eomercio y paseo. Ga-
raje Maceo, en el Parque Maceo. 
2192 80 e 
G O M A S Y C A M A R A S 
Se reconstruye; lo mismo da que las ro-
turas en las gomas sea parte del lomo 
que en el costado o toda la pestaña o 
parte de ella y sin desfigurarlas, dándole 
la garantía que usted quiera; también la 
Lacemos antirresbalable; compro y vendo 
gomas y cámaras. Avenida de la Repú-
blica, 362, antes San Lázaro, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
1429 31 • 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H V 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Relasoottija J Pocito. Tel. A-i-.lO. 
Burras criollas, todas del país, con ser* 
vicio a domicilio o eu el «atablo, a toda* 
horas del día y de ia noebe, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta p.ira despucuar las órdenes en oe-
guida qut» se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del MobUl 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono 1̂ -1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número lOW, y en todos 
los Larnos de la Habana, avisando al te-
léfono A-4Sld, que serán servido» Inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se u su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4sl0 ,qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, dea sus que-
jas al dueúo, avisando al teléfono A-lslQ. 
10S8 a • 
T O S T A D E R O S D E C A F E R A P I D O 
de carga y descarga a u t o m á t i c a , para 
tostar con c a r b ó n o l e ñ a , los mejores 
del mundo, garantizados. Desde 15 l i i 
bras a 200. Se venden a plazos, coa 
g a r a n t í a . Homedes y Ferrio l . Tenien-
te Rey , 96, esquina a Monserrate. 
SOLAR, E L MEJOR SITIO D E L R E -parto Mtndoza, Víbora, gran Avopida, 
frente al tranvía, G00 pesos contado, resto 
15 pesos mensuales, es ganga. Empedra-
do, 20. 
2082 20 e 
I N F A N T A 
entre Desagüe y Benjumeda, acera Este, 
se venden 1539 metros, a $13 metro. Cán-
dido Caballero. A. Seco y Maloja. 
1S50 1 f 
P L A Z A D E G A R C 1 N I 
E n Oquendo y Mnljoa. a una cuadra de 
Carlos 111, se vondeu 1760 metros. L a 
•dlave en Francos, 10. 
l-i'.< 1 f 
(^OLAR, ESQUINA, REI* ARTO ALM1C V-
0 dures, a una cuadra del crucero del 
tranvía de In playa, uu peso menos va-
ra, d^ su piedo. Poco contado, resto pla-
zos. Empedrado, 20. 
2002 29 L 
CASITAS E N ALMENDARES. EN LOS ^mejores puntos del Reparto Almen-
dares, vendo varias casitas, a $3.000, 
ll'.CMtO, $1.500 y §1.000. No pague mis nl-
Qjuler. Cómprela a planos y con el inlsnio 
slquiler que usted paga. Doy facilidades 
de pago. Véame enseguida y hn reír os ne-
gocio. Manuel Reyes. Calle B y 12. Re-
Pfirto Almendartí-s. Marianao. 
172S 29 e 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
iQuién vende casas? P E R E Z 
ÍVUien compra casas?. . . . P E U E Z 
iQoién vende solares? P E U E Z 
iQuién compra solares?. . . . P E U E Z 
iyuiéu vende fincas de campo?. PBRRZ 
lyuien compra fincas de campo? P E U E Z 
íJJukíi da dinero en tipoteca?. . P E R E Z 
iW'Uéu toma dinero «n hipoteca? P E U E Z 
••̂ os negocio» ilc mta cas» son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
- 1 ° - ^ 31 e 
C E VENDE O A L Q U I L A UNA GRAN CA-
tal Sa' ,calle -a ' Víbora, compuesta de poi-
j»1. sala, saleta, córralos cuatro grandes 
cuartos, un cuarto do baño completo, pa-
•y,, ^ traspatio. Para nuis intormes: su 
oueuo. calie L, cutre 21 y 23, chalet, en 
construcción, de 7 a. m. a 5 p. m.; y 
l« calle Someruflos, 50; da 7 a 10 p. m. 
« * a u o Veiga. 
•^1'6J 29 e 
y E D A D O , SIN IN T E K VENCION l ik CO*-
tn« I1-̂ 01"- su venden dos solaros comple-
diwí Iabri<'ados. que on la actualidad urren-
" ^ s ganan 140 pesos, por urgir la venta; 
inpn i " 1,or mptros, libres do gravu-
"¡«n inrorniau: Tiuce, 77, cutre cS y 10. Kn 
Irán a ̂  Ven,'l-'U 10S0 metros de te-
d(i<v tambiún fabricado, con ;'.0 metros 
p*l*rono '̂-404'' 
Q E V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O , 
O de 3.000 varas, a una cuadra de Je-
sús del Monte 7 2 cuadras de la esqui-
na Tejas, u $( vara. Informa; Restoy. 
Monte. 250. Teléfono A-7534. 
va io f 
nESTABÍ^GMiEÑTo^VARIO^ 
t ! E VENDE, BARATA, UNA BODEOA, 
KJ sin competencia, por razones que se 
explicarán. No quiero corredores. Infor-
man: Tenieute Rey, SO; de 12 a G p. m. 
Rodríguez. 
2348 1 f 
"\^ENDO UN PUESTO D E FRUTAS SIN 
> competencia, por quedarse uuo solo y 
no lo puede atender; es uu negocio para 
trabajador. Informan: Bernaza, 54. 
2250 20 e. 
BODEGA, $1.200, CON $6UO D E CONTA-do, muy cantinera. Buen contrato, po-
co alquiler. Informa el cantinero del ca-
fé Marte y Beloua; do 12 a 3. 
2158 29 e 
A 7 E N D O UNA ORAN F R U T E R I A E N 
V poco dinero y una gran vidriera de 
tabacos y cigarros, quincalla y billetes, en 
050 pesos y otra en 450 pesos. luformes en 
lilunco y San Lázaro, vidriera del café. 
-•jsT 29 e. 
"\7ENDO E L MEJOR C A F E Y FONDA 
V de la Habana eu 3.500 pesos, dando de 
contado 1.00 y el resto a plazos; tiene una 
venta de 00 pesos diarios. Informes, Blan-
co y San Lázaro, vidriera del café. 
2187 29 e. 
M U E B L E S E N G A N G A 
44LA P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos do cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase du piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Vémo y se convencerá. SE 
COMl'RA V CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L • 
Se v e n d e n : 
5 0 v a c a s f inas de l eche , 
1 Ü 0 mulos de todos t a m a -
ñ o s . 
P a s e a vertos. 
H a r p e r B r o s . 
C o n c h a y F o m e n t o . H a b a -
n a . 
l ^ O R D D E L 17, S E X E N D E UNO QUE 
Í ee una ganga; el motor garantiza y 
puede dársele la nrueba más rigurosa; está 
listo pam trabajar; puede verse en Con-
cordia. 185-A, entre Espada y Hospital, 
garage. 
2272 1 f 
CAMION D E 1% TONELADA. D E L A famosa marca "Hupmobtle," magneto 
Bosch, carburador Zenit, carrocería de 
carga, nueva. Ganga verdadera. Garaje Ma-
i ceo, San Lázaro, 383. Preguntar por Car-
| los. 2103 30 e 
TEODOR BROTHERS, DE MI USO PAR-
JLJ ticular, lo vendo barato, de muy po-
co tiso. magnífico motor; y un Overland, 
de 5 pasajeros, arranque automático y 6 
Sainas repuesto. San José, 174, moderno. 
Teléfono M-1264. Arlas. 
2222 5 t 
2088 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14'. tocadores y lava-
bos desdo $12; camas de hierro, desde 
$10; bu:0s y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arte. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan hartísimas toda cla-
se de joyas. 
I A P R I M E R A D E VIVES, NUMERO 153. J casi esquina a Belascoaín de Ronco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-203o. 
Habana. 400 Q f 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y ternura sin igual. Frasco de 12 
onzas. $1; de 8 onzas, 00 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 
T A L E G I T I M A "NACARINA" SOLO SE 
- L i vende en Amistad, 61 (modas), botica 
americana cu Galiano y Palacio de Cristal, 
Belascoaín y San Rafael y por su fmica 
agente Pilar Pérez. 
1948 21 ef. 
i M U E B L E S Y 
N E G O C I O S E G U R O 
T T E N D O UNA FONDA Y V I D R I E R A 
V de tabacos con una veuta de 50 pesos 
diarios eu 1.209 pesos, dando al contado 
500 pesos y el resto en un año. Aprove-
chen o Se admito socio, para que se acos-
tumbre. Informes, Blanco y San Lázaro, 
vidriera del café. 
2187 . 29 e. 
BA R B E R O S : SE VENDEN DOS S I L L O -ues Archer, eu $30, casi regalados y 
muy buenos. Informan cu el Puente Al-
nendares. Pregunten por la barbería de 
Viñas. 23 57 1 f 
SE V E N D E LA VAQUERIA D E L O R E N -ZO Mnuguía, propiedad de Juan Mun-
guía, con 140 vacas, 20 terneros, 9 caballos 
y muías, 9 carros, una yunta de bueyes, 
dos toros de raza y tiene $130 de venta 
diaria. Informan: 2 y 19, Vedado. 
1835 29 e. 
SE COMPRA UNA P A R E J A DE MU L A S o un trío de 7% n S cuartas de laza-
da, aunque sean algo viejas; también se 
compra un caballo o yegua, joven, de 
paso o trote, que tonga entre 6Vi a 7 
cuartas de alzada. Santa Irene, nümero 
27, Jesús del Monte. 
1794 29 e 
M . R 0 B A Í N A 
ao renden toros ceou ae pura raza, va-
cas do grau cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 mulaa, mues-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 151. T e l é f o n o A-6033 
C 7733 In 10 o 
T>UEN NEGOCIO. S E VENDEN 20 VA-
X J cas de primera y tres caballos más; 
un buen despacho de leche; se da en pro-
porción por no poderlo atender su dueño 
y estar enfermo. Informan: Calzada de 
Jesús del Monto, 559-112, bodep.i La Es -
trella, cutre San Francisco y Milagros. 
2394-95. 5 t. 
A C U M U L A D O R E S 
E L E C T R I C O S 
S e c a r g a n a 7 5 c e n t a v o s y 
$ 1 . 0 0 . 
T a m b i é n se r e p a r a n , d e -
j á n d o l o s c o m o n u e v o s . 
S R . D I A Z , E X P E R T O 
Z u l u e t a , 361 / . 
T e l é f o n o A - 6 9 7 6 
AUTOMOVILISTAS t HACEMOS TODA clase de reparaciones de automóviles y camionee. Contamos con herramlentaa y 
personal competente. Garantizamos nues-
tros trabnjoe. Admitimos máquinas a pi-
so. Havana Auto. Bepalr Works. San Lá-
zaro y Oquendo. _ • 
655 7 t 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mlsm" a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR BU íi-
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
544 • f 
C 765 alt 12d-20 
SE V E N D E UN CAMION, P I E R C E Arrow, de 5 toneladas, casi nuevo, en magnífi-
cas condiciones. Concordia, 149. Garujo Eu-
reka. 2233 3 f 
Q E V E N D E UNA CRIA D E GALLINAS 
¡O Leghorns y criollas, en Luz, 19, Je-
sús del Monte. 
199S 28 e 
•\TAGNIFICO CABAIXO DE KENTUC-
i f l ky, perfectamente aclimatado, maestro 
de tiro, joven y completamente sano, se 
vende. Informen: da 10 a 3. en Cerro, 563. 
Teléfono A-30C9. 
1800 29 e 
P r * ^ A L Q U I E R INDUSTRIA QUE 
I Jop ~1ert'a!te fuerza motriz, se vende la ine-
y L r f j ^ T ' ^ a , cu Cerro 530. con una su-
1» n n mi1 cuatrocientas ciucuenta va-
»er }'anas> con agua corriente para mo-
Páa , P^nte motor, portada por Tuli-
ttbía , V?'1" gran.le y antigua casa de 
• ^ H L > 9 . forro y mampestería, pisos 
• E r / loseta. doblo servicio sanitario. 
* iorm,„ fio' troto directo en la misma. In-, .^'•u a todas horas. 
VENDO GRAN CARNICERIA, EN $2.225, completamente moderna, cerca de Mon-
te, alquiler baratísimo, contrato, vende 150 
kilos, no puede atenderse. Figuras, 78. Te-
léfono A-0021; de 11 a 3. 
1992 2 f 
17íi0 5 f 
* 8 E . PROPIO INDUSTRIA. CON 
cho frente ferrocarril, 3 calles pa-
nas, aceras, a |4, ^3. f250. $175, 
San Leonardo, 3. B. Villanueva; 
8 f ^ 
E S E CASAS. GRAN TRASPATIO, 
I San Benigno, Sun Indalecio. Sun 
S> Avenida Serrano, Flores. cl:a-
íje, Santa Felicia, Perna $2.400 n 
.San Leonardo, 3. B. Villauueva; 
Q E V E N D E , E N ESTA C A P I T A L , E N 
uno de los lugares más cóatricos, un 
gran hotel ,cai6 y restaurant. Billares y 
grau vidriera de cigarros y cambio de 
monedas. Se alquilan grandes departamen-
tos en el mismo. No corredores. Informes 
directos: Don Josó Fuentes, Amargura, 
número 59, altos, de 12 a 2 y do ü u 
8 p. m. Ciudad. 
1914 30 e^ 
TpIENSA E S T A B L E C E R S E ? L O C A L E 8 -
X quina en Neptuno, con o sin mercan-
cías, buen negocio. También vendo casa, 
alto y bajo, punto inmejorable y fabri-
cación nueva. Trato directo. Informes: 
Neptuno, 96. 
1C79 31 e. 
ANO A l S E V E N D E , E N $90. UN J I E -
VJT go de comedor, de nogal, de uso, com-
puesto de aparador, auxiliar, nevera, me-
sa y 8 sillas de caoba, con asiento de 
cuero. Estrada Palma, 54, Jesús del Mon-
te. 2375 1 í 
«¿E V E N D E UNA CASA D E MODAS. 
O cou macha clientela, hermoso local de 
esquina, punto céntrico y de mucho co-
mercio. Hay contrato. Informan: San Mi-
guel, número 2, esquina a Consulado. 
1503 1 f 
Por a m p l i a c i ó n de negocio a présta-
mos, realizamos importantes existencias 
de muebles y vendemos en buenas con-
diciones una ca ja de caudales y un 
c a m i ó n F o r d . L a Hispano Cubana . L o -
sada y Hermano. Monserrate y V i -
llegas. T e l é f o n o A-8054. 
2327 5 t 
M E S I T A P A R A M A Q U I N A 
de escribir, completamente nueva, se ven-
de eu $0. máquina de escribir l'ndervrood 
iniinoro 5. $40. Vidriera alta, $10. Prensa 
para copiar cartas, $6. Informan en Com-
postfla, 90, antiguo, principal. 
240S 1 f. 
B I L L A R E S 
8 t 
SEtflVl:NliE 1>:A HERMOSISIMA CJUIN-i 
to. e • P1^' amplia, para familias do gus-
l"*r%nrí;a ê !': Habana, autí-s de com-
;"*t«llwi 0tra Parte ^ convendrá verla, 
CiMnn y fotografías. Informa el señor 
Bros r O'Ueilly. número 106. Harria 
larT0, 0 corredores, 
^•l i l i l í Bibt̂  l l i M l l n i | i | H | W M | | f M 
S O L A R E S Y E R I W 0 S 
{ pesos vara, solar y medio 
wo. Negocio de oportunidad. In-
é e 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Uijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
L . B L Ü M 
L O S Y V A C A S 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se lo 
propongan, esta casa pnga un cincueu'a 
por ciento más que las de su giro. *ram- ' 
bien compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes i 
de ir a otra, en ia seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán serví-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. i 
_423__ 31 * 
i i A P E R L A 
Ír'N $275. S E V E N D E UN AUTOPIANO, 1 u " * ^"1^r» , L/ de uu mes de uso, último modelo, de | FACTORIA, 42. T E L E F O N O A-4445 
REDADO, JUNTO AL PARQUE rran sonido, se vende por teuerse que Dinero desde el 2 por ciento sobre Jo-¡ 
ombarenr a la carrera. Industria. 94, se ¡ yus, se compran, venden y empeüan mue-
i puede ver, preguntar por el autopiano de bles, joyas, ropas y objetos de ya10*"- Pa-
í ídr. Albert Touk. i géndolot más que nadie, iactorla, 42. I 
i 2323 ai • l OfU ln f- * 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistem, Jersey. L^urahm y Quizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze -
bú, de pura raza. Especialidad e:i 
caballos enUros de Kentucky, pava 
cría , burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. T e l . A-8122, 
Siempre hay 100 mulos ec casa : lo 
mejor y 1c más barato. 
E l que me llame a l F-S186 le daré 
precio especial para Ioj d í a s 27 y 28 
del Cadil lac de siete pasajeros, que 
con toda garant ía vendo, pues necesi-
to el local; y tiene que verlo y tra-
tar sobre el terreno, en 23, n ú m e r o 
389, entre 2 y 4, Vedado. 
-^-'S SO e 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 oeutAVos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran eacucia. 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en' nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkcys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Wiuchea, 
etc.. de vapor, así como Romanas o Bás-
culas da todas clasea y para pesar caúa. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 8. 
Habana. 27443 14 ab 
\ VISO; OPORTUNIDAD PARA 1A V I -
XA. lias: se veuden, baratísimas, eu BaL 
73. 17 máquinas de coser Slnger, U de 5 
gavetas, lanzadera y ovillo central y '¿ 
de cadeneta Precios desde 5 pesos en ade-
lante. 1417 31 e 
S e vende una m á q u i n a , de vapor, alta 
y baja pres ión, de 100 a 125 caba-
llos de fuerza, usada, pero en buen 
estado. Se da en $900. S a n Juan y 
M a r t í n e z . Apartado 2 6 . 
M A Q U I N A R Í A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; cep i l los , tornos , m á q u i n a ^ 
<¿e C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , raí*: 
l es , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s pan 
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o . 4 4 0 - 4 4 4 1 - 4 4 2 . , 
U n F i a t s - L a n d o l é , s e v e n d e , 
m u y b a r a t o , es p r o p i o p a r a 
f a m i l i a que f r e c u e n t e t ea tros 
y reun iones , s u c a r r o c e r í a es 
de g r a n l u j o y c u e n t a c o n to-
d a s las i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a ñ e d o " e n N e p t u n o . 5 9 . 
L a s N in fas , y lo c o m p r a r á . 
E s u n b u e n n e g o c i o . 
C 115 la 3 e 
AI T O M O V I L , CASI RBGALADO, POR no necesitarse, se vende, maguffica-
mente equipado, magneto Uoscb, arran-
que eléctrico, gomas nuevas, marcado de 
lujo, fueile, vestiduras nuevo. Jesús del 
Monte, número 57, garaje; todas horas. E n -
rique Alcaide. 
2130 29 e 
A U T O G Ü A G U A 
para el campo o la ciudad, se vende, con 
carrocería elegante, doce asientos, motor 
y muelles potentes y suaves, todo de fá-
brica, graduado, a 1% tonelada, fácil lia-
cerlo camión, se negocia por Ford. Mon-
te, 12.f>, por Angeles. 
2120 30 e 
C E V E X D E X DOS MAQUINAS D E E 8 -
O cribir, Remlngton, número 7; una en 
§20 y otra en $30; una Underwood, de pe-
co uso, en ?ü0; y otra Hamuipnd, en $40. 
1'regreso, 15. De 0 a 11 y de 2 a 5. 
2355 1 e 
C A M I O N F O R D 
L i s t o p a r a t r a b a j a r , e n e x c e -
lentes c o n d i c i o n e s , c a j a d e c h a -
p a d o b l e , b i e n p i n t a d o y c o n t r i b u -
c i ó n p a g a h a s t a e l 3 0 de j u n i o . Se 
p u e d e v e r e n P r í n c i p e , n ú m e r o 2 3 , 
' d e p ó s i t o d e " L a T r o p i c a l . " P r e c i o 
$ 5 2 5 . P a r a m á s i n f o r m e s : " L a 
F l o r C u b a n a , " G a l i a n o y S a n J o s é . 
C 701 4d-26 
SE V E N D E DINAMO PARA C I N E , TAM-blén un motor, corriente continua, 110 
volts, SVá B, P-, acumuladores nuevos y 
usados, rectificados pequefíos para car-
par acumuladores, convertidora de corrien-
te alterna y directa, propia para mé-
dicos, funciona Rayos X y un aparato 
Víctor de Rayos X. Señor Díaz. Zulue-
ta, 36VÍ. 
2218 30 e 
SE V E N D E CN ACTOMOVIE D E R E -parto. de acreditado fabricante europeo, 
en magníficas condiciones. Su precio una 
verdadera ganga. I'uede verse, de 7 a tí 
de la m.iñana y después de las 7 de la no-
cbe. en Animas, 101. 
2154 20 e 
i r A U V i N A K l A , PARA E L A B O R A R MA-
i.TjL deras, de los sistemas más moder-
nos. Aserraderos de banda y circular. Ce-
pillos, garlopas, slufines, etc., etc., de los 
fabricantes más acreditados. Pida lista por 
correo. Esveclficaclones, presupuestos e 
luformes gratis. Solicitudes del interior 
son atendidas en el acto. Precios razona-
bles y pagos cómodos. Manuel B. López, 
Jesús del Monte, 10, Habana. 
105S r i _ £ _ 
CJE VENDEN DOS TORNOS I N l . L i : S K - . 
O casi nuevos, uuo de 32" plato por 1S 
pies: otro de 24" plato por 14 pies; un 
cepillo dable grande; un punzón y tijera 
para plancho y angulares hasta, de 1 
de grueso; un motor petróleo, 6 HP. ; un 
molino grande para harina; un motor ga-
solina 5 UP. : un motor 5 H P . gasolina. 
Informes: Consejero Arango, 35, Cerro, 
Angel Alasá. , . 
S u 1 t-
A 
DU L C E R I A S , L E C H E R I A S , ALAM D i -ques, etc. Se vende ua fogdn de gas, 
con soplete eléctrico, para cocinar o her-
vir grandes cantidades de líquidos, etc. 
Provisto de instalación y dos pailas; una 
a fuego dilecto y otra doble pura baño 
marío. Dos tauquee agua de a 60 galo-
nes. Manrique, 9, moderno. 
2209 1 f 
DE S B A R A T E D E UNA CASA. P C E R T A S . rejas, ventanas, losa por tabla, ma-
dera, barandas, etc. Calle F , entre 15 y 
17, Vedado. 
2S37 5 f 
Aviso a los constructores: se vende, 
maderas para andamios, a mitad de 
su precio. Se pueden ver todos los 
d í a s hábi l e s , en e l hospital " N ú m e r o 
Uno," de 7 a 11 a. m. Dirigirse a la 
oficina de las obras en cons trucc ión . 
2304 3 f 
C A M A R A F O T O G R A F I C A 
grande, de galería. $3fk Nepauno, 57. L i -
brería Universal. 
2286 31 «. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
sistema '"Underwood". Jf40. Librería Uni-
versal. Neptuno, 57. 
2287 31 e. 
IftJBTAATOfll EN CUBA, t«. F R E N T E A 
J A la Maestranza, Se hacen retratos para 
cédulas, pasaportes y sanidad, conforme 
está mandado, en papel 6 por 60 centavos; 
se entregan a la media hora. José R. Rodrí-
guez, fotógrafo en general. Pintor al óleo 
y creyonista; se retrata de día y de no-
che. / 
2252 30 e. 
CE VENDE UNA M 
vj con siete gavetas, 
pletamcnte nueva, en 
josas. Cerro, 613. 
2104 




S E V E N D E N 
tres tanques para agua o miel; horizon-
tales, siu tubos, con sus tapas, cou capa-
cidad de 18 pipas cada uno. Informará: 
J . M. Plat>encia. Concordia. 40, Habana. 
2087 3 f. 
S E V E N D E 
Una bonita bomba magna, nueva, mode-
lo superior a las otras. Aquí en la Habana 
( para entregar en el acto. Informará: J . M. 
Plasencia. Concordia. 40, Habana. 
2086 * * 
SE V E N D E f N FOKD D E L 13, EN B I E -nas condiciones, para verlo:: de 11 a 
1 v de 5 a C en Alambique, 15. 
2304 » t 
2£^s: Umpedi-atio, 20. 
1 f 
" L a E s t r e Ü a " y " L a F a v o r i t a " 
San N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al pflbllco en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
Hojalateros: Se necesitan en Monse-
rrate, 109. 
2128 29 e 
\
TENDEMOS "PULLMAN", MOTOR CA-
mióu. 45 caballas, en $-50.000; "Fiat." 
pequeño, muy bueno, en StKW.OO, costó tres 
veces más; y -Kla l" modernísimo, siete 
pasajeros, todo nuevo en $2.100.00. Infor-
man en Habana 90, altos. 
2178 2 
Se vende una m á q u i n a de vapor de se-
gunda mano, de 35 caballos, con ci-
lindro sencillo y panke corredizo al 
lado. E l d i á m e t r o del cilindro 9 pul-
gadas y el rocorriáo en su c a j a de 12 
pulgadas. Todos los asientos son reha-
hitados. Funciona perfectamente. Pre-
cio barato. Es tá aquí en la Habana, 
para entrega inmediata. Informes: 
¡Al i en y Mockowitz. Obispo, 50 , altos. 
i 2247 
¡ AESTROS Y CONTRATISTAS DH 
1TJ. obras. Se venden los desbarates da 
la casa Quinta Santa Amalia, Arroyo Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros mármol, 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baños completos, la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, se oyen 
ofertas con la casa parada. Kmpedrado, 
ó. Doctor Alvarado, 10 a 11 y de 2 a 4. 
20 e ^ 
C í t f i U i X L u ü U O 
S e v e n d e n a n c o 1" l i tros " P A S -
l E U R . ' C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o de 6 3 , todos c o n su~ 
h c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s l o . 
I n f o r m e s . M a r a l i a , n ú m e r o 
6 0 , 6 5 . í e i é t o n o A - 3 3 i a . 
c sa» 9 » 
4 LOS A G R I C U L T O R E S : S E DESEA 
^A. comprar viandas, tales como bonia-
tos, pujas plátanos, etc., en cantidades. 
Trato directo con el agricultor. Informan: 
Droguería Sarrá. 
1405 31 e 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro» 
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Isi-
dro, 24 . Telefono A - P U J O 
ALENDO 300 T I U O S , DK CSO, GALVA-
V nizados y de hierro dulce, desde tfc 
oulirada basta 3. Informan: Godíne». ea 
konte. 116, Habana, TeiáXoao JH-loeo. 
¡1138 - ** « / 
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• ^ 
• " - ^ t 
Mis preferentias—quien ^no lo sa-
be?—van a la literatura; pero mi 
respeto, a toda* las superioridades 
del pensamiento- Hoy leo en una 
Revista científica parisiense. Ja muer 
te del eminente Secretario de la Aca-
demia de Ciencias" Morales y Políti-
cas de Francia: Rfcné Stourm, y sa-
ludo al paso hacia fla tumba, al viejo 
sabio cuyos l'bros de Economía Po-
lítica l« ban dado»una fama univer-
sal. 
Fué un día de gran regocijo en el 
mundo científico, cuando el erudito 
autor de la "Histoire des Finances 
de l'Anciem Regime et de la Revo-
lution', fué elegido paira ocupar el 
sillón que en la Academia de Cien-
cias babía dejado vacante la muerte 
de León Say, de quien Stourm fué, 
siendo aquel Ministro de Hacienda, 
un prodigioso colaborador. Ese si-
llón le hizo descuidar algo su cáte-
dra de Economía Política en la E s -
cuela Libre de las Ciencias Políticas, 
donde formó su alta enseñanza toda 
una generación de discípulos, hoy 
Maestros. 
L a literatura también le brindó 
ocasiones para laureles inmarcesi-
bles. E r a un admirador del siglo de 
oro español y su conocimiento del 
castellano le permitía leer de con-
tinuo los viejos autores de la litera-
ria España. René Stourm y Clemen-
ceau son los lectores más asiduos 
que ha tenido Cervantes en Fran-
cia. A cada instante, citas del Quijo-
te constelan sus artículos 
Una bella figura de sabio que de-
saparece matado por una "polaldu-
ria" descuidada de joven y que la 
edad y los sufrimientos—hijos éstos 
de la angustia actual en el mundo— 
agravaron hasta consumirlo total-
mente. 
Con la muerte de René Stourm 
pierde el palacio Maaarlno, su mejor 




F i e s t a A g r a r i a e n 
G u a n a j a y 
T O B INICIATIVAS D E L CONSEJO 
MUNICIPAL D E D E F E N S A SE C E -
L E B R A E S T E ACTO TRANSCEN-
D E N T A L . — B R I L L A N T E S D I S E R -
TACIONES D E LOS D R E S . CA3IA-
LLONGA, CALVINO T OTROS. 
Guanajay, Enero 29. 
- Un acto de verdadera importancia 
en los momentos actuales, acaba de 
celebrarse en esta villa en la tarde 
de hoy domingo, por iniciativas del 
Consejo Local de Defensa. Acordado 
por este organismo la celebración de 
un mitin de carácter agrario, nues-
tro alcalde municipal, señor Martín, 
Mora díó a este fiesta una mayor ex-
tensión, si cabe la frase. Invitando a 
los muy doctos técnicos Camallongo-
y Calvino, Catedrático el primero áe< 
la Universidad y Director el segundo» 
de la Escuela Agronómica de Santiago 
de las Vegas. 
O l l a S a b r o í 
C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G i j o n " 
N o t i e n e n i g u a l ; p o r s u rico a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena.> 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a b e l l a . , 
TAMBIEN HAY CHORIZOS DE "LA PAROLA DE GIJON". EN MANTECA, BIEN CONOCIDOS DEL PUBLICO 
Se v e n d e n e n la Bodega de la esquina . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
Mercaderes 37, 
Apartado 894. M A R C E L I N O G A R C I A Í S t 7 9 4 8 ' 
S . en C 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A • — ^ 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C . 
presidente, el jcren y entusiasta Al-
calde Mora. 
L a Banda de música "La Popular' 
amenizó el acto Muy bien por todos, 
y ojalá que la iniciativa tenga imita-
dores en los restantes términos de la 
provincia. 
E l Corresponsal. 
Más de 300 agricultores a caballo 
pasearon las calles de la población, 
pasando después al teatro Cinta, don-
de otro contingente numeroso espe-
raba la celebración del popular acto. 
E l Alcalde, señor Mora, explicó el 
objeto perseguido per el organismo 
que preside, haciendo además atina-
das observaciones sore nuestro muy 
crítico momento actual. 
E l doctor Carnallonga disertó des-
pués muy brillantemente, haciendo la 
economía del consumo, el tema pxin-
cipal de su conferencia. Con núme-
ros elocuentes demostró lo que pue-
de economizar, sin gran sacrifióio, la 
población cubana, llevando esta expli-
cación hasta presentarnos en pesos 
y centavos el montante de esta eco-
nomía. 
Tuvo frases de crítica para los que 
solo en la caña ven la base única de 
nuestra vida económica, y demostró 
también numéricamente, el error de 
esta creencia. E l doctor Carnallonga 
fué muy aplaudido a la terminación 
de su hermoso discurso. 
Usó de la palabra después el señor 
Martínez Ibor, que se encontraba en 
¡a población invitado por los vetera-
nos, y que so extendió en considera-
ciones muy atendibles en el momon-
to actual, y que fué también aplaudi-
do. 
Y últimamente el doctor Calvino 
nos deleitó con sus consejos, amenos 
y prácticos, sobre ciertos cultivos. 
E l doctor Calvino Informó exten-
samente a la asamblea sobre ciertos 
problemas que lo fueron por la mis-
mo sometidos a su estudio, tales co-
mo el rendimiento deficiente del bo-
niato en la primavera; el cultivo del 
arroz; la manera de combatir algunos 
parásitos, etc., todos ellos de postiva 
utilidad para nuestros campesinos. 
L a fiesta terminó en medio do la 
mayor cenfraternidad, esperando to-
dos qus alguna ventaja ha de repor-
tarnos en un futuro muy próximo. 
E l Consejo de Defensa de Guana-
jay merece plácemes, así como tam-




Y ANIMAS. Quiropedista TELLEZ 
S u s e l e c t a y n u m e r o s a c l i e n t e l a a c r e d i t a s u f a m a . C o n s u l t a s : d e 8 a 11 
y d e 1 a 6 . D o m i n g o s : d e 1 a 4 . 
en el 
4. tratamiento N O P A S A A D O M I C I L I O 
864-65 29y30e. 
L o s d e H i j o s d e S a n 
C r i s t ó b a l y l o s d e 
S a n S a l v a d o r 
L a matinéa 
Acordaron estos gallegos de alma 
grande y noble: celebrar una matinéo 
y la organizaron y la celebraron ayer 
en ei salón de los propietarios de Me-
dina resultando una fiesta elegantísi-
sima. 
Alegría, mujeres, flores, gracia y 
donaire, gallardía Y ¡qué mujeres! 
Vayan leyendo. 
Rosita Ramos, Ana Ruiz, Margarita 
Gutiérrez, Rosario García, Esperanza 
y Luisa Martínez, Antonia Ferrer, 
María Vázquez, Amparo Barral, V i -
centa Rodríguez, Estrella Sánchez. 
Adolfina Rodríguez. Zoila y Aurora 
Ferrer, Engracia Pedroso, Lucila do 
la Torre, Obdulia Gener, Esperanza 
Ros, Matilde Várela, Edelmira Mar-
tínez. 
Y la graciosa Emilia García, y otras 
cien más; todas bonitas, elegantes, 
cautivadoras. 
Llegue a todos los de San Salvador 
y lo* 4le San Cristóbal nuestra felici-
tación por su triunfo. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S o c i e d a d J u v e n i l C u b a -
C a n a r i a s e a 4<La 
T r o p i c a l . , , 
L a gentil Presidenta de su cuadro 
de honor, en carta atentísima, nos in-
vita a la elegante matinée que la "Ju-
venil Cuba-Canarias" oreaniza con 
gran entusiasmo para el domingo 10 
de Febrero en los floridos jardines 
de L a Tropical. 
Gran succes. 
C U R A P R O N T O 
Todo enfermo de nsma desea curarse y 
desea que ello pe efectúe en corto tiempo, 
y por eso recurren, sabiamente, al Sauu-
liogo, la medicina que alivia el asma a 
las primeras cucharadas, que cura en cor-
to tiempo y que se vende en todas las 
boticas y en su depósito " E l Crisol," 
Neptuno esquina a Manrique. 
D E A R T E M I S A 
Ayer por la tarde se verificó el 
sepelio de la señora Rosalía Calderín 
de Cabrera, esposa del comerciante 
señor Diego Cabrera 
Asistió una numerosa representa^, 
ción de todas las clases sociales. 
E l Corresponsal. 
A B U R A L R E U M A 
% MARCAS Y PATENTES 
Dr. Carlos Gárate 
ABOGADO 
Aouiau 4 3 Tctwr. A-24S4 ^ : ^ 
Zona Fissa! de ia llalla:]! 
R E Q U M C I I U OE A í c t 
E N E R O 2 8 
$11.985-38 
Despedirse del reuma cuando se está en 
época do bajas temperaturas es cosa que 
so puede hacer siempre, porque en reali-
dad el reuma que siempre ataca, está en 
su apogeo en esa época, por eso todos 
los reumáticos deben tomar Antirreumá-
tx-o del doctor Kussell Hurst de Piladel-
fla, que so vende en todas las boticas y 
míe mra el reuma. 
Suíc'íb^Tl'MÁRÍÓ'DE^TA'mad-
rina y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L M A Y O R T O R -
M E N ! O . 
m o ^ e s t ^ q u ^ í s f e £aiaÍrrranaS- * 
No se couclbe mayor tormenta ou# i . . 
almorranas. lue 
Contra tan penosa dolencia, lo 
son los supositorios flamel, de efir«Ju 
no Igualada por ningún otro medlcam^! 
Los supositorios flamel alivian el d .̂ 
lor y hacen bajar la U¡nchaz6n aDen£ 
aplicados. Curan en 36 horas el c?!í 
máá grave y expuesto a complicaciones 
DesJe?t:i en Soguer ías y farmado acreditados. "rmanu 
C R O N I C O S 
Todas las mañanas debe usted 
preparar sus bronquios para la 
fatiga del día, tomando 
F I M O L B U S T O 
No contieno creosota y Tlcrori-
za el estómago. Es el anticata-
rral que usted necesita. 
Proparado en los Laboratorios 
dol doctor Busto, Españólete nú-
mero 10, Madrid. 
De renta en las droguerías dt 
Sarrá, Johnson, Taquechol, Ba-
rrera, y Majó Coloracr y Co, Y 
en todas las boticas de la Bepú. 
Ulca. 
c 711 alt in 24 • 
r 
^ R O N G O M E Z 
A l a c e r c a r s e a l a " b a r r a " d e u n c a f é . D e s p u é s d e c o m e r b i e n . A l a c e p t a r 
l a i n v i t a c i ó n d e u n a m i g o . S i e m p r e : e n t o d a s l a s o c a s i o n e s , d e b e p e d i r s e 
R O N G O M E Z R O N G O M E Z ^ £ £ £ £ 
M . G ó m e z y C í a . , ( S . e n C ) , F a b r i c a n t e s . I n f a n t a , 2 0 . H a b a n a 
r 
Perjudicar el Cuerpo 
propagahdaj A R T l ^ T Í C A i 
c 418 alt 4t-14 4d-15 
T O M E S I D R A 
LA COVADONGA 
( S A N T I N A ) 
P u r a , s a n a , l a p u e d e n t o m a r l o s n i ñ o s . 
E n t o d a s p a r t e s s e v e n d e 
A . B a r r o s . L a m p a r i l l a 1 . 
C e r v m e m e d i a T r o p i c a l ^ ! 
